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" S o  g i n g  d e n n  d e r  K a i s e r  i n  d e r  P r o z e s s i o n  u n t e r  dem p r b c h t i g e n  
Thronhimmel ,  und a l l e  Menschen a u f  d e r  S t r a s s e  und a n  d e n  Fen-  
s t e r n  s a g t e n :  'Ach,  w i e  u n v e r g l e i c h l i c h  d e s  K a i s e r s  n e u e  K l e i -  
d e r  s i n d !  Wie l a n g e  d i e  S c h l e p p e  ist!  Wie w u n d e r b a r  a l l e s  
s i t z t : '  K e i n e r  w o l l t e  s i c h  anmerken  l a s s e n ,  d a s s  e r  n i c h t s  s a h  
a l s  d e n  n a c k t e n  K a i s e r  u n t e r  s e i n e m  B a l d a c h i n ,  d e n n  s o n s t  h Y t t e  
e r  j a  n i c h t  f u r  s e i n  A m t  g e t a u g t  o d e r  w a r e  s e h r  dumm g e w e s e n .  
Noch n i e  war e i n e s  von d e s  X a i s e r s  K l e i d e r  so b e w u n d e r t  worden 
w i e  d a s ,  d a s  e s  g a r  n i c h t  g a b .  
'Aber  e r  h a t  j a  g a r  n i c h t s  a n ! '  r i e f  d a  e i n  k l e i n e s  Kind .  
' H o r t  d i e  Stimme d e r  U n s c h u l d ! '  s a g t e  d e r  V a t e r ,  und e i n e r  f l u -  
s t e r t e  es dem a n d e r e n  z u ,  was  d a s  Kind g e s a g t  h a t t e .  
'Aber  e r  h a t  j a  w i r k l i c h  n i c h t s  a n ! '  r i e f  z u l e t z t  d a s  g a n z e  
V o l k . "  (H.C. A n d e r s e n :  Des K a i s e r s  n e u e  K l e i d e r )  
" E s  i s t  n i c h t  s c h w e r ,  a u f  d i e  A u t o r i t a t  e i n i g e r  Commenta toren  
h i n ,  e i n e r  P a r  t i k e l  e i n  D u t z e n d  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g e n  z u z u -  
s c h r e i b e n . "  (GABELENTZ 1881:278;  5695, Z u s a t z  1 1 1 )  

V O R W O R T  
Diese A r b e i t  ist i m  Rahmen d e s  P r o j e k t e s  "LEHRBUCH: KLASSI- 
SCHES CHINA" e n t s t a n d e n ,  d a s  m i t  d e r  U n t e r s t u t z u n g  d e s  Schwei -  
z e r i s c h e n  N a t i o n a l f o n d s  a n  d e r  S i n o l o g i s c h e n  A b t e i l u n g  d e s  
O s t a s i a t i s c h e n  S e m i n a r s  d e r  U n i v e r s i t a t  Zur i c h  b e a r b e i t e t  
w i r d .  E s  s t e h t  i m  Zusammenhang m i t  dem V o r h a b e n ,  A n s a t z e  z u  
e i n e r  g e n e r a t i v e n  Transformationsgrammatik d e s  k l a s s i s c h e n  
C h i n e s i s c h e n  z u  e n t w i c k e l n  sowie E i n s i c h t e n  und R e s u l t a t e  
d a r a u s  f u r  d i e  S p r a c h l e r n p r a x i s  b e r e i t z u s t e l l e n .  
I c h  d a n k e  meinem L e h r e r ,  P r o f .  R.P. Kramers ,  f u r  d a s  wohlwol-  
l e n d e  I n t e r e s s e  a n  m e i n e r  A r b e i t .  S e i n e m  S p r a c h g e f u h l  und 
s e i n e r  d i f f e r e n z i e r t e n  K r i t i k  ist es z u  v e r d a n k e n ,  d a s s  l i n -  
g u i s t i s c h e  S y s t e m a t i s i e r u n g  und t e x t l i c h e  R e a l i t a t  s i c h  g e -  
g e n s e i t i g  d i e  Waage h a l t e n .  I c h  d a n k e  f e r n e r  F r a u  R e g u l a  
Hwang f u r  d i e  k o n s t r u k t i v e  K r i t i k ,  d i e  d e r  V e r d e u t l i c h u n g  
u b e r a u s  d i e n l i c h  w a r .  L a s t  b u t  n o t  l e a s t  d a n k e  i c h  m e i n e r  F r a u ,  
R i t a ,  f u r  d i e  G e d u l d  und d e n  Humor, m i t  d e n e n  s i e  d i e s e  F o r -  
s c h u n g  b e g l e i t e t  h a t .  I h r  sei  d i e s e  A r b e i t  a u c h  g e w i d m e t .  
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B I B L  I O G R A P H I E  
0. E I N L E I T U N G  
Das  g r a m m a t i s c h e  Morphern YE &J g e h B r t  zu d e n  a u f f i i l l i g s t e n  E r -  
s c h e i n u n g e n  i n  T e x t e n  a l l e r  S p r a c h p e r  i o d e n ,  d i e  u n t e r  d e r  a l l -  
gerneinen B e z e i c h n u n g  ' k l a s s i s c h '  z u s a m m e n g e f a s s t  w e r d e n .  D i e  
V i e l f a l t  d e r  K o n s t r u k t i o n e n ,  i n  d e n e n  e s  a u f  t r i t t ,  d i e  s c h e i n -  
b a r e  R e g e l l o s i g k e i t  s e i n e r  Verwendung,  und d i e  a n g e b l i c h e  Mtjg- 
l i c h k e i t ,  e s  a u c h  e i n f a c h  r n i s s a c h t e n  z u  konnen  ( e s  b l e i b t  o f f e n -  
s i c h t l i c h  hauf  i g  ' u n u b e r s e t z  t '  ) , b e r e i t e n  d e n  j e n i g e n ,  d i e  s i c h  
urn e i n e  p r a z i s e  g ra rnrna t i sche  B e s c h r e i b u n g  d e s  k l a s s i s c h e n  C h i -  
n e s i s c h  bemuhen und urn d e r e n  d i d a k t i s c h e  V e r m i t t l u n g  b e s o r g t  
s i n d ,  irnrner w i e d e r  b e t r a c h t l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n .  
Der h i e r  v o r g e l e g t e  V e r s u c h ,  e i n e  e i n i g e r r n a s s e n  v o l l s t a n d i g e  
und zusamrnenhangende D a r s t e l l u n g  d e r  F u n k t i o n  d e s  g r a m m a t i -  
s c h e n  Morpherns YE & zu g e b e n ,  ist i r n  w e s e n t l i c h e n  e i n e  Zu- 
samrnenfassung von B e o b a c h t u n g e n ,  d i e  i m  L a u f e  d e r  A r b e i t  a n  
E i n b e t t u n g s s t r u k t u r e n  und komplexen  S a t z e n  i n  k l a s s i s c h e n  
T e x t e n  d e r  P e r i o d e  500  b i s  200  v .Chr .  a n g e f a l l e n  s i n d .  Grund-  
l a g e  d e r  U n t e r s u c h u n g  b i l d e n ,  e i n e r s e i t s ,  e i n e  s y s t e r n a t i s c h e  
A n a l y s e  und Auswer tung  a l l e r  T e x t b e l e g e  f u r  YE &J i n  d e n  
e r s t e n  z w e i  B u c h e r n  M e n z i u s  ( k u r z :  Me), d . s .  c a .  300 B e i -  
s p i e l e  ( w o  n o t i g  d u r c h  e n t s p r e c h e n d e  B e i s p i e l e  a u s  a n d e r e n  
K a p i t e l n  o d e r  a u c h  Werken d e r  k l a s s i s c h e n  P e r i o d e  e r g a n z t ) ,  
a n d e r e r s e i t s ,  d i e  k r i t i s c h e  V e r a r b e i t u n g  t h e o r e t i s c h e r  E i n -  
s i c h t e n  und p r a k t i s c h e r  E r g e b n i s s e ,  d i e  i r n  Xahmen rnoderner  
Grarnrnat ikrnodel le  s e i t  e t w a  CHOMSKY 1 9 5 7  2 ,  f o r r n u l i e r  t worden  
s i n d .  Irn V e r l a u f e  d e r  A r b e i t  ist d e u t l i c h  g e w o r d e n ,  d a s s  d i e  
F u n k t i o n  von YE & e r s t  a u f  d e r  s y n t a k t i s c h e n  Ebene  d e s  
S a t z e s ,  i n s b e s o n d e r e  d e s  kornplexen S a t z e s ,  a d a q u a t  b e s c h r i e b e n  
und e r k l a r t  w e r d e n  k a n n ,  und d a s s  a e s c h r e i b u n g s v e r s u c h e  a u f  
e i n e r  t i e f e r e n  s y n t a k t i s c h e n  Ebene  - e t w a  d e r  S a t z g l i e d e r  - 
n o t w e n d i g e r w e i s e  s c h e i t e r n  rnussen,  w e i l  s t r u k t u r e l l e r  Xahrnen 
und K o n t e x t  zu eng  g e s t e c k t  s i n d ,  um u b e r  d i e  F o r m u l i e r u n g  b e -  
g r e n z t  g u l t i g e r  R e g e l n  und z a h l r e i c h e r  Ausnahrnen hinauszukommen.  
D i e  G l i e d e r u n g  d e r  n a c h f o l g e n d e n  U e b e r l e g u n g e n ,  d e n e n  e i n e  
k r i  t i s c h e  Wurdigung e i n i g e r  B e s c h r e i b u n g s a n s S t z e  v o r a u s g e h t ,  
g e s c h i e h t  g e m a s s  d e n  S a t z s t r u k t u r e n ,  i n  d e n e n  d a s  g r a m m a t i s c h e  
Morphem YE & e i n e  h e r v o r r a g e n d e  R o l l e  s p i e l t .  Der Argumenta-  
t i o n  und d e r  Z i e l s e t z u n g  d i e s e r  A r b e i t  l i e g e n  a u s s e r d e m  f o l g e n -  
d e  Annahmen z u g r u n d e :  
a )  d i e  F u n k t i o n  von YE & lasst  s i c h  i m  Rahmen d e r  s y n t a k -  
t i s c h e n  Komponente d e r  G r a m ~ n a t i k  a d a q u a t  b e s c h r e i b e n ;  
b )  d i e  s c h e i n b a r  d i s p a r a t e n  Verwendungsweisen  von YE & 
l a s s e n  s i c h  m i t  H i l f e  e i n e r  e i n f a c h e n ,  i n t e g r i e r e n d e n  
H y p o t h e s e  s y s t e m a t i s c h  e r k l a r e n ;  
c )  e s  i s t  m e t h o d i s c h  z u l a s s i g ,  i n  k r i t i s c h  r e f l e k t i e r t e r  
W e i s e  von  u n s e r e m  s p r a c h l i c h e n  ' V o r w i s s e n '  i m  S i n n e  
e i n e s  h e u r i s t i s c h e n  I n s t r u m e n t s  G e b r a u c h  zu machen;  
d )  d i e  a n g e s t r e b t e  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g  muss  n i c h t  nur  
b e s c h r e i b u n g s a d a q u a t  s o n d e r n  a u c h  e r k l a r u n g s a d a q u a t  
s e i n ,  d . h .  s i e  muss  n i c h t  n u r  F a l l e  e x p l i z i e r e n ,  i n  
d e n e n  YE & b e l e g t  i s t ,  s o n d e r n  d a r i i b e r h i n a u s  a u c h  
s o l c h e  F a l l e ,  i n  d e n e n  e s  n i c h t  r e a l i s i e r t  i s t  bzw. 
werden  muss.  
I. E I N I G E  B IS i iERIGE ANALYSEANSAETLE 
D i e  b i s h e r  i g e n  A n a l y s e n  zum g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE 6 , v o n  
d e n e n  e i n i g e  c h a r a k  t e r  i s t i s c h e  i m  f o l g e n d e n  r e f e r  i e r t  w e r d e n  
s o l l e n ,  l a s s e n  s i c h  ia w e s e n t l i c h e n  i n  z w e i  G r u p p e n  u n t e r t e i l e n :  
(1) v o r w i e g e n d  d e s k r i p t i v  o r i e n t i e r t e  A n a l y s e n ,  so 2 . B .  
GABELENTZ 1 8 8 1 ,  DOBSON 1 9 5 9 ,  SHADICK 1 9 6 8  und WANG L I  
1 9 6 2 ,  und 
( 2 )  A n a l y s e n ,  d i e  n e b e n  d e r  B e s c h r e i b u n g  a u c h  e x p l i z i  t e  
e x p l a n a t o r i s c h e  A n s a t z e  a n b i e t e n ,  so 2 . B .  MULLIE 1 9 4 7  
und GRAYAM 1 9 6 8 .  
Von d e r  Z i e l s e t z u n g  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  h e r  w e r d e n  u n s  
i n s b e s o n d e r e  d i e  e x p l a n a t o r i s c h e n  A n s a t z e  i n t e r e s s i e r e n .  
D i e  d e s k r i p t i v e n  A n s a t z e  b e s c h r a n k e n  s i c h  meist a u f  d i e  F e s t -  
s t e l l u n g ,  d a s s  YE & a l s  A b s c h l u s s  v o n  S B t z e n  o d e r  S a t z t e i l e n  
vorkommt und d a b e i  e i n e  e m p h a s e g e b e n d e ,  b e h a u p t e n d e  o d e r  a s -  
s e r t o r  i s c h e  F u n k t i o n  h a t .  DOBSON 1 9 5 9  ( 9 9- 1 0 6 ;  2 5 3 )  n e n n t  es 
' p a r t i c l e  o f  a c c e n t u a t i o n '  bzw.  DOBSON 1 9 7 4  ( 8 0 7 )  ' m a r k e r  o f  
a c c e n t u a t i o n '  und  s i e h t  s e i n e  F u n k t i o n  v o r w i e g e n d  i n  T h e m a t i -  
s i e r u n g s o p e r a t i o n e n  ( ' e x p o s u r e ' ) ,  v e r b u n d e n  m i t  c h a r a k t e r  i s t i -  
s c h e n  B e t o n u n g s s c h e m a t a  ( ' s t r e s s ' ) .  SHADICK 1 9 6 8  ( 8 4 6 )  s c h r e i b t  
zu  s e i n e r  F u n k t i o n ,  ' t h a t  i t  a f f i r m s  t h e  f o r m  i t  f o l l o w s  a n d  
u s u a l l y  m a r k s  t h i s  a s  b e i n g  i n  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a n o t h e r  f o r m ,  
b e f o r e  o r  a f t e r  i t '  und f a s s t  s e i n e  B e d e u t u n g  w i e  f o l g t  z u -  
sammen: ' T h e  m e a n i n g s  e x p r e s s e d  by  c o n s t r u c t  i o n s  m a r k e d  by 
& a r e  a l w a y s  c o n c e r n e d  w i t h  j u d g m e n t s ,  o p i n i o n s  a n d  a t t i -  
t u d e s  r e g a r d i n g  f a c t s ,  n e v e r  w i t h  t h e  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  i n  
t ime ' .  
GABELENTZ 1 8 8 1  ( 3 1 6- 3 1 8 )  a n a l y s i e r t  YE & a l s  F i n a l p a r t i k e l  
- s a t z s c h l i e s s e n d  o d e r  h i n t e r  dem e r s t e n  S a t z g l l e d  - m i t  e i n e r  
' c o n s t a t i r e n d e n '  N i r k u n g .  dANG L I  1 9 6 2  ( 2 2 0- 2 2 7 )  s c h l i e s s l i c h  
s i e h t  e i n e  f u n k t i o n a l e  A e h n l i c h k e i t  m i t  d e r  modernen  Kopula  
SHI i n  U r t e i l s s a t z e n  und v e r w e i s t  n e b e n  d e r  a s s e r t o r i s c h e n  
und e m p h a t i s c h e n  F u n k t i o n  a u f  s e i n  Vorkommen i n  Kausalzusammen- 
h a n g e n .  
A l l  d i e s e n  A n s a t z e n  i s t  g e m e i n ,  d a s s  s i e  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e s  
Morphems YE 4 v o r a l l e m  i m  B e r e i c h  d e r  S t i l i s t i k  und d e r  Kom- 
m u n i k a t i o n s s t r a t e g i e n ,  a b e r  kaum i m  B e r e i c h  d e r  Grammatik i m  
e n g e r e n  S i n n e  a n s i e d e l n .  D i e  f o l g e n d e  A u s s a g e  i n  SHADICK 1 9 6 8  
( 8 4 6 )  s c h e i n t  m i r  t y p i s c h  f u r  d a s  V o r g e h e n  i n  d i e s e n  A r b e i t e n :  
' I t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  &J is n e v e r  s y n t a c t i c a l l y  i n d i s -  
p e n s a b l e  ( m e i n e  H e r v o r h e b u n g ;  R.H.G.) ,  t h o u g h  i n  some t y p e s  o f  
c o n s t r u c t i o n s  i t  is  r a r e l y  d i s p e n s e d  w i t h .  I t s  u s e  s l o w s  down 
t h e  f l o w  o f  d i s c o u r s e ,  g i v i n g  i t  a n  a i r  o f  j u d i c i o u s n e s s  and 
a u t h o r i t y .  I n  d i a l o g u e  i t  s o m e t i m e s  a c t s  a s  a  s a f e g u a r d  a g a i n s t  
b r u s q u e n e s s  a n d  i m p o l i t e n e s s .  I ts  u s e  is t h u s  g o v e r n e d  i n  p a r t  
by c o n s i d e r  a t  i o n s  o f  r h y t h m i c  euphony  w h i c h  a r e  n o t  a m e n a b l e  
to  t h e  s o r t  o f  a n a l y s i s  we h a v e  s e t  o u t  t o  p r o v i d e .  ' 
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w i r d  z u  z e i g e n  v e r s u c h t ,  d a s s  d i e s e  
d e s k r i p t i v  g r o s s t e n t e i l s  i m  Kern  z u t r e f f e n d e n  A n s a t z e  d u r c h a u s  
s y n t a k t i s c h  m o t i v i e r b a r  s i n d ,  d . h .  d i e  i l e a l i s a t i o n  d e s  Mor- 
phems YE ist a u f  d i e  Verwendung b e s t i m m t e r  s y n t a k t i s c h e r  
K o n s t r u k t i o n e n  z u r u c k z u f u h r e n ,  d i e  - so z . a .  S p a n n s a t z k o n -  
s t r u k t i o n e n  ( ' c l e f  t i n g  ' ) - dem S p r e c h e r / V e r f a s s e r  e i n e s  T e x t e s  
z u r  V e r w i r k l i c h u n g  b e s t i m m t e r  kommunika t iv  b e d i n g t e r  Z i e l -  
s e t z u n g e n  (Emphase,  F o k u s s i e r u n g ,  T h e m a t i s i e r u n g ,  usw. ) z u r  
V e r f u g u n g  s t e h e n .  D i e s e  Z i e l s e t z u n g  v e r b i n d e t  d i e  v o r l i e g e n d e  
U n t e r s u c h u n g  m i t  d e n  A n s a t z e n  i n  d e n  n a c h s t e h e n d  a n g e f u h r t e n  
A r b e i t e n ,  d i e  e b e n f a l l s  v o r w i e g e n d  e x p l a n a t o r  i s c h  a u s g e r i c h t e t  
s i n d .  
MULLIE 1947  ( I I 1 : 2 9 1 f f )  g e h t  d a v o n  a u s ,  d a s s  YE &J e i n  p r i i d i -  
k a t i v e s  S c h l u s s w o r t  ist, d . h .  YE & d e u t e t  a n ,  d a s s  e i n  PrB- 
d i k a t i o n s v e r h a l t n i s  z w i s c h e n  dem u n m i t t e l b a r  v o r a u s g e h e n d e n  
T e r m i n u s  und dem S u b j e k t  d e s  S a t z e s  v o r l i e g t .  M i t  dem H i n w e i s  
a u f  d i e  e r k l a r e n d e  bzw. b e g r u n d e n d e  P h r a s e  ' c ' e s t  q u e '  i m  F r a n -  
z o s i s c h e n  d e h n t  e r  d i e s e n  A n s a t z  a u f  S a t z e  a u s ,  d e r e n  P r a d i k a t s -  
p h r a s e  a u s  e i n e m  g a n z e n  S a t z  b e s t e h t .  B e i  d i e s e r  m.E. i n t u i t i v  
r i c h t i g e n  A n a l y s e  g e h t  e r  a l l e r d i n g s  n i c h t  a u f  d e n  d a m i t  a n g e -  
d e u t e t e n  s y n t a k t i s c h e n  P r o z e s s  d e r  Komplement ie rung  e i n  ( v g l .  
u n t e n  4 . 3 2 ) .  I n  e i n e r  a b e r m a l i g e n  E r w e i t e r u n g  s e i n e s  A n s a t z e s  
v e r b i n d e t  MULLIE d a s  A u f t r e t e n  von YE @J z u r  Be tonung  von  
S a t z g l i e d e r n  ( i m p l i z i t )  m i t  d e r  B i l d u n g  von S p a n n s a t z e n  ( z u r  
P r a z i s i e r u n g  d i e s e s  A n s a t z e s  v g l  4 .31  u n t e n ) .  Beim V e r s u c h ,  
d a s  Vorkommen d e s  Morphems YE i i n  u n t e r g e o r d n e t e n  S d t z e n  zu 
e r k l a r e n  ( A b s c h n i t t  Dl  303f f )  , w i r d  j e d o c h  d e u t l i c h ,  d a s s  
MULLIE s i c h  be im A n s e t z e n  d e r  F u n k t i o n  ( a l s  p r a d i k a t i v e s  
S c h l u s s w o r t )  zu s e h r  von  d e r  ( i n d o e u r o p a i s c h e n )  Kopulaform und 
w e n i g e r  von  d e r  K o p u l a f u n k t i o n  h a t  l e i t e n  l a s s e n  ( v g l .  K a p . 2 ) .  
Dami t  v e r b u n d e n  ist d i e  m.E. n i c h t  a d a q u a t e  A n a l y s e  d e s  m i t  
Z H I  m a r k i e r t e n  S u b j e k t s a u s d r u c k s  i n  N e b e n s a t z e n  a l s  e i n e s  
' q u a l i f  i z i e r e n d e n '  bzw. ' u n e c h t e n '  G e n i t i v s  ( v g l .  3 . 1 ) .  D e s s e n  
u n g e a c h t e t  v e r d a n k t  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i  t d i e s e m  k o n s e q u e n t e n  
A n s a t z  - a b e r  a u c h  s e i n e n  Mangeln  - w e r t v o l l e  Anregungen .  
GRAHAM 1 9 6 8  g e h t  von d e r  F r a g e  a u s ,  o b  d i e  E i n t e i l u n g  von T e r -  
m i n i  i n  n o m i n a l e ,  e i n e r s e i t s ,  und v e r b a l e ,  a n d e r e r s e i t s ,  e i n e  
a d a q u a t e  B e s c h r e i b u n g  d e r  N o m i n a l s a t z e  l i e f e r t .  Dazu s c h r e i b t  
e r  ( 1 9 3 ) :  ' A t  f i r s t  s i g h t  s u c h  s e n t e n c e s  d o  n o t  a t t r a c t  a t t e n -  
t i o n ,  and i t  may b e  w o r t h  c o n s i d e r i n g  f o r  a  moment why t h e y  d o  
n o t  s u r p r i s e  u s .  One answer  m i g h t  b e  t h a t  t h e  v e r b  " t o  be"  i n  
t h e  t r a n s l a t i o n  d e c e i v e s  u s  i n t o  o v e r l o o k i n g  t h e  a b s e n c e  o f  
main  v e r b s  i n  t h e  C h i n e s e .  A m o r e i n t e r e s t i n g  c o n s i d e r a t i o n  is 
t h a t  w e  a r e  f o l l o w i n g  o u r  d e e p- r o o t e d  p r e j u d i c e ,  i n h e r i t e d  f r o m  
t h e  G r e e k s ,  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v e r b  is  i n  some way t i e d  u p  
w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e  and  t h e  l o g i c a l  
p r o p o s i t i o n ,  and  t h a t  t h i s  p r e j u d i c e  h a s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  t h a t  
e v e n  i n  C l a s s i c a l  C h i n e s e  t h e  v e r b a l  u n i t  and  t h e  n o m i n a l  com- 
p l e m e n t  a r e  a l i k e  i n  b e i n g  t h e  c o r e s  o f  s e n t e n c e s . '  
' T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  we a r e  a f t e r  a l l  bound t o  
deny  t h a t  t h e  complement  "Y y&" may b e  t r e a t e d  a s  v e r b a l .  C e r -  
t a i n l y  t h e r e  is  n o  a l t e r n a t i v e  i f  w e  b e g i n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  
word ,  and t h e n  e x t e n d  t h e  t e r m s  " n o m i n a l "  and " v e r b a l "  t o  l a r g e r  
u n i t s  a c c o r d i n g  to  t h e i r  c o m p o s i t i o n ;  f o l l o w i n g  t h i s  p r o c e d u r e  
Y w i l l  b e  n o m i n a l  ( b e c a u s e ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  c a n n o t  b e  n e g a t e d  
by t h e  p ;r\ which  n e g a t e s  v e r b s ,  o n l y  by fei $F " i s  n o t " )  
and " Y  yeh" c a n n o t  b e  v e r b a l  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a  
v e r b .  B u t  we m i g h t  i n s t e a d  d e f i n e  n o m i n a l  and v e r b a l  u n i t s  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  ( m e i n e  H e r v o r h e b u n g ;  R.3.G.) i n  t h e  
s e n t e n c e  a s  a  w h o l e ,  d e s c e n d i n g  f r o m  a  h i g h e r  l e v e l  t o  u n i t  and 
s u b - u n i t  i n s t e a d  o f  a s c e n d i n g  f r o m  b e l o w ;  w e  s h o u l d  e x p e c t  t h e  
r e s u l t i n g  d e f i n i t i o n s  t o  c h a n g e  o u r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  
c o m p l e m e n t s  b u t  o t h e r w i s e  make n o  d i f f e r e n c e  to o u r  common- 
s e n s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  v e r b a l  and n o m i n a l  u n i t s . '  
Nach e i n e r  e i n g e h e n d e n  Un t e r s u c h u n g  e n t s p r e c h e n d e r  B e l e g s t e l l e n  
kommt GRAHAM zum S c h l u s s  ( 2 0 2 ) ,  d a s s  i r n  N o m i n a l s a t z  ' t h e r e  is 
n o  c o p u l a t i v e  v e r b  t o  o c c u p y  ( t h e  p o s i t i o n )  ; t h e  p o s i t i o n  is  
n o t  m e r e l y  v a c a n t ,  t h e r e  i s  n o  word i n  t h e  l a n g u a g e  to  f i l l  i t ,  ' 
d a s s  a b e r  d e r  p r a d i k a t i v e  C h a r a k t e r  (GRAHAM b e n u t z t  d e n  T e r m i-  
n u s  ' v e r b a l ' )  d e s  P r a d i k a t s n o m e n s  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  d a s  s a t z -  
a b s c h l i e s s e n d e  YE & s i g n a l i s i e r t  w i r d .  U i e s e  m.E. k o r r e k t e  
A n a l y s e  l e i d e t  e t w a s  d a r u n t e r ,  d a s s  z w i s c h e n  d o r  t k l a s s e n ,  d  .s .  
Nomen und V e r b ,  und F u n k t i o n e n  (Nomina e r f u l l e n  v o r w i e g e n d  
e i n e  r e f  e r e n z  i e l l e ,  V e r b a  h i n g e g e n  e i n e  p r a d  i k a t i v e  F u n k t i o n )  
t e r m i n o l o g i s c h  zu wenig  d e u t l i c h  u n t e r s c h i e d e n  w i r d .  D i e  T r a g -  
w e i t e  s e i n e s  A n s a t z e s  s c h e i n t  s e l b s t  GRAHAM n i c h t  b i s  i n  d i e  
l e t z t e  Konsequenz b e w u s s t  g e w e s e n  z u  s e i n ,  d e n n  s o n s t  i s t  
n i c h t  zu e r k l a r e n ,  warum e r  S a t z e  ( ' s e n t e n c e- f o r m s '  ) k a t e g o r  i a l  
a l s  V e r b e n  ( ' v e r b a l ' )  a n a l y s i e r t  ( 2 0 2 )  - e i n e  A u f f a s s u n g ,  d i e  
f u n k t i o n a l  a l l e r d i n g s  d u r c h a u s  v e r t r e t b a r  i s t .  
2. DAS GRAMMATISCHE MORPHEM YE & IM NOMINALSATZ 
I n  s y n t a k t i s c h e r  H i n s i c h t  b e s t e h t  d i e  a e s o n d e r h e i t  d e s  N o m i n a l -  
s a t z e s  d a r i n ,  d a s s  d a s  P r a d i k a t s e l e m e n t  ( d . i .  d i e  P r a d i k a t s -  
p h r a s e  P P )  n i c h t  m i t  e i n e m  v e r b a l e n ,  s o n d e r n  m i t  e i n e m  n o m i n a l e n  
o d e r  n o m i n a l i s i e r  t e n  E l e m e n t  ( d .  i .  e i n e r  N o m i n a l p h r a s e  NP) g e -  
b i l d e t  w i r d .  Im G e g e n s a t z  zum e i n f a c h e n  V e r b a l s a t z  ( m i t  e i n e m  
v e r b a l e n  P r a d i k a t s k e r n )  ist d e r  N o m i n a l s a t z  r e g e l m a s s i g  m i t  
e i n e r  a u f f a l l i g e n  s a t z a b s c h l i e s s e n d e n  M a r k i e r u n g  v e r s e h e n :  m i t  
dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE &J . Zur  D a r s t e l l u n g  d e r  s y n t a k -  
t i s c h e n  S t r u k t u r  d  ieses S a t z t y p s  w i r d  h a u f  i g  d i e  f o l g e n d e  F o r -  
me1 b e n u t z t :  
w o b e i  X und  Y N o m i n a l p h r a s e n  (NP)  s i n d ,  a l s o  i n  e t w a s  a u s f u h r -  
l i c h e r  D a r s t e l l u n g :  
N P  
r e f e r  i e r e n d e s  
E l e m e n t  
SUBJEKT 
R SHUN 
(1) S h u n  ( i s t )  
N P  
p r a d i z i e r e n d e s  
E l e m e n t  
YE 
g r a m m a t i s c h e s  
Morphem 
P R A E D I K A T  
A REN YE 
( e i n )  H e n s c h  ? ? ?  ( M e  4 b . 2 8 )  
M i t  d e r  k o m m e n t i e r t e n  D a r s t e l l u n g  ist b e r e i t s  e i n e  V o r s t r u k t u -  
r i e r u n g  d e r  E l e m e n t e  d e s  N o m i n a l s a t z e s  vorgenommen w o r d e n ,  ngm- 
l i c h  d i e  Zuweisung  d e s  g r a m m a t i s c h e n  Morphems YE & zum P r B d i -  
k a t .  Wie be im V e r b a l s a t z  kann  be im N o m i n a l s a t z  a u f g r u n d  g e e i g n e -  
t e r  P r o b e n  (und  B e l e g e )  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n ,  d a s s  d i e  m i n i m a l e  
A e u s s e r u n g s f o r m  a u s  dem P r a d i k a t s e l e m e n t  b e s t e h t  - und d i e s e  
s e t z t  s i c h  be im N o m i n a l s a t z  a u s  P r a d i k a t s n o m i n a l p h r a s e  und 
qrammat i schem Morphem YE & zusammen. D i e s  w i r d  2.B. d e u t l i c h  
b e i  d e r  B e a n t w o r t u n q  e i n e r  F r a g e :  
( 2 )  f i w q A &  (Me 2b .  9 )  
Was f u r  e i n  Mensch war d e r  i i e r z o g  von Zhou? 
( 3 )  i! % A &  (Me 2 b . 9 )  
E i n  f  r u h z e i t l i c h e r  H e i l i g e r  
Ausserdem s p r i c h t  d i e  T a t s a c h e ,  d a s s  d i e  N e g a t i o n  immer v o r  dem 
P r a d i k a t s e l e m e n t  e r s c h e i n t ,  f u r  d i e  Zuweisung  von YE @J zum 
P r a d i k a t s k o m p l e x ,  2.B. 
( 4 )  i t  & t 
( D a s )  war n i c h t  i c h  
(Me l a . 3 )  
B e i s p i e l e  m i t  A d v e r b i e n  d e u t e n  i n  d  i e s e l b e  R i c h t u n q  : 
( 5 )  354thdL  (Me 2 a . 1 )  
S i e  s i n d  y a h r h a f  t i q  e i n  Mann a u s  Qi  
(6) f J ] .  A & ( M e  2b .12)  
I c h  b i n  i n  d e r  T a t  c i n  k l c i n l i c h e r  >:ensch 
D i e  a u f  d i e s e  N e i s e  e t a b l i e r t e  (und  a u c h  i n t u i t i v  b e f r i e d i g e n -  
d e )  s t r u k t u r e l l e  Z u g e h G r i g k e i t  d e s  Morphems YE & zum P r a d i -  
k a t s k o m p l e x  e n g t  b e r e i t s  d e n  B e r e i c h  m 6 g l i c h e r  A n t w o r t e n  a u f  
d i e  F r a g e  n a c h  d e r  F u n k t i o n  e r h e b l i c h  e i n .  d i e  p o s t p r a d i k a t i v e  
S t e l l u n g  von YE & e r a f f n e t  nun f o l g e n d e  d e n k b a r e  U n t e r s u -  
c h u n g s r  i c h t u n g e n :  
a )  YE & k o n n t e  z u r  G r u p p e  d e r  S a t z m o d i f  i k a t o r e n  g e h b r e n ,  d . h .  
zu  d e n  s y n t a k t i s c h e n  M a r k i e r u n g e n  von  S p r e c h a k t t y p e n  w i e  
2.B. U r t e i l ,  F r a g e ,  B e h a u p t u n g ,  usw. (2 .B .  HU? ) ; 
KOMMENTAR: D i e s e  U n t e r s u c h u n g s r i c h t u n g  s c h e i n t  wenig  e r f o l g v e r -  
s p r e c h e n d ,  d e n n  m i t  Ausnahme d e r  F r a g e  s c h e i n e n  S p r e c h a k  t t y p e n  
i r n  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  v o r w i e g e n d  m i t  p r a d i k a t i v e n  M i t t e l n  
(z.B. Y I  WE1 l$, 8) f u r  Vermutungen)  rum Ausdruck  g e b r a c h t  z u  
w e r d e n ,  und a u s s e r d e m  w a r e  es n i c h t  e i n f a c h  zu  e r k l a r e n ,  warum 
a u s g e r e c h n e t  a l l e  a f f  i r m a t i v e n  N o m i n a l s a t z e ,  n i c h t  a b e r  a l l e  
n e g i e r  t e n  N o m i n a l s i i t z e ,  zum s e l b e n  S p r e c h a k  t t y p  g e h o r e n ,  o d e r  
manchmal s o q a r  zu  e i n e r  g e m i s c h t e n  Form (YE + H U  & + $ 
bzw. Y U  @ ) .  
b )  YE & k o n n t e  zu  d e n  I n d i k a t o r e n  s i t u a t i v  und kommunika t iv  
g e b u n d e n e r  E i n s t e l l u n g e n  d e s  S p r e c h e r s  g e g e n u b e r  dem I n h a l t  
d e r  K o r ~ l u n i k a t i o n  g e h o r e n ,  w i e  z .B .  Emphase (ZAI &, ) ,  
r h e t o r  i s c h e  Z w e i f e l  (QI @ ) o d e r  A s p e k t  (YI # ) ; 
KOMMENTAR: A e h n l i c h e  U b e r l e g u n g e n  w i e  zu  a )  o b e n  l e g e n  e i n e  
n i c h t - p r  i o r  i t a r e  B e h a n d l u n g  d i e s e r  R i c h t u n g  n a h e .  E s  ist  e i -  
n e r s e i t s  h i j c h s t  u n w a h r s c h e i n l i c h ,  d a s s  a l l e  I J o m i n a l s a t z e  - 
und d a n n  noch m e r k w u r d i g e r w e i s e  a l l e  i n  d e r s e l b e n  A r t  - empha- 
t i s c h  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d ,  a n d e r e r s e i t s ,  angenommen YE & g e -  
h o r e  zu e i n e m  A s p e k t s y s t e m  ( 2 . B .  zusammen m i t  YI & und e i n e r  
n e u t r a l e n  Form - @-Form) , w a r e  e s  wiederum s o n d e r b a r  , d a s s  
k e i n e r  d e r  N o m i n a l s a t z e  ( a f f i r m a t i v )  rnit YI o d e r  rnit d e r  
0-Form b e l e g t  s i n d .  
c )  man kann a u f g r u n d  v e r g l e i c h b a r e r  S t r u k t u r e n  i n  a n d e r e n  
S p r a c h e n  f i i r  YE & e i n e  k o p u l a t i v e  o d e r  k o p u l a - a h n l i c h e  
Funk t i o n  a n s e t z e n ;  
KOMMENTAR: D i e  u n i f o r m e  K e n n z e i c h n u n g  d e r  ( a f f i r m a t i v e n )  N o m i -  
n a l s B t z e  rnit dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE $J lasst  d i e s e n  Be- 
s c h r e i b u n g s a n s a t z  a l s  v e r h a l t n i s m a s s i g  a u s s i c h t s r e i c h  e r s c h e i -  
n e n ,  w o b e i  a b e r  n i c h t  z u  u b e r s e h e n  i s t ,  d a s s  d a s  Vorkommen v o n  
YE $.I i n  S a t z e n  m i t  v e r b a l e m  P r s d i k a t  Z w e i f e l  a n  d e r  AdBquat-  
h e i t  d i e s e s  A n s a t z e s  u b e r  d e n  Rahmen d e s  N o m i n a l s a t z e s  h i n a u s  
b e r e c h t i g t  e r s c h e i n e n  l a s s e n .  
G e s t u t z t  a u f  d i e  o b i g e n ,  a u f  Wahrscheinlichkeitsuber1egungen 
b a s i e r e n d e n  A r g u m e n t a t i o n e n  s o l 1  d i e  u n t e r  c )  f o r m u l i e r t e  Un- 
t e r s u c h u n g s r i c h t u n g  z u e r s t  b e h a n d e l t  w e r d e n .  Dazu i s t  e s  zu-  
n a c h s t  e i n m a l  s i n n v o l l ,  s i c h  k u r z  Gedanken  z u r  F u n k t i o n  d e r  
Kopula  i n  u n s  b e k a n n t e n  S p r a c h e n  z u  machen (2 .B.  D e u t s c h ,  F r a n -  
z o s i s c h ,  E n g l i s c h )  . 
I n  S p r a c h e n  m i t  m o r p h o l o g i s c h  a b g r e n z b a r e n  W o r t k l a s s e n  s i e h t  
man d e u t l i c h ,  d a s s  Nomina i m  S a t z  n i c h t  nur  i n  b e z e i c h n e n d e r  
o d e r  r e f e r e n z i e l l e r  F u n k t i o n  vorkomrnen, s o n d e r n  e b e n s o  g u t  - 
w e n n g l e i c h  a u c h  w e i t  w e n i g e r  h a u f i g  - i n  p r a d i k a t i v e r  F u n k t i o n .  
I n  d i e s e n  S p r a c h e n  i s t  d i e  Kopula  i n  d e r  ' R e g e l  a u c h  m o r p h o l o -  
g i s c h  g e s e h e n  e i n  Verb .  S e m a n t i s c h  g e s e h e n  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  
j e d o c h  Kopula  und V o l l v e r b e n :  wiihrend d i e  V o l l v e r b e n  j e w e i l s  
e i n e  r e l a t i v  f e s t e  B e d e u t u n g  b e s i t z e n ,  h a t  d i e  Kopula  k e i n e n  
s t a b i l e n  s e m a n t i s c h e n  W e r t .  Was j e w e i l s  p r a d i z i e r t  w i r d ,  h a n g t  
n i c h t  von d e r  Kopula  a b ,  s o n d e r n  vom j e w e i l i g e n  P r a d i k a t i v u m  
( P r a d i k a t s n o m e n )  . Das P r a d i k a t i v u m  f u n g i e r t  n i c h t  a l s  e i n  Ar- 
gument  d e r  Kopula  - w e i s t  a l s o  9 1  d i e  Form 
S u b j e k t  + V e r b  ( = K o p u l a )  + O b j e k t  
a u f ,  s o n d e r n  f u n g i e r t  a l s  b e d e u t u n g s t r a g e n d e r  T e i l  d e s  P r a d i -  
k a t s ,  wobe i  d i e  F u n k t i o n  d e r  Kopula  l e d i g l i c h  d a r i n  b e s t e h t ,  
d e n  P r a d i k a t i v a ,  d i e  n i c h t  z u r  W o r t k l a s s e  d e r  V e r b e n  g e h o r e n ,  
d i e  f i n i t e  Form zu v e r l e i h e n ,  d i e  d a s  P r a d i k a t  i~ S a t z  kenn-  
z e i c h n e t .  
S i e h t  man von d e r  m o r p h o l o g i s c h e n  Kennze ichnung  d e r  W o r t k l a s -  
s e n  a b ,  s o  e r h a l t  man e i n e  g e n e r e l l e  A u s s a g e  uber  d i e  F u n k t i o n  
e i n e r  Kopula ,  d i e  f u r  d i e  k l a s s i s c h e n  B e l e g e  zum a f f i r m a t i v e n  
N o m i n a l s a t z  a l s  e r s t e  h y p o t h e s e n a r  t i g e  Annaherung  a n g e f  uhr  t 
werden  kann:  
D i e  Kopula i s t  d a s  f o r m a l e  Mit te l ,  rnit d e s s e n  H i l f e  W o r t e r ,  
d i e  n i c h t  z u r  K l a s s e  d e r  V e r b e n  g e h o r e n ,  a l s  P r a d i k a t i v u m  
i n  d e n  S a t z  e i n g e b r a c h t  werden  konnen .  Spez  i f  i s c h  a u s g e -  
d r i i c k t :  d a s  g r a m m a t i s c h e  Morphem YE &A weist i m  Nominal-  
s a t z  e i n e  p r a d i k a t i v i e r e n d e  o d e r  p r a d i k a t s a n z e i g e n d e  Funk-  
t i o n  a u f  . 3 
Den s t r u k t u r e l l e n  Zusammenhang z w i s c h e n  d e r  P r a d i k a t s n o m i n a l -  
p h r a s e  und dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE &J kann  man a u s  d e r  




















( i s t )  ( e i n )  Mensch 
& 
0 
M i  t d i e s e r  e r s t e n  Annaherung  a n  e i n e  g e n e r e l l e  F u n k t i o n s b e -  
s c h r e i b u n g  d e s  g r a m m a t i s c h e n  Morphems YE & w o l l e n  w i r  i iber-  
g e h e n  zu  e i n e m  w e i t e r e n  S a t z t y p ,  i n  dem d a s  A u f t r e t e n  v o n  YE 
& b i s h e r  nur  u n z u r e i c h e n d  g e d e u t e t  worden  ist :  zu d e n  Ver-  
b a l s a t z e n  m i t  S u b j e k t -  o d e r  O b j e k t s a t z ,  d . h .  zu  d e n  Komplement- 
s a t z e n .  
Das klassische Chinesisch verfugt uber eine ganze Reihe von Ver- 
ben, die anstelle der simplexen nominalen Erganzung auch Sub- 
jekt- bzw. Objektsatze, d.s. Komplementsatze, zulassen. Eine 
grossere zusammenhangende Darstellung dieses Satztyps hat 2.3. 
MULLIE 1942 unternommen. Dieser Satztyp entspr icht im Deutschen 
den sogenannten 'dassl-Satzen. Z.B. 
(7) E a $03 i+ ;&  (Me la.7) 
Ich weiss genau, dass Ihr (es) nicht ertragt 
Die Form des Objektsatzes (hier: WANG ZHI BU REN YE 
% $A = Konstituentensatz oder eingebetteter Komplement- 
satz) ist nach Verben vom Typ ZHI #a 'wissenl dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Konstituentensubjekt, d. i. WANG , 
durch ein ZHI 2 vom Konstituentenpradikat. d. i. BU REN 6 iG ,
getrennt ist, und diese Konstituente vom grammatischen Morphem 
YE & abgeschlossen wird. Uin die Funktion von YE & prazise 
erfassen zu konnen, mussen wir zuerst in einem kleinen Exkurs 
die Funktion des Morphems ZMI i , d.i. des Einbettun2- 
e 
morphems, in Einbettungss truk turen klaren. 
Das klassische Chinesisch verfug t uber eine generelle syntak- 
tische Markierung von Einbettungsstrukturen, die in der Regel 
auch oberflachenstrukturell realisiert wird. Diese Markierung 
ist sowohl in Komplementierungs- wie auch in Relativierungs- 
prozessen wirksam. Sie besteht dar in, die (realisier te) Sub- 
jektsnominalphrase im eingebetteten Satz vom Konstituenten- 
prsdikat durch Einfugen des Einbettungsmorphez ZHIe abzu- 
trennen, also 
KONSTITUENTENSATZ /-., 
KONSTITUENTEN- EINBETTUNGSMORPHEM KONSTITUENTEN - 
Dazu e i n i q e  B e i s p i e l e  m i t  R e l a t i v s a t z e n  bzw. K o m p l e m e n t s a t z e n :  
( 8 )  46 & i $ A 4 ( M e  5 b . l )  
Bo Y i  ist d e r  W e i s e ,  d e r  r e i n  ist 
E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e i n e n  N o m i n a l s a t z  d e r  Form X Y YE, 
w o b e i  d i e  Y - S t e l l e  m i t  e i n e m  r e s t r  i k  t i v e n  R e l a t i v s a t z  ( v q l .  
GASSMANN 1 9 7 7 : 6 4 )  b e s e t z t  i s t .  I n  B a u m s t r u k t u r  a lso:  
BO Y I  SHENG QING SHENGo 
( 8 )  4fi * * 4 B 
Bo Y i  i s t  [ e i n  w e i s e r  ist r e i n ]  d e r  Weise 
Ueber  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  T r a n s f  o r m a t i o n e n  w i c d  d i e  O b e r f  l a c h e n -  
s t r u k t u r  h e r q e s t e l l t :  
(a) Einbettungstransformation: Einschieben von ZHIe i zwischen 
SHENGl und QING, also zwischen Subjekt und Pradikat des ein- 
gebetteten Satzes; 
(b) Relativtransformation: Pronominalisierung des ubergeordneten 
dezugswor tes SHENGo mi t ZHE $ aufgrund der Ref erenz identi- 
tiit zwischen SHENG und SHENS1; 
0 
(c) Beifijgung des grammatischen Morphems YE @J als Markierung 
des Pradikats im Nominalsatz. 
Beispiele von Relativsatzen mit Subjektsidentitat und nit rea- 
lisiertem Konstituentensubjekt sind ziemlich selten in Men- 
zius. 4 ,  Dass es sich aber bei der Markierung der Einbettung 
mit ZHIe i um ein generelles formales Mittel handelt, wird 
durch die zahllosen, mit dern Objekts-Relativpronomen SUO f i  
markierten Relativsatze (vgl. GASSMANN 1977:65-69) reichlich 
belegt. Z.B. 
(9) f i  !!'I r z f l K K T 2 0 5  (Me la.7) 
Wenn dem so ist, dann kann das, was Ihr in grossem 
Masse wunscht, endlich erkannt werden 
(Zwischen dANG 3 und SUO f l  steht als markierendes 
Element das Einbettungsmorphem ZHIe 2 
. )  
Hinzuzufugen ist, dass bei Pronominalisierung des Konstituenten- 
subjekts regelmassig die modifizierenden Formen auftreten, 2.B. 
QI .$ , die gewissermassen ein ZHI i inkorporiert haben 
(vgl. auch den Gebrauch dieser Formen in attributiven Posses- 
sivwendungen, 2.B. WU GOO * :. 'mein Land' - Me la.1). Ein 
Beispiel: 
(Me 2a.2) 
3ei einseitigen dorten erkenne (ich), was von innen 
ver borgen wird 
Komplementsatze weisen in dieser Ninsicht (Markierung der Ein- 
bettung rnit dem Einbettungsmorphem ZHIe ) dieselben Charak- 
teristiken auf, z .B. 
(7) f2 [63@LC&:?& & (Me la.7) 
Ich weiss genau, dass Ihr (es) nicht ertragt 
Im vorliegenden Satz findet sich in ZHI $?@ 'wissen' ein Pri- 
dikat, das als Objekt einen vollstandigen Satz (im Deutschen: 
einen 'dassl-Satz) dominieren kann. In Baumstruktur also: 
N x 
ADV V NP 
I 1 I N 
1 I I I 
I I I I 
1 I I 1 
I I I I 
I I I I 
1 1 I I 
CHEN GU ZHI WANG 
Ich genau weiss [ Ihr nicht ertragt (es) 1 
Auch in diesem Fall wird zur Signalisierung der Einbettung das 
Einbettungsmorphem ZHI i zwischen dem Subjekt WANG f und 
e 
dem Pridikat BU REN & ;% des Komplements Sl eingeschoben 
(vgl. MULLIE 1942: 156f f fur viele weitere Beispiele) . 
Bei den Komplementsatzen stellt man bei der Pronominalisierung 
des Konstituentensubjekts analog zu den Relativsatzen fest, 
dass die modif izierenden Formen verwendet werden. Z .B. 
(11) f l  #u # q- & (Me la.7) 
Woher wissen (Sie), dass ich (dessen) fahig) bin? 
(12) 4 a 6 3Co #t t & (Me lb.7) 
Heute wissen (Sie) nicht, dass sie verschwunden sind 
Mit diesen Beispielen schliessen wir unsere Bemerkungen zum Ein- 
bettungsmorphem ZHIe i ab und kehren zuruck zum Problem der 
Funktionsbeschreibung von YE @J in Xomplementsatzen. 
Das Erscheinen des grammatischen Morphems YE @.I in Komple- 
mentsatzen des oben beschr iebenen Typs, d. i. des Typs ZHI #u 
'wissen', kann nun wie folgt erklart werden: 
Durch das Einfugen des Einbettungsmorphems ZHIe 2 ent- 
steht aufgrund seiner graphischen Identitat mit dem Mor- 
phem der adnominalen Modifikation ZHIm 2 eine nicht mehr 
mit Sicherheit eindeutig interpretierbare Struktur . Der 
Objektsatz, der vom Pradikat des Haupt- oder Matrixsatzes 
dominiert wird, ist nicht mehr gegenuber einem genitivisch 
konstruierten Objekt abgrenzbar. Dies kann aufgrund der 
wohlbekannten Ambiguitat der Genitivkonstruktion mitunter 
zu Deutungsschwier igkeiten fuhren: ist das Objekt nun z .B. 
als 'ich bin (dessen) fahig' oder als 'meine FBhigkeit' 
(vgl. Satz 11 oben) aufzufassen? Bei der Nominalisierung von 
relationalen Pradikaten ist ebenfalls eine semantische Dif- 
ferenzierung zu beobachten: 'ich weiss von der Grosse des 
Konigs' ist nicht identisch mit 'ich weiss, dass der Konig 
gross ist'. Durch Hinzufugen des grammatischen Horphems YE 
& wird diese strukturelle Ambiguitat aufgehoben und die 
priidikative, bedeutungskonforme Interpretation des Komple- 
mentsatzes bzw. des Konstituentenpradikats bestatigt. 5 )  
Mit anderen Worten: Durch das Einfugen des Einbettungsmorphems 
ZHIe i wird das Konstituentenpradikat ~ i n a l i s i e r t  6). Urn 
aber die korrekte semantische Interpretation dieses Komplements 
zu gewahrleisten, muss der Nominalisierungseffekt sozusagen 
neutralisiert werden bzw. das Xonstituentenpradikat auf die 
pradikative Funktion ruckgepolt werden. Es liegt also folgende 
Struktur des Komplements vor : 
und nicht etwa: NP ZHI, NP oder: NP ZHI, V P 
[ +nominal i- 
siertl 










so wird sofort deutlich, dass sich die bein Nominalsatz erar- 
beitete Funktionscharakteristik von YE & miihelos auf Komple- 
mentsitze von Typ ZHI #O 'wissen' ausdehnen lasst. Wir erhal- 






Das grammatische Morphem YE & weist im Nominalsatz wie 
in Komplementsatzen vom Typ ZHI #a 'wissen' eine pradika- 
t ivierende oder pradikatsanzeigende Funktion auf . 
Konstituenten- 
PRAEDIKAT 
N P YE @J 
[ -nominalisierendl 
P R A E D I K A T  
3.2 INDIZIENBEWEIS 
Komplementsitze konnen aufgrund der semantischen Charakteristi- 
ken der sie dominierenden Pradikate und der damit zusammenh&n- 
genden (oberflachenstrukturellen) syntak tischen Unterschiede 
der Satzformen in zwei Gruppen unterteilt werden. Diese Gruppen 
sollen in verkurzender Ausdrucksweise nach je einem typischen 
Vertreter dieser Pradikate benannt sein: 
1. Komplemente vom Typ ZHI @ 'wissen' 
2. Komplemente vom Typ SHI & 'verursachen' 
Die Komplemente vom Typ ZHI Ru -- 'wissen' weisen folgende Merk- 
male auf: 
(a) Die Pradikate, die Komplemente dieses Typs dominieren, 
scheinen ausnahmslos mit dem Merkmal [+statischl versehen 
zu sein; mit anderen Worten: sie stammen aus statischen, 
monovalenten und divalenten Subkategorien. Semantisch kann 
man sie allgemein als Verben der Wahrnehmung, der Gemuts- 
zustande und der Beurteilung charakterisieren. Sie bringen 
keine Wirkunq auf den im Komplement dargestellten Sachver- 
halt zum Ausdruck (MULLIE 1942:146 nennt sie 'verbes d'ac- 
tion indiffkrente) ; 
(b) Komplemente dieses Typs weisen oberflachenstrukturell zwei 
charakteristische, interdependente Merkmale auf: die Kenn- 
zeichnung des Konstituentensubjekts mit dem Einbettunqs- 
morphem ZHIe 2 , und die Markierung des Konstituenten- 
pradikats mit dem pradikatsanzeiqenden Morphern YE '& . 
Bei Pronominalisierung des Konstituentensubjekts erscheinen 
die modifizierenden Formen der Pronomina, so 2.0. QI $ . 
Beispiele: 7, 11 und 12 ooen. 
Die Komplemente vom Typ SHI & 'verursachen, veranlassen' 
weisen folgende Merkmale auf: 
(a) Die Pradikate, die Komplemente dieses Typs dominieren, 
scheinen ausnahmslos das Merkmal [+dynamischl aufzuweisen. 
Semantisch gesehen sind sie als Kausativa einzustufen, 
denn sie bringen eine direkte Einwirkunq auf den im Komple- 
ment dargestellten Sachverhalt zum Ausdruck. Diese Gruppe 
umfasst relativ wenige Pradikate, wie auch dieser Komple- 
menttyp im Vergleich zum Typ ZHI Ru 'wissen' vie1 weniger 
haufig vorkommt (MULLIE 1942: 146 nennt sie 'verbes d'action 
efficace'); 
(b) Komplemente dieses Typs weisen oberfl2chenstrukturell eine 
zum Typ. ZHI #u 'wissen' komplementare Erscheinungsform 
auf: beim Konstituentensubjekt fehlt die Kennzeichnung mit 
dem Einbettungsmorphem ZHIe Z , und die Markierung des 
Konstituentenpradikats mit dem Morphein YE & fehlt eben- 
so. Das Konstituentensubjekt wird mit nicht-modifizierenden 
Formen, z.B. mit dem generellen Objektspronomen ZHIo i , 
pronominalisier t. 
aeispiele: 13, 14, 15 unten 
3.21 Komplemente dgs Typs SHI 
Einen Hinweis darauf - wenn nicht gar einen hinreichenden Be- 
weis -, dass die angesetzte Funktionsbeschreibung fur eine 
ganze Reihe von Phanomenen der klassischen Sprache erklarungs- 
adaquat ist, liefert uns die Analyse des zweiten Komplement- 
typs: der Komplementsatze vom Typ SHI & 'veranlassen, verur- 
sachen'. Z.B. 
(13) r & A $- (Me 2b.2) 
Der Konig veranlasst, dass jemand kommt 
oder in der Strukturbaum-Darstellung: 
I I I 
WANG SH I REN 
( 1 3 )  4 .  A 
Der Konig v e r a n l a s s t  [ jemand kommt 1 
Der q u a d r a t i s c h  e i n g e r a h m t e  T e i l s a t z  ( K o n s t i t u e n t e n s a t z )  S1 
b i l d e t  e i n e n  O b j e k t s a t z  zum " b e r g e o r d n e t e n  P r a d i k a t  SHI & 
(man v g l .  SB-4 m i t  SB-3 o b e n ,  w o  i n  a n a l o g e r  W e i s e  S1 O b j e k t -  
s a t z  z u  Z H I  #P ' w i s s e n '  ist) . I m  G e g e n s a t z  z u  Komplement-  
s l t z e n  vom Typ Z H I  #a f e h l e n  i n  d e r  O b e r f l B c h e n s t r u k t u r  b e i  
d e n  K o m p l e m e n t s a t z e n  vom Typ SHI '& d i e  c h a r a k t e r  i s t i s c h e n  
Merkmale  d e r  E i n b e t t u n g :  d a s  E i n b e t t u n g s m o r p h e n  Z H I e  i und 
d a s  p r a d i k a t i v i e r e n d e  Morphem YE &I . Wie ist  d a s  z u  e r k l a r e n ?  
W e r f e n  w i r  z u n a c h s t  e i n m a l  e i n e n  B l i c k  a u f  d i e  d e u t s c h e n  E n t -  
s p r e c h u n g e n  z u  o b i g e m  B e i s p i e l s a t z  ( 1 3 ) .  Z w e i  V a r i a n t e n  b i e t e n  
s i c h  a n :  
a )  Der Konig v e r a n l a s s t ,  d a s s  jemand kommt 
b )  Der Konig v e r a n l a s s t  jemanden z u  kommen 
I n  d e r  V a r i a n t e  a )  ist  d e r  O b j e k t s a t z  bzw. d a s  Komplement v o l l  
a u s g e f o r m t ,  d . h .  d i e  E i n b e t t u n g  i s t  m i t  d e r  K o n j u n k t i o n  ' d a s s '  
m a r k i e r t ,  und d i e  S a t z s t r u k t u r  d e s  Komplements  i s t  i n t a k t :  
' jemand'  i s t  S u b j e k t  ( i m  N o m i n a t i v )  und d a s  P r a d i k a t  'kommen' 
s t e h t  i n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  f i n i t e n  Form.  I n  d e r  V a r i a n t e  b )  
- d i e  h i e r  a l s  p r o p o s i t i o n a l  a q u i v a l e n t e  P a r a p h r a s e  z u  a )  b e-  
t r a c h t e t  w i r d  ') - ist d a s  Komplemen t  a u g e n f a l l i g  v e r a n d e r t :  
d a s  S u b j e k t  d e s  K o m p l e m e n t s  e r s c h e i n t  h i e r  a l s  d a s  d i r e k t e  Ob- 
j e k t  d e s  u b e r g e o r d n e t e n  P r a d i k a t s  ' v e r a n l a s s e n '  ( B e w e i s :  ' j e -  
mand '  s t e h t  i m  A k k u s a t i v ) ,  u n d  d a s  P r a d i k a t  is t  a l s  F o l g e  d a v o n  
s u b j e k t l o s  g e w o r d e n ,  w a s  s i c h  i m  I n f i n i t i v  v o n  'kommen' a u s -  
d r u c k t  ( o h n e  S u b j e k t  k a n n  im D e u t s c h e n  k e i n e  K o n g r u e n z  s t a t t -  
f i n d e n ) .  D i e s e r  P r o z e s s  w i r d  S u b j e k t a n h e b u n q  g e n a n n t ,  d . h .  d a s  
S u b  j e k t  d e s  K o n s t i t u e n t e n s a t z e s  w i r d  zum Ob j e k t  i m  u b e r g e o r d -  
n e t e n  S a t z  a n g e h o b e n .  
W i e  s t e h t  es n u n  m i t  dem k l a s s i s c h e n  a e i s p i e l s a t z ?  Wenn w i r  
a u f g r u n d  d e r '  a n  d e n  d e u t s c h e n  B e i s p i e l e n  a n g e s t e l l t e n  U e b e r -  
l e g u n g e n  e i n e  v o r l a u f i g e  H y p o t h e s e  b i l d e n  w o l l e n ,  so k o n n e n  w i r  
e t w a  F o l g e n d e s  a n s e t z e n :  
K o m p l e m e n t e  d e s  T y p s  Z H I  ' w i s s e n '  b i l d e n  d i e  m a r k i e r t e ,  
i n t a k t e  G r u n d f o r m  d e r  K o m p l e m e n t e  u n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Komp- 
l e m e n t e i n b e t t u n g ,  d . h .  s i e  h a b e n  d i e  S u b j e k t a n h e b u n g s t r a n s -  
f o r m a t i o n  n i c h t  d u r c h l a u f e n .  Ko inp lemen te  d e s  T y p s  SHI  d t  
' v e r a n l a s s e n '  h i n g e g e n  b i l d e n  e i n e  v o n  d e r  G r u n d f o r m  a b g e -  
l e i t e t e  bzw. t r a n s f o r m i e r t e  V a r i a n t f o r m ,  d . h .  s ie  h a b e n  d i e  
Subjektanhebungstransformation n a c h  d e r  E i n b e t t u n g  d u r c h -  
l a u f  e n .  8 )  
Z u r  V e r  i f  i z i e r u n g  d i e s e r  H y p o t h e s e  k a n n  f o l g e n d e s  a n g e f  u h r t  
w e r d e n  : 
3 . 2 1 1  D i e  S u b j e k t a n h e b u n q  
( a )  D a s  F e h l e n  d e s  E i n b e t t u n g s m o r p h e m s  ZHI 5 im o b i g e n  B e i -  
e 
s p i e l  ( 1 3 )  d e u t e t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  K o n s t i t u e n t e n p r a d i k a t  
u n d  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  s t r u k t u r e l l  n i c h t  mehr  a u f  d e r  
g l e i c h e n  E b e n e  s i n d .  M i t  a n d e r e n  d o r t e n :  Nenn d a s  K o n s t i -  
t u e n t e n s u b j e k t  u b e r  d e n  K n o t e n  S1 h i n a u s  a n  d i e  S t e l l e  e i -  
n e s  d i r e k t e n  O b j e k t s  zum u b e r g e o r d n e t e n  P r i d i k a t  SHI  & 
a n g e h o b e n  w i r d ,  v e r s c h w i n d e t  k o n s e q u e n t e r w e i s e  d i e  K e n n z e i c h -  
n u n g  d e r  E i n b e t t u n g .  A u s  dem S t r u k t u r b a u m  S9 -4  w i i r d e  s i c h  



















REN ( REN ) 
( 1 3 a )  & A B 
D e r  K o n i g  v e r a n l a s s t  j e m a n d e n  0 
* 
z u  kommen 
( b )  P a r a l l e l  d a z u  w a r e  d a s  F e h l e n  d e s  p r a d i k a t s a n z e i g e n d e n  Mor- 
p h e m s  YE d - a u f g r u n d  d e r  n e u e n  p r l z i s i e r t e n  F u n k t i o n s -  
b e s c h r e i b u n g  ( v g l .  S .  17 )  - z u  d e u t e n .  Wenn d a s  K o n s t i t u e n -  
t e n s u b j e k t  a u s  dem K o m p l e m e n t  h i n a u s  g e h o b e n  w i r d ,  u n d  d a -  
m i t  d i e  e x p l i z i t e  K e n n z e i c h n u n g  d e r  E i n b e t t u n g  m i t  dem Mor-  
phem ZHI i e n t f a l l t ,  d a n n  v e r s c h w i n d e t  a u c h  d e r  N o m i n a -  
e 
l i s i e r u n g s e f f e k t  b e i m  K o n s t i t u e n t e n p r a d i k a t  ' ) .  M i t  a n d e r e n  
W o r t e n :  D a s  Morphem YE & b r a u c h t  n i c h t  m e h r  g e s e t z t  z u  
w e r d e n ,  w e i l  es r e d u n d a n t  ist: d a s  K o n s t i t u e n t e n p r a d i k a t  
t r a g t  n a c h  w  ie  v o r  d i e  M e r k m a l e  s e i n e r  ( u r s p r u n g l i c h e n )  
p r a d i k a t i v e n  F u n k t i o n  
3 . 2 1 2  P r o n o m i n a l i s i e r u n g  d e s  a n g e h o b e n e n  S u b j e k t s  
D a s  V e r s c h w i n d e n  d e s  E i n b e t t u n g s m o r p h e m s  ZHIe  im L a u f e  d e r  
Subjektanhebungstransformation f i n d e t  s e i n e n  N i e d e r s c h l a g  i n  
d e r  P r o n o m i n a l i s i e r u n g  d e s  a n g e h o b e n e n  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t s  
(man v g l .  d i e  e n t s p r e c h e n d e n ,  n i c h t - t r a n s f o r m i e r  t e n  B e i s p i e l e  
11 und 1 2  o b e n ) :  i n  B e i s p i e l e n  vom Typ SHI & ' v e r a n l a s s e n '  
f  i n d e n  w i r  r e g e l m a s s i g  d i e  n i c h t - m o d i f  i z i e r e n d e n  Formen d e r  
P r o n o m i n a .  Z . B. 
( 1 4 )  /& € 8 2 f i  ( M e  3 b . 6 )  
( S i e )  v e r a n l a s s t e n  i h n ,  s i c h  i m  H a u s e  d e s  K o n i g s  
a u f z u h a l t e n  
(Me S a . 5 )  
A l s  (Yao)  i h n  ( d . i .  S h u n )  v e r a n l a s s t e ,  d e n  D i e n s t e n  
v o r z u s t e h e n ,  und d i e  D i e n s t e  d a m i t  g e o r d n e t  w a r e n , . . .  
Wenn man b e i  d i e s e n  B e i s p i e l e n  b e r u c k s i c h t i g t ,  d a s s  Z H I o  i , 
d .  i .  d a s  Objek  t s p r o n o m e n ,  p r a k t i s c h  n i e  i n  S u b j e k t s s t e l l u n g  v o r -  
kommt, d a n n  g e w i n n t  d i e  H y p o t h e s e  d e r  S u b j e k t a n h e b u n g  - und 
d e m z u f o l g e  a u c h  d i e  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g  von YE &I - w e s e n t -  
l i c h  a n  A u s s a g e k r a f t  lo) .  
3 .213  U n t e r b l i e b e n e  S u b j e k  t a n h e b u n g  be im Typ SHI & 
Auf e i n e n  a u s s e r o r d e n t l i c h  w e r t v o l l e n ,  s t u t z e n d e n  B e l e g  s i n d  
w i r  i n  MULLIE 1942:171  g e s t o s s e n ,  d e r  i n  e i n e r  Anmerkung a u f  
s e l t e n e  B e i s p i e l e  von n i c h t - d u r c h g e f u h r t e n  S u b j e k t a n h e b u n g e n  
h i n w e i s t  - a l l e r d i n g s  o h n e  d i e s e  T e r m i n o l o g i e  und d i e  i h r  e n t -  
s p r e c h e n d e  E r k l a r u n g  z u  verwenden .  Das B e i s p i e l  l a u t e t :  
D i e s e  d r e i  B e f e s t i g u n g s a n l a g e n  - w e r d e n  s i e  n i c h t  v e r -  
u r s a c h e n ,  d a s s  d i e  F e u d a l h e r r e n  i h r e t w e g e n  e i n g e -  
s c h u c h t e r t  s i n d ?  (Chun q i u  Zuo zhuan  zhu  s h u ,  j . 9 ;  
S .  27v0 - z i t i e r t  nach  MULLIE) 
Das Komplement i n  d i e s e m  B e i s p i e l  e n t h d l t  e i n  m o n o v a l e n t e s  G e -  
f i h l s v e r b  T I  f l  ' v e r S n g s t i g t ,  e i n g e s c h k h t e r t  s e i n '  , d a s  a l s  
z u s a t z l i c h e  n o m i n a l e  E r g a n z u n g  e i n e  Angabe d e r  U r s a c h e  domi-  
n i e r t  (YW 8 ist i n  Y U  Z H I o  8 < = YU SHI SAN CHENG ZHE 
$? 5 &, A a u f z u s c h l ~ s s e l n ) .  I n t e r e s s a n t  ist d a b e i ,  
d a s s  d a s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  d i e s e s  K o m p l e m e n t s a t z e s ,  d a s  m i t  
dem E i n b e t t u n g s m o r p h e m  Z H I  i w i d e r  Erwar t e n  vom K o n s t i t u e n -  
e 
t e n p r a d i k a t  a b g e t r e n n t  i s t ,  n i c h t  a n g e h o b e n  worden  ist - und 
a u c h  n i c h t  a n g e h o b e n  w e r d e n  darf (obwohl  SHI d t  e i n  e n t s p r e c h e n -  
d e s  P r a d i k a t  i s t ) ,  w e i l  d a d u r c h  d i e  Sernan t ik  d e s  S a t z e s  v e r -  
f a l s c h t  wurde :  d i e  k a u s a l e  V e r k e t t u n g  w i r d  v e r d r e h t .  Man v e r -  
g l e i c h e :  ' w e r d e n  d i e s e  A n l a g e n  n i c h t  d i e  F e u d a l h e r r e n  v e r a n -  
l a s s e n ,  i h r e t w e g e n  e i n g e s c h u c h t e r t  z u  s e i n '  ( ? ? ) .  
M i t  a n d e r e n  N o r t e n :  Wenn d i e  D u r c h f u h r u n g  d e r  S u b j e k t a n h e b u n g s -  
t r a n s f o r m a t i o n  a u s  i r g e n d w e l c h e n  Grunden  b l o c k i e r t  i s t ,  d a n n  
w e i s e n  Komplemente d e s  T y p s  SHI & ' v e r a n l a s s e n '  d i e  o b e n  
p o s t l l l i e r t e  Grundf orm d e s  Komplement typs  Z H I  $11 ' w i s s e n '  
( a l s o  m i t  dem E i n b e t t u n g s m o r p h e m  Z H I e  i ) a u f .  Der Komple- 
m e n t t y p  Z H I  ' w i s s e n '  i s t  d a m i t  a l s  Grundform d e r  Komple- 
m e n t e i n b e t t u n g  z u  b e t r a c h t e n .  
Das o b i g e  B e i s p i e l  s c h e i n t  a u s s e r d e m  a u f g r u n d  d e s  f e h l e n d e n  
Morphems YE &J d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  d a s s  d i e  S e t z u n g  bzw. 
N i c h t - s e t z u n g  von YE @A d u r c h  R e d u n d a n z k r i t e r i e n  g e s t e u e r t  
w i r d .  D i e  p r a d i z i e r e n d e  F u n k t i o n  d e s  V e r b  T I  'f4 s c h e i n t  d u r c h  
d a s  V o r h a n d e n s e i n  d e r  d i e  U r s a c h e  b e z e i c h n e n d e n  N o m i n a l p h r a s e  
YW 8 a u s r e i c h e n d  g e w a h r l e i s t e t ,  um d i e  ( r e d u n d a n t e )  S e t z u n g  
von YE 4 i i b e r f l i i s s i g  z u  machen ( v g l .  3 .214 und 3 .22  u n t e n ) .  
3 .214 K o m p l e m e n t s t r u k t u r e n  n a c h  WE1 : D i e  T i l g u n g  i d e n -  
t i s c h e r  N o m i n a l p h r a s e n  und d i e  E i n b e t t u n g  von- Nominal-  
s a t z e n  
-- 
E i n e  A n a l y s e  d e r  K o m p l e m e n t e i n b e t t u n g e n  n a c h  dern P r a d i k a t  WE1 
f l  ' s a g e n ,  m e i n e n ,  n e n n e n ;  b e d e u t e n '  mag d i e  i n  3 .211  b )  und 
3 .213  o b e n  a n g e s t e l l  t e n  Redundanzuber  l e g u n g e n  noch e t w a s  v e r -  
t i e f e n .  Das P r a d i k a t  WE1 fl b i l d e t  e i n e  Ausnahme i n n e r h a l b  
d e r  K l a s s e  d e r  P r a d i k a t e ,  d i e  S a t z k o m p l e m e n t e  d o m i n i e r e n  kon-  
n e n ,  und zwar d e s h a l b ,  w e i l  e s  r e g e l m a s s i g  s o w o h l  Komplemente 
d e s  T y p s  SHI & ' v e r a n l a s s e n '  ( f r e i l i c h  m i t  e i n e r  e n t s p r e c h e n -  
11) d e n  B e d e u t u n g s v e r s c h  i e b u n g )  i n  Ob j e k  t s t e l l u n g  h a b e n  kann . 
F u r  d i e  w e i t e r e  A r g u m e n t a t i o n  i n t e r e s s a n t  i s t  j e d o c h  d i e  T a t -  
s a c h e ,  d a s s  WE1 f l  h a u f i g  z w e i  O b j e k t e  d o m i n i e r t ,  w o b e i  d a s  
d i r e k t e  O b j e k t  a u c h  a l s  K o m p l e m e n t s a t z  a u s g e b i l d e t  s e i n  kann .  
D a b e i  w i r d  d a s  S u b j e k t  d e s  K o m p l e m e n t s a t z e s  ( d . i .  d a s  K o n s t i -  
t u e n t e n s u b  j e k t )  b e i  I d e n t i t a t  m i t  dem i n d i r e k t e n  Ob j e k t  g e -  
t i l g t .  Z.B. 
(Me l b . 5 )  
J e d e r m a n n  s a g t  m i r ,  ( i c h )  s o l l e  d i e  L i c h t h a l l e  n i e -  
d e r r e i s s e n  
= i n d i r e k t e s  O b j e k t ;  (WO) HUI MING TANG (4  )
f = K o n s t i t u e n t e n s a t z .  E i n e  s t r u k t u r n a h e  
U e b e r s e t z u n g  i s t  i m  E n g P i s c h e n  - t e l l  m e  to  - g u t  mog- 
l i c h ,  i m  D e u t s c h e n  h i n g e g e n  n u r  m i t  dem a l t e r t u m l i c h e n  
' b e d e u t e n '  - a l l e  b e d e u t e n  mir  , d i e  L i c h t h a l k  n i e d e r -  
z u r e i s s e n )  
( 1 8 )  6 bl] & A  Li ( M e  l b . 1 0 )  
Manche s a g e n  m i r ,  ( i c h )  s o l l e  i h n  ( Y a n )  e innehmen 
Wie a u s  d e n  B e i s p i e l e n  h e r v o r g e h t ,  h a t  d i e  T i l g u n g  d e s  K o n s t i -  
t u e n t e n s u b  jek  ts (und  d a m i t  d e n  E i n b e t t u n g s m o r p h e m s  Z H I e  2 ) 
z u r  F o l g e ,  d a s s  d e r  N o m i n a l i s i e r u n g s e f f e k t  be im K o n s t i t u e n t e n -  
p r a d i k a t  a u s b l e i b t  - und d a m i t  d i e  S e t z u n g  von YE @J wiederum 
1 2  r e d u n d a n t  w a r e  . 
E i n e  A n a l y s e  von Komplementen n a c h  WE1 # , d i e  e i n  n o m i n a l e s  
P r a d i k a t  e n t h a l t e n  - a l s o  d i e  S t r u k t u r  von N o m i n a l s a t z e n  a u f -  
w e i s e n  -, e r g i b t ,  d a s s  i n  d i e s e n  F a l l e n  e i n e  S u b j e k t a n h e b u n g  
s t a t t f  i n d e t .  Z.B. 
( 1 9 )  B 4K f l  L #)- 9 ( flz 211  j'2 ) 
Der G r a f  von J i n  n a n n t e  s i e  ' d i e  j u n g e  Q i '  
( 2 0 1  + A VA PA f l  i k- (Me 3 a . 4 )  
' M i t  a n d e r e n  d e n  R e i c h t u m  t e i l e n '  - man n e n n t  d i e s  
' G u t e '  
A u f g r u n d  d e r  e b e n  a n g e f u h r t e n  B e i s p i e l e  m i t  N o m i n a l s a t z e n  a l s  
K o m p l e m e n t e  "on WE1 f l  i n  d e r  B e d e u t u n g  ' s a g e n ,  n e n n e n '  l a s s e n  
s i c h  z w e i  E i n w a n d e  f o r m u l i e r e n :  
( a )  es h a n d e l t  s i c h  h i e r  g a r  n i c h t  um K o m p l e m e n t e  i m  e i g e n t l i -  
c h e n  S i n n ,  s o n d e r n  um s o g e n a n n t e  d o p p e l t e  O b j e k t e .  I m  D e u t -  
s c h e n  s t e h t  n a c h  ' n e n n e n '  a u c h  e i n  d o p p e l t e r  A k k u s a t i v .  
KOMMENTAR: E i n  F e s t h a l t e n  a n  d i e s e m  A r g u m e n t  e n t k r a f t e t  d i e  
A u s s a g e n  d e r  b i s h e r i g e n  D i s k u s s i o n  i n  k e i n e r  N e i s e ,  d e n n  wo 
k e i n  K o n s t i t u e n  t e n p r a d i k a t  a n g e s e t z  t w i r d  ( i m  z w e i t e n  A k k u s a t i v  
bzw. i n  d e r  z w e i t e n  N o m i n a l p h r a s e ) ,  d a  e r u b r i g e n  s i c h  i m  Rahmen 
u n s e r e r  H y p o t h e s e  w e i t e r e  G e d a n k e n  zum F e h l e n  d e s  g r a m r n a t i s c h e n  
Morphems YE & . A l l e r d i n g s  w u r d e  m i t  d e r  E i n n a h m e  d i e s e s  
S t a n d p u n k t e s  a u c h  d a s  a l l g e m e i n  a n e r k a n n t e  s u p p l e t i v e  V e r h a l t -  
n i s  z w i s c h e n  ' s a g e n ,  d a s s  X e i n  Y i s t '  und 'X e i n  Y n e n n e n '  i n  
1 3 )  A b r e d e  g e s t e l l t  . 
( b )  angenommen es h a n d e l t  s i c h  h i e r  t a t s a c h l i c h  um d i e  Komple-  
m e n t e i n b e t t u n g  e i n e s  N o m i n a l s a t z e s ,  d a n n  w a r e  w o h l  z u  e r -  
w a r t e n ,  d a s s  YE f& z u r  K e n n z e i c h n u n g  d e r  p r d d i z i e r e n d e n  
F u n k t i o n  d e r  z w e i t e n  N o m i n a l p h r a s e  ( d . i .  d e s  K o n s t i t u e n t e n -  
p r a d i k a t s )  g e s e t z t  w u r d e ,  d e n n  d i e  S u b j e k t a n h e b u n g  b e i  
Komplemen ten  m i t  e i n e m  n o m i n a l e n  P r a d i k a t  f u h r t  z u  e i n e r  
a m b i g e n  K o n s t r u k t i o n . Y E  & w a r e  i n  d i e s e m  F a l l e  n i c h t  r e -  
d u n d a n t ,  d e n n ,  e i n e ~ s e i t s ,  b e s t e h t  k e i n  f o r m a l e r  U n t e r -  
s c h i e d  mehr  z u  e c h t e n  d o p p e l t e n  O b j e k t e n  ( d i r e k t  und  i n d i -  
r e k t ) ,  a n d e r e r s e i t s  - w i e  a u s  dem B e i s p i e l  ( 2 0 )  o b e n  a b g e -  
l e s e n  w e r d e n  k a n n  - i s t  d i e  n o n l i n a l e  U e b e r s e t z u n g  ' G i i t e '  
k e i n e s w e g s  f o r m a l  v o r g e g e b e n  g e g e n u b e r  e i n e r  d e v e r b a t i v e n ,  
n o m i n a l i s i e r t e n  U e b e r s e t z u n g ,  2 . B .  ' G u t i g s e i n '  . D i e  S c h r  i t- 
te ,  d i e  z u  e i n e r  S a t z f o r m  m i t  e i n e m  N o m i n a l s a t z  i m  Komple-  
m e n t  f u h r e n ,  m u s s t e n  e i g e n t l i c h  w i e  f o l g t  a b l a u f e n :  
G e m a s s  d e n  A u s f u h r u n g e n  zum n i c h t - e i n g e b e t t e t e n  N o m i n a l s a t z  
o b e n  ( K a p .  2 )  h a t  YE & i n  d i e s e r  A u s g a n g s f o r m  d i e  F u n k t i o n ,  
d i e  p r a d  i z  i e r e n d e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  P r a d i k a t s n o m i n a l p h r a s e  
( h i e r  a l s o  i m  K o n s t i t u e n t e n s a t z )  z u  g e w a h r l e i s t e n .  Wi rd  d i e -  
ses Komplemen t  nun  e i n g e b e t t e t ,  so e n t s t e h t  z u n a c h s t  d i e  
G r u n d f o r m  d e s  T y p s  Z H I  ' w i s s e n ' :  
D i e s e  "YE 6 - P o t e n z i e r u n g W  n e u t r a l i s i e r t  a l s o  e i n e r s e i t s  
d i e  Z u g e h o r  i g k e i t  d e r  P r a d i k a t s n o m i n a l p h r a s e  z u r  K l a s s e  d e r  
Nomina ,  d . h .  K e n n z e i c h n u n g  d e r  p r a d i k a t i v e n  F u n k t i o n  v o n  Y 
i m  K o n s t i t u e n  t e n s a t z ,  a n d e r e r s e i t s ,  d e n  N o m i n a l i s i e r u n g s -  
e f f e k t  d e s  E i n b e t t u n g s m o r p h e m s  ZHIe 5 b e i  Y ( d a h e r  YE2) .  
W i r d  d i e s e s  Komplemen t  n u n  d e r  Subjektsanhebungstransforma- 
t i o n  u n t e r w o r f e n ,  so m u s s t e  w i e  s c h o n  o b e n  a n g e d e u t e t ,  f o l -  
g e n d e  S a t z f o r m  e n t s t e h e n :  
d e n n  d u r c h  d i e  S u b  j e k t a n h e b u n g  w i r d ,  w i e  w e i t e r  o b e n  a u s g e -  
f u h r t ,  n u r  d e r  N o m i n a l i s i e r u n g s e f f e k t  r u c k g a n g i g  g e m a c h t .  
Da YE @I e n t g e g e n  u n s e r e r  E r w a r t u n g e n  i n  d i e s e r  S a t z f o r m  n i c h t  
r e a l i s i e r t  w i r d ,  s t e l l t  s i c h  n u n  d i e  F r a g e ,  o b  f u r  d i e s e s  P h a -  
nomen e i n e  m i  t d e r  a n g e s e t z  t e n  Funk  t i o n s b e s c h r e i b u n g  k o m p a t i b l e  
E r k l a r u n g  g e f u n d e n  w e r d e n  k a n n .  E i n e  s o l c h e  b i e t e t  s i c h  a n ,  
wenn man s i c h  d e n  V o r g a n g  d e r  K o m p l e m e n t e i n b e t t u n g ,  d e r  z u  Komp- 
l e m e n t e n  d e s  T y p s  Z H I  k~ ' w i s s e n '  f u h r t ,  n o c h m a l s  g e n a u  v e r -  
g e g e n w a r  t i g t :  D i e  g e n e r  e l l e  Mark i e r u n g  d e r  E i n b e t t u n g  g e s c h i e h t  
d u r c h  d a s  E i n f u g e n  d e s  E i n b e t t u n g s m o r p h e m s  Z H I  2 z w i s c h e n  
e 
K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  und  K o n s t i t u e n t e n p r a d i k a t ,  a l s o  
K o n s t  i tuen tenSUBJEKT ZHIe K o n s t i t u e n t e n P R A E D I K A T  
W i r d  n u n  d u r c h  d i e  S u b j e k t a n h e b u n g  ( o d e r  a u c h  d u r c h  d i e  T i l g u n g  
i d e n t i s c h e r  N o m i n a l p h r a s e n )  d i e s e  S t r u k t u r  v e r a n d e r  t ,  d a n n  v e r  - 
b l e i b t  i n  d e r  K o n s t i t u e n t e  nur n o c h  e i n  P r a d i k a t s e l e m e n t ,  a l s o  
9 ( a n g e h o b e n  o d e r  g e t i l g t )  [ K o n s t  i t uen tenPRAEDIKAT 1 
D i e s e s  ' W i s s e n '  g e n u g t  n u n  - e g a l  o b  es s i c h  b e i m  K o n s t i t u e n t e n -  
p r a d i k a t  um e i n  k a t e g o r i a l  n o m i n a l e s  o d e r  v e r b a l e s  P r i d i k a t  h a n -  
d e l t  -, um d i e  S e t z u n g  v o n  YE & b e i m  K o n s t i t u e n t e n p r a d i k a t  
n a c h  d e r  Anhebung  bzw. T i l g u n g  d e s  K o n s t i t u e n t e n s u b  j e k t s  r e d u n -  
d a n t  z u  m a c h e n .  
-
3 . 2 1 5  M i t t e l b a r e  und u n m i t t e l b a r e  E i n w i r k u n q  
I n  d e r  T y p o l o g i s i e r u n g  d e r  K o m p l e m e n t s a t z e  w u r d e  b e i m  T y p  SHI 
' v e r a n l a s s e n '  d a r a u f  h i n g e w i e s e n  ( v g l .  3  . l  o b e n )  , d a s s  
P r a d i k a t e  d i e s e r  G r u p p e  e i n e  d i r e k t e  E i n w i r k u n g  zum A u s d r u c k  
b r  i n g e n .  D i e s e  C h a r a k t e r  i s i e r u n g  k a n n  a u f g r  und v o n  B e i s p i e l  
( 1 6 )  o b e n  nun  w i e  f o l g t  p r a z i s i e r t  w e r d e n :  d a s  S u b j e k t  d e s  Kon- 
s t i t u e n t e n s a t z e s  k a n n  n u r  d a n n  a n g e h o b e n  w e r d e n ,  d . h .  zum d i -  
r e k t e n  O b j e k t  d e s  d o m i n i e r e n d e n  P r a d i k a t s  g e m a c h t  w e r d e n ,  wenn 
d a s  S u b j e k t  a u c h  d i r e k t e r  Empf a n g e r  d i e s e r  E i n w i r k u n g  bzw. Ver - 
a n l a s s u n g  i s t .  D i e s  b r a u c h t ,  w i e  w i r  s c h o n  g e s e h e n  h a b e n ,  n i c h t  
immer d e r  F a l l  z u  s e i n ,  d e n n  d i e  V e r a n l a s s u n g  k a n n  m i t t e l b a r  
o d e r  u n m i t t e l b a r  s e i n .  D i e s e r  U n t e r s c h i e d  w i r d  z  . B .  b e i m  V e r b  
LING m e n ;  v e r a n l a s s e n '  d u r c h  d  l e  N i c h t a n h e b u n g  o d e r  
Anhebung  d e s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t s  a u s g e d r u c k t  ( v g l .  MULLIE 
1 9 4 2 : 1 7 6 ) .  Z.B. 
1 2 1 )  + 2. & Ip ( f 1 2 / 2  2 1 
E r  b e f a h l  ihm,  d a s  H e e r  z u r u c k z u f u h r e n  
Kommentar  : d r  u c k t  u n m i t t e l b a r e  V e r u r s a c h u n g  a u s ;  S u b-  
j e k t a n h e b u n g  d u r c h g e f u h r t  ( K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  = d i -  
r e k t e s  O b j e k t  = ZHIo i. und n i c h t  QI ) 
122) Y X $ & I ~ ~ Y ~ B  B A 4 $ i X ; &  ( L i j i  8 . 8 )  
( E r )  w o l l t e  v e r a n l a s s e n ,  d a s s  Konig Cheng d i e  Pf l i c h t e n  
von V a t e r  und Sohn ,  F u r s t  und M i n i s t e r ,  A e l t e r e n  und 
J u n g e r e n  k e n n e  
Kommentar: m i t t e l b a r e  V e r u r s a c h u n g ;  k e i n e  S u b j e k t a n h e -  
bung ( K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  m i t  ZLIIe 2 m a r k i e r t ,  Kon- 
s t i t u e n t e n p r l d i k a t  m i t  YE & a b g e s c h l o s s e n )  
3.22 W e i t e r e  K r i t e r i e n  d e r  Redundanz 
D i e  T h e s e ,  wonach d a s  Morphem YE & e i n e  p r l d i k a t s a n z e i g e n d e  
F u n k t i o n  h a t ,  e r f i h r t  e i n e  w e i t e r e  a e s t a t i g u n g  d u r c h  d i e  f o l -  
g e n d e  B e i s p i e l r e i h e  (MULLIE 1942  en tnommen) :  i n  d i e s e r  H e i h e  
k a n n  b e o b a c h t e t  w e r d e n ,  d a s s  e i n e  e c h t e  K o m p l e m e n t i e r u n g  v o r -  
l i e g t  ( o h n e  S u b  jek  t a n h e b u n g ) ,  d a s s  a b e r  a n d e r e r  s e i  ts d a s  Mor- 
phem YE & n i c h t  r e a l i s i e r t  i s t .  E i n e  g e n i t i v i s c h e  I n t e r p r e t a -  
t i o n  bzw. U e b e r s e t z u n g  ist n i c h t  m 6 g l i c h  - wohl a b e r  i n  manchen 
F a l l e n  e i n e  g e r u n d i v i s c h e  ( v g l .  Anm.5 o b e n ) .  D i e  B e i s p i e l e :  
Yuan Xuan-zhong von  Chen h i e l t  s i c h  d a r u b e r  a u f ,  d a s s  
P r i n z  S h e n  von Chen s i c h  ihm b e i  S h a o- l i n g  w i d e r s e t z t  
h a t t e  
( 2 4 )  If # h a  i Q q Z  ( 83 1 / 2  ) 
( W i r )  w e r d e n  d a r a u f  v e r t r a u e n ,  d a s s  d e r  g r o s s e  S t a a t  
u n s  bef  r  i e d e t  
( 2 5 )  r n i  A $ + &  
( E r )  s a g t ,  d a s s  Wang Shu von d e n  Rong k o r r u m p i e r t  
.- - 
worden  s e i  
( 2 6 )  % i j1!j $ (Lunyu 7 . 1 8 )  
( E r )  war s i c h  n i c h t  b e w u s s t ,  d a s s  d a s  A l t e r  kommen 
w u r d e  
A u f f a l l e n d  b e i  d e n  a n g e f u h r t e n  B e i s p i e l e n  is t ,  d a s s  i m  K o n s t i -  
t u e n t e n p r a d i k a t  d i e  E r g a n z u n g e n  d e s  V e r b s  immer so k o n s t r u i e r  t 
s i n d ,  d a s s  e i n  g e n i t i v i s c h e r  Zusammenzug v e r u n m l j g l i c h t  i s t :  
O b j e k t e  s i n d  2 .B.  m i t  e i n e r  P r a p o s i t i o n  m a r k i e r t ;  es t a u c h e n  
b e s t i m m t e  P r o n o m i n a  a u f ;  d a s  V e r b  w e i s t  e i n d e u t i g e  a d v e r b i a l e  
M a r k i e r u n g e n  a u f ;  usw. D i e s e  F e s t s t e l l u n g  l e g t  d e n  S c h l u s s  n a h e ,  
d a s s  P r a d i k a t s e r g a n z u n g e n  i n n e r h a l b  d e s  K o n s t i t u e n t e n s a t z e s  und  
d i e  d a m i  t e x p l i z i t  e r f o l g e n d e  Mark i e r u n g  v o l l a u f  g e n u g e n ,  um d e n  
p r i i d i z  i e r e n d e n  C h a r a k  t e r  d e s  K o n s t i t u e n t e n p r a d i k a t s  z u  k e n n -  
z e i c h n e n  - und  d a m i t  d i e  F u n k t i o n  d e s  Morphems YE & z u  i i b e r -  
nehmen .  
Diese F e s t s t e l l u n g ,  d a s s  d a s  p r a d i k a t s a n z e i g e n d e  Xorphem YE & 
n u r  d a n n  r e a l i s i e r t  w i r d ,  wenn es g i l t ,  m e h r d e u t i g  i n t e r p r e t i e r -  
b a r e  S t r u k t u r e n  z u  d i s a m b i g u i e r e n ,  f  u g t  s i c h  a u s s e r d e m  n a h t l o s  
i n  d i e  g e n e r e l l e  B e o b a c h t u n g  e i n ,  d a s s  d a s  k l a s s i s c h e  C h i n e s i s c h  
a u s s e r o r d e n t  l i c h  o k o n o m i s c h  ist im Umgang m i t  e x p l  i z i t e n  Mar-  
k i e r u n g e n  und  i n s b e s o n d e r e  d i e  H y p e r c h a r a k  t e r  i s i e r u n g  m e i d e t .  
D i e s e  O e k o n o m i e  d e s  A u s d r u c k s  i s t  a b e r  a u f  k e i n e n  F a l l  m i t  e i -  
n e r  - m e i s t  d i f f u s  b e g r i f f e n e n  - F r e i w i l l i g k e i t  i n  d e r  S e t z u n g  
von S t r u k t u r m a r k e r n  g l e i c h z u s e t z e n ,  d e n n  e r s t e r e s  ist r e g e l g e -  
b u n d e n ,  v o r a u s s a g b a r  und  v e r l a n g t  d e n  E i n s a t z  von g r a m m a t i s c h e n  
M i t t e l n  ( s y n t a k  t o - s e m a n t i s c h e  S t r u k  t u r  d e r  Nor t e r ,  S i g n a l w o r t e r ,  
U S W . ) ,  w a h r e n d  l e t z t e r e s  d i e  E i n d e u t i g k e i t  bzw.  g e n u g e n d e  s t r u k -  
t u r e l l e  M a r k i e r u n g  v o r a u s s e t z e n  m u s s ,  um s t i l i s t i s c h e  V a r i a t i o -  
n e n  e r t r a g e n  z u  k o n n e n .  Z.B. 
1271 f i A k f % 8 l R t i F f R . e  ( .f8 1 2 / 2  f i  ) 
D i e  L e u t e  von Huang v e r t r a u e n  d a r a u f ,  d a s s  d i e  F e u d a l -  
h e r r e n  f r e u n d l i c h  g e s t i m m t  s i n d  von  Q i  
3 . 2  3  G e n i t i v e r g a n z u n g  o d e r  K o m p l e m e n t s a t z ?  
D i e  S e t z u n g  o d e r  N i c h t- S e t z u n g  von YE & d i f f e r e n z i e r t  i n s b e -  
s o n d e r e  z w i s c h e n  Komplementen vom Typ Z H I  fi ' w i s s e n '  und e c h -  
t e n  G e n i t i v e r g a n z u n g e n .  B e i  d e r  A n a l y s e  von S a t z e n ,  d i e  P r a d i k a -  
t e  a u f w e i s e n ,  b e i  d e n e n  S a t z e i n b e t t u n g e n  vorkornmen k o n n e n ,  d a r f  
man n i c h t  a u s s e r  A c h t  l a s s e n ,  d a s s  K o m p l e m e n t e i n b e t t u n g e n  v o r -  
komrnen konnen ,  a b e r  n i c h t  mussen .  M i t  a n d e r e n  Wor ten :  s o l c h e  
P r a d i k a t e  konnen  d u r c h a u s  s i m p l e x e  o d e r  g e n i t i v i s c h  modif  i z i e r -  
t e  Objek  t e  b e i  s i c h  h a b e n .  Das p r a d i k a t s a n z e i g e n d e  Morphem YE 
& e r s c h e i n t  i n  d i e s e n  F a l l e n  n i c h t  - j a ,  d a r f  n i c h t  e r s c h e i -  
n e n ,  w e i l  k e i n e  K o m p l e m e n t i e r u n g  v o r l i e g t  (YE &I wurde  d a n n  
d e n  p r a d i k a t i v e n  C h a r a k t e r  d e s  K o m p l e m e n t p r a d i k a t s  m a r k i e r e n ) ,  
d e r  g e g e n u b e r  e i n e r  g e n i t i v i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  a b g e g r e n z t  bzw. 
d i s a m b i g u i e r t  w e r d e n  m i i s s t e .  Das V e r h a l t e n  von YE @A kann  a l s o  
n i c h t  s t i l i s t i s c h  - ma1 kann  e s  s t e h e n ,  ma1 n i c h t ,  und zwar o h n e  
E i n f l u s s  a u f  B e d e u t u n g  und U e b e r s e t z u n g  - s o n d e r n  muss s y n t a k -  
t i s c h  a n a l y s i e r  t und e r k l a r t  w e r d e n .  Man v e r g l e i c h e  d i e  f o l g e n -  
d e n  B e i s p i e l p a a r e :  
A .  ( 2 8 )  3 <I% b + i % R  ( k 6/2  ) 
J e n e  d e s  A l t e r t u r n s ,  d i e  s i c h  w i e  K o n i g e  v e r h i e l t e n ,  
w u s s t e n  von d e r  U n b e s t a n d i g k e i t  d e s  M a n d a t s  
( 2 9 )  a f" & @J (Me l a . 7 )  
I c h  w e i s s  g e n a u ,  d a s s  I h r  ( e s )  n i c h t  e r t r a g t  
B. ( 3 0 )  J& 4. !f Rfj % itf: .& 26/2  k ) 
I c h  (Yuan)  k o n n t e  d i e  A u s f a h r t  d e s  F u r s t e n  n i c h t  i n  
E r f  a h r u n g  b r  i n g e n  
( P% 5/5  k ) 
Der Herzog  e r f u h r ,  d a s s  s i e  i n s  G e b i e t  e i n g e d r u n g e n  
war e n  
C -  ( 3 2 )  a 5 $ Ffi 
( E r )  w a g t  e s ,  s e i n e n  Tod z u  v e r g e s s e n  
( 3 3 )  & #  3 i%& ( L i j i  2 9 . 1 9 )  
(Man)  v e r g i s s t ,  d a s s  d e r  K o r p e r  a l t  i s t  
( 03 31 /2  ) 
I c h  b i t t e  d a r u m ,  i n  F e i  e i n g e k e r k e r t  z u  s e i n ,  d a m i t  i c h  
d i e  U n t e r s u c h u n g  d e s  F u r s t e n  a b w a r t e n  k a n n  
( 3 5 )  & r n  L l - I \ % f * A L K f b  
A n s c h l i e s s e n d  u m z i n g e l n  w i r  s ie  um a b z u w a r t e n ,  d a s s  
d i e  L e u t e  von  Chu ( s i e )  r e t t e n  
3 . 2 4  K o m p l e x e  t e m p o r a l - k o n d i t i o n a l e  A d v e r b i a l p h r a s e n  a l s  
Argumen t e  
B e i  d e n  A d v e r b i a l p h r a s e n  k a n n  man vom F u n k t i o n s b e r e i c h  h e r  z w e i  
G r u p p e n  u n t e r s c h e i d e n :  v e r b- m o d i f  i z i e r e n d e  und  s a t z - m o d i f  i z i e -  
r e n d e  A d v e r b i a l a u s d r u c k e .  D i e s e  b e i d e n  G r u p p e n  u n t e r s c h i e d e n  
s i c h  a u c h  b e z u g l i c h  i h r e s  k a t e g o r i a l e n  S t a t u s :  v e r b- m o d i f  i z i e -  
r e n d e  A d v e r b i a l a u s d r u c k e  g e h o r e n  z u r  K l a s s e  d e r  ( e c h t e n )  Ad- 
v e r b i e n ,  w a h r e n d  d i e  s a t z - m o d i f i z i e r e n d e n  A d v e r b i a l a u s d r u c k e  
k a t e g o r  i a l  z u r  Klasse d e r  Nomina g e h o r e n .  D i e s e  U n t e r s c h  i e d e  
m a n i f e s t i e r e n  s i c h  a u c h  im s y n t a k t i s c h e n  V e r h a l t e n :  d i e  v e r b -  
m o d i f  i z i e r e n d e n  A d v e r b i a l e n  w e r d e n  i n  s i m p l e x e n  R e a l i s a t i o n s -  
f o r m e n  d i r e k t  v o r  dem z u  m o d i f i z i e r e n d e n  V e r b  a u s g e d r u c k t ,  i n  
k o m p l e x e n  F o r m e n  n o c h  z u s a t z l i c h  m i t  dem S i g n a l w o r t  ER m a r -  
k i e r t ;  s a t z - m o d i f i z i e r e n d e  A d v e r b i a l e  h i n g e g e n  w e r d e n  i n  S a t z -  
a n f a n g s s t e l l u n g  r e a l i s i e r t .  Man k a n n  a l s o  d a v o n  a u s g e h e n ,  d a s s  
es s i c h  b e i  d e n  s a t z - m o d i f i z i e r e n d e n  A d v e r b i a l e n  um f a k u l t a t i v e  
n o m i n a l e  E r g a n z u n g e n  ( A r g u m e n t e )  h a n d e l t ,  d i e  i n  j e d e m  S a t z b a u -  
p l a n  n a c h  B e d a r f  v e r w i r k l i c h t  w e r d e n  k o n n e n .  Im L i c h t e  d i e s e r  
P r a m i s s e  s c h e i n t  es n a t u r l i c h ,  d a s s  man a n  d i e s e r  S t e l l e  S t r u k -  
t u r e n  v o r f  i n d e t ,  d i e  d e n  k a t e g o r  i a l e n  S t a t u s  von Nomina a u f w e i -  
s e n ,  n a m l i c h  - a u s s e r  n a t u r l i c h  A d v e r b i a l n o m i n a  - R e l a t i v s t r u k -  
t u r e n  @ a u c h  K o m p l e m e n t s t r u k t u r e n .  Zum B e i s p i e l :  
( 3 6 )  4 B 8 (Me 2 a . 2 )  
H e u t e  b i n  i c h  k r a n k  
( A d v e r b i a l n o m e n  RI , m o d i f i z i e r t  d u r c h  J I N  4 ) 
( 3 7 )  % & b l % $T (Me l b . 1 5 )  
I n  f r u h e r e n  ( Z e i t e n )  w o h n t e  Konig T a i  i n  B i n  
( R e l a t i v s a t z  m i t  n i c h t  e x p l i z i t  g e n a n n t e m  B e z u g s w o r t )  
( 3 8 )  $ 4 i Bg (Me 2 a . l )  
I n  d e r  Z e i t ,  d i e  dem H e u t e  e n t s p r i c h t ,  ... 
( R e l a t i v s a t z  m i t  e x p l i z i t  g e n a n n t e m  B e z u g s w o r t )  
I n  d e n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  s i n d  K o m p l e m e n t s t r u k t u r e n  r e a l i s i e r t .  
D i e  E i n b e t t u n g  i s t ,  a n a l o g  z u  d e n  u b r i g e n  K o m p l e m e n t e i n b e t -  
t u n g e n ,  m i t  dem E i n b e t t u n g s m o r p h e m  Z H I e  i und dem p r 3 d i k a t s -  
a n z e i g e n d e n  Morphem YE & g e k e n n z e i c h n e t .  A d v e r b i a l p h r a s e n  
d i e s e r  A r t  s t u t z e n  u b e r d i e s  d i e  i n  3.2 a u f g e s t e l l t e  T h e s e ,  d a s s  
Komplemente d e s  T y p s  Z H I  b ' w i s s e n '  d i e  G r u n d f o r m  d e r  Komp- 
l e m e n t s t r u k t u r  d a r s t e l l e n .  Z.B. 
( 3 9 )  j t k i  a & x + i  (Me 3 b . 2 )  
Wenn e i n  j u n g e r  Mann b e k a p p t  w i r d ,  u n t e r w e i s t  i h n  
d e r  V a t e r  
( 4 0 )  d L b 3 $ & & * ~ 3 I i e  (Me 2 b . 9 )  
D i e  E d l e n  d e s  A l t e r t u m s  - wenn s i e  F e h l e r  b e g i n g e n ,  
(so)  e n t s p r a c h e n  ( d i e s e )  Sonnen-  o d e r  M o n d f i n s t e r n i s s e n  
( 4 1 )  % $  t f f L .%&& (Me l b . 5 )  
F r u h e r ,  a l s  Konig Wen ( d a s  G e b i e t )  Q i  r e g i e r t e ,  . . . 
A u s  d i e s e r  D i s k u s s i o n  h e r a u s  l a s s e n  s i c h  d i e  f o l g e n d e n  P r a z i -  
s i e r u n g e n  a n  u n s e r e r  b i s h e r i g e n ,  i n  i h r e n  w e s e n t l i c h e n  P u n k t e n  
e r h a r  t e t e n  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g  d e s  Morphems YE & a n b r  i n g e n :  
D a s  g r a m m a t i s c h e  Morphem YE & w e i s t  i m  N o m i n a l s a t z  und  i n  
d e r  G r u n d f o r m  e i n g e b e t t e t e r  K o m p l e m e n t s a t z e ,  d . s .  K o m p l e m e n t e  
vom T y p  Z H I  pw ' w i s s e n ' ,  e i n e  p r a d i k a t i v i e r e n d e  o d e r  p r d d i -  
k a t s a n z e i g e n d e  F u n k t i o n  a u f .  Wenn d i e  p r a d i z i e r e n d e  F u n k t i o n  
e i n e s  P r a d i k a t s  d u r c h  a n d e r e  E l e m e n t e  i m  S a t z  h i n r e i c h e n d  
g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  o d e r  wenn d e r  N o m i n a l i s i e r u n g s e f f e k t  d e s  
E i n b e t t u n g s m o r p h e m s  Z H I e  i a u f g r u n d  b e s t i m m t e r  s y n t a k t i -  
s c h e r  P r o z e s s e  ( 2 . B .  d e r  Subjektanhebungstransformation o d e r  
d e r  T i l g u n g  i d e n t i s c h e r  N o m i n a l p h r a s e n )  e l i m i n i e r t  i s t ,  w i r d  
d a s  Morphem YE & a u s  R e d u n d a n z g r i i n d e n  g e t i l g t .  
4.  DAS GRAMMATISCHE MORPHEM YE & I N  KOMPLEXEIi 
NOMINALSAETZEN 
D i e  b i s h e r  b e h a n d e l t e n  K o n s t r u k t i o n e n  s i n d  - wenn a u c h  n i c h t  i n  
d i e s e r  z u s a r n r n e n f a s s e n d e n ,  d i e  s t r u k t u r e l l e n  G e r n e i n s a m k e i t e n  e x -  
p l i z i e r e n d e n  S t r  i n g e n z  - s c h o n  i n  v e r s c h i e d e n e n  N e r k e n  mehr  
o d e r  w e n i g e r  a u s f u h r l i c h  b e h a n d e l t  w o r d e n .  H i e r  k o n n t e  man s i c h  
a u f  b e r e i t s  G e l e i s t e t e s  s t u t z e n .  D i e  P r o b l e m e ,  d i e  i n  d i e s e m  
und i n  d e n  f o l g e n d e n  A b s c h n i t t e n  z u r  S p r a c h e  kommen s o l l e n ,  
s i n d  h i n g e g e n  kaum b e a r b e i t e t .  D i e  F o l g e r u n g  von  WEIDMANN (0.J.: 
5 5- 5 6 )  z u r  R o l l e  von  YE & i n  k a u s a l e n  S a t z g e f i i g e n  ist e i n e r -  
1 4 )  se i t s  t y p i s c ' h  f u r  d e n  S t a n d  d e r  F o r s c h u n g  a u f  d i e s e m  G e b i e t  , 
a n d e r e r s e i t s  a b e r  a u c h  f u r  d i e  E i n s c h a t z u n g  d i e s e s  P r o b l e m s :  
" a e i  d e r  V e r w e n d u n g  von #x ( . . . )  t r e t e n  d e s o n d e r h e i t e n  i n  f o r -  
r n a l e r  H i n s i c h t  i n s o f e r n  a u f ,  a l s  am E n d e  v o n  P2 ( d . i .  d e r  GU 
8 n a c h f o l g e n d e  P a s s u s ;  X.H.G.) i n  v i e l e n  F d l l e n  d i e  F i n a l -  
p a r t i k e l  & e r s c h e i n t .  kornrnt a n  d i e s e r  S t e l l e  n u r  e i n  
e i n z  i g e s  Ma1 v o r  . A n d e r e  F i n a l p a r  t i k e l  s i n d  h i n t e r  n i e m a l s  
a n z u t r e f  f  e n .  
A n g e s i c h t s  d e r  T a t s a c h e ,  d a s s  b i s w e i l e n  d i e  F i n a l e  h i n t e r  e i -  
nem m i t  #j( e i n g e l e i t e t e n  P a s s u s  t r i t t ,  i s t  d i e  F r a g e  a n g e -  
b r a c h t ,  o b  und i n w i e w e i t  & d e n  d u r c h  d i e  A n w e s e n h e i t  v o n  6K 
h e r g e s t e l l t e n  k a u s a l e n  S i n n  b e e i n f l u s s t .  E i n e  A n a l y s e  d e r  B e l e -  
g e  n a c h  i n h a l t l i c h e n  und  f o r m a l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  h a t  e r g e b e n ,  
d a s s  es g a n z l i c h  g l e i c h g u l t i g  f i i r  d e n  C h a r a k t e r  d e s  d u r c h  
a u s g e d r u c k t e n  k a u s a l e n  V e r h a l t n i s s e s  i s t ,  o b  am E n d e  d e s  P a s s u s  
& s t e h t  o d e r  n i c h t . "  
A n g e s i c h t s  d i e s e r  S i t u a t i o n  w i r d  e i n  V o r d r i n g e n  i n  d i e s e s  Ge- 
b l e t  e i n e  B e w a h r u n g s p r o b e  f u r  u n s e r e  b i s h e r  e r a r b e i t e t e  F u n k-  
t i o n s b e s c h r e i b u n g  d e s  Morpherns YE & d a r s t e l l e n .  15)  Im Gegen-  
s a t z  z u r  b i s h e r  g e w a h l t e n  A r g u m e n t a t i o n s w e i s e  w e r d e n  w i r  s i e  
a l l e r d  i n g s  n i c h t  mehr  a l s  H y p o t h e s e  b e t r a c h t e n ,  s o n d e r n  v i e l r n e h r  
i m  S i n n e  e i n e r  T h e s e  z u r  B i l d u n g  n e u e r  H y p o t h e s e n  e i n s e t z e n .  
Wenn w i r  u n s e r e  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g  a u f  d i e s e  Weise e i n s e t z e n ,  
so e r l a u b t  d i e s ,  d i e  f o l g e n d e  T h e s e  z u  f o r m u l i e r e n :  
A l l e  S t r u k t u r e n ,  i n  d e n e n  d a s  g r a m m a t i s c h e  Morphem YE & 
e n t w e d e r  e x p l i z i t  vo rkommt  o d e r  a u s  R e d u n d a n z g r u n d e n  h e r a u s  
g e t i l g t  w o r d e n  ist  o d e r  s e i n  k a n n ,  g e h o r e n  e n t w e d e r  a )  i n  
d i e  s y n t a k t i s c h e  K l a s s e  d e r  N o m i n a l s a t z e ,  o d e r  b )  i n  d i e  
s y n t a k t i s c h e  K l a s s e  d e r  K o m p l e m e n t s a t z e .  
D i e s e  T h e s e  w i r f t  e i n e  R e i h e  v o n  P r o b l e m e n  a u f ,  a u f  d i e  w i r  z u -  
e r s t  e i n g e h e n  m u s s e n ,  b e v o r  w i r  z u r  A n a l y s e  k o n k r e t e r  T e x t b e l e -  
g e  u b e r g e h e n  k o n n e n .  E s  s i n d  d i e s  G e d a n k e n  
1. zum l i n g u i s t i s c h e n  S t a t u s  d e s  T e x t m a t e r i a l s ;  
2 .  zum P r o b l e m  d e r  R e d u n d a n z ;  
3. und  zum s e m a n t i s c h e n  u n d  s t r u k t u r e l l e n  B e r e i c h  d e r  s y n -  
t a k t i s c h e n  K l a s s e  d e r  N o m i n a l s a t z e .  
4 - 1  GEDANKEN ZUM LI f4GUISTISCHEN STATUS DES TEXTMATERIALS 
CHOMSKYs N e u a n s a t z  i n  d e r  L i n g u i s t i k  r e s u l t i e r t  u . a .  a u s  s e i n e r  
U e b e r z e u g u n g ,  d a s s  d e r  L i n g u i s t  z u  e x p l i z i e r e n  h a b e ,  w a s  d e r  
" k o m p e t e n t e  S p r e c h e r "  ( ' n a t i v e  s p e a k e r  I )  , a l s o  e i n e r  , d e r  s e i n e  
M u t t e r s p r a c h e  f  l i e s s e n d  b e h e r r s c h t ,  i m p l i z  i t  immer s c h o n  w e i s s .  
Wenn e i n e  G r a m r n a t i k ,  d . i .  e i n e  T h e o r i e  s e i n e r  K o m p e t e n z ,  d a r u b e r  
A u f s c h l u s s  g e b e n  so l l ,  i n  w e l c h e r  Weise d i e s e r  i d e a l i s i e r t e  
S p r e c h e r - H o r e r  s e i n e  s p r a c h l i c h e n  M i  t t e l  e i n s e t z  t ,  um m i  t Ande-  
r e n  z u  kommuniz  i e r e n ,  d a n n  m u s s  u  . a .  d a r a u s  d e u t l i c h  h e r v o r g e -  
h e n ,  n a c h  w e l c h e n  P r i n z i p i e n  o d e r  S t r a t e g i e n  S a t z e  bzw.  A e u s -  
s e r u n g e n  p r o d u z i e r t  w e r d e n .  S i e  w i r d  a l s o  n i c h t  n u r  a n g e b e n ,  
w e l c h e  l i n g u i s t i s c h e  E i n h e i t e n  d u r c h  w e l c h e  O p e r a t i o n e n  d e f i -  
n i e r t  w e r d e n  u n d  w i e  d e r e n  V e r t e i l u n g  i n n e r h a l b  e i n e s  K o r p u s  
a u s s i e h t ,  s o n d e r n  s i e  w i r d  von d e n  F u n k t i o n e n  a u s z u g e h e n  h a b e n ,  
d i e  d i e  e i n z e l n e n  K a t e g o r i e n  zu  e r f u l l e n  h a b e n ,  d a m i t  s p r a c h -  
l i c h e  M i t t e i l u n g e n  m b g l i c h  w e r d e n .  
Zu d i e s e m  Zweck w i r d  man i n  e i n e r  a d a q u a t e n  Grammatik u n t e r s c h e i -  
d e n  mussen  z w i s c h e n  A e u s s e r u n q  (dem p h o n e t i s c h  o d e r  g r a p h i s c h  
d o k u m e n t i e r t e n  kommunikat i v e n  E r e i g n i s )  , A u s s a g e  ( d e r  M i t t e i l u n g ,  
d i e  d u r c h  d i e  A e u s s e r u n g  t r a n s p o r t i e r t  w i r d )  und Satz (dem gram-  
m a t i s c h e n  K o n s t r u k t ,  i n  d e s s e n  Form d i e  A u s s a g e  i m  I d e a l f a l l  e r -  
s c h e i n t ) .  Nur d u r c h  e i n e  s o l c h e  U n t e r s c h e i d u n g  kann e i n e  Gramma- 
t i k  z u  mehr w e r d e n ,  a l s  z u r  mehr o d e r  w e n i g e r  g e s c h i c k t e n  Doku- 
m e n t a t i o n  von  Spr  e c h-  und S c h r e i b e r e i g n i s s e n .  16) E i n e  m e c h a n i -  
s t i s c h e  K o r p u s a n a l y s e  muss i n  d i e  I r r e  f  u h r e n .  Der p r  i n z i p i e l l e  
F e h l e r  s o l c h e r  s c h e i n b a r  v o r u r t e i l s l o s e r  U n t e r s u c h u n g e n  b e s t e h t  
d a r i n ,  d a s s  d i e  i m  Korpus  d o k u m e n t i e r t e n  A e u s s e r u n g e n  a l s  Sa= 
m i s s v e r s t a n d e n  w e r d e n  und so z u  f a l s c h e n  S c h l u s s e n  uber  gramma- 
t i s c h e  R e g e l n  f u h r e n .  ' S a t z e '  i n  e i n e m  Korpus  s i n d  immer verwen-  
dete S a t z e ,  d . h .  A e u s s e r u n g e n .  Durch i h r e  K o n t e x t g e b u n d e n h e i t  
und i h r e n  s p e z i f i s c h e n  I n t e r a k t i o n s c h a r a k t e r  w e i c h e n  s i e  von 
d e r  a b s t r a k t e n  Norm SATZ a b .  D i e s b e z u g l i c h  s t e l l t  WUNDERLICH 
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"Wir mussen  e i n s e h e n ,  d a s s  w i r  zu  d e n  G r u n d e i n h e i t e n  d e r  Gramma- 
t i k ,  e t w a  d e r  E i n h e i t  ' S a t z  e i n e r  S p r a c h e ' ,  u b e r h a u p t  e r s t  d u r c h  
e i n e  R e i h e  von A b s t r a k  t i o n e n  v o r s t o s s e n  k o n n e n ,  b e i  d e n e n  w i r  
d e n  H a n d l u n g s c h a r a k t e r  von S p r a c h e  s c h o n  a b g e s t r e i f t  h a b e n .  
( . . . )  Wenn w i r  z u  d e r  E i n h e i t  ' S a t z  e i n e r  S p r a c h e '  v o r s t o s s e n  
w o l l e n ,  miissen w i r  d a v o n  a b s e h e n ,  d a s s  b e s t i m m t e  P e r s o n e n  z u  
b e s t i m m t e n  a n d e r e n  P e r s o n e n  i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  S i t u a t i o n  e t w a s  
a u s s e r n  ( . . . )  . "  
Wenn S p r a c h e  v e r w e n d e n ,  R e g e l n  bzw. Normen b e f o l g e n  h e i s s t ,  d a n n  
muss man s i c h  d a r u b e r  k l a r  s e i n ,  d a s s  g e g e n  R e g e l n  o d e r  Normen 
a u c h  v e r s t o s s e n  w e r d e n  k a n n .  E s  h a t  a l s o  k e i n e n  S i n n ,  e i n  Kor- 
p u s  von A e u s s e r u n g e n  u n k r i t i s c h  z u  d o k u m e n t i e r e n .  I n  ihm konnen  
d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  R e g e l v e r s t o s s e  e n t h a l t e n  s e i n .  Wenn S p r e c h e n  
e i n e  Form d e s  m e n s c h l i c h e n  H a n d e l n s  d a r s t e l l t ,  dann  h a t  es p r i n -  
z i p i e l l  a u c h  e i n  Z i e l .  De r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  G r a m m a t i k  u n d  
P r a g m a t i k ,  v o n  S a t z  u n d  S a t z v e r w e n d u n g ,  g  i b t  u n s  Kr i t e r  i e n  d a f u r  
a n  d i e  H a n d ,  w i e  w e i t  g r a m m a t i s c h e  R e g e l n  r e i c h e n  u n d  w a s  im Un- 
t e r s c h i e d  d a z u  d e r  B e r e i c h  d e r  Satzverwendungsbedingungen is t .  
D a s  v e r s e t z t  u n s  i n  d i e  L a g e ,  d i e  g r a m m a t i s c h e n  R e g e l n  v o n  e i n i -  
g e n  E x p l i k a n d a  z u  e n t l a s t e n :  n i c h t  a l l e s ,  w a s  w i r  a n  A e u s s e r u n g e n  
f e s t s t e l l e n ,  g e h t  a u f  g r a m m a t  i s c h e  R e g e l n  z u r u c k  . 1 7 )  
S a t z  ist  a l s o  e i n  G e g e n s t a n d  d e r  G r a m m a t i k ,  A e u s s e r u n g  ist h i n -  
g e g e n  e i n  E r e i g n i s  im Rahmen d e r  K o m m u n i k a t i o n .  " S a t z "  is t  d a -  
r u b e r  h i n a u s  e i n  n o r m a t i v e r  B e g r i f f ,  e i n  I d e a l ,  dem d i e  S p r e -  
c h e r  u n t e r  b e s t i m m t e n  U m s t a n d e n  mehr  o d e r  m i n d e r  e n t s p r e c h e n  
w o l l e n  o d e r  s o l l e n ,  " A e u s s e r u n g "  h i n g e g e n  ist d a s  E r g e b n i s  i h r e r  
k o m m u n i k a t i v e n  B e s t r e b u n g e n ,  w e l c h e s  n i c h t  n u r  d u r c h  g r a m m a t i -  
s c h e  ( s p e z i e l l  a u c h  s y n t a k t i s c h e )  R e g u l a r i t a t e n  b e s t i m m t  w i r d ,  
s o n d e r n  a u c h  d u r c h  k o m m u n i k a t i v e  S t r a t e g i e n ,  d i e  2 .B .  d a r i n  b e -  
s t e h e n ,  u n n o t i g e  R e d u n d a n z e n  z u  v e r m e i d e n ,  S i t u a t i o n s k o h a r e n z  
z u  w a h r e n  u n d  b e s o n d e r e  s t i l i s t i s c h e  M i t t e l  ( w i e  W o r t s p i e l e ,  
p o i n t i e r t e  V e r g l e i c h e ,  r h e t o r i s c h e  F i g u r e n ,  u s w . )  z u r  E r r e i -  
c h u n g  d e s  i n t e n d i e r t e n  H a n d l u n g s z i e l s  e i n z u s e t z e n .  
4 . 2  GEDANKEN ZUM PROBLEM DER REDUNDANZ 
D i e  im v o r a n g e g a n g e n e n  A b s c h n i t t  a n g e s t e l l t e n  U e b e r l e g u n g e n  zum 
S t a t u s  d e s  u n s  z u r  V e r f u g u n g  s t e h e n d e n  T e x t m a t e r i a l s  m a c h e n  e i -  
n e  p r a z i s e r e  F o r m u l i e r u n g  d e s  R e d u n d a n z p r o b l e m s  m t j g l i c h .  Zu d i e -  
s e m  Zweck sol1 z w i s c h e n  e i n e r  s y n t a k t i s c h e n  u n d  e i n e r  kommunika -  
t i v e n  R e d u n d a n z  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n .  D i e  b e i d e n  A r t e n  b e d i n g e n  
s i c h  z w a r  b i s  z u  e i n e m  g e w i s s e n  G r a d e  g e g e n s e i t i g ,  u n t e r s c h e i -  
d e n  s i c h  a b e r  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  A u s r  i c h t u n g  . 
a )  z u r  s y n  t a k  t i s c h e n  Redundanz : 
R e d u n d a n t  ist e i n  E l e m e n t ,  d a s  k e i n e  n e u e  ( s y n t a k t i s c h e  I n f o r -  
m a t i o n  i n  d e n  Satz e i n b r i n g t .  Oder  m i t  a n d e r e n  Wor ten  a u s g e -  
d r u c k t :  e i n  s y n t a k t i s c h e s  E l e m e n t  ist  d a n n  r e d u n d a n t ,  wenn e s  
a u f g r u n d  d e r  i m  S a t z  e n t h a l t e n e n  s y n t a k t i s c h e n  I n f o r m a t i o n s -  
menge v o r a u s s a g b a r  ist ( p r a d i k t a b e l )  . 
E i n  B e i s p i e l -  Im a f f i r m a t i v e n  N o m i n a l s a t z  ist d a s  g r a m m a t i s c h e  
Morphem YE & s y n t a k t i s c h  n i c h t  r e d u n d a n t ,  d e n n  e s  l i e f e r t  d i e  
n o t w e n d i g e  I n f o r m a t i o n ,  d a s s  d i e  b e i d e n  Elemen t e  n o m i n a l e n  Cha- 
r a k t e r  h a b e n  ( d i e s  s t e h t  n i c h t  zum v o r n h i n e i n  f e s t ,  2 .B.  a u s  
m o r p h o l o g i s c h e n  G r u n d e n )  und d a s s  s i e  z  .B. n i c h t  i n  e i n e m  k o -  
o r d i n i e r e n d e n  o d e r  s u b o r d i n i e r e n d e n  (2.B. G e n i t i v )  V e r h a l t n i s  
z u e i n a n d e r  s t e h e n ,  s o n d e r n  e b e n  e i n  Argument-Pradikat-Verhal t n i s  
g a n z  b e s t i m m t e r  P r a g u n g  d a r s t e l l e n .  Im n e g i e r t e n  N o m i n a l s a t z  
h i n g e g e n ,  d e r  j a  b e k a n n t l i c h  d u r c h  d i e  f u r  N o m i n a l s a t z e  r e s e r -  
v i e r t e  N e g a t i o n  FEI m a r k i e r t  w i r d ,  ist YE & s y n t a k t i s c h  
g e s e h e n  r e d u n d a n t  bzw. p r a d i k t a b e l  (wenn man von d e r  M o g l i c h -  
k e i t  d e s  e r g a t i v e n  P r a d i k a t s  FEI # ' v e r u r t e i l e n ,  f u r  f a l s c h  
h a l t e n '  e i n m a l  a b s i e h t ) .  Der E n t s c h e i d  u b e r  S e t z u n g  o d e r  T i l -  
g u n g  von YE 6 i n  d e r  A e u s s e r u n q  e i n e s  s o l c h e n  N o m i n a l s a t z e s  
w a r e  a l s o  n i c h t  d e r  s y n t a k t i s c h e n  s o n d e r n  d e r  kommunika t iven  
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b )  z u r  k o m m u n i k a t i v e n  Redundanz :  
Wie a u s  dem u n t e r  a )  a u f g e f u h r t e n  L i e i s p i e l  zum n e g i e r t e n  N o m i -  
n a l s a t z  h e r v o r g e h t ,  ist d i e  k o m m u n i k a t i v e  Ebene  d e r  s y n t a k t  i- 
s c h e n  u b e r g e o r d n e t .  D i e  K o m m u n i k a t i o n s s i  t u a t i o n ,  d i e  e i n g e b e t -  
t e t  i s t  i n  d i e  s o z i a l e  S i t u a t i o n ,  i s t  e i n e r s e i t s  von  d e n  s u b -  
j e k t i v e n ,  i n d i v i d u e l l e n  E i n s t e l l u n g e n  d e r  T e i l n e h m e r ,  a n d e r e r -  
s e i t s  von d e n  o b j e k t i v e n ,  j e w e i l s  g e l t e n d e n  I n t e r a k t i o n s b e -  
d i n g u n g e n  ( e i n g e s c h l o s s e n  Normen, K o n v e n t i o n e n ,  V e r p f l i c h t u n g e n ,  
s o z i a l e  W e r t e ,  usw.)  h e r  b e s t i m m t .  D i e  S e t z u n g  o d e r  T i l g u n g  von 
I n f o r m a t i o n s e i n h e i t e n  w i r d  h i e r  d u r c h  d i e  i m  a l l g e m e i n e n  v o r h a n -  
d e n e  N o t w e n d i g k e i  t g e r e g e l t ,  d i e  Kommunikat i o n  e r f o l g r e i c h  z u  
g e s t a l t e n .  E i n h e i t e n ,  d i e  a l s o  i m  L a u f e  d e r  I n t e r a k t i o n  s c h o n  
m i t g e t e i l t  s i n d  o d e r  v o r a u s g e s e t z t  w e r d e n  ( k o n n e n ) ,  konnen  - 
a b e r  mussen  n i c h t  - g e t i l g t  w e r d e n  (man v g l .  d a z u  d i e  b e k a n n t e  
E r s c h e i n u n g  d e r  S u b j e k t s t i l g u n g ) .  D a b e i  k o n n e n  s e l b s t v e r s t a n d -  
l i c h  a u c h  ( e v e n t u e l l  n i c h t - r e d u n d a n t e )  s y n t a k t i s c h e  R e g u l a r i t a -  
t e n  b e t r o f f e n  s e i n .  Da w i r  u n s  i n  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  f u r  d i e  
E r a r b e i t u n g  e i n e r  s y n t a k t i s c h e n  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g  von YE 
& e n t s c h i e d e n  h a b e n ,  d . h .  d i e  A n a l y s e  s e i n e r  Rolle i m  S a t z  und 
n i c h t  i n  d e r  A e u s s e r u n g ,  w e r d e n  a u c h  i m  f o l g e n d e n  v o r w i e g e n d  
s y n t a k t i s c h  m o t i v i e r t e  R e d u n d a n z u b e r l e g 3 n g e n  a n z u t r e f f e n  s e i n .  
4 . 3  GEDANKEN ZUM SEMANTISCHEN B E R E I C H  DER S Y N T A K T I S C H E N  
KLASSE DER NOMINALSAETZE 
N o m i n a l s a t z e ,  d i e  r e i n  s y n t a k t i s c h  g e s e h e n  d i e  Form ' x  ist  P '  
h a b e n  ( w o b e i  ' x '  d a s  Argument  und ' ist P '  d a s  P r a d i k a t  d a r -  
s t e l l t ) ,  w e i s e n  i n  d e n  m e i s t e n  S p r a c h e n  e i n e  V i e l f a l t  seman- 
t i s c h e r  R e l a t i o n e n  z w i s c h e n  Argument  und P r a d i k a t  a u f .  D i e  i n  
dELTE 1974:  716  a n g e f u h r t e  Auf s t e l l u n g  mag d i e s  i l l u s t r  i e r e n :  
1. D i e  ' e x i s t e n z i e l l e '  B e d e u t u n g :  sein a l s  ' V o l l v e r b '  ( . . . )  zum 
A u s d r u c k  e i n e r  E x i s t e n z b e h a u p t u n g ,  2.B. (1) C o g i t o ,  e r g o  sum. 
2 .  ' K o p u l a t i v e '  B e d e u t u n g e n  z u r  B e z e i c h n u n g  
2 . 1  d e r  E l e m e n t s c h a f t s r e l a t i o n  ( . . . ) ,  d . h .  d e r  Z u g e h o r i g k e i t  e i -  
n e s  E l e m e n t s  (2.B. a )  z u  e i n e r  K l a s s e  ( o d e r  Menge) (2 .B.  M ) ;  
( .  . . ) ,  z.B. ( 2 )  Chomsky ist e i n  L i n g u i s t ;  ( .  . , ) .  
2 . 2  d e r  I n k l u s i o n s r e i a t i o n ,  d . h .  d e s  E i n g e s c h l o s s e n s e i n s  e i n e r  
K l a s s e  i n  e i n e r  a n d e r e n ;  ( . . . ) ,  2 . B .  ( 4 )  L i n g u i s t e n  s i n d  
( a u c h  n u r )  Menschen .  ( . . . )  
2 . 3  d e r  I d e n t i t a t s r e l a t i o n ;  f o r m a l :  b  = c 
2 . 3 . 1  B e d e u t u n g s-  bzw. B e z e i c h n u n g s i d e n t i t a t ,  z .B. ( 6 )  Chomsky 
i s t  d e r  B e g r u n d e r  d e r  g e n e r a t i v e n  Grammat i k  . ( . . . ) 
2 .3 .2  D e f i n i t i o n s i d e n t i t a t ,  2.B. ( 8 )  E i n  T r a n s f o r m  i s t  d a s  R e s u l -  
t a t  d e r  Anwendung e i n e r  T r a n s f o r m a t i o n .  ( . . . ) 
2 .4  e i n e r  " Z u s t i m u n g s a u s s e r u n g "  ( . . . ) ,  2.B.  (10) S o  ist e s .  
2 . 5  d e s  s p r a c h l i c h e n  B i n d e g l i e d s  z w i s c h e n  e i n e m  d e i k t i s c h e n  
( . . . )  E l e m e n t  w i e  dies o d e r  das und dem f o l g e n d e n  P r a d i k a -  
t i v ,  2.B. (11) Das ( h i e r )  ist  K o c h s a l z  und d a s  ( d a )  ist 
Zucker  . 
Abgesehen  vom z  .T. u n t e r s c h i e d l i c h e n  S t a t u s  d e r  d a m i t  a n g e f  u h r -  
t e n  R e l a t i o n e n ,  i n t e r e s s i e r t  e s  u n s  i n  d i e s e m  Z u s a m e n h a n g  a u c h  
n i c h t ,  o b  und w i e  d i e s e  R e l a t i o n e n  nun i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  
r e a l i s i e r  t w e r d e n  19).  A u f f i i l l i g  ist  a l l e r d i n g s ,  d a s s  nur  ele- 
m e n t a r e  und k e i n e  komplexen K o n s t r u k t i o n e n  a u f g e f u h r t  s i n d .  D i e  
p r a k t i s c h  u n b e s c h r a n k t e  M o g l i c h k e i t  z u r  B i l d u n g  von S p a n n s a t z e n  
( s o g .  ' c l e f t i n g '  ) e r o f f n e t  e i n e n  w e i t e r e n  B e r e i c h  von kommuni- 
k a t i v  i n t e r e s s a n t e n  s y n t a k  t i s c h e n  S t r u k  t u r e n  - und h i e r  u  . a .  
s i n d  f r u c h t b a r e  E i n s i c h t e n  z u  u n s e r e r  P r o b l e m s t e l l u n g  zu  e r w a r -  
t e n .  A i r  w e r d e n  u n s  d a h e r  i n )  f o l g e n d e n  m i t  d e n  s y n t a k t i s c h e n  
und k o m m u n i k a t i v e n  Aspek t e n  d e r  S p a n n s a t z b i l d u n g  b e s c h a f  t i g e n .  
4 . 3 1  D i e  B i l d u n g  von S p a n n s i i t z e n  
E s  i s t  e i n e  g r a m m a t i s c h e  a i n s e n w a h r h e i t ,  d a s s  d i e  W o r t s t e l l u n g  
i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  ( a l s o  e i n e r  n i c h  t - f l e k  t i e r  e n d e n  S p r a -  
c h e )  w e n i g e r  f r e i  ist a l s  i n  f l e k t i e r e n d e n  S p r a c h e n  w i e  e t w a  
dem D e u t s c h e n  o d e r  dem R u s s i s c h e n .  I m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  
h a n g t  d i e  W o r t s t e l l u n g  von b e s t i m m t e n  K o n s t i t u e n t e n  i n  e i n e m  
S a t z  v o r  a l l e m  m i t  i h r e r  g r a m m a t i s c h e n  F u n k t i o n  zusammen. Das 
S u b  jek  t s t e h  t g e w o h n l i c h  am S a t z a n f a n g ,  bzw. v o r  dem V e r b ,  
wahrend  d i e  O b j e k t e  a u f  d a s  V e r b  f o l g e n  und am S a t z e n d e  z u  f i n -  
d e n  s i n d .  Abweichungen von d i e s e r  R e i h e n f o l g e  w e r d e n  a l s  '%- 
k  i e r  t ' empfunden .  
-
Von d e n  b e r e i t s  e r w a h n t e n  F u n k t i o n s b e g r i f f e n  ' S u b j e k t '  und 'Ob- 
jek t '  ist d a s  B e g r i f f  s p a a r  'Thema' ( t o p i c )  und 'Rhema' (comment)  
zu  u n t e r s c h e i d e n .  Dieses B e g r i f f s p a a r  bez  i e h t  s i c h  a u f  d i e  kom- 
m u n i k a t i v e  G l i e d e r u n g  e i n e s  S a t z e s  und h a n g t  zusammen m i t  s e i n e r  
F u n k t i o n  a l s  U e b e r m i t t l u n g  e i n e r  I n f o r m a t i o n .  Das 'Thema'  i s t  
d e r  A n k n u p f u n g s p u n k t ,  d e r  A u f h a n g e r  f u r  e i n e  d u r c h  d e n  S a t z  a u s -  
g e d r u c k t e  I n f o r m a t i o n .  Das 'Rhema' ist  d e r  Kern  d e r  I n f o r m a t i o n ,  
d i e  ' e i g e n t l i c h e '  I n f o r m a t i o n .  E b e n s o  w i e  d i e  A u s d r u c k e  ' S u b j e k t '  
und ' O b j e k t '  s i n d  d i e  A u s d r u c k e  'Thema' und 'Rhema' f u n k t i o n a l e  
Begr i f  f  e .  I m  G e g e n s a t z  zu  d e n  b e i d e n  e r s t e n  B e g r i f f  e n  b e z i e h e n  
s i c h  j e d o c h  d i e  l e t z t e r e n  n i c h t  a u f  d i e  g r a m r n a t i s c h e  F u n k t i o n ,  
s o n d e r n  a u f  d i e  komununikat ive F u n k t i o n  von K o n s t i t u e n t e n  i n  e i -  
nem S a t z .  T r o t z  d e r  U n k l a r h e i t ,  d i e  m i t  d i e s e n  b e i d e n  B e g r i f f e n  
i n  d e r  F o r s c h u n g s l i t e r a t u r  v e r b u n d e n  is t ,  l a s s e n  s i c h  m i t  i h n e n  
i n f o r m e l l  w i c h t i g e  A s p e k t e  d e r  S t r u k t u r  e i n e r  S p r a c h e  b e s c h r e i -  
ben .  I m  Rahmen d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  s i n d  s i e  d e s h a l b  von Bedeu- 
t u n g ,  w e i l  s i e  b e i  d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  von s t r u k t u r e l l e n  E i -  
g e n a r t e n  d e s  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  von N u t z e n  s i n d .  
Neben d e n  e l e m e n t a r e n  O p e r a t i o n e n ,  d i e  s i c h  i m  Rahmen d e s  e i n -  
f a c h e n  S a t z e s  bewegen und n u r  a u f  r e f e r e n z i e l l e  E l e m e n t r w i r k e n ,  
g i b t  e s  a u c h  T h e m a t i s i e r u n g s -  und Rhematisierungsoperationen, 
d i e  komplexe  S a t z f o r m e n  e r g e b e n .  D i e  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  
S a t z f o r m e n ,  d i e  s o g e n a n n t e n  S p a n n s a t z e ,  konnen je n a c h  d e r  
F u n k t i o n  d e s  t h e m a t i s i e r t e n  bzw. r h e m a t i s i e r t e n  E l e m e n t s  i n  
f o l g e n d e  z w e i  Gruppen  u n t e r t e i l t  w e r d e n :  
(1) T h e m a t i s i e r u n g  bzw. R h e m a t i s i e r u n g  e i n e s  r e f e r e n z i e l l e n  
E l e m e n t s :  
a .  d i e  T h e m a t i s i e r u n q  e i n e s  r e f e r e n z i e l l e n  ( n o m i n a l e n )  E l e -  
m e n t s  i n  dem z u g r u n d e l i e g e n d e n  e i n f a c h e n  o d e r  komplexen  
S a t z  f u h r t  z u  Relat ivkona;ri ik'c i ; i t i , i  ( c t . ~ ' L i i ; i  L A W .  =A- 
p l i k a t i v e ) ,  d i e  i n  e i n e m  N o m i n a l s a t z  e i n g e b e t t e t  s i n d .  
z . a .  
( 4 2 )  $. 4 #r & 
F i s c h e  s i n d  e t w a s ,  d a s  i c h  m a g / m k h t e  
(Me 6 a  . lo) 
Diesem S a t z  l i e g t  f o l g e n d e r  e i n f a c h e r  S a t z  z u g r u n d e :  
(43) iF' &q+Q-h $ (Me 4a.14) 
Es war @, der Verwalter fur die Ji-Familie war 
Dieser Satz leitet sich von folgendem einfachen Satz her: 
Qiu war Verwalter fur die Ji-Familie 
-
b. die Rhematisierung eines referenziellen (nominalen) Ele- 
ments in dem zugrundeliegenden einfachen oder komplexen 
Satz fuhrt ebenfalls zu einer Relativkonstruktion, die in 
einem Nominalsatz eingebettet ist. Z.B. 
(44) &htflR~%ipbt!!J (Me lb.15) 
Was die Di-Barbaren wollen, ist mein Land 
Diesem Satz liegt folgender Satz zugrunde: 
(44a) 4% A % -% 1: ds 
Die Di-aarbaren wollen mein Land 
(2) Die Rhematisierung eines pradizierenden (verbalen) Elements 
in dem zugrundeliegenden Satz fuhrt zur Bildung eines 
Komplementsatzes ohne realisiertem verbalem Kern, das als 
Subjektsnominalphrase in einem ubergeordneten Satz fungiert 
Das Pradikat des zugrundeliegenden Satzes, das zugleich dem 
nicht-realisierten Konstituentenpradikat entspricht, er- 
scheint als Pradikat des ubergeordneten satzes. Z .B. 
(45) LA LA?^ & d  lu%q (t (Me la.3) 
Was ich in Bezug auf den Staat (getan habe), ist (mein) 
Herz ganz und gar dafur erschopfen 
-
Diesem Satz liegt f olgender Satz zugrunde: 
( 4 5 a )  A & )U $? 8 # 
I c h  h a b e  ( m e i n )  Herz g a n z  und g a r  f i i r  d e n  S t a a t  e r -  
s c h o p f  t 
M i t  d e n  a n  d e r  d i l d u n g  s o l c h e r  S p a n n s a t z e  b e t e i l i g t e n  P r o z e s s e n  
w o l l e n  w i r  u n s  irn f o l g e n d e n  b e s c h a f  t i g e n ,  und zwar i n  Anlehnung  
a n  d i e  o b e n  gernach te  U n t e r s c h e i d u n g .  
4 . 3 1 1  D i e  T h e m a t i s i e r u n g  r e f e r e n z i e l l e r  E l e m e n t e  
E s  g i b t  i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  S a t z e ,  d i e  a n  d e r  O b e r f l a c h e  
a l l e  Merkmale d e r  R e l a t i v k o n s t r u k t i o n  a u f w e i s e n ,  s i c h  a b e r  
n i c h t  a l s  e c h t e ,  d . h .  a l s  vom P h r a s e n s t r u k t u r t e i l  d e r  Grammatik 
g e n e r  i e r  t e  R e l a t  i v e i n b e t t u n g e n  a n a l y s i e r e n  l a s s e n .  D i e s e  werden  
v i e l m e h r  i n t u i t i v  m i t  e i n e m  e i n f a c h e n  K e r n s a t z  o h n e  R e l a t i v e i n -  
b e t t u n g  i n  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t .  S o  kann d e r  S a t z  
(421  1) 4 A; & ( M e  6 a .  10) 
F i s c h e  s i n d  e t w a s ,  d a s  i c h  mag/rnGchte 
--
auf  d e n  z u g r u n d e l i e g e n d e n  S a t z  
( 4 2 a )  &, @ ,...
I c h  mag/m&hte F i s c h e  
r e d u z i e r t  w e r d e n .  D i e s e  R e d u k t i o n  i s t  b e i  e c h t e n  R e l a t i v s a t z e n  
n i c h t  m h l i c h .  S a t z e  vom Typ d e s  o b i g e n  d e i s p i e l s  ( 4 2 )  h e i s s e n  
d a h e r  a u c h  P s e u d o - R e l a t i v s a t z e  o d e r  S p a n n s a t z e .  Wie d i e  U e b e r -  
s e t z u n g e n  v e r r a t e n ,  kommen s o l c h e  Formen a u c h  i n  a n d e r e n  S p r a -  
c h e n  vor  . S p a n n s a t z e  d i e n e n  o f f  e n b a r  d e r  H e r v o r h e b g x  ( T h e m a t i -  
s i e r u n g  bzw. T o p i k a l i s i e r u n g ,  rnanchmal a u c h  d e r  b e t o n e n d e n  Fo- 
k u s s i e r u n g )  e i n e s  S a t z t e i l s  a u s  e i n e m  z u g r u n d e l i e g e n d e n  e i n -  
f a c h e n  o d e r  a u c h  komplexen S a t z .  D i e s e  T h e m a t i s i e r u n g  ist  kom- 
m u n i k a t i v  b e d i n g t  und d a h e r  s y n t a k t i s c h  g e s e h e n  f a k u l t a t i v .  Da 
d i e  e n t s p r e c h e n d e  T r a n s f o r m a t i o n  e i n e  A u f t e i l u n g  d e r  In for ina-  
t i o n  i n  a l t e  o d e r  a l s  b e k a n n t  v o r a u s g e s e t z t e  I n f o r m a t i o n  (The-  
ma, t o p i c ,  F o k u s )  bzw. n e u e  I n f o r m a t i o n  (Rhema, comment) be-  
w i r k t ,  kann  s i e  d u r c h  B e i f u g u n g  e i n e s  Merkmals  [ + n e u l  bzw. 
[ - n e u l  be im e n t s p r e c h e n d e n  Knoten  am r a t i o n e l l s t e n  a u s g e l o s t  
w e r d e n .  D i e  Thematisierungsoperation i m  F a l l e  von S a t z  ( 4 2 )  
v e r l a u f  t e t w a  i n  f o l g e n d e n  S c h r  i t t e n :  
I c h  mag/m&h t e  
Y U d 
F i s c h e  
Auf d i e s e  T i e f e n s t r u k t u r  w i r k t  nun d i e  Thematisierungstransfor- 
m a t i o n ,  d i e  d e n  K e r n s a t z  S  i n  e i n e n  n e u g e b i l d e t e n ,  u b e r g e o r d n e -  
t e n  E o m i n a l s a t z  S1 d e r  Form NPx NP YE & e i n b e t t e t ,  und zwar 
Y 
i n  d e r  W e i s e ,  d a s s  S  a l s  M o d i f i k a t i o n  z u r  P r a d i k a t s - N P v  von S1 
e r s c h e i n t  ( i n  e i n e r  R e l a t i v e i n b e t t u n g )  und d i e  m i t  d e m - ~ e r k m a l  
[ - n e u ]  g e k e n n z e i c h n e t e  NP1 i n  d i e  S t e l l e  d e r  S u b j e k t s - N P x  d e s  
N o m i n a l s a t z e s  h i n e i n k o p i e r t  w i r d .  D i e  f  r e i w e r d e n d e  N P 1 - S t e l l e  
- 
i m  K o n s t i t u e n t e n s a t z  e r h a l t  d i e  M e r k m a l s s p e z i f  i k a t i o n  + s p e z ,  
- d e f l  und w i r d  m i t  dem P l a t z h a l t e r s y m b o l  A ( g r .  d e l t a )  b e l e g t .  
D i e  Matr  ix-NPv, d i e  S  d o m i n i e r t ,  w i r d  m i t  dem Merkmal [ - s p e z l  
b e l e g t  und e b i n f a l l s  a l s  P l a t z h a l t e r s y m b o l  A a u s g e d r u c k t .  Das  
a u s l o s e n d e  Merkmal [ - n e u l  w i r d  d u r c h  d i e  ' e r f o l g r e i c h e '  T r a n s -  
f o r m a t i o n  g e t i l g t  ( d i e s  e i n e  g e n e r e l l e  R e g e l ) .  
SB-5a er f ullt nun durch die Referenz identitat der zwei Platzhal- 
tersymbole A und A und durch die dominierten Merkmale Be- 
dingungen der Relativtransformation. Da Identitat herrscht zwi- 
schen Matr ix-NP2 und Ob jekt-NP1 des Konstituentensatzes, f uhrt 
dies dazu, dass das V des eingebetteten Satzes das Merkmal 
[+passiv] erhalt, und dass S die Passivtransformation durch- 
lauf t (damit wird die Auslosebedingung fur die Relativtransf or - 
mation erfullt) . Die so veranderte Struktur wird dann aufgrund 
der Merkmalkonfiguration [-belebtl-Passivsub~ekt und [+belebtl- 
Passivobjekt (~assivbildun~sbeschrankun~)' der sekundaren Sub- 
jekt ivation unterworf en 20) . 
Y U  WO ZHIe SUO Y U  ZHI, A 2  YE 
! % &  L f i  f l  i & 
Die a n s c h l i e s s e n d e  r e g u l d r e  T i l g u n g  v o n  ZHIm i u n d  d i e  I n k o r -  
p o r a t i o n  von  ZHIe i i n  WO & , d a s  a u c h  a l s  m o d i f i z i e r e n d e  
Form v o r k o m m t ,  e r g e b e n  s c h l i e s s l i c h  d i e  b e l e g t e  O b e r f l a c h e n -  
s t r u k t u r :  
( 4 2 )  !. &, f i  &. & ( M e  6 a . 1 0 )  
F i s c h e  s i n d  e t w a s ,  d a s  i c h  m a g / m k h t e  
Wahrend  d i e  T h e m a t i s i e r u n g  i m  o b i g e n  a e i s p i e l  m i t  H i l f e  e i n e s  
r e s t r i k t i v e n  R e l a t i v s a t z e s  v o l l z o g e n  w u r d e ,  w i r d  i m  z w e i t e n  
B e i s p i e l  e i n  e x p l i k a t i v e r  R e l a t i v s a t z  e i n g e s e t z t  2 1 ) .  Der  K e r n -  
s a  t z  
Q i u  w a r  V e r w a l t e r  f u r  d i e  J i - F a m i l i e  
-
w i r d  d a h e r  a l s  z w e i t e r  T e i l s a t z  i n  e i n  Xon j u n k t  i o n a l g e f  u g e  e i n -  
g e b e t t e t ,  w a h r e n d  d a s  z u  t h e m a t i s i e r e n d e  E l e m e n t ,  d a s  i n  d i e s e m  
F a l l  immer d e f i n i t  s e i n  m u s s ,  a l s  Y- G l i e d  e i n e s  N o m i n a l s a t z e s  
i m  e r s t e n  T e i l s a t z  e r s c h e i n t .  D i e  S t r u k t u r  k a n n  w i e  f o l g t  d a r -  
g e s t e l  l t  w e r d e n :  
(SB-6) 1 
S  - KON J S  
0 QIU YE 0 Q I U  HE1 J I  SHI Z A I  
(es)  war Q i u  ( u n d )  Q i u  war d e r  J i- Fam.  Verw. 
A u f g r u n d  d e r  Ref e r e n z i d e n t i t a t  w i r d  d a s  S u b j e k  t d e s  K e r n s a t z e s  
S  g e t i l g t  ( i m  D e u t s c h e n  muss  man a l l e r d i n g s  e i n  e n t s p r e c h e n d e s  
R e l a t i v p r o n o m e n  e i n f  u g e n )  . Wir e r h a l t e n  somit d i e  b e l e g t e  O b e r -  
f  l a c h e n s t r u k t u r  : 
( 4 3 )  $. e 4 + R, p ( M e  4 a . 1 4 )  
E s  war Q i u ,  d e r  V e r w a l t e r  war fGr d i e  J i - F a m i l i e  2 2 )  
-
4 . 3 1 2  D i e  R h e m a t i s i e r u n g  r e f  e r e n z i e l l e r  , E l e m e n t e  
I m  f o l g e n d e n  B e i s p i e l  f  i n d e n  w i r  d a s  Merkmal [ + n e u ]  b e i  e i n e m  
NP-Knoten, d . h .  a l s o ,  d a s s  d i e s e  K o n s t i t u e n t e  i n  d e n  r h e m a t i -  
s c h e n  T e i l  d e s  S a t z e s  z u  s t e h e n  komrnt, wahrend  d e r  R e s t  d e s  
S a t z e s  zum t h e m a t i s c h e n  T e i l  g e h o r t .  D i e s e  Umkehrung d e r  Ver -  
h a l t n i s s e  b e w i r k t ,  d a s s  d i e  K o n s t i t u e n t e  NP1 b e i  NP d e s  u b e r -  
Y 
g e o r d n e t e n  N o r n i n a l s a t z e s  a d j u n g i e r t  w l r d ,  und d a s s  d i e  R e l a t i v -  
e i n b e t t u n g  von S  b e i  NPx e r f o l g t .  A u s g a n g s s t r u k t u r  ist d e r  
K e r n s a t z  
( 4 4 a )  4K A iK * i * 
D i e  D i - B a r b a r e n  w o l l e n  mein Land 
DI REN Y U 
K A 4K 
Auf d i e s e  T i e f e n s t r u k t u r  w i r k t  nun d i e  Rhematisierungstransfor- 
m a t i o n ,  d i e  d e n  K e r n s a t z  S  i n  e i n e n  n e u g e b i l d e t e n ,  u b e r g e o r d n e -  
t e n  N o m i n a l s a t z  S1 e i n b e t t e t  (NP, NP YE & ) ,  und zwar i n  d e r  
Y 
W e i s e ,  d a s s  S  a l s  M o d i f i k a t i o n  z u r  S u b j e k t s - N P x  (=NP ) e r s c h e i n t  2  
( i n  e i n e r  R e l a t i v e i n b e t t u n g )  und d i e  m i t  [ + n e u l  g e k e n n z e i c h n e t e  
NP1 i n  d i e  S t e l l e  d e r  z w e i t e n  Gl ied- NP (=NP1) d e s  N o m i n a l s a t z e s  Y 
h i n e i n k o p i e r t  w i r d .  D i e  f r e i w e r d e n d e  S t e l l e  i m  K o n s t i t u e n t e n -  
s a t z  (NP ) e r h a l t  d i e  M e r k m a l s s p e z i f  i k a t i o n  [ + s p e z ,  -def  1 und 1 
w i r d  rn i t  dem P l a t z h a l t e r s y m b o l  p b e l e g t .  D i e  M a t r i x  NP2, d i e  
S  d o m i n i e r t ,  w i r d  m i t  d e n  Merkmalen [ + s p e z ,  - d e f ,  + P r o ]  b e l e g t  
und e b e n f a l l s  a l s  P l a t z h a l t e r s y m b o l  a u s g e d r u c k t .  Das a u s l o s e n d e  
Merkmal [ + n e u l  w i r d  w i e d e r u m  d u r c h  d i e  ' e r f o l g r e i c h e '  T r a n s f o r -  
m a t i o n  g e t i l g t .  
S in SB-7a durchlauft nun die Relativtransformation. Aufgrund 
der Merkmalverteilung wird die Matr ix-NP in diesem Fall mit 
ZHE /95 pronominalisier t. 
L 
[+pro1 
N P ZHI 
DI REN ZHIe SUO YU ZHIm ZHE WU TU DI YE 
& A i P f  i 
Die anschliessende reguliire Tilgung von ZHIml (Morphem der 
adnominalen Modifikation) ergibt schliesslich die belegte Ober- 
flachenstruk tur : 
( 4 4 )  ~ X A Z ~ ~ H %  f & 6 ( y e  l b . 1 5 )  
igas  d i e  D i - B a r b a r e n  w o l l e n ,  i s t  m e i n  Land 
4 . 3 1 3  D i e  R h e m a t i s i e r u n g  p r s d i z i e r e n d e r  E l e m e n t e  
D i e  R h e m a t i s i e r u n g  p r a d i z i e r  e n d e r  E l e m e n t e  k a n n ,  i m  G e g e n s a t z  
z u r  T h e m a t i s i e r u n g  bzw.  a h e m a t i s i e r u n g  r e f  e r e n z i e l l e r  E l e m e n t e ,  
i m  D e u t s c h e n  s t r u k  t u r a l  n i c h t  e x a k t  n a c h v o l l z o g e n  w e r d e n .  Wah- 
r e n d  i m  D e u t s c h e n  d i e s e  Form d e r  R h e m a t i s i e r u n g  e b e n f a l l s  u b e r  
e i n e  R e l a t i v k o n s t r u k  t i o n  l a u f  t ,  a r b e i  te t  d i e  k l a s s i s c h  c h i n e s i -  
s c h e  E n t s p r e c h u n g  m i t  e i n e r  K o m p l e m e n t i e r u n q .  E i n e  A n a l y s e  d e r  
S a t z e ,  d i e  a u f  d i e s e  N e i s e  r h e m a t i s i e r t  w e r d e n ,  e r g i b t ,  d a s s  
i m  z u g r u n d e l ' i e g e n d e n  S a t z  immer e i n e  L o k a t i v p h ~ a ~  r e a l i s i e r  t 
s e i n  m u s s ,  d i e  Z ie l -  o d e r  a e z u g s p u n k t  d e s  i m  S a t z  d a r g e s t e l l t e n  
S a c h v e r h a l t s  b e z e i c h n e t  . Z .B .  
( 4 5 )  I fn in te  & &  l b a y #  (Me l a . 3 )  
Was i c h  i n  Bezug  a u f  d e n  S t a a t  ( g e t a n  h a b e ) ,  i s t  ( m e i n )  
Herz g a n z  a n d  g a r  d a f  u r  e r s c h o p f e n  
D i e s e r  t r a n s f o r m i e r  t e  S a t z  l d s s t  s i c h  a u f  f o l g e n d e  z u g r u n d e l i e -  
g e n d e  S t r u k t u r  z u r u c k f  u h r e n :  
( 4 5 a )  A S lb t? ( q  & I  
I c h  e r s c h o p f e  ( g a n z  und g a r )  m e i n  H e r z  i n  B e z u g  a u f  
d e n  S t a a t  2 3 )  
X o m ~ e n t a r :  D i e  p r o n o m i n a l e  Form YAN @ = Y U  ZHIo f i  
-- 
ist h i e r  d u r c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e ,  l e x i k a l i s c h  b e-  
s e t z t e  P h r a s e  e r s e t z t .  D i e  s a t z a b s c h l i e s s e n d e  P h r a s e  
EX YI q ' g a n z  und  g a r '  h a t  a u f  d e n  w e i t e r e n  V e r -  
l a u f  d e r  D i s k u s s i o n  k e i n e n  E i n f  l u s s .  
U n t e r  Annahme d i e s e r  g e r  i n g f u g i g e n  V e r a n d e r u n g  k o n n e n  w i r  f u r  
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Der Satz S wird nun als Konstituentensubjekt in einen Matrix- 
satz eingebettet. Dabei wird S als Komplement der Subjekts-NP 
im Matrixsatz eingebettet, und die Pradikatsphrase PP1 von S 
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Nun erfolgt die Tilgung des ursprunglichen Pradikats PP1 in S, 
d.h. des Verbs und seines direkten Objekts. In der Pradikats- 
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A i % la C j g  i p " ,  i 
Ueber eine Fusion der Pripositionalphrase YU ZHIo zu YAN 
3 erhalten wir die belegte Oberf ldchenstruktur : 
( 4 5 )  $ A L @ ~ & &  ~kig(Jf R )  (Me l a .  3 )  
Was i c h  i n  Bezug a u f  d e n  S t a a t  ( g e t a n  h a b e ) ,  ist  ( m e i n )  
H e r z  ( g a n z  und g a r )  % f u r  e r s c h o p f e n  
- -- 
Wie d i e  U e b e r s e t z u n g  v e r r a t ,  w i r d  i m  D e u t s c h e n  d i e  R h e m a t i s i e -  
r u n g  zwar u b e r  e i n e  S p a n n s a t z k o n s t r u k t i o n  m i t  e i n e r  R e l a t i v e i n -  
b e t t u n g  r e a l i s i e r t ,  a b e r  d i e  R h e m a t i s i e r u n g  d e s  P r a d i k a t s  w i r d  
d u r c h  d i e  Verwendung d e s  P r o v e r b s  ' t u n ,  machen '  i m  R e l a t i v s a t z  
z u s a t z l i c h  s i g n a l i s i e r  t .  
A l s  B e s o n d e r h e i t  i m  K l a s s i s c h e n  is t  a n z u m e r k e n ,  d a s s  d i e  S t r u k -  
t u r  d e r  P r a d i k a t s p h r a s e  i m  M a t r i x s a t z  d u r c h  d i e  S t r u k t u r  d e r  
P r a d i k a t s p h r a s e  PP1 i m  K o n s t i t u e n t e n s a t z  b e s t i m m t  w i r d  ( i m  
D e u t s c h e n  S u s s e r t  s i c h  d i e s  i n  d e r  Wahl d e s  e n t s p r e c h e n d e n  P r o-  
v e r b s ) .  Das g r a m m a t i s c h e  Morphem YE & i m  K o m p l e m e n t s a t z  k a n n  
manchmal g e t i l g t  s e i n .  Zum B e i s p i e l :  
( 4 6 )  a z$'??& @I)/% & ( M e  7 b . 2 4 )  
Was d e r  Hund i n  Bezug a u f  d e n  Geschmack i s t ,  ist  
N a t u r  
t r a n s f o r m i e r t  a u s  dem N o m i n a l s a t z  
( 4 6 a )  $' C? $& & 
i n  Bezug a u f  d e n  Geschmack is t  d e r  Mund N a t u r  
( 4 7 )  & i R A A R  ( M e  7 a . 7 )  
D i e  S c h a n d e  is t  f u r  d i e  Menschen w i c h t i g  
t r a n s f o r m i e r  t a u s  dem i n t r a n s i t i v e n  S a t z  
(47.3) $t A R A # 
i n  Bezug a u f  d i e  Menschen i s t  d i e  S c h a n d e  w i c h t i g  
4 . 3 2  K a u s a l e  N o m i n a l s a t z e  
D i e  g e w i i h l t e  U e b e r s c h r i f t  d e u t e t  a n ,  d a s s  es h i e r  um d i e  A n a l y s e  
v o n  K o n s t r u k t i o n e n  g e h t ,  d i e  e i n e r s e i t s  e i n e  K a u s a l r e l a t i o n  zum 
A u s d r u c k  b r  i n g e n ,  a n d e r e r s e i t s  i n  d e r  s y n t a k t i s c h e n  S t r u k t u r  e i -  
n e s  N o m i n a l s a t z e s  e r s c h e i n e n .  E i n  B e i s p i e l :  
( 4 8 )  @ # i k k T G R 4 % & &  ( M e  4.3.9) 
D a s s  J i e  und  Zhou d a s  X e i c h  v e r l o r e n ,  w a r  ( w e i l )  s i e  
i h r  V o l k  v e r l o r e n  h a t t e n  
Z e r l e g e n  w i r  d i e s e n  S a t z  m i t  dem n u n  u n s  z u r  V e r f u g u n g  s t e h e n -  
d e n  A n a l y s e i n s t r u m e n t a r i u m ,  so k o n n e n  w i r  e i n e n  N o m i n a l s a t z  d e r  
S t r u k t u r  X Y YE @J a n s e t z e n  2 4 ) .  D a s  X- G l i e d  w e i s t  d i e  
S t r u k t u r  e i n e s  K o m p l e m e n t s  vom T y p  ZHI @ ' w i s s e n '  a u f ,  i s t  
a l s o  k a t e g o r  i a l  a l s  Nomen ( b z w .  N o m i n a l p h r a s e )  e i n z u s t u f e n :  
T i e f e n s t r u k t u r  : J I E  ZHOU SHI  TIAN X I A  
f P 6 f k k - F  
J i e  u n d  Zhou v e r l o r e n  d a s  R e i c h  
a l s  K o m p l e m e n t :  J I E  ZBOU ZHIe SHI  TIAN X I A  YE 
R i  k k T P ,  
(e) J i e  u n d  Zhou d a s  R e i c h  v e r l o r e n  
D i e  P r a d i k a t s s t r u k t u r  i s t  i n s o f e r n  n i c h t  g a n z  e i n d e u t i g ,  a l s  
n i c h t  k l a r  ist, w e l c h e r  A n a l y s e e b e n e  d a s  g r a m m a t i s c h e  Morphem 
YE 6J z u z u w e i s e n  ist :  es k a n n  e i n e r s e i t s  d a s  K o n s t i t u e n t e n -  
p r a d i k a t  im P r a d i k a t s k o m p l e m e n t ,  a n d e r e r s e i t s  d a s  P r i d i k a t  d e s  
N o m i n a l s a t z e s  m a r k i e r e n .  D i e s e  U n k l a r h e i t  b l e i b t  a l l e r d i n g s  
o h n e  F o l g e n  f u r  d i e  w e i t e r e  A n a l y s e ,  und  w i r  w e r d e n  u n s  f u r  d i e  
w i c h t i g e r e  Mark i e r u n g s e b e n e  e n t s c h e i d e n :  YE @J m a r k i e r t  d a s  
P r a d i k a t  d e s  N o m i n a l s a t z e s .  D i e s e  S t r u k t u r  l a s s t  s i c h  w i e  f o l g t  
d a r s t e l l e n :  
J I E  ZHOU SHI  TIAN XIA ( J I E  ZHOU) SHI QI M I N  YE 
# A T  (4t st, k R, 
( d g )  J i e  und  Zhou ( w a r )  (E) ( J i e  und  Z h o u )  i h r  
d a s  R e i c h  v e r l o r e n  V o l k  v e r l o r e n  h a t t e n  
I l f u n g i e r t  v i e )  
D a s s  J i e  und  Zhou d a s  R e i c h  v e r l o r e n ,  w a r  (u) ( s i e )  i h r  
V o l k  v e r l o r e n  h a t t e n  
E s  f a l l t  a u f ,  d a s s  i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  - s o f e r n  s i c h  d i e -  
s e r  A n s a t z  i m  w e i t e r e n  a l s  r i c h t i g  e r w e i s e n  so l l t e  - m u h e l o s  
k o p u l a t i v  v e r b u n d e n e  S a t z e  m i t  k a u s a l e r  I n t e r p r e t a t i o n  g e b i l d e t  
w e r d e n  k o n n e n ,  w a h r e n d  z  . B .  i m  D e u t s c h e n  z u s d t z l i c h  e i n e  Kon- 
j u n k t i o n  a l s  Markier? ,ng e i n g e - s c h o b e n  w e r d e n  m u s s  2 5 ) .  E s  s t e l l t  
. , 
s i c h  n u n  d i e  b e r e c h t i g t e  F r a g e ,  o b  d i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  f o r m a l  
g e s t u t z t  w e r d e n  k a n n ,  und  w i e  d i e s e  S t r u k t u r  a l l e n f a l l s  a u f g e -  
b a u t  ist  2 6 ) .  Zu dem Zweck ist es n o t w e n d i g ,  s i c h  e i n e n  U e b e r -  
b l i c k  u b e r  d e n  S t r u k t u r b e r e i c h  d e s  N o m i n a l s a t z e s  ( o h n e  S p a n n -  
s a t z e )  z u  v e r s c h a f f e n .  
D i e  k a t e g o r i a l e  S t r u k t u r  d e s  N o m i n a l s a t z e s  i s t ,  w i e  b e k a n n t ,  
D i e  X-  und Y- S t e l l e n  l a s s e n  s i c h  nun rnit Lexernen und/oder  S y n t a g -  
men b e s e t z e n ,  d i e  i n  k a t e g o r i a l e r  H i n s i c h t  n o m i n a l  s i n d ,  2.B. m i t  
Nomina, n o r n i n a l i s i e r t e n  V e r b e n ,  Nomina rnit e n t s p r e c h e n d e n  M o d i f i -  
k a t i o n e n  ( A d j e k t i v ,  R e l a t i v s a t z )  , G e n i t i v s y n t a g r n e n ,  und d e r e n  p r o -  
n o r n i n a l i s i e r t e n  Forrnen 2 7 ) .  E i n i g e  b e i s p i e l e :  
(Me 4 b . 2 8 )  
Shun i s t  e i n  Mensch 
(X-Gl ied :  SHUN = Nornen; Y- Gl ied :  2EN = Nomen) 
( 5 0 )  3f; x L. i$ e; (Me l b .  3 )  
D i e s  war d i e  T a p f e r k e i t  d e s  K o n i g s  Wen 
(X- Gl ied :  CI  = (Pro)nornen;  Y-Glied:  WEN NANG ZHI, 
YONG = G e n i t i v s y n t a g r n a )  
( 5 1 )  F/- f i  $ ) I - %  % A 3 & (Me l b . 3 )  
Wer m i t  Grossern einern K l e i n e n  d i e n t ,  i s t  e i n e r ,  d e r  
d e n  Hirnrnel e r f r e u t  
(X- Gl ied :  YI DA SHI XIAO ZHE = R e l a t i v s a t z ;  Y- Glied:  
LUO TIAN ZHE = R e l a t i v s a t z )  
( 5 2 )  R &# 11 B It f i  8. & (Me l b . 1 3 )  
D i e s e r  P l a n  i s t  n i c h t  ( e t w a s )  , d a s  von mir  e r r e i c h t  
w e r d e n  kann 
(X-Gl ied :  SHI MOU = (Pronornen)  Nornen; Y-Glied:  WU SUO 
NENG J I  = Objek  t - R e l a t i v s a t z )  
( 5 3 )  8 k 1 F h ! q f i &  (Me l b . 1 6 )  
I n  Bewegung s e t z e n  o d e r  zum S t e h e n  b r i n g e n  s i n d  n i c h t  
( e t w a s )  , d a s  d e r  Mensch ( b e s t i m m e n )  kann  
(X- Gl ied :  X I N G  Z H I  = z w e i  n o r n i n a l i s i e r t e  V e r b e n ;  Y- 
G l i e d :  REN SUO NENG = O b j e k t - R e l a t i v s a t z )  
A l l e n  d i e s e n  V a r i a n t t y p e n  d e s  k a t e g o r i a l e n  S t r u k t u r p l a n e s  d e s  
N o m i n a l s a t z e s  i s t  e i n e s  n a c h  w i e  vor  gerneinsarn: d i e  g r u n d s a t z -  
l i c h e  s e m a n t i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n .  A l l e  I n t e r p r e t a t i o n e n  bewegen 
s i c h  i r n  Rahmen d e r  E l e r n e n t s c h a f t s -  o d e r  I n k l u s i o n s r e l a t i o n  (und 
d e r e n  S p e z i a l f a l l :  d e r  I d e n t i t i i t s r e l a t i o n ) .  D i e s e r  S a c h v e r h a l t  
a n d e r t  s i c h  i n  dem Moment, wo K o m p l e m e n t s t r u k t u r e n  - a l s o  S a t z e ,  
d i e  d e n  k a t e g o r  i a l e n  S t a t u s  von N o m i n a l p h r a s e n  haben  ( v g l .  SB-9 
o b e n )  - a n  d e n  X- und/oder  Y- S t e l l e n  a u f t r e t e n .  Diese S t r u k t u r -  
v a r i a n t e n  d e s  N o m i n a l s a t z e s  s i n d  k a u s a l  zu  i n t e r p r e t i e r e n ,  und 
werden  je n a c h  P r a d i k a t s s t r u k t u r  m i t  ' w e i l '  ( K o m p l e ~ n e n t s a t z  i m  
P r a d i k a t ,  v g l .  4 8  o b e n )  o d e r  m i t  'wegen '  (Nomen i m  P r a d i k a t ,  
v g l .  54 u n t e n )  u b e r s e t z  t .  Dazu e i n i g e  w e i t e r e  B e i s p i e l e :  
(541  4 i + % $ & A C  ( M e  l b . 1 6 )  
D a s s  i c h  d e n  P r i n z e n  von Lu n i c h t  g e t r o f f e n  h a b e ,  ist 
wegen d e s  F l i m m e l s  
(X- Gl ied :  WU Z H I e  BU YU LU HOU = Komplement vom Typ 
Z H I  %a ' w i s s e n '  ; Y- Glied :  TIAN = Nomen) 281 
( 5 5 )  4 z & ~ ~ . . K T  i a f i  6 ( M e  6 a . 7 )  
D a s s  d i e  S a n d a l e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  g l e i c h e n ,  ist (w) 
d i e  F u s s e  a u f  d e r  W e l t  g l e i c h  s i n d  
(X- Gl ied :  J U  ZHIe XIANG S I  = Komplementsa tz  vom T y p  
ZHI l [p  ' w i s s e n l ;  Y-Glied:  TIAN ZHI, ZU TONG = Komple- 
m e n t s a t z )  2 9 )  
( 5 6 )  z % I  $4 $4 dF+e &I ( M e  l a .  7 )  
D a s s  S i e  s i c h  n i c h t  w i e  e i n  Konig v e r h a l t e n ,  ist (w) 
S i e  (es)  n i c h t  t u n ,  und n i c h t ,  w e i l  S i e  ( e s )  n i c h t  kon-  
nen  30)  
D i e  a e i s p i e l e  z e i g e n ,  d a s s  d a s  X-Glied e i n e  A u s s a g e  u b e r  e i n e n  
SACHVERHALT o d e r  e i n e  FOLGE, d a s  Y-Glied h i n g e g e n  e i n e  A u s s a g e  
d b e r  d e n  GRUND bzw. d i e  URSACHE d a r s t e l l t .  D i e s e  s e q u e n z i e l l e  
Anordnung d e r  G l i e d e r  kann  a u c h  a n  a l s  N o m i n a l s a t z e  a u s g e b i l -  
d e t e n  F r a g e n  n a c h  dem Grund f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  Z .B .  
( 5 7 )  15 3 i W K 3 d T  G ( M e  4 a .  1 8 )  
D a s s  d e r  E d l e  n i c h t  ( s e i n e  e i g e n e n )  S o h n e  u n t e r r  i c h t e t ,  
warum ist  d a s  ( s o ) ?  
(X- Gl ied :  J U N  Z I  Z H I e  BU JIAO Z I  = Komplementsa tz  vom 
Typ Z H I  @ ' w i s s e n ' ~  d a s  Morphem YE & f e h l t ;  Y- Glied:  
HE = F r a g e p r o n o m e n )  
( 5 8 )  k 3 i ; f ; l K d ~ &  ( M e  4 a .  1 7 )  
D a s s  S i e  nun ( d a s  R e i c h )  n i c h t  r e t t e n ,  warum ist 
d a s  ( s o ) ?  
(X- Gl ied :  Z I  Z H I e  BU YUAN = Komplementsa tz  ; d a s  Mor- 
phem YE & f e h l t ;  Y-Glied:  HE = F r a g e p r o n o m e n )  
d i e  w e i t e r  o b e n  s c h o n  e r w a h n t  w u r d e  - und a u s  d e n  B e i s p i e l e n  
5 4 ,  57 und 5 8  h e r v o r g e h t  -, g e n u g t  es o f f e n b a r ,  d a s s  a n  e i n e r  
S t e l l e  d e s  N o m i n a l s a t z e s  (es s c h e i n t  d i e s  d a s  X- Glied z u  s e i n )  
e i n  Komplementsa tz  (vom T y p  Z H I  ' w i s s e n ' )  r e a l i s i e r t  w i r d ,  
um d i e  k a u s a l e  I n t e r p r e t a t  i o n  z u  gewahr  l e i s t e n .  Diese Annahme 
w i r d  a u c h  d u r c h  d e n  f o l g e n d e n  S a t z t y p  b e s t a t i g t ,  d e r  a l s  X- 
G l i e d  e i n e n  e t w a s  u n g e w o h n l i c h e n  R e l a t i v s a t z  a u f w e i s t .  D i e s e r  
S a t z t y p  ist i n s o f e r n  s t r u k t u r e l l  i n t e r e s s a n t ,  a l s  d a s  Pronomen 
d e s  u b e r g e o r d n e t e n  B e z u q s w o r t e s  ZHE 4 a l s  P r o n o m i n a l i s i e r u n g  
d e r  z u g r u n d e l i e g e n d e n  Kette Z H I m  GU 5 6X z u  a n a l y s i e r e n  
i s t  31) .  D i e s  k 6 n n t e  a l s  H i n w e i s  d a r a u f  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n ,  
d a s s  e i n  Zusammenhang z w i s c h e n  d e n  h i e r  a n a l y s i e r t e n  S a t z f o r m e n  
und d e n  e x p l i z i t e n ,  m i t  GU a g e b i l d e t e n  k a u s a l e n  S a t z f o r m e n  
b e s t e h t .  Z .B .  
( 5 9 )  $ Fi %% & ( M e  4 a .  9 )  
(Der G r u n d ) ,  w e s h a l b  s i e  i h r  V o l k  v e r l o r e n ,  ist ,  
d a s s  s i e  i h r  Herz  v e r l o r e n  h a t t e n  
(X- Gl ied :  SHI Q I  M I N  Z H E  = R e l a t i v s a t z  m i t  Angabe d e r  
F o l g e ,  B e z u g s w o r t  ist Z H I ~  GO i WI = Z H E  % ; 
Y- Glied:  SHI Q I  X I N  = K o m p l e m e n t s a t z )  
( 6 0 )  % q % $ ? t k g # ~ - j f % ~ L % &  ( M e  4 a . l )  
Der G r u n d ,  w e s h a l b  ( S i e )  n i c h t  e i n  B e i s p i e l  f u r  s p a t e -  
r e  G e n e r a t i o n e n  s e i n  k o n n e n ,  ist, d a s s  ( S i e )  d e n  Weg 
d e r  f r u h e r e n  K o n i g e  n i c h t  v e r w i r k l i c h e n  32)  
D i e  T a t s a c h e ,  d a s s  B e i s p i e l  5 9  u n m i t t e l b a r  a n  4 8  o b e n  a n -  
s c h l i e s s t  - a l s o  e i n  E l e m e n t  i n  e i n e r  K a u s a l k e t t e  d a r s t e l l t  -, 
e r h o h t  d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e r  R i c h t i g k e i t  u n s e r e r  Annahme 
e i n e r  K a u s a l s t r u k t u r  m i t  K o m p l e m e n t i e r u n g e n .  M e i n e s  E r a c h t e n s  
v o l l e n d s  i i b e r z e u g e n d  w i r d  d i e s e  Annahme,  wenn man b e s t i m m t e  
T y p e n  von F r a g e s a t z e n  u n t e r s u c h t .  Z.B. 
( 6 1 )  x &;.Xg44&%FJ6 ( M e  2 a . 2 )  
3 a s  i s t  d e r  G r u n d ,  w e s h a l b  ( S i e )  a u s s e r d e m  s a g e n ,  man 
s o l l e  s e i n e n  W i l l e n  f e s t h a l t e n  und s e i n e m  9 n i c h t  
G e w a l t  a n t u n ?  
( 6 2 )  j ~ ~ k i  L ~ ~ P / ~ ~ $ ' ? I % ~ T @ J  (Me l a . 7 )  
Was ist  d e r  G r u n d ,  w e s h a l b  d i e s e s  H e r z  i n  U e b e r e i n -  
s t i m m u n g  ist  m i t  dem K o n i g s e i n ?  3 3 )  
Y a h r e n d  d i e  S a t z e  4 8  und  54 b i s  5 8  o b e n  a u f g r u n d  i h r e r  S t r u k -  
t u r ,  n a m l i c h  K o m p l e m e n t s a t z e  a n  G l i e d s t e l l e n  d e s  N o m i n a l s a t z e s  
( i n b e s o n d e r e  b e i m  X - G l i e d ) ,  a l s  A u s d r u c k  e i n e r  K a u s a l b e z i e h u n g  
i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n  m u s s e n ,  w e r d e n  d i e  S a t z e  5 3  b i s  6 2  a u f -  
g r u n d  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  P r o n o m e n s  d e s  B e z u g s w o r t e s ,  nam- 
l i c h  a l s  ZHI, GU i , k a u s a l  i n t e r p r e t i e r t .  E s  z e i g t  s i c h  
d a m i t ,  d a s s  k o m p l e x e  A d v e r b i a l p h r a s e n  d e s  G r u n d e s  - und a l s  
s o l c h e  k o n n t e  man s i e  h i e r  i n t e r p r e t i e r e n  - a n a l o g  z u  d e n  kom- 
p l e x e n  A d v e r b i a l p h r a s e n  d e r  Ze i t  ( v g l .  3 . 2 4 )  b e i d e  M q l i c h k e i -  
t e n  d e r  E i n b e t t u n g  u m f a s s e n ,  a l s o  K o m p l e m e n t i e r u n g  w i e  a u c h  
R e l a t i v i e r u n g .  
Obwohl  d i e  N e g a t i o n  F E I  $F k o n s e q u e n t e r w e i s e  i m  k a u s a l e n  N o m i -  
n a l s a t z  z u r  V e r n e i n u n g  e i n e s  k a u s a l e n  Zusammenhanges  v e r w e n d e t  
w i r d  ( v g l .  S a t z  5 6  o b e n ) ,  so b e d e u t e t  d i e s  n i c h t ,  d a s s  i n  a l l e n  
F a l l e n ,  wo F E I  # von e i n e m  Komplemen t  g e f o l g t  w i r d ,  e i n  so l-  
c h e r  Zusammenhang a n z u s e t z e n  i s t .  F E I  $ kommt w e s e n t l i c h  
h a u f  i g e r  a l s  m o n o v a l e n t e s  P r a d i k a t  o d e r  e v e n  t u e l l  a l s  N e g a t i o n  
e i n e s  g e t i l g t e n  m o n o v a l e n t e n  P r a d i k a t s  m i t  d e r  a e d e u t u n g  ' es 
i s t  ( n i c h t )  so ,  d a s s '  v o r ,  und d o m i n i e r t  d a n n  e i n e n  Komplemen t-  
s a t z  d e s  T y p s  Z H I  @ ' w i s s e n '  . Diese K o n s t r u k t i o n ,  d i e  b e d e u -  
t u n g s m a s s i g  s e h r  n a h e  b e i  d e n  k a u s a l e n  N o m i n a l s a t z e n  a n z u s i e -  
d e l n  i s t ,  ist d a d u r c h  g e k e n n z e i c h n e t ,  d a s s  dem u b e r g e o r d n e t e n  
P r a d i k a t  kein Komplemen t  v o r a u s g e h t  ( d i e s  i m  G e g e n s a t z  z u  d e n  
k a u s a l e n  N o m i n a l s h t z e n ) .  D a s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  d e s  d o m i n i e r -  
t e n  K o m p l e m e n t s a t z e s  k a n n  a l l e r d i n g s  manchmal  t h e m a t i s i e r t  w e r -  
d e n  und g e h t  d a n n  a l s  e i n z i g e  K o n s t i t u e n t e  FEI  gk v o r a u s .  E i -  
n i g e  B e i s p i e l e :  
( 6 3 )  41 38 % fi & ( M e  6 a .  10) 
ES i s t  n i c h t  so, d a s s  n u r  d i e ,  d i e  w e i s e  s i n d ,  d i e s e s  
H e r z  h a b e n  
( 6 4 )  + X i $ ? t  iiifW ( M e  6 a . 7 )  
E s  i s t  n i c h t  so, d a s s  s i e  v e r s c h i e d e n  s i n d ,  w e i l  d e r  
M i m m e l  T a l e n t e  h e r a b s e n d e t  
( 6 5 )  PI,:/, 1L][A%jp I& &!% 4 ( M e  2 a . 3 )  
I n  (dem F a l l ) ,  wo man m i t  G e w a l t  a n d e r e  u n t e r w i r f t ,  
ist es n i c h t  so, d a s s  d i e  H e r z e n  s i c h  u n t e r w e r f e n ,  
( s o n d e r n )  so, d a s s  d i e  K r a f t e  n i c h t  a u s r e i c h e n  3 4 )  
( 6 6 )  4 6 6 $ h &  ( M e  6 a . 4 )  
E s  ist  so,  d a s s  d i e  R e c h t l i c h k e i t  a u s s e r l i c h  i s t ,  
( u n d )  n i c h t  so, d a s s  s i e  i n n e r l i c h  i s t  
( 6 7 )  &, $ % 6 th ( M e  2 b . l )  
B e i  d e n  S t a d t m a u e r n  ist  es n i c h t  so, d a s s  s i e  n i c h t  
h o c h  s i n d  
( D a s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  CHENG a u s  dem Komplemen t  
CHENG ZHIe BU GAO YE is t  t h e m a t i s i e r t . )  
( 6 8 )  %+*ge . lCMf ig i~~ , j&  ( M e  l a . 7 )  
E s  war  n i c h t  so, d a s s  i c h ,  w e i l  i c h  s e i n e  ( d e s  O c h s e n )  
K o s t e n  m i s s g o n n t e ,  i h n  g e g e n  e i n  S c h a f  v e r t a u s c h t e  
( D a s  K o n s t i t u e n t e n s u b  j e k t  WO & ist t h e m a t i s i e r t .  D a s  
Komplemen t  n a c h  F E I  $ e n t h s l t  e i n e  k o m p l e x e  a d v e r b i a -  
l e  P h r a s e  d e s  G r u n d e s  a l s  M o d i f i k a t i o n ,  v g l .  64  o b e n )  
Diese m i t  d e n  B e i s p i e l e n  6 3  b i s  6 8  b e l e g t e  K o n s t r u k t i o n  s p i e l t  
i n  d e r  im f o l g e n d e n  A b s c h n i t t  z u  b e h a n d e l n d e n  K o n s t r u k t i o n  e i n e  
m i t  d e r  k a u s a l e n  I n t e r p r e t a t i o n  k o n k u r r i e r e n d e  R o l l e .  
4 .33  N o m i n a l s a t z e  i n  k o n d i t i o n a l e n  S t r u k  t u r e n  
I n  d i e s e m  A b s c h n i t t  s i n d  N o m i n a l s a t z f o r m e n  z u  b e h a n d e l n ,  d i e  i n  
e i n e r  BEDINGUNG-FOLGE(RUNG)-Beziehung f i g u r i e r e n .  Zum B e i s p i e l :  
( 6 9 )  v & f i g &  (Me 2 a . 2 )  
Wenn S i e  b e i m  L e r n e n  n i c h t  e r m u d e n ,  ( d a n n )  s i n d  S i e  
w e i s e  
( 7 0 )  f i $ / t B d :  & ( M e  2 a . 2 )  
d e n n  S i e  b e i m  L e h r e n  n i c h t  n a c h l a s s e n ,  d a n n  s i n d  S i e  
m i  t m e n s c h  1 i c h  
Wenn man, m.E. z u  r e c h t ,  a n n i m m t ,  d a s s  es s i c h  h i e r  um n i c h t  
e x p l i z i t  mark i e r  t e  k o n d i t i o n a l e  Gef  u g e  h a n d e l t ,  d a n n  s t e l l t  
s i c h  s o f o r t  d i e  F r a g e ,  warum d i e  v e r b a l e n  P r a d i k a t e  i m  K o n s e -  
--
q u e n s  m i t  dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE & g e k e n n z e i c h n e t  s i n d .  
Von d e r  r e a l i s i e r t e n  S t r u k t u r  h e r  i s t  i m  K o n s e q u e n s  e i n e  N o m i -  
n a l s a t z f o r m  a n z u s e t z e n ,  d i e  a b e r  i n  d e r  U e b e r s e t z u n g  n i c h t  b e -  
r u c k s i c h t i g t  w o r d e n  i s t .  V e r s u c h e n  w i r  e i n m a l  d i e  B e i s p i e l e  6 9  
und 7 0  i n  i h r e m  K o n t e x t  z u  s e h e n :  
( a )  Z i- g o n g  f r a g t  K o n f u z i u s ,  o b  e r  e i n  W e i s e r  s e i .  ( I m  k u l t u r e l -  
l e n  K o n t e x t  w i r d  e i n  W e i s e r  u . a .  m i t  d e n  E i g e n s c h a f t e n  HEN 
/z. ' m i t n e n s c h l i c h '  und ZHI ' k l u g ,  w e i s e '  i n  V e r b i n -  
d u n g  g e b r a c h t . )  
( b )  K o n f u z i u s  g i b t  z u r  A n t w o r t ,  d a s s  e r  d i e s e  S t u f e  n i c h t  e r -  
r e i c h e n  k a n n / k o n n t e ,  d a s s  e r  a b e r  o h n e  n a c h z u l a s s e n  l e r n t  
und l e h r t .  ( Im k u l t u r e l l e n  K o n t e x t  w e r d e n  d i e s e  T a t i g k e i t e n  
v o r z u g s w e i s e  von Weisen  a u s g e u b t ,  und zwar a u f g r u n d  d e r  i n  
( a )  g e n a n n t e n  E i g e n s c h a f  t e n .  ) 
( c )  Den Zusammenhang zw i s c h e n  d e n  m i t g e t e i l  t e n  S a c h v e r h a l t e n  
( a )  und ( b )  kann man nun w i e  f o l g t  h e r s t e l l e n  bzw. kommuni- 
k a t i v  r e a l i s i e r e n :  
1 .  wenn - ( b )  g i l t ,  dann g i l t  a u c h  ( a )  
d . h .  a l s  r e i n  k o n d i t i o n a l e  bzw. i m p l i k a t i v e  A u s s a g e  
(E S i e  o h n e  n a c h z u l a s s e n  l e r n e n ,  dann s i n d  S i e  w e i s e )  
2 .  ( b )  g i l t ,  & ( a )  g i l t  
d . h .  a l s  k a u s a l e  A u s s a g e  ( S i e  l e r n e n  o h n e  n a c h z u l a s s e n ,  
w e i l  S i e  w e i s e  s i n d )  
-
a e i d e  A u s s a g e w e i s e n  ( d i e  s e m a n t  i s c h  j a  u n t e r s c h i e d l i c h e  Aspek t e  
zurn Ausdruck  b r i n g e n )  l a s s e n  s i c h  i n  e i n e  k o n d i t i o n a l e  Aus- 
d r u c k s w e i s e  i n  e t w a s  k o m p l e x e r e r  Form k l e i d e n ,  n a m l i c h :  
3 . a )  w* ( b )  g i l t ,  dann ist es so, dass ( a )  g i l t  
(w* S i e  o h n e  n a c h z u l a s s e n  l e r n e n ,  d z  ist  es so, 
d a s s  S i e  weise s i n d )  
-
b )  wenn ( b )  g i l t ,  d* i s t  d i e s ,  w- ( a )  g i l t  
(WE S i e  o h n e  n a c h z u l a s s e n  l e r n e n ,  dann is t  d i e s ,  
weil S i e  w e i s e  s i n d )  
D i e  b e i d e n  V a r i a n t e n  l a s s e n  s i c h  i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  
f o r m a l  n i c h t  u n t e r s c h e i d e n ,  und n u r  e i n e  g e n a u e  A n a l y s e  d e s  
K o n t e x t s  kann u b e r  d i e  z u  w a h l e n d e  I n t e r p r e t a t  i o n  H u f s c h l u s s  
g e b e n .  D i e  i n  69  und 70 r e a l i s i e r t e n  S t r u k t u r e n  ( m i t  komplexen 
N o m i n a l s a t z e n )  s c h e i n e n  m i t  d e r  i r n p l i k a t i v e n  Aussagefor rn  3 . a )  
(vorn K o n t e x t  h e r )  am e h e s t e n  i n  U e b e r e i n s t  immung g e b r a c h t  wer -  
d e n  z u  konnen .  
S t r u k t u r n a h e  U e b e r s e t z u n g e n  z u  d i e s e n  S e i s p i e l s a t z e n  m u s s t e n  dem- 
n a c h  w i e  f o l g t  l a u t e n :  
( 6 9 a )  ( S i e )  b e i m  L e r n e n  n i c h t  n a c h l a s s e n ,  i s t  es 
so, dass ( S i e )  w e i s e  s i n d  
( 7 0 a )  - d e n n  ( S i e )  b e i m  L e h r e n  u n e r m u d l i c h  s i n d ,  dann ist  es  
so, dass ( S i e )  m i t m e n s c h l i c h  s i n d  3 4 a )  
I m  f o l g e n d e n  B e i s p i e l  h i n g e g e n  s c h e i n t  a u s  k o n t e x t u e l l e n  G r u n d e n  
d i e  k a u s a l e  I n t e r p r e t a t i o n  3 . b )  v o r z u l i e g e n :  
( 7 1 )  
?+Dtifl@J (Me 5 b . l )  
% ( S i e )  a u f  ( e i n e  E n t f e r n u n g  v o n )  u b e r  h u n d e r  t 
S c h r i t t e n  s c h i e s s e n ,  dann is t ,  d a s s  S i e  es e r r e i c h e n ,  
w e g e n  I h r e r  K r a f t ,  d a s s  S i e  es t r e f f e n  h i n g e g e n ,  n i c h t  
wegen  I h r e r  K r a f t  
5 .  DAS GRAMMATISCHE MORPHEM YE & I N  SATZGEFUEGEN 
5  - 1 GEDANKEN ZUR BEHANDLUNG VON SATZGEFLIEGEN 
D i e  T e x t e ,  d i e  u n s  a u s  d e r  P e r i o d e  d e s  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  
u b e r l i e f  e r  t s i n d ,  b e z e u g e n  r e i c h l  i c h ,  d a s s  d i s k u r s i v e s  bzw.  
p h i l o s o p h i s c h e s  Denken  35) s c h o n  z i e m l i c h  w e i t  e n t w i c k e l t  w a r .  
D i e  d a d u r c h  b e d i n g t e  N o t w e n d i g k e i t ,  k o m p l i z  i e r t e  S a c h v e r h a l t e  
zum A u s d r u c k  z u  b r i n g e n ,  h a t  w o h l  z u r  E n t w i c k l u n g  von S a t z v e r -  
k n u p f u n g s m u s t e r n  b e i g e t r a g e n ,  d i e  r e c h t  a b s t r a k t  s i n d ,  so d a s s  
s i e  a u f  e i n e  V i e l z a h l  von  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  S a t z e n  a n g e w e n -  
d e t  w e r d e n  k o n n e n .  S y n t a k t i s c h  a u s g e d r u c k  t s i n d  es a l s o  K o n j u n k -  
t i o n e n ,  d i e  S a t z e  z u  S a t z g e f u g e n  z u s a m r n e n b i n d e n .  S e m a n t i s c h  v e r -  
b e r g e n  s i c h  h i n t e r  d i e s e n  a b e r  (meist z w e i s t e l l i g e )  P r a d i k a t o r e n ,  
d i e  S i t z e  a l s  A r g u m e n t e  h a b e n .  E s  s i n d  d a h e r  S a t z p r a d i k a t o r e n ,  
d i e  g e d a n k l i c h e  S e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  S a t z e n  a u s d r u c k e n .  i ienn w i r  
d a v o n  a u s g e h e n ,  d a s s  V e r b e n  U r t e i l s m u s t e r  r e p r a s e n t i e r e n ,  d i e  
e r m o g l i c h e n ,  a l l t a g l i c h e  P r o b l e m l a g e n  b u n d i g  z u  f o r m u l i e r e n ,  
d a n n  s i n d  d i e  S a t z p r a d i k a t o r e n  g e w i s s e r m a s s e n  U r t e i l e  u b e r  U r -  
t e i l e  bzw. U r t e i l s g r u p p e n .  A u s  d i e s e m  G r u n d e  s i n d  s ie  w e i t  a b -  
s t r a k t e r  a l s  d i e  m e i s t e n  V e r b e n  ( i n  f l e k t i e r e n d e n  S p r a c h e n  so- 
g a r  i n  d e r  R e g e l  i n d e k l i n a b e l ) ,  o b w o h l  s i e  i n  u n s  b e k a n n t e n  
S p r a c h e n  b i s w e i l e n  d u r c h  V e r b e n  e r s e t z b a r  s i n d .  S o  k a n n  man e t -  
wa d i e  F o l g e b e z i e h u n g  'wenn a ,  d a n n  b '  a u c h  d u r c h  e i n e n  v e r b a -  
l e n  P r a d i k a t o r  a u s d r u c k e n :  ' a  i m p l i z i e r t  b '  o d e r  ' a  v e r u r s a c h t  
b '  . 
D i e  i n  k l a s s i s c h e n  T e x t e n  vorkommenden S a t z p r a d i k a t o r e n  s i n d  
r e c h t  v i e l f a l t i g .  D i e  F r a g e ,  d i e  s i c h  h i e r  s t e l l t ,  i s t  d i e :  
s i n d  d i e s e  P r a d i k a t o r e n  s y n t a k t i s c h  g e s e h e n  ' K o n j u n k t i o n e n '  o d e r  
v i e l l e i c h  t d o c h  V e r b e n ?  Im F o l g e n d e n  sol  l e n  v i e r  S a t z p r a d i k a t o -  
t e n ,  d i e  mehr  o d e r  w e n i q e r  h a u f i g  m i t  dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem 
YE 4 zusammen a u f  t r e t e n ,  a u f  d i e s e  F r a g e  h i n  u n t e r s u c h t  w e r -  
d e n ,  n i i m l i c h  WE1 A$ , Y I  , ZE W'1 und  GU f i  . ZE R'j w i r d  
zum A u s d r u c k  k o n d i t i o n a l e r  R e l a t i o n e n  v e r w e n d e t ;  d i e  u b r i g e n  zum 
A u s d r u c k  k a u s a l e r  R e l a t i o n e n .  
5 . 2  WE1 ,& A L S  S A T Z P R A E D I K A T O R  
U m  d i e s e  ' k a u s a l e '  K o n s t r u k t i o n  e i n o r d n e n  z u  k o n n e n ,  ist  es z u -  
n a c h s t  n o t w e n d i g ,  e i n e n  k u r z e n  U e b e r b l i c k  u b e r  K o n s t r u k t i o n e n  
m i t  WE1 4 a n z u f u h r e n .  
Die m.E. e n t s c h e i d e n d e  E i n s i c h t  i n  d a s  V e r h a l t e n  d e s  P r a d i k a t s  
WE1 8 is t  d i e  f o l g e n d e :  
Das  P r S d i k a t  dEI. 4 b i l d e t  i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  d i e  
e r g a t i v e  E n t s p r e c h u n g  z u r  k o p u l a t i v e n  Form d e s  N o m i n a l s a t z e s  
- 
und  h a t  s o m i t  d i e  a l l g e m e i n e  B e d e u t u n g :  ' e t w a s / j e m a n d e n  
( a l s  R e s u l t a t  e i n e r  H a n d l u n g  o d e r  e i n e s  P r o z e s s e s )  sein 
m a c h e n ,  v e r w i r k l i c h e n .  
-.- 
Man v e r g l e i c h e  d i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e :  
(Me 4 b . 3 1 )  ( 7 2 )  7 ,& E & 
Z i - s i  is t  e i n  M i n i s t e r  
N o m i n a l s a t z ;  YE & f u n g i e r t  w i e  d i e  d e u t s c h e  E n t s p r e -  
--
~ h u n g ,  d i e  K o p u l a  ' s e i n '  
( 7 3 )  3 f!i 6 g (Me 6 b . 6 )  
Z i - s i  ' m a c h t  s e i n / v e r w i r k l i c h t '  e i n e n  M i n i s t e r  
( d . h .  Z i - s i  l isst  d u r c h  s e i n  V e r h a l t e n  und  s e i n e  Hand-  
l u n g e n  e i n e n  M i n i s t e r  e n t s t e h e n ;  e r  e r f u l l t  d i e  Rolle  
e i n e s  M i n i s t e r s )  
V e r b a l s a t z ;  d i e s e  e r g a t i v i e r t e  Form d e r  K o p u l a  w i r d  im 
D e u t s c h e n  m e i s t  m i t  d e r  ( s t a t i s c h e n )  k o p u l a t i v e n  Form 
' s e i n '  i i b e r s e t z t .  Das  Morphem YE & f e h l t .  
D i e s e  z u n a c h s t  t h e s e n a r t i g  h i n g e s t e l l t e  E r k l a r u n g  d e s  V e r h a l t e n s  
und  d e r  s t r u k t u r e l l e n  V e r w a n d t s c h a f t  d e s  P r S d i k a t s  WE1 6 sol1 
h i e r  n u r  d u r c h  d i e  f o l g e n d e n  z w e i  a e o b a c h t u n g e n  e r h a r  t e t  w e r d e n :  
( a )  Irn G e g e n s a t z  z u  d e n  ' n o r m a l e n '  v e r b a l e n  P r a d i k a t e n ,  d i e  a u f -  
g r u n d  i h r e r  i n h a r e n t e n  s e r n a n t i s c h e n  R e s t r i k t i o n e n  i n  d e r  
N a h l  i h r e r  O b j e k t e  bzw.  A r g u r n e n t e  rnehr o d e r  w e n i g e r  s t a r k  
e i n g e s c h r i n k t  s i n d ,  w e i s t  XEI 4 d a s  t y p i s c h e  V e r h a l t e n  
e i n e s  k o p u l a t i v e n  P r a d i k a t s  a u f :  d a s  ' P r a d i k a t s n o r n e n '  i s t  
s o z u s a g e n  k e i n e r  E i n s c h r a n k u n g  u n t e r w o r f e n  u n d  s t e u e r t  d i e  
s e r n a n t i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n .  Man v e r g l e i c h e  d i e  f o l g e n d e  
B e i s p i e l r e i h e  rnit P r a d i k a t s k o r n p l e x e n ,  d i e  rnit WE1 $$ g e -  
b i l d e t  s i n d :  
( 7 4 )  & 4 fi ( M e  2 a . 9 )  
I c h  b i n  i c h  ( =  i c h  v e r w i r k l i c h e  rn i ch )  
-- 
( 7 5 )  L i&@% Z f n a A $  ( M e  2 b . 4 )  
Von d e n  L e u t e n  d e s  K o n i g s ,  d i e  d i e  H a u p t s t a d t  v e r -  
w a l  t e n ,  k e n n e  i c h  f  iinf d a v o n  
( 7 6 )  6 ik$ @ & ( M e  2 b . 1 0 )  
Wenn man i r n  A l t e r t u r n  e i n e n  M a r k t  a b h i e l t ,  ... 
( 7 7 )  %!v2.l$%& ( M e  3 b . 4 )  
Wenn d e r  E d l e  d a s  Dao  v e r w i r k l i c h t ,  . . . 
( d . h .  s i c h  g e r n a s s  dern Dao  v e r h a l t )  
( 7 8 )  X ~ A & Q ~ &  ( M e  6 b . 1 3 )  
A l s  Mensch  l i e b t  e r  d a s  G u t e  
( w o r  t l i c h :  wenn e r  d a s  M e n s c h s e i n  v e r w i r k l i c h t ,  . . . )  
( b )  Wie a l l e  e r g a t i v e n  P r a d i k a t e  w e i s t  a u c h  WE1 4 e i n e n  f&- 
t i t i v e n  u n d  e i n e n  p u t a t i v e n  I n t e r p r e t a t i o n s s t r a n g  a u f :  
A. F a k t i t i v :  e t w a s  k o n k r e t  v e r w i r k l i c h e n ;  e t w a s  im p h y s i s c h e n  
S i n n e  s e i n  machen  
( 7 9 )  X L PI, R, j j  6 ( - - - I  ia ( M e  l a . 2 )  
K o n i g  Wen m a c h t e  m i t  d e r  K r a f t  d e s  V o l k e s  ( . . . )  e i n e n  
F i s c h t e i c h  
B .  P u t a t i v :  e t w a s  i n  G e d a n k e n  h e r s t e l l e n ;  e t w a s  i m  p s y c h i -  
s c h e n  S i n n e  s e i n  machen  
( 8 0 )  g&@ PI,:/&* (Me l a . 7 )  
E s  ist  so, d a s s  d i e  H u n d e r t  G e s c h l e c h t e r  a l l e  d e n  K o n i g  
f u r  g e i z i g  h a l t e ?  
Das  P r a d i k a t  WE1 @I k a n n  a u c h  Komplemen te  d e s  T y p s  SHI & d o -  
m i n i e r e n ,  d . h .  a l s o  K o m p l e m e n t e ,  b e i  d e n e n  .cine S u b j e k t s a n h e -  
b u n g  f e s t z u s t e l l e n  i s t .  I n  d i e s e r  E i g e n s c h a f t  w i r d  es i m  D e u t -  
s c h e n  am b e s t e n  m i t  ' m a c h e n '  u b e r s e t z t .  Z . B .  
( 8 1 )  t k !i! I-@##& L i  * (Me 3 5 . 3 )  
W i r d  e i n  S o h n  g e b o r e n ,  so w o l l e n  ( d i e  E l t e r n )  ihm e i n e  
Wohnung b e r e i t e n  ( w o r t l i c h :  w o l l e n  m a c h e n ,  d a s s  e r  e i n e  
Wohnung ( d .  i .  e i n e  F r a u )  h a t )  
( 8 2 )  i$ L) d b g  (Me l b . 4 )  
( D i e s )  b e r e i t e t  d e n  L e h e n s t r a g e r n  Kummer ( w o r t l i c h :  
m a c h t ,  d a s s  d i e  L e h e n s t r d g e r  bekummer t s i n d )  3 6 )  
I n  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  w i r d  WE1 8 a l s  k a u s a t i v e s  P r B d i k a t  a n a -  
l y s i e r  t ,  w o b e i  d a s  A r g u m e n t ,  w e l c h e s  d i e  V e r u r s a c h u n g  b e z e i c h -  
n e t ,  w a h l w e i s e  r e a l i s i e r t  o d e r  n i c h t  r e a l i s i e r t  ( = T i e f e n s u b j e k t  
von  WE1 &J ) ,  d a s  A r g u m e n t  h i n g e g e n ,  w e l c h e s  d a s  E r g e b n i s  d e r  
V e r u r s a c h u n g  n e n n t ,  d . h .  d a s  O b j e k t ,  Ziel o d e r  d i e  F o l g e ,  a u f  
d a s  d i e  V e r u r s a c h u n g  w i r k t  o d e r  h i n w i r k t ,  i n  Form e i n e s  k o m p l e -  
x e n  O b j e k t s  ( K o m p l e m e n t s a t z )  z u  WE1 4 r e a l i s i e r t  w i r d .  D a s  
Komplemen t  v o n  NEI &I i n  d i e s e n  K o n s t r u k t i o n e n  e r f a h r t  d i e  S u b-  
jektanhebungs-Transformation ( K o m p l e m e n t s a t z  vom T y p  SHI & 
'veranlassen, verursachen'); Kennzeichen: Fehlen des Einbet- 
tungsmorphems ZHI i beim Konstituentensubjekt bzw. Pronomi- 
e 
nalisierung des Konstituentensubjekts mit ZHI i - vgl. 81 
0 
oben - und nicht mit QI & ; Fehlen des grammatischen Morphems 
YE & ) .  In der OberflBchenstruktur erscheint dieses Komplement 
in der sequenziellen Anordnung grundsitzlich nach WE1 4 , d.h. 
das Ziel, die Folge erscheint nach dem dominierenden Pradikat. 
Die gelegentlich als 'konjunktional' bezeichnete Konstruktion 
ist grundsatz lich anders aufgebau t in ihrer Oberf lachenstruktur . 
Das Objekt, Ziel bzw. die Folge, auf das/die die Verursachung 
wirkt, wird meistens im ~ u s g e h e n d e n  Kontext bereits einge- 
f uhr t, d.h. das vollstandige Komplement (=Tiefenob jekt) von 
WE1 (wel.ches traditionell hier im 4. Ton gelesen wird) er- 
scheint in der sequenziellen Anordnung des Textes offenbar vor 
dem die Einbettung doninierenden Pradikat. In der 1 inear en Ab- 
folge der Oberflichenstruktur gesehen, leitet WE1 4 das rea- 
l isier te Argument, welches die K u r s a c h u n q  nennt, ein, d .h. 
sein eigentl iches Tiefensub jek t. Dieses Argument erscheint ober- 
fldchlich ebenfalls als Komplementsatz von WE1 4 , unterschei- 
det sich aber von den an gleicher Stelle realisierten, oben be- 
schriebenen Objektskomplementen dadurch, dass keine Subjektan- 
hebung stattgefunden hat (noch stattfinden darf), d.h. das Kon- 
stituentensubjekt ist mit dem Einbettungsmorphem ZHIe 2 mar- 
kiert bzw. mit QI pronominalisiert, und das Konstituenten- 
pridikat wird mit YE 4 abgeschlossen. Es liegt also struktu- 
re11 sozusagen eine Passivkonstruktion vor: das Tiefenobjekt 
(Folge) von WE1 &J erscheint in der Tiefenstruktur in der nor- 
malen Stellung, in der Oberflichenstruktur hingegen = ME1 & , 
wahrend das Tiefensubjekt (Ursache) oberflachenstrukturell nach 
dem Pradikat realisiert ist (also: 'dass Y ist, wird (dadurch) 
gemacht/verursacht, dass X 1st = Y ist, weil X ist') . Zum 
Beispiel: 
( 8 3 )  g g i R f i i & f q h  6 %  
o A I F P ~ U ) $ W ~  (Me 5 b . 7 )  
Ausserdem:  d a s s  d e r  F u r s t  i h n  ( =  d e n  G e l e h r t e n )  s e h e n  
w i l l ,  w o r a n  l i e g t  d a s ?  ( E r )  a n t w o r t e t e :  N e i l  e r  v i e 1  
e r f a h r e n  h a t  und w e i l  e r  t u g e n d h a f t  ist 
D i e s e s  B e i s p i e l  g i b t  d i e  S t r u k t u r  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  m u s t e r -  
g i i l t i g  w i e d e r :  I n  d e r  F r a g e ,  d i e  d e r  Angabe d e s  G r u n d e s ,  d . h .  
d e s  v e r u r s a c h e n d e n  Moments, v o r a u s g e h t ,  ist d a s  Ob j e k t  bzw. 
d i e  F o l g e  d e r  V e r u r s a c h u n g ,  n a m l i c h  d a s  Ko~npleinent  
( 8 3 a )  J U N  ZHIe Y U  J I A N  Z H I o  YE 
s i & R i &  
d a s s  d e r  F u r s t  i h n  s e h e n  w i l l  
37 i n  d e r  G r u n d s t r u k t u r  d e r  F r a g e  a n  d e n  S a t z a n f a n g  g e r u c k t  . 
D i e s e  G r u n d s t r u k t u r  w a r e  w i e  f o l g t  a n z u s e t z e n :  
HE WE1 J U N  Z H I e  Y U  J I A N  Z H I o  YE 
f l  4 s i R R i &  
Das F r a g e p r o n o m e n  HE 6 s t e h t  f u r  d a s  Argument ,  w e l c h e s  d i e  
V e r u r s a c h u n g ,  d e n  Grund n e n n t ,  d . h .  a l s o ,  f u r  d a s  T i e f e n s u b -  
j e k t  von WE1 4 . D i e s e  S u b j e k t e  l a u t e n :  
( 8 3 b )  X 9 4 
d a s s  e r  v i e l  e r f a h r e n  h a t  
( 8 3 ~ )  4 $! &I 
d a s s  e r  w e i s e  ist 
D i e s e s  S u b j e k t  i s t  h i e r  a l s  k o m p l e x e  N o m i n a l p h r a s e  (Komplemen t -  
s a t z  vom T y p  ZHI #a ' w i s s e n ' )  r e a l i s i e r t ,  w a s  d a s  Vorkommen d e s  
P r o n o m e n s  Q I  % a l s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  und d e s  p r l d i k a t s a n -  
z e i g e n d e n  Morphems  YE e r k l d r t .  D a m i t  l l ss t  s i c h  n u n  d i e  e i -  
g e n t l i c h e  T i e f e n s t r  uk t u r  d i e s e r  S a t z f o r m  a n g e b e n :  
QI DUO WEN YE WE1 JUN Z H I e  YU J IAN Z H I o  YE 
4 i g f i  i t5 
bzw.  
Q I  XIAN YE 
4 &  
d a s s  e r  v i e l  e r -  m a c h t /  ( d a s s )  d e r  F u r s t  i h n  s e h e n  
f a h r e n  h a t  bzw. v e r u r s a c h t  w i l l  
d a s s  e r  w e i s e  ist  
E s  s e i e n  n o c h  e i n i g e  B e i s p i e l e  z u r  a b s c h l i e s s e n d e n  I l l u s t r a t i o n  
d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  a n g e f u g t :  
( 8 4 )  & a C 4 E R l 3 W ~ i  ( M e  3 b . 5 )  
W- e r  ( = d e r  H a u p t l i n g  v o n  G e )  d i e s e n  Knaben  g e t o t e t  
h a t t e ,  h a t  ( T a n g )  i h n  b e s t r a f t  
( I n  d i e s e m  B e i s p i e l  ist d i e  K a u s a l k e t t e  m i t  dem S i g n a l -  
w o r t  ER a a l s  k o m p l e x e  A d v e r b i a l p h r a s e  d e s  G r u n d e s  z u -  
s a t z l i c h  m a r k i e r t . )  
( 8 5 )  % E l  - ~ ~ i ; T - ~ & ~ f J f l g ~ f i ~ ; r - f i  
4 f l  # 6 fl 6% ( M e  l a . 7 )  
Wenn dem so i s t ,  d a n n  ist d i e s ,  d a s s  ( n a m l i c h )  e i n e  
e i n z i g e  l e d e r  n i c h t  e m p o r g e h o b e n  w i r d ,  w- (man)  s e i n e  
K r a f t  n i c h t  d a r a u f  v e r w e n d e t ,  ( u n d )  d a s s  e i n e  W a g e n l a -  
d u n g  B r e n n h o l z  n i c h t  g e s e h e n  w i r d ,  w& (man)  s e i n e  S e h -  
k r a f  t n i c h t  d a r a u f  v e r w e n d e t ,  ( u n d )  d a s s  d i e  L e u t e  n i c h t  
S c h u t z  e r f a h r e n ,  w& (man)  s e i n e .  G u t e  n i c h t  d a r a u f  v e r -  
w e n d e t  3 8 )  
( 8 6 )  7 i #  Ek56H.f @!d,& 
!J PI,:/,$ & ( M e  2 b . 5 )  
A l s  S i e  ( d i e  G o u v e r n e u r s s t e l l e )  von  L i n g - q i u  a b l e h n t e n  
und  um ( d i e  E r n e n n u n g )  zum V o r s t e h e r  d e r  Wache n a c h -  
s u c h t e n ,  s c h i e n  es ( d e s h a l b )  z u  s e i n ,  w& S i e  ( I h r e  
M e i n u n g )  s a g e n  k o n n t e n  
( 8 7 )  4Xr$.iA ~1lnaf . iR 
k$ 4!&1~d\:/.k& (Me 6 a . 1 4 )  
Wenn j emand  ( n u r )  t r i n k t  o d e r  isst ,  d a n n  w e r d e n  i h n  
d i e  a n d e r e n  f u r  g e r i n g  h a l t e n ,  w* e r ,  d a  e r  d a s  
K l e i n e  e r n a h r  t ,  d a s  G r o s s e  v e r  l i e r  t 3 9 )  
XEI 4 g e h 6 r t  a l s o  a u f g r u n d  d e r  a n g e s t e l l t e n  U e b e r l e g u n g e n  u n d  
d e r  v o r l i e g e n d e n  B e i s p i e l e  e i n d e u t i g  z u  d e t  G r u p p e  v o n  S a t z p r S -  
d i k a t o r e n ,  d i e  i h r e n  v e r b a l e n  C h a r a k t e r  u n e i n g e s c h r a n k t  b e w a h r t  
h a b e n .  D i e  A r g u m e n t e  von  WE1 4 s i n d  d e m z u f o l g e  N o r n i n a l p h r a s ~ ,  
d i e  - von F a l l  zu  F a l l  - S a t z e  d o m i n i e r e n .  D i e s e s  V e r h a l t e n  
s t e h t  i m  G e g e n s a t z  zu  ' e c h t e n '  K o n j u n k t i o n e n ,  d i e  a n  d e n  Argu- 
m e n t s t e l l e n  S a t z k o n s t i t u e n t e n  a u f w e i s e n ,  d i e  a u c h  k a t e g o r i a l  
S a t z e  s i n d .  
5 . 3  Y I  1;/\ A L S  S A T Z P R A E 3 I K A T O R  
Wie s c h o n  i n  Anmerkung 3 3 )  o b e n  e r w a h n t ,  ist  d a s  P r a d i k a t  Y I  
d a d u r c h  g e k e n n z e i c h n e t ,  d a s s  sowohl  e i n e  i n s t r u m e n t a l e  a l s  a u c h  
e i n e  k a u s a l e  I n t e r p r e t a t i o n  i n  s e i n e m  B e d e u t u n g s b e r e i c h  l i e g e n .  
Eng m i t  d e r  i n s t r u m e n t a l e n  Bedeutung  v e r k n u p f t  i s t  a u s s e r d e m  
noch d i e  Verwendung von YI 1;/\ i n  f i n a l e n  K o n s t r u k t i o n e n  4 0 )  
Dazu e i n i g e  B e i s p i e l e :  
( a )  ' r e i n '  i n s t r u m e n t a l e  I n t e r p r e t a t i o n :  
( 8 8 )  & # $ (Me l a . 4 )  
Wenn man e i n e n  a n d e r e n  t o t e t ,  o b  man d a z u  e i n e n  S t o c k  
o d e r  e i n  S c h w e r t  b e n u t z t ,  g i b t  e s  ( e t w a s ) ,  wodurch  s i c h  
d i e s e  ( b e i d e n  A r t e n )  u n t e r s c h e i d e n ?  
( b )  i n s t r u m e n t a l e  I n t e r p r e t a t i o n  m i t  f i n a l e r  E r g a n z u n g :  
( 8 %  s 3 % v i \ $  W ~ / \ & A X  %A (Me l b . 1 5 )  
Der E d l e  b e n u t z t  n i c h t  d a s ,  w a s  von ihm b e n u t z t  w i r d ,  
u_m a n d e r e  z u  e r n a h r e n ,  urn a n d e r e n  S c h a d e n  z u z u f i i g e n  
( c )  f  i n a l e  I n t e r p r e t a t i o n  
( 9 0 )  RQX JC qfl%##f#.c&&~4 ( M e  l a . 5 )  
D i e  a n d e r e n  ( H e r r s c h e r )  s t e h l e n  i h r e m  Volk d i e  Zeit  
und v e r u r s a c h e n ,  d a s s  s i e  n i c h t  zum P f l u g e n  und J a t e n  
kommen, i h r e  E l t e r n  z u  e r n a h r e n  
( d )  k a u s a l e  I n t e r p r e t a t i o n :  
( 9 1 )  n / t i z f k T  GPI,~Z ( M e  4 a .  3 )  
Dass  d i e  d r e i  D y n a s t i e n  d a s  R e i c h  e r h i e l t e n ,  h a t  s e i n e n  
Grund i n  ( i h r e m )  M i t m e n s c h l i c h s e i n  
( 9 2 )  $ k A T  & $ 4 2  ( M e  4 a . 3 )  
D a s s  s i e  d a s  R e i c h  v e r l o r e n ,  h a t  s e i n e n  Grund i n  ( i h r e m )  
N i c h t - M i t m e n s c h l i c h s e i n  
Ausgehend von d i e s e n  k a u s a l  i n t e r p r e t i e r b a r e n  Formen,  w o l l e n  w i r  
v e r s u c h e n ,  d e n  K o n s t r u k  t i o n s f a c h e r  und d e n  B e d e u t u n g s b e r e i c h  von 
Y I  PI\ a b z u s t e c k e n  bzw. p r a z i s e r  z u  e r f a s s e n .  D i e  i n  d e n  B e i -  
s p i e l e n  9 1  und 92 dem P r a d i k a t  Y I  G/\ f o l g e n d e n  K e t t e n  REN 42 
bzw. BU REN 6 42 haben  d e n  k a t e g o r i a l e n  S t a t u s  von Nominal-  
p h r a s e n .  M i t  a n d e r e n  Wor ten :  s i e  s i n d  n o m i n a l i s i e r t e  P r a d i k a t e  
bzw. V e r b e n .  D i e  f o l g e n d e n  S a t z f o r m e n  waren  a b e r  e b e n s o g u t  z u  
e r w a r  t e n  g e w e s e n :  
D a s s  d i e  d r e i  D y n a s t i e n  d a s  R e i c h  e r h i e l t e n ,  h a t  s e i n e n  
Grund d a r i n  (= is t  w e i l ) ,  d a s s  s ie  m i t m e n s c h l i c h  w a r e n  
* ( 9 2 a )  5 k K T  & & d ~ &  
D a s s  s ie  d a s  R e i c h  v e r l o r e n ,  h a t  s e i n e n  Grund d a r i n  
( = i s t  w e i l ) ,  d a s s  s ie  n i c h t  m i t m e n s c h l i c h  w a r e n  4 1 )  
Damit  w a r e  d i e  n a c h  k a u s a l  i n t e r p r e t i e r t e m  Y I  i j b l i c h e r e  
S a t z f o r m  m i t  e i n e m  Komplement "om Typ  Z H I  #P ' w i s s e n '  r e a l i -  
s i e r t ,  w i e  e s  s i c h  i m  f o l g e n d e n  B e i s p i e l  d a r b i e t e t :  
(931  B 3 $ . p # ~ k  ~/,$di& ( M e  2 a . 2 )  
M e i s t e r  Gao h a t  d i e  R e c h t s c h a f f e n h e i t  noch  n i e  e r k a n n t ,  
w e i l  e r  s ie  f u r  a u s s e r l i c h  h & l t  
-
ODER : 
D a s s  M e i s t e r  Gao d i e  R e c h t s c h a f f e n h e i t  noch n i e  e r k a n n t  
h a t ,  h a t  s e i n e n  Grund d a r i n ,  d a s s  e r  s i e  f u r  a u s s e r l i c h  
h a l t  
D i e  s t r u k t u r e l l e  A e h n l i c h k e i t  z w i s c h e n  d e n  e b e n  a n g e f u h r t e n  B e i -  
s p i e l e n  m i t  Y I  UX und d e n  i n  5 .2  a n a l y s i e r t e n  B e i s p i e l e n  m i t  
WE1 4 w i r f t  d i e  F r a g e  a u f ,  o b  Y I  v/- n i c h t  i n  s e i n e r  Grundbe-  
d e u t u n g  e i n  k a u s a t i v e s  P r a d i k a t  (2.B.  m i t  d e r  Bedeutung  ' v e r u r -  
s a c h e n ;  z u r  F o l g e  h a b e n ' )  d a r s t e l l t ,  d e n n  e i n e r s e i t s  h e r r s c h t  
d i e s e l b e  R e i h e n f  o l g e  z w i s c h e n  FOLGE und GRUND bzw. URSACHE, und 
a n d e r e r s e i t s  w e r d e n  a n  d i e s e n  S t e l l e n  Komplemente vom s e l b e n  Typ 
r e a l i s i e r t .  Wenn Y I  PA a b e r  e i n  k a u s a t i v e s  P r a d i k a t  i s t ,  w i e  
u n t e r s c h e i d e t  es s i c h  d a n n  g e g e n u b e r  d e n  a n d e r e n  a l l g e m e i n e n  
k a u s a t i v e n  P r C d i k a t e n ,  w i e  z  .B. SHI & ' v e r a n l a s s e n ,  v e r u r s a -  
c h e n '  und WE1 6 'machen,  t u n ' ,  und w i e  s i n d  d a n n  s c h l i e s s l i c h  
d i e  i n s t r u m e n t a l e n  und f i n a l e n  Interpretationsm6glichkeiten z u  
e r k l a r e n ?  Um A n t w o r t e n  a u f  d i e s e  F r a g e n  g e b e n  z u  k o n n e n ,  mussen 
w i r  u n s  z u e r s t  u b e r  d i e  Zusammenhange z w i s c h e n  K a u s a l i t a t ,  Agen- 
t i v i t a t  und I n s t r u m e n t a l i t a t  K l a r h e i t  v e r s c h a f f e n .  
5 . 3 1  H a n d l u n g ,  p u s a l i t a t  und I n s t r u m e n t a l i t a t  
J .  PLEINES 1976  h a t  s i c h  i n  e i n e r  d i e s e n  F r a g e n  g e w i d m e t e n  Ar-  
b e i t  k r  i t i s c h  m i  t d e n  b i s h e r  i g e n ,  v o r a l l e m  k a s u s g r a m m a t i s c h e n  
A n s a t z e n  z u r  B e h a n d l u n g  d e r  K a u s a l i t a t  i n  l i n g u i s t i s c h e r  Hin-  
s i c h t  a u s e i n a n d e r g e s e t z t .  I n  e i n e m  A b s c h n i t t  zum Aufbau  von 
K a u s a l i t a t s k e t t e n  ( 7 7 f f )  g e h t  e r  a u f  e i n  Z i t a t  a u s  FILLMORE 
1 9 7 1 : 1 5  e i n :  
". .. t h e r e  a r e  many e v e n t s  i n  t h e  w o r l d  w h i c h  i n v o l v e  c h a i n s  o f  
c a u s a t i o n .  I f  my c l a i m  a b o u t  t h e  c a s e  s t r u c t u r e  o f  s e n t e n c e s  is 
r i g h t ,  i t  s h o u l d  f o l l o w  t h a t  w h e r e  t h e r e  is a  c a u s a t i o n  c h a i n ,  
w i t h  o n e  t h i n g  l e a d i n g  to  a n o t h e r ,  t h e  grammar o f  s i m p l e  s e n-  
t e n c e s  a l l o w s  m e n t i o n  o f  o n l y  t h e  p r i n c i p l e  c a u s e  a n d  t h e  imme- 
d i a t e  c a u s e ,  a n d  d o e s  n o t  a l l o w  m e n t i o n  o f  a n y  o f  t h e  i n t e r v e n -  
i n g  e l e m e n t s . "  (PLEINES 1976:78)  
Zur S t r u k t u r i e r u n g  von K a u s a l i t a t s k e t t e n  s t e l l t  PLEINES 1 9 7 6 : 7 7  
f o l g e n d e s  f  est :  
" B e i  d e r  Wahrnehmung und F e s t l e g u n g  d e r  j e w e i l i g e n  K a u s a l i t a t s -  
k e t t e  e r w e i s t  e s  s i c h ,  d a s s  z w e i  d e r  i n  d e r  K e t t e  a u f g e f u h r t e n  
K a u s a l i n s t a n z e n  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  e i n n e h m e n ,  n a m l i c h  d i e  e r s t e ,  
d i e  g e s a m t e  K a u s a l i t a t k e t t e  i n i t i i e r e n d e  (C ) ,  und d i e  t e r m i n a l e ,  1 
w e l c h e  d i e  V e r a n d e r u n g  d e s  b e t r o f  f  e n e n  G e g e n s t a n d s  (Thema) l e t z  t- 
e n d l i c h  u n m i t t e l b a r  h e r v o r r u f  t (Cn)  . ( . . . . )  
Analog  z u r  g e n e r e l l e n  S t r u k t u r  von Handlungen  4 2 )  s o l 1  w e i t e r  
p o s t u l i e r t  w e r d e n ,  d a s s  s o w o h l  z w i s c h e n  d e r  p r i m a r e n  a l s  a u c h  
d e r  t e r m i n a l e n  K a u s a l i n s t a n z  e i n e r s e i t s  und dem V e r b  d e s  S a t z e s  
a n d e r e r s e i t s  e i n e  k a u s a l e  R e l a t i o n  v o r l i e g t .  S o l c h e  S a t z e  w e i s e n  
a l s o  z w e i  k a u s a l e  R e l a t i o n e n  a u f .  
p r  i m a r e  t e r m i n a l e  
k a u s a l e  R e l a t i o n  
t h e m a t i s c h e  
R e l a t i o n  
A e u s s e r u n g e n ,  d i e  s i c h  auf  d e r a r t i g e  S a c h v e r h a l t e  b e z i e h e n ,  
d e c k e n  d i e j e n i g e n  S a t z e  a b ,  d i e  b e i  F i l l m o r e  s o w o h l  e i n e n  Agen- 
t i v  a l s  a u c h  e i n e n  I n s t r u m e n t a l  e r h a l t e n . "  4 3 )  
Im f o l g e n d e n  g e h t  PLEINES 1976:83-85 a u f  d i e  z w i s c h e n  d e n  b e i -  
d e n  K a u s a l i n s t a n z e n  s i c h  e t a b l i e r e n d e ,  z u s a t z l i c h e  R e l a t i o n  e i n :  
"Da d i e  k a u s a l e  R e l a t i o n  t r a n s i t i v  i s t ,  v e r u r s a c h t  j e d e s  G l i e d  
i n  e i n e r  K a u s a l i t a t k e t t e  n i c h t  n u r  d a s  u n m i t t e l b a r  n a c h f o l g e n d e  
G l i e d ,  s o n d e r n  e b e n f a l l s  a l l e  w e i t e r e n  von d i e s e r n  z w e i t e n  G l i e d  
v e r u r s a c h t e n  G l i e d e r .  A l s o  muss man a u c h  z w i s c h e n  C1 und Cn a l s  
d e n  am w e i t e s t e n  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t e n  G l i e d e r n  d e r  K a u s a l i t a t s -  
k e t t e  e i n e  R e l a t i o n  d e r  ( d i r e k t e n  o d e r  m i t t e l b a r e n )  K o n t r o l l e  
annehmen.  (... . )  
D i e  f o l g e n d e  F i g u r  s k  i z z i e r  t i n  w e i t e r e r  Annaherung  d i e  B e d i n -  
gungen  f u r  d i e  M o g l i c h k e i t  von B e d e u t u n g ,  w i e  s i e  f u r  V e r b e n  
s y s t e m a t i s c h  a n g e l e g t  s i n d ,  d i e  s i c h  a u f  Handlungen  b e z i e h e n  
konnen .  Oder  rnit a n d e r e n  Wor ten ,  b e i  d e r  A e u s s e r u n g  e i n e s  e n t -  
s p r e c h e n d e n  S a t z e s  s t e l l t  d e r  S p r e c h e r  f o l g e n d e  s t r u k t u r e l l e n  
B e z i e h u n g e n  f u r  d e n  a n g e s p r o c h e n e n  S a c h v e r h a l t  h e r :  
Kon t r o l l r e l a t i o n  
1 n  HANDLUNG 
I 
I I 
p r  i m a r e  t e r m i n a l e  
k a u s a l e  R e l a t i o n  
( .  ... ) 
Ganz e v i d e n t  w i r d  d i e s e  b n t r o l l - R e l a t i o n  b e i  A e u s s e r u n g e n ,  d i e  
s i c h  a u f  H a n d l u n g e n  b e z  i e h e n ,  d e r e n  K a u s a l i  t a t s k e t t e  d i e  t y p i s c h -  
s t e  " M a n i p u l a t i o n " ,  n a m l i c h  d i e  Verwendung e i n e s  Werkzeugs  r e -  
p r a s e n t i e r t :  
7 2 )  J o h a n n e s  h a t  d i e  S c h e i b e  m i t  e i n e m  Meissel z e r b r o c h e n .  
7 3 )  Der P o r t i e r  o f f n e t  d i e  Tur  m i t  e i n e m  S c h l u s s e l .  
I n  b e i d e n  F a l l e n  ist e i n l e u c h t e n d ,  d a s s  d i e  p r  i m a r e  K a u s a l i n -  
s t a n z  C1 m o g l i c h e r w e i s e  v e r m i t t e l t  u b e r  e i n e  R e i h e  von d a z w i -  
s c h e n l i e g e n d e r  a n d e r e r  K a u s a l i n s t a n z e n  ( 2 . B .  d i e  H a n d ) ,  d i e  
t e r m i n a l e  K a u s a l i n s t a n z  Cn k o n t r o l l i e r t .  Ueber  t r a g e n  a u f  w e n i g e r -  
" t y p i s c h e "  und a u f  a b s t r a k t e  F a l l e  von Handlungen  z e i g t  s i c h ,  
d a s s  d a s s e l b e  P r i n z i p  a u c h  d o r t  g i l t :  
74)  J o h a n n e s  b e r u h r t  d i e  Decke m i t  e i n e m  S t o c k .  
7 5 )  J o h a n n e s  u b e r z e u g t  s e i n e n  Gegner  m i t  e i n e m  s c h l a g e n d e n  
Argument .  
76)  D i e  N e o f a s c h i s t e n  u n t e r s t u t z e n  d i e  K a n d i d a t e n  d e r  Rech-  
t e n  m i t  i h r e r  b e k a n n t e n  G r a u s a m k e i t .  
Auch i n  d i e s e n  d r e i  F a l l e n  l i e q e n  j e w e i l s  z w e i  k a u s a l e  R e l a -  
t i o n e n  v o r ,  d e r e n  z u g e h o r  i g e  K a u s a l i n s t a n z e n  u n t e r e i n a n d e r  i n  
e i n e r  K o n t r o l l - R e l a t i o n  s t e h e n . "  4 4 )  
A u f g r u n d  d i e s e r  i n  e x t e n s o  z i t i e r t e n  A u s f u h r u n g e n  und g e s t u t z t  
a u f  u n s e r  b i s h e r i g e s  B e i s p i e l m a t e r i a l  ist es nun  m d g l i c h ,  f o l -  
g e n d  H y p o t h e s e  f u r  d i e  B e d e u t u n g  von Y I  PA a n z u s e t z e n :  
Y I  is t  e i n  k a u s a t i ~  P r C d i k a t ,  w e l c h e s  i n n e r h a l b  e i n e r  e x -  
p l i z i t  o d e r  i m p l i z i t  a u s g e d r u c k t e n  K a u s a l i t a t s k e t t e  d i e  t e r m i -  
n a l e  K a u s a l i n s t a n z  C  e i n l e i t e t  bzw . d o m i n i e r  t .  
-
( a )  W i r d  d i e ,  d i e  K a u s a l k e t t e  i n i t i i e r e n d e  K a u s a l i n s t a n z  C1 g e -  
n a n n t ,  so e r s c h e i n t  d i e  t e r m i n a l e  K a u s a l i n s t a n z  Cn i n  d e r  
R e g e l  a l s  I n s t r u m e n t  ( s o w o h l  irn k o n k r e t e n  a l s  a u c h  i m  a b -  
s t r a k t e n  S i n n e )  - YI D/, w i r d  i n  s o l c h e n  F a l l e n  i n  d e r  Re-  
g e l  v e r b a l  m i t  ' b e n u t z e n ,  v e r w e n d e n '  o d e r  p r a p o s i t i o n a l  m i t  
' d u r c h ,  m i t '  w i e d e r g e g e b e n ;  
( b )  w i r d  d i e  p r i m a r e  K a u s a l i n s t a n z  C1 n i c h t  g e n a n n t ,  so d r u c k t  
YI PA a l l e i n  e i n e  b e s t e h e n d e  K a u s a l i t a t  a u s  und  nimmt d i e  
B e d e u t u n g  ' v e r u r s a c h e n ;  z u r  F o l g e / z u m  G r u n d  h a b e n ;  w e i l '  a n ;  
( c )  u b e r  d i e  z w i s c h e n  d e r  p r i m a r e n  und  d e r  t e r m i n a l e n  K a u s a l i n -  
s t a n z  b e s t e h e n d e  K o n t r o l l r e l a t i o n  w i r d  b e i  p r o j i z i e r t e n  
K a u s a l i t a t s k e t t e n  ( d i e  d e r  Mensch  a l s  p l a n e n d e s ,  b i s w e i l e n  
a u c h  i n t e n t i o n a l  und z i e l g e r  i c h t e t  h a n d e l n d e s  Wesen  s t a n d i g  
e n t u i r f t )  d i e  ' p r o s p e k t i v - k a u s a l e '  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  YI ~ j \  
i n  f i n a l e n  K o n s t r u k t i o n e n  e t a b l i e r t .  4 5 )  
A u f g r u n d  d i e s e s  A n s a t z e s  s o l l e n  z w e i  K o n s t r u k t i o n s l i n i e n  a n a l y -  
s i e r t  w e r d e n  4 6 ) ,  i n  d e n e n  YI I.'X a l s  S a t z p r i d i k a t o r  f u n g i e r t :  
i n  S a t z e n  m i t  SHI Y I  PA , d i e  e i n e n  B e g r u n d u n g s z u s a m m e n h a n g  
e t a b l i e r e n ,  und i n  F i n a l s i t z e n  m i t  YI PA . 
5 . 3 2  =e m i t  SHI Y I  f PA 
d i e  a u s  d e n  o b e n  a n a l y s i e r t e n  B e i s p i e l s a t z e n  9 1  b i s  9 3  h e r v o r -  
g e h t ,  w e i s t  d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  K a u s a l r e l a t i o n  i n  j e n e r  K o n s t r u k -  
t i o n  f o l g e n d e  s e q u e n z  i e l l e  G l i e d e r u n g  a u f  : 
FOLGE/RESU LTAT Y I  PA GRUND/UHYACHE 
w o b e i  d i e  b e i d e n  G l i e d e r  - s o f e r n  s i e  S a t z k o m p l e m e n t e  s i n d  - a l s  
Komplemen te  d e s  T y p s  ZHI %P ' w i s s e n '  r e a l  i s i e r  t w e r d e n .  
B e i  d e n  S i t z e n ,  d i e  m i t  d e r  e i n l e i t e n d e n  F o r m e l  SHI YI VL 
v e r s e h e n  s i n d ,  s c h e i n t  d i e  R e i h e n f o l g e  g e n a u  u m g e k e h r t  z u  s e i n ,  
n a m l i c h :  
GRUND/URSACHE 
= SHI 
( 9 4 )  PI\ % 3 ah& & ( M e  l a . 7 )  
Aus d i e s e m  G r u n d e  ist  e s ,  d a s s  s i c h  d e r  E d l e  von d e r  
Kuche f e r n h a l t  
I n  d e r  R e g e l  w i r d  d i e s e  K o n s t r u k t i o n  m i t  " A n t e p o s i t i o n  d e s  F u r -  
wor t e s "  o d e r  " p o s  t p o n  i e r  tem Y I " e r  k l C r  t 4 7 )  , obwohl  man 
s i c h  i n  d e r  R e g e l  b e w u s s t  i s t ,  d a s s  d a m i t  d a s  G e s e t z  d e r  f e s t e n  
g o r t s t e l l u n g  u n t e r g r a b e n  w i r d .  A u f g r u n d  u n s e r e r  H y p o t h e s e  zum 
t l e d e u t u n g s b e r e i c h  von YI 1;A ist e s  a b e r  m o g l i c h ,  auf  d i e  E r -  
k l a r u n g  d u r c h  A n t e-  o d e ~  P o s t p o s i t i o n  z u  v e r z i c h t e n ,  d e n n  YI 
e r w e i s t  s i c h  so a l s  n o r m a l  f  u n k t i o n i e r e n d e s  ( e r g a t i v e s )  P r a d i -  
k a t .  1st d i e  p r i m a r e  K a u s a l i n s t a n z  C1 g e n a n n t  ( o d e r  vom K o n t e x t  
h e r  b e k a n n t ) ,  so w i r d  d i e  t e r m i n a l e  K a u s a l i n s t a n z  Cn nach Y I  Y/, 
r e a l i s i e r t ,  a l s o  z.B. SUBJEKT (=C1) - YI FA - SHI la (C,) ,  
d . h .  d i e  K o n s t r u k t i o n  s t u t z t  s i c h  a u f  d i e  B e d e u t u n g s v a r i a n t e  
( a ) .  B e i  F e h l e n  d e r  p r i m a r e n  K a u s a l i n s t a n z  kann d i e  t e r m i n a l e  
K a u s a l i n s t a n z  d i e  S u b j e k t s t e l l u n g  e i n n e h m e n ,  a l s o  SUBJEKT ( C n )  - 
I A - (FOLGE/RESULTAT), d . h .  d i e  K o n s t r u k t i o n  s t i i t z t  s i c h  
a u f  d i e  a e d e u t u n g s v a r i a n t e  ( b ) .  d i r  e r h a l t e n  a l s o  z w e i  s p i e g e l -  
b i l d l i c h e  K o n s t r u k t i o n s w e i s e n :  S i t z e ,  d i e  m i t  SHI Y I  PA e i n -  
g e l e i t e t  w e r d e n ,  s t e l l e n  g e w i s s e r m a s s e n  d i e  a k t i v e  Form d a r ,  
naml i c h  : 
( 1 )  GRUND/URSACHE ' v e r u r s a c h t ,  ( d a s s )  / FOLGE/RESULTAT 
SH I  h a t  z u r  F o l g e ,  ( d a s s '  Komplementsa tz  
W Y I 
PI, 
wahrend  d i e  z u e r s t  a n a l y s i e r t e  k a u s a l e  K o n s t r u k t i o n  g e w i s s e r m a s -  
s e n  d a s  p a s s i v e  K o r r e l a t  b i l d e t ,  n a m l i c h :  
( 2 )  FOLGE/RESULTAT 'w i r d  v e r u r s a c h  t d u r c h /  GRUND/URSACHE 
h a t  s e i n e n  Grund d a r i n ,  
( d a s s )  
Komplemen t s a  t z  YI PA Komplemen t s a  t z  
X a h r e n d  nun f u r  d i e  k a u s a l e  K o n s t r u k t i o n  ( 2 )  a u s  d e n  B e i s p i e l e n  
9 1  b i s  9 3  d e u  t l i c h  h e r v o r g e h t ,  d a s s  d i e  b e i d e n  A r g u m e n t s t e l l e n  
von YI Lj( i n  d e r  H e g e l  d u r c h  K o m p l e m e n t s a t z e  vom Typ ZHI pu 
' w i s s e n '  r e a l i s i e r  t w e r d e n ,  s t e l l t  man i n  d e r  K o n s t r u k  t i o n  (1) 
f  es t ,  d a s s  d e r  YI 1;A n a c h f o l g e n d e  Komplementsa t z  (FOLGE/RESUL- 
TAT) be im K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  kein bzw. n i e  e i n  E i n b e t t u n g s -  
morphem ZHIe i a u f w e i s t ,  h i n g e g e n  p r a k  t i s c h  a u s n a h m s l o s  m i t  
dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE 6 g e k e n n z e i c h n e t  i s t .  D i e  E r k l a -  
r u n g  f u r  d i e s e  O b e r f l a c h e n s t r u k t u r  k a n n  w i e  f o l g t  a n g e s e t z t  
w e r d e n :  i m  K o n s t r u k t i o n s t y p  (1) f e h l t  d a s  E i n b e t t u n g s m o r p h e m  
ZHIe , v e i l  e i n e  d i r e k t e  E i n w i r k u n g  v o r l i e g t  (Komplement 
vom Typ SHI , S u b j e k t a n h e b u n g ;  v g l .  3 . 2 1 5  o b e n ) .  B e i  Kon- 
s t r u k  t i o n s t y p  ( 2 )  d a r f  k e i n e  Anhebung e r f o l g e n ,  d e n n  h i e r  w i r d  
n a c h  Y I  PA n i c h t  FOLGE/RESULTAT s o n d e r n  GRUND/URSACHE r e a l i -  
s i e r t  ( d a h e r  Komplement vom Typ Z H I  fa ) . D i e  P a r a l l e l i t a t  zum 
K o n s t r u k t i o n s f a c h e r  von WE1 4 ( v g l .  5 . 2  o b e n )  ist  a u f f a l l e n d .  
Wihrend  beim Typ ( 2 )  d a s  A u f t r e t e n  von YE & von d e r  itomple- 
m e n t s t r u k t u r  h e r  g e g e b e n  i s t ,  m.a.W. r e g u l a r  i s t ,  b i e t e n  s i c h  
b e i  Typ  (1) zwei  m d g l i c h e  E r k l a r u n g e n  a n :  ( a )  A n s e t z e n  e i n e s  
i i b e r g e o r d n e t e n  P r a d i k a t s  vom Typ 'es ist so, d a s s  . . '  ( v g l .  S .  
60- 61  o b e n ;  m.E. u n w a h r s c h e i n l i c h ,  d e n n  so v e r l i e r t  d i e s e  Kon- 
s t r u k t i o n  i h r e  e m p h a t i s c h e  Wirkung;  a u s s e r d e m  e x i s t i e r e n  k e i n e  
m i t  FEI # v e r n e i n t e n  B e i s p i e l e ) ;  ( b )  B e i b e h a l t u n g  a l s  R e f l e x  
d e r  p r i m a r e n  Komplement ie rung  vom T y p  ZHI $0 z u r  D i s a m b i g u i e -  
r u n g  g e g e n u b e r  d e n  i n s t r u m e n t a l e n  und f  i n a l e n  K o n s t r u k t i o n e n  
( v g l .  B e i s p i e l  8 9 ) .  Auf e i n e r  b e s t i m m t e n  Ebene  d e r  A b l e i t u n g  
h a b e n  a l s o  b e i d e  K o n s t r u k  t i o n e n  d  i e s e l b e n  Komple lnen t typen ,  
o b e r f  l a c h e n s t r u k  t u r e 1 1  h i n g e g e n  w e r d e n  s i e  d i f  f  e r e n z  i e r  t ,  so 
zum B e i s p i e l  
K P A : ~  3 s i c 
SHI Y I  J U N  Z I  Z H I e  XIAN YE 
K o n s t r u k t i o n s t y p  (1) K o n s t r u k  t i o n s t y p  ( 2 )  
SHI Y I  J U N  Z I  0 X I A N  YE J U N  ZI Z H I e  X I A N  YE Y I  SHI 
W A : x 8 3  f 6 3 i ~ Q G L ' / \ E  
( v g l .  a e i s p i e l  9 4 )  4 7 a )  ( v g l .  B e i s p i e l  9 1 )  
Wenn i n  K o n s t r u k t i o n s t y p  ( 2 )  a n s t e l l e  von SHI e i n e  s e n t e n -  
z i e l l e  Form r e a l i s i e r t  w i r d ,  so b i e t e t  s i e  s i c h  a l s  Komplement 
vom Typ ZHI f i  a n  ( v g l .  B e i s p i e l e  1 0 2  und 1 0 3  u n t e n )  . 
Dazu noch  e i n i g e  B e i s p i e l e  zum K o n s t r u k  t i o n s t y p  (1) : 
( 9 5 )  Ed\ It I!! %4% ( M e  l a . 7 )  
D i e s  h a t  z u r  F o l g e ,  d a s s  i n  s p a t e r e n  G e n e r a t i o n e n  
k e i n e  A u f z e i c h n u n g e n  d a r u b e r  e x i s t i e r e n  
( 9 6 )  4 a f, & (Me l b . 1 6 )  
D i e s  h a t t e  z u r  F o l g e ,  d a s s  i c h  n i c h t  h i n g i n g  ( i h n )  z u  
b e s u c h e n  
( M e  2 a . l )  
D i e s  h a t t e  z u r  F o l g e ,  d a s s  e s  s c h w i e r i g  war 
( 9 8 )  gE F/\ % R *  & ( M e  l b . 1 6 )  
D i e s  h a t t e  z u r  F o l g e ,  d a s s  d e r  F u r s t  s c h l i e s s l i c h  
n i c h t  kam 
Beim B e i s p i e l  98 w i r d  d i e  Schwkche  d e s  A n t e p o s i t i o n s a r g u m e n t s  
d e u t l i c h ,  d e m z u f o l g e  e i n e  z u g r u n d e l i e g e n d e  K e t t e  d e r  Form 
JUN YI SHI BU GUO LA1 P a n g e s e t z t w e r d e n  
m"ss te .  Damit  e r h a l t  JUN - e n t g e g e n  u n s e r e s  k o n t e x t u e l l e n  
W i s s e n s  - S t e l l u n g  und Interpretation a l s  p r i m a r e  K a u s a l i n s t a n z  
( ' d e r  F u r s t  nahm d i e s  zum A n l a s s ,  um n i c h t  z u  kommen') . T a t -  
s a c h l i c h  ist d e r  F u r s t  a b e r  m a n i p u l i e r t  w o r d e n ,  b i l d e t  a l s o  d a s  
Thema d e r  Handlung  ( v g l .  5 . 3 1  o b e n ) .  J U N  ist a l s o  v o r g e z o g e -  
n e s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t .  D i e  F r a g e f o r r n e n  d i e s e s  K o n s t r u k t i o n s -  
t y p s  s i n d  i n  e n t s p r e c h e n d e r  W e i s e  g e b i l d e t :  
( 9 9 )  dq  PA #i fk* & (Me 1 b . l )  
Warum k a n n  e r  ( d e r  K o n i g )  Musik a u f s p i e l e n  l a s s e n ?  
(Me 6 a . 4 )  
Warurn s a g e n  S i e ,  d a s s  M i t m e n s c h l i c h k e i t  i n n e r l i c h  und 
R e c h t l i c h k e i t  a u s s e r  1 i c h  i s t ?  48 
S c h l i e s s l i c h  noch e i n i g e  B e i s p i e l e  zum K o n s t r u k t i o n s t y p  (2)  4 9 ) .  
(101) v/\ bl t p f iA€! I  & + f ! x i  (Me 6 a . 8 )  
W e i l  e r  ( d e r  Niu- Berg)  a n  e i n e n  g r o s s e n  S t a a t  g r e n z t e ,  
h a t  man s i e  ( d i e  Baume) m i t  d e r  Axt  g e f a l l t  
( 1 0 2 )  z 3 f l  v/\ g R A #  p j \ - & f i 1 k  & (Me 4 b . 2 8 )  
Der G r u n d ,  w e s h a l b  s i c h  d e r  E d l e  von  d e n  u b r i g e n  Men- 
s c h e n  u n t e r s c h e i d e t ,  i s t ,  w e i l  e r  s e i n  H e r z  b e w a h r t  
(Man v g l .  d a z u  d i e  k a u s a l e n  N o m i n a l s a t z e  vom T y p  
ZHE = Z H I m  GU i & , 4 . 3 2  o b e n ,  B e i s p i e l e  5 9  b i s  
6 2 . )  
( i o 3 )  & bC if k 7: i P tL (Me 5 b . l )  
D a s s  e r  s e l b s t  d i e  V e r a n t w o r t u n g  ubern immt ,  i s t ,  w e i l  
d a s  R e i c h  s c h w e r / w i c h t i g  ist 
5 0 ) .  und d a z u  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  F r a g e f o r m e n  . 
( 1 0 4 )  S A i  $ % f i g 4 4  & (Me l a . 3 )  
idarum ist e s .  d a s s  mein Volk s i c h  n i c h t  ~ e r r n e h r t ? ~ ~ )  
( 1 0 5 )  R k f l  $ &&!T & (Me 5 b . 6 )  
I c h  wage z u  f r a g e n :  'Warum ist e s ,  d a s s  e r  e s  n i c h t  
w a g t ?  5 2 )  
5.33 F i n a l e  K o n s t r u k t i o n e n  m i t  YI PA 
B e i s p i e l  8 9  i n  5.3 o b e n  s t e l l t  d i e  G r u n d f o r m  v o n  K o n s t r u k t i o n e n  
m i t  YI P A  d a r ,  b e i  d e n e n  f i n a l e  E r g a n z u n g e n  r e a l i s i e r t  s i n d :  
( 8 9 )  g 3 % P A : / \ W P A & A A $ ! A  (Me l b . 1 5 )  
Der  E d l e  b e n u t z t  n i c h t  d a s ,  w a s  v o n  ihm b e n u t z t  w i r d ,  
um a n d e r e  z u  e r n a h r e n ,  um a n d e r e n  S c h a d e n  z u z u f  u g e n  
D i e s e r  S a t z  e n t h a l t  z w e i  Z w e c k b e s t  immungen ( f i n a l e  E r g a n z u n g e n )  , 
n a m l i c h  im H a u p t s a t z :  
( 8 9 a )  J U N  Z I  BU YI ( X )  HA1 REN 
% 3 5 PI, g A 
Der E d l e  b e n u t z t  n i c h t  e t w a s ,  um a n d e r e n  S c h a d e n  z u -  
z u f  u g e n  
und  im R e l a t i v s a t z :  
( 8 9 b )  QI SUO YI YANG REN ZHE 
$ * F A  :X A At 
e t w a s ,  d a s  v o n  ihm b e n u t z t  w i r d ,  um a n d e r e  z u  e r n a h r e n  
T i e f e n s t r u k t u r e l l  l a s s t  s i c h  d i e s e r  S a t z  w i e  f o l g t  d a r s t e l l e n :  
NEG 
J U N  ZI  BU YI J U N  ZI  YI (X) J U N  ZI  YANG (X) J U N  ZI  HA1 REN 
REN 
8 3 % / Z 7 LA Z3&A S 3 g A  
E s  sei  h i e r  n o c h m a l s  d a r a u f  h i n g e w i e s e n  ( v g l .  Anmerkung 4 0  und  
5 . 3 1  o b e n ) ,  d a s s  YI DL n i c h t  e i n e  ' f i n a l e '  B e d e u t u n g  h a t ,  s o n -  
d e r n  a u f  G r u n d  s e i n e r  i n s t r u m e n t a l - k a u s a t i v e n  B e d e u t u n g  e i n e  
Z w e c k b e s t i m m u n g  d o m i n i e r e n  k a n n .  D i e s  t r i f f t  a u c h  a u f  a n d e r e  
V e r b e n  z u ,  z.B. Z U  a ' g e n i i g e n ' ,  o d e r  B e w e g u n g s v e r b e n ,  w o b e i  
a b e r  - w i e  n o c h  z u  z e i g e n  s e i n  w i r d  - YI PA e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  
e i n n i m r n t .  D i e  F r a g e ,  d i e  s i c h  n u n  s t e l l t ,  l a u t e t :  a u f  w e l c h e m  
Weg w i r d  d i e  Z w e c k b e s t i m m u n g ,  d i e  j a  a l s  S a t z  a u s g e b i l d e t  ist ,  
i n  d e n  u b e r g e o r d n e t e n  S a t z  e i n g e b e t t e t ?  W e l c h e  P r o z e s s e  s i n d  a n  
d e r  H e r s t e l l u n g  z . B .  f o l g e n d e r  O b e r f l 2 c h e n s t r u k t u r  b e t e i l i g t  
( B e i s p i e l  8 9  a u s  Gr u n d e n  d e r  E i n f a c h h e i t  n a c h g e b i l d e t ) ?  
* ( 8 9 c )  g j PA g f . % & ~  
Der  E d l e  b e n u t z t  s e i n  L a n d ,  um a n d e r e  z u  e r n a h r e n  
J U N Z I  YI Q I  TU DI J U N  ZI YANG REN 
23 3 PA 
I n  den  Uebe r l egungen  z u r  Rolle d e s  E inbe t t ungsmorphems  ZHIe it 
i n  3 . 1  o b e n  haben  w i r  b e r e i t s  p o s t u l i e r t ,  und f u r  e i n i g e  Kon- 
s t r u k t i o n e n  a u c h  n a c h g e w i e s e n ,  d a s s  NP- domin i e r t e  Sa t zkomple -  
mente  b e i  d e r  E i n b e t t u n g  e i n e  g e n e r e l l e  Mark i e rung  e r f a h r e n ,  
ndm l i ch  eben  n i t  dem E inbe t t ungsmorphem Z H I e  i beim K o n s t i -  
t u e n t e n s u b  jek t und f o l g l i c h  auch  m i  t dem p r a d i k a t s a n z e i g e n d e n  
Morphem YE & . Ausgehend von d i e s e m  Ansa t z  kijnnen w i r  auch  
b e i  d e r  E i n b e t t u n g  von f i n a l e n  E rganzungen  annehmen,  d a s s  d i e s e  
Mark i e rung  i n  e inem e r s t e n  S c h r i t t  a n g e b r a c h t  w i r d .  Wir e r h a l t e n  
a l s o  f o l g e n d e  t r a n s f o r m i e r t e  S t r u k t u r :  
J U N Z I  Y I  QI TU DI JUN Z I  ZHIe YANG REN YE 
z 3 v/\ 
Der E d l e  b e n u t z t  s e i n  Land (so, d a s s )  d e r  E d l e  e r n a h r t  a n d e r e  
Dieser Ansatz scheint uns auf den ersten Blick eher von der vor- 
gefundenen Oberflachenstruktur weg als naher zu ihr zu fuhren. 
Wenn wir aber die Tilgung des identischen Konstituentensubjekts 
annehmen (in allen finalen Konstruktionen dieses Typs; vgl. auch 
3.214 oben) , dann ist das Verschwinden des grammatischen Morphems 
YE & ebenf alls systematisch erklart (Aufhebung des Nominali- 
sierungseffekts von ZHI 2 ) .  Reihen wir dazu das Resultat von 
e 
SB-llb - nach erfolgter Tilgung - in die uns bereits bekannten 
Konstruktionen mit YI 1;A ein, so wird ersichtlich, dass die 
verschiedenen Konstruktionen sauber getrennt und hinreichend 
markiert sind: 
(a) Kausaltyp (2), z.B. 
(103) jt & b  P A R  7: 2% & (Me 5b.l) 
Dass er die Verantwortung selbst ubernimmt, ist, w& 
das Reich schwer wiegt/ wichtig ist 
Kommentar: Vollstandiges i(omp1ement vom Typ ZHI Ra 
--
'wissen' nach dem Pradikat YI 1;/, . 
(b) Kausaltyp (11, z.B.: 
(94) K p A g  ~ J & & R &  (Me la. 7) 
Aus diesem Grunde ist es, dass sich der Edle von der 
Kuche fernhalt 
Kommentar : Komplernent vom Typ SHI 'ft 'veranlassen' 
nach YI 1;A , Konstituentensubjekt ohne ZHIe k , 
YE praktisch immer realisiert (Einbettungsref lex) 
(c) Instrumentaler Typ mit finaler Erganzung, Z.R. 
'(89~) Q 3 P/,$ &$A 
Der Edle benutzt sein Land, andere zu ernahren 5 3) 
Kommentar: Komplement "om Typ ZHI $0 'wissen' nach 
YI PA ; Tilgung identischer Nominalphrasen; daher 
Tilgung von YE & . 
5 . 4  Y I  v), a l s  f i n a l e  Kon j u n k t i o n  
B i s h e r  h a b e n  w i r  m i t  Y I  FA e i n  P r a d i k a t  b e h a n d e l t ,  w e l c h e s  v o n  
s e i n e r  s e m a n t i s c h e n  S t r u k t u r  h e r  f i n a l e  E r g a n z u n g e n  d o m i n i e r e n  
k o n n t e .  D a b e i  h a n d e l t  es  s i c h  n i c h t  um d i e  e i n z i g e  f i n a l e  Kon- 
s t r u k t i o n ,  d e n n  es l a s s e n  s i c h  p r i n z i p i e l l  ( s o z u s a g e n  a u s s e r -  
h a l b  d e r  e n g e r e n  V e r b v a l e n z )  z w i s c h e n  b e l i e b i g e n  S a c h v e r h a l t e n  
f i n a l e  R e l a t i o n e n  h e r s t e l l e n .  I m  D e u t s c h e n  w i r d  d i e s e  R e l a t i o n  
m i t  d e r  K o n j u n k t i o n  ' d a m i t '  o d e r  'urn z u '  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t ,  
i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  d u r c h  d i e  Wahl  d e r  K o n j u n k t i o n  YI . 
Zum B e i s p i e l :  
1 1 0 6 )  +$ 4% (wei s h u ,  j . 1 0 2 )  
E r  b e f a h l ,  d a s s  es ( = d a s  V o l k )  w e i s e  Manner  v o r -  
s c h l a g e ,  d a m i t  e r  s i e  ( = d i e  G r o s s w u r d e n t r a g e r ,  d i e  F e h -  
l e r  b e g a n g e n  h a t t e n )  e r s e t z e  ( V g l .  MULLIE 1 9 4 2 : 1 7 6  und 
3 . 2 1 5 )  
( 1 0 7 )  e% (-...I A d:/\ $ $ x f ~  ( M e  l a . 5 )  
D i e  ( a r b e i t s f a h i g e n )  Manner  ( .  . . )  w e r d e n  e i n t r e t e n  
( i n s  H e i m )  , um ( d a m i t )  i h r e n  V a t e r n  und a l t e r e n  B r u -  
d e r n  z u  d i e n e n  
( 1 0 8 )  Xis (.-..I q X # 4 &  PA & &E i ( M e  l a . 5 )  
QT; f i lER  
D i e  ( d i e n s t f a h i g e n )  Manner  k o n n e n  d a z u  g e b r a c h t  w e r d e n ,  
S t k k e  h e r z u s t e l l e n ,  um ( d a m i t )  d e r  s t a r k e n  P a n z e r u n g  
und  d e n  s c h a r f e n  W a f f e n  v o n  Q i n  und Qu z u  w i d e r s t e h e n  
( M e  l a . 5 )  
D i e  a n d e r e n  ( H e r r s c h e r )  r a u b e n  i h r e m  V o l k  d i e  Ze i t  u n d  
m a c h e n ,  d a s s  s i e  n i c h t  p f l u g e n  und  j a t e n  k o n n e n ,  um 
( d a m i t )  i h r e  E l t e r n  z u  e r n a h r e n  
(110) f i k b  ~ : L f i & , # . . . -  ( M e  l a . 7 )  
( l e n n  man) d e n  T a i s h a n  u n t e r  d e n  Arm n i m m t ,  um ( d a m i t )  
d a s  N o r d m e e r  z u  u b e r s c h r e i t e n ,  ... 
(Me 5 a . 6 )  
Y i  Yin s t a n d  Tang z u r  S e i t e ,  d a m i t  e r  s i c h  w i e  e i n  
Konig v e r h i e l t  i n  d e r  Welt 
Wenn man von d e n  f e h l e n d e n  E i n b e t t u n g s m a r k i e r u n g e n  i n  d i e s e n  
S a t z e n  a u s g e h t  - weder 'Subjektskomplementsatz' noch ' O b j e k t s -  
k o m p l e m e n t s a t z '  w e i s e n  i r g e n d w e l c h e  S p u r e n  e i n e r  E i n b e t t u n g  a u f  - 
s o  kann  man m.E. d a r a u f  s c h l i e s s e n ,  d a s s  i n  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  
d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  u r s p r u n g l i c h  wohl  v e r b a l e n  S a t z p r a d i k a t o r s  
Y I  z u r  e c h t e n  ( f i n a l e n )  K o n j u n k t i o n  i h r e n  A b s c h l u s s  g e f u n -  
d e n  h a t .  D i e  Tiefenstrukturbeschreibung f u r  S a t z e  vom Typ 111 
muss s i c h  a l s o  zu  SB-12 e n t w i c k e l t  haben:  
Y I  Y I N  XIANG TANG Y I (TANG) WANG Y U  TIAN XIA 
($1 L T 
5 . 5  ZE fl'J ALS SATZPRAEDIKATOR 
I n  d i e s e m  A b s c h n i t t  s o l l  e i n e r s e i t s  v e r s u c h t  w e r d e n ,  d i e  F r a g e ,  
o b  ZE fil e i n  ' v e r b a l e r '  o d e r  ' k o n  j u n k t i o n a l e r  ' S a t z p r a d i k a t o r  
s e i ,  z u  b e a n t w o r t e n :  a n d e r e r s e i t s  s o l l  e i n e  U e b e r s i c h t  uber  
S t r u k t u r e n  m i t  YE & i n  k o n d i t i o n a l e n  Gefi igen v o r g e l e g t  w e r d e n .  
B e i s p i e l e  m i t  ZE ail w e i s e n  e i n e  g r o s s e  V i e l f a l t  a n  O b e r f l s c h e n -  
s t r u k t u r e n  a u f .  Zu bernerken is t ,  d a s s  ZE $11 G u s s e r s t  s e l t e n  
a l s  P r a d i k a t  i n  e i n e m  S a t z  o d e r  S a t z t e i l  vorkommt und s i c h  d a -  
m i t  g a n z  e n t s c h e i d e n d  g e g e n u b e r  P r G d i k a t e n  w i e  WE1 o d e r  
Y I  PA a b h e b t .  D i e  w o h l  e i n f a c h s t e  E r s c h e i n u n g s f o r m  d u r c h  ZE 
' 1  k o n d i t i o n a l  v e r b u n d e n e r  S i n n e i n h e i t e n  w i r d  d u r c h  d i e  f o l -  
g e n d e n  B e i s p i e l e  i l l u s t r  i e r  t: 
( 1 1 2 )  f l  6 ~ B l j  i f P $  &$+a* ( M e  l a .  3 )  
Wenn i m  H e n e i  e i n e  K a t a s t r o p h e  is t ,  d a n n  e v a k u i e r e  
i c h  d e s s e n  V o l k  n a c h  dem Hedong  
( 1 1 3 )  3 i FA $j&Elj& (Me 2 a . 8 )  
Wenn jemand Z i - l u  m i t t e i l t e ,  e r  h a b e  e i n e n  F e h l e r  
( b e g a n g e n ) ,  so f r e u t e  e r  s i c h  
( 1 1 4 )  5&.f(: i P R f /  ti+ (Me 5 b . 6 )  
Wenn d e r  F u r s t  ihm G e t r e i d e  zukommen lssst, nimmt 
e r  es d a n n  e n t g e g e n ?  
D i e s e  d r e i  B e i s p i e l e  d e u t e n  a u f  f o l g e n d e  C h a r a k t e r i s t i k e n  d i e -  
s e r  K o n s t r u k t i o n  h i n :  
( a )  Im A n t e z e d e n s  s i n d  k e i n e  E i n b e t t u n g s m a r k i e r u n g e n  f e s t z u -  
s t e l l e n :  d a s  S u b j e k t  ist n i c h t  ] n i t  dem E i n b e t t u n g s m o r p h e m  
ZHIe F v e r s e h e n  und  d a s  P r a d i k a t  w i r d  n i c h t  d u r c h  YE & 
a b g e s c h l o s s e n .  D a s  A n t e z e d e n s  s c h e i n t  a l s o  d e n  k a t e g o r i a l e n  
S t a t u s  e i n e s  S a t z e s  z u  h a b e n  - und  n i c h t  e i n e r  k o m p l e x e n  
N o m i n a l p h r a s e  ( K o m p l e m e n t s a t z )  ; 
( b )  d i e  g l e i c h e n  B e o b a c h t u n g e n  l a s s e n  s i c h  am K o n s e q u e n s  machen .  
D i e  T a t s a c h e ,  d a s s  d a s  A n t e z e d e n s  RAN * s e i n  k a n n ,  a l s o  m i t  
e i n e r  s o g e n a n n t e n  p r o p r a d  i k a t i v e n  Form o d e r  S a t z p r o f o r m  r e a l  i- 
s i e r t  w e r d e n  k a n n ,  s p r i c h t  e b e n f a l l s  f u r  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  
ZE f'j a l s  e i n e r  e c h t e n  K o n j u n k t i o n .  Zum B e i s p i e l :  
( 1 1 5 )  f i  g'j I i f l A ~ 4 ~ 1 1 e  ( M e  l a . 7 )  
Wenn dem so ist ,  d a n n  k a n n  d a s ,  w a s  vom K o n i g  i n  g r o s -  
sem M a s s e  g e w u n s c h  t w i r d ,  e n d l i c h  e r k a n n t  w e r d e n  
M i t  ZE %?I m a r k i e r  te k o n d i t i o n a l e  G e f u g e  h a b e n  a l s o  f o l g e n d e  





w o b e i  ZE f'j u n t e r  b e s t i m m t e n  ( n o c h  u n b e k a n n t e n )  B e d i n g u n g e n  
r e a l i s i e r t  o d e r  g e t i l g t  w e r d e n  k a n n .  
B e i  d e n  k o n d i t i o n a l e n  G e f u g e n  k a n n  man f e s t s t e l l e n ,  d a s s  d a s  
g r a m m a t i s c h e  Morphem YE & manchmal  im K o n s e q u e n s  a u f  t a u c h t ,  
und  z w a r  s o w o h l  i n  e x p l i z i t  m i t  ZE fit] m a r k i e r t e n  a l s  a u c h  i n  
u n m a r k i e r t e n  G e f u g e n .  D e r  E i n f a c h h e i t  h a l b e r  w e r d e n  w i r  u n s  a u f  
e i n e  D a r s t e l l u n g  d e s  S a c h v e r h a l t s  b e i  m i t  ZE fiq e x p l i z i t  mar -  
k i e r t e n  k o n d i t  i o n a l e n  G e f u g e n  k o n z e n t r  i e r e n .  D a b e i  g e h e n  w i r  
v o n  d e n  f o l g e n d e n ,  b e r e i t s  d i s k u t i e r t e n  P r a m i s s e n  a u s :  
1. ZE fl'j ist e i n e  e c h t e  K o n j u n k t i o n .  S i e  v e r b i n d e t  T e i l s i t z e ,  
u n d  n i c h t  v o n  N o m i n a l p h r a s e n  d o m i n i e r t e  S a t z e  ( v g l .  SB- 13 
o b e n )  , z u  e i n e m  S a t z g e f  u g e ;  
2 .  A u s  d e n  b i s h e r i g e n  D i s k u s s i o n e n  h a b e n  s i c h  z w e i  B e r e i c h e  v o n  
m i t  YE & m a r k i e r t e n  K o n s t r u k t i o n e n  h e r a u s  k r i s t a l l i s i e r t :  
a .  K ~ m p l e m e ~ ~ t s a t z e  ( i n k l u s i v e  k o m p l e x e  t e m p o r a l - k o n d i t i o -  
n a l e  A d v e r b i a l p h r a s e n ) ;  
b .  N o m i n a l s a t z e  ( s i m p l e x e  und  k o m p l e x e )  . 
Wir g e l a n g e n  a u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  z u  f o l g e n d e r  T h e s e  bzw.  V o r -  
a u s s a g e :  
Das E r s c h e i n e n  d e s  g r a m m a t i s c h e n  Morphems YE & i m  Konse-  
q u e n s  e i n e s  k o n d i t i o n a l e n  G e f u g e s  d e u t e t  immer a u f  d a s  Vor-  
l i e g e n  e i n e r  d e r  u n t e r  2 .  g e n a n n t e n  K o n s t r u k t i o n e n  i m  T e i l -  
s a t z  h i n .  ZE R'1 und YE & s t e h e n  s t r u k t u r e l l  i n  ke inem Zu- 
sammenhang . 
I m  F o l g e n d e n  s o l l e n  n a c h  s t r u k t u r e l l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  g e o r d n e t  
B e i s p i e l e  a u s  dem M e n z i u s  i m  L i c h t e  d i e s e r  T h e s e  a n a l v s i e r t  wer-  
d e n .  
5 . 5 1  Komplemente i m  K o n s e q u e n s  
An d e r  B i l d u n g  von Komplementen i m  K o n s e q u e n s  von  k o n d i t i o n a l e n  
G e f u g e n  ist  e i n e  V i e l f a l t  von P r a d i k a t e n  b e t e i l i g t .  D i e  P r a d i -  
k a t e ,  d i e  K o m p l e m e n t s a t z e  vom Typ Z H I  @ ' w i s s e n '  d o m i n i e r e n ,  
s i n d  i m  f o l g e n d e n  g e k e n n z e i c h n e t .  Zu d e n  h i e r  a u f g e f u h r t e n  
S a t z f o r m e n  g e h o r e n  a u c h  s o l c h e  m i t  dem ( g e t i l g t e n  bzw. n i c h t  
r e a l i s i e r t e n )  k o p u l a t i v e n  P r a d i k a t  'es ist ( n i c h t )  so, d a s s ' .  
D i e  k a u s a l e n  N o m i n a l s i i t z e ,  d i e  j a  e b e n f a l l s  K o m p l e m e n t s t r u k t u-  
r e n  a u f w e i s e n ,  w e r d e n  a u c h  i n  d i e s e r  G r u p p e  a u f g e f u h r t .  
( 1 1 6 )  ~ 4 ~ j t b f i ~ I ~ i P  CfiT@ApQ G ( M e  l a .  3 )  
Wenn I h r  d i e s  w i s s t ,  so s o l l t e t  I h r  n i c h t  e r h o f f e n ,  
d a s s  d a s  Volk z a h l r e i c h e r  ist  a l s  i n  d e n  b e n a c h b a r-  
-
t e n  S t a a t e n  
( 1 1 7 )  *dlJ 3 2 9 3  6$944 ( M e  2 b . 4 )  
Wenn dem so is t ,  d a n n  sind e s  a u c h  s c h o n  v i e l e  Male ,  
d a s s  S i e  d a s  G l i e d  v e r l a s s e n  h a b e n  
-
( 1 1 8 )  J @ - $ # ~ & $ $  1'1 & # $  & ( M e  5 a . 2 )  
Der  D i  w u s s t e  a u c h ,  dass wenn e r  ( e s )  i h n e n  m i t t e i l t e ,  
e r  d a n n  k e i n e  F r a u e n  e r h i e l t e  
Kommentar :  Das  k o n d i t i o n a l e  G e f u g e  ist h i e r  i n n e r h a l b  
d e s  K o m p l e m e n t s  z u  Z H I  @ e i n g e b e t t e t .  
( 1 1 9 )  & $ ~ & O ~ I % ~ M K K R @ J ~ ~ G  (Me 5 b . 7 )  
Wenn es ( d e s h a l b )  i s t ,  w e i l  e r  w e i s e  i s t ,  d a n n  h a b e  i c h  
n o c h  n i e  d a v o n  g e h o r t ,  d a s s ,  w e i l  man e i n e n  i J e i s e n  z u  
s e h e n  w u n s c h t ,  man i h n  v o r l a d t  
( 1 2 0 )  f % a  & $ A l l 1  wSJ& 6 (Me l b . 1 3 )  
( .  . . ) ,  wenn man b i s  a u f  d e n  Tod k a m p f t  und d a s  V o l k  
.sic ( d i e  S t a d t )  d e n n o c h  n i c h t  a u f g i b t ,  d a n n  ist es  so, 
d a s s  ( d i e  Bewahrung  d e s  L a n d e s )  g e l e i s t e t  w e r d e n  k a n n  
-
( 1 2 1 )  A PI # 9 & ( M e  2 a . l )  
Wenn e t w a s  l a n g e  g e d a u e r t  h a t ,  d a n n  i s t  es so, dass 
es s c h w i e r i g  z u  a n d e r n  ist  
( 1 2 2 )  #j H Z $ $ X ~ ! I ~ + E I L &  # & (Me 2 b . 3 )  
Wenn es r i c h t i g  w a r ,  d a s s  S i e  es d a m a l s  n i c h t  e n t -  
g e g e n n a h m e n ,  d a n n  ist  es so, dass es  f a l s c h  i s t ,  d a s s  
S i e  e s  j e t z t  e n t g e g e n n e h m e n  
( 1 2 3 )  ac3 r fl$!?35s%nllL440& (Me 3 b . 3 )  
Nenn K o n f u z i u s  d r e i  M o n a t e  l a n g  o h n e  F u r s t  w a r ,  d a n n  
war  es so,  d a s s  e s  ( i h m )  n i c h t  w o h l  w a r  
( 1 2 4 )  %!'] 3 6 f!.,k~fl & ( M e  3 b . 4 )  
Wenn dem so i s t ,  d a n n  i s t  es  n i c h t  so, !,a= S i e  d i e  
A b s i c h t  l o h n e n ,  s o n d e r n  so, d* S i e  d i e  L e i s t u n g  
e n t s c h a d i g e n  
( 1 2 5 )  ?% 1'1 R&,iT\fr?k & ( M e  6 a . 5 )  
Nenn dem so is t ,  d a n n  ist es so, dass E s s e n  und  T r i n -  
k e n  e b e n f a l l s  a u f  A e u s s e r l i c h e m  b e r u h e n  
B e i  d i e s e m  T y p  s i n d  d i e  F r a g e n  e n t s p r e c h e n d  g e b i l d e t ,  n a m l i c h  
m i t  dem F u s i o n s z e i c h e n  Y U  = YE HU & f . Z . B .  
1 1 2 6 )  3 PI & '#! # .JI! ( M e  l a . 7 )  
Nenn dem so ist ,  ist es d a n n  so, dass w i r  a u f  d i e  
G l o c k e n w e i h e  v e r z i c h t e n ?  
( 1 2 7 )  + $ f  %$z;' l ' jkx  ( M e  2 a . l )  
Wenn S i e  n u n  vom K o n i g s e i n  r e d e n ,  a l s  o b  es e i n f a c h  
s e i ,  so z u  s e i n ,  ist  es  d a n n  so, dass K o n i g  Wen es 
n i c h t  w e r t  ist ,  n a c h g e e i f e r t  z u  w e r d e n ?  
( 1 2 6 )  8~ 3 # $! ( M e  5 b . 7 )  
Wenn dem so i s t ,  ist es d a n n  so, dass K o n f u z i u s  i m  
U n r e c h t  w a r ?  
( 1 2 9 )  $ % 6 %'I ( M e  7 a . 3 1 )  
Wenn d e r e n  F u r s t  n i c h t  w e i s e  is t ,  ist  es d a n n  w i r k -  
l i c h  so, dass s ie  i h n  v e r b a n n e n  k o n n e n ?  
U m  d e n  i m  A n t e z e d e n s  g e n a n n t e n  S a c h v e r h a l t  h e r v o r z u h e b e n ,  k a n n  
d i e s e r  m i t  dem Pronomen  SHI im K o n s e q u e n s  a l s  t h e m a t i s i e r -  
tes  E l e m e n t  n o c h m a l s  au fgenommen  w e r d e n .  Z.B. 
( 1 3 0 )  % b t J i ~ i 6 q ~ ~ # $ $ & f j x + f l f l &  ( M e  2 b . 1 2 )  
Wenn e r  n i c h t  w u s s t e ,  d a s s  d e r  K o n i g  n i c h t  e i n  Tang  
o d e r  Wu s e i n  k o n n t e ,  d a n n  ist es i n  d i e s e m  ( F a l l )  
so, dass e r  n i c h t  k l u g  w a r  
.- 
( 1 3 1 )  #$&/&fi#fijE# ff.,f$pl!B&& ( M e  3a . 4 )  
Wenn Teng K o r n s p e i c h e r ,  S c h a t z h a u s e r  und A r s e n a l e  
b e s i t z t ,  d a n n  ist i n  d i e s e m  ( F a l l )  e s  s o ,  d a s s  ( d e r  
P r i n z )  d i e s e  b e n u t z t ,  urn s i c h  s e l b s t  z u  e r n a h r e n  und 
d a b e i  d a s  Volk u n t e r d r u c k t  
( 1 3 2 )  E$ R 3 #$E#!'J)F-~~pfCfl~KC (Me 3 a . 5 )  
Wenn M e i s t e r  Y i  t r o t z d e m  s e i n e n  E l t e r n  e i n  a u f w e n d i g e s  
B e g r a b n i s  b e r e i t e t ,  d a n n  is t  es i n  d i e s e m  ( F a l l )  so, 
d a s s  e r  e t w a s ,  d a s  e r  v e r a c h t e t ,  genommen h a t ,  urn sei- 
-
nen E l t e r n  zu  d i e n e n  
( 1 3 3 )  % 4 $0 fq & (Me l b . 1 4 )  
.Wenn man nun g u t e  R e s u l t a t e  e r r e i c h t ,  d a n n  ( i s t  d i e s )  
wegen d e s  Himmels 
( 1 3 4 )  h ,!$ k 3 1 1 f R i 4 T &  (Me 5 a .  3 )  
Warurn war es, d a s s  S h u n ,  a l s  e r  zum K a i s e r  e r h o b e n  
w u r d e ,  i h n  ( X i a n g )  d a n n  v e r b a n n t e ?  
( 1 3 5 )  $ 0 4 E A i # i  ~8 a f l a  all 
f i T p ~ f # x % d q - % f l &  (Me 6 a .  10) 
Nenn u n t e r  d e n  D i n g e n ,  d i e  d i e  Menschen b e g e h r e n ,  
n i c h t s  u b e r  d a s  Leben g e h t ,  warum s e t z t  man d a n n  
n i c h t  a l l e s  e i n ,  womit  d a s  Leben e r h a l t e n  werden  k a n n ?  
( 1 3 6 )  % E l f  # * K T  & $ f i F i  (Me 5 a . 5 )  
Wenn dem s o  i s t ,  wer - a l s  Shun d i e  W e l t  b e s a s s  - 
g a b  s i e  ihm d a n n ?  
(137) f i  W'1 l L  3 242  & 1p g g f l  , \ (Me 5b.4) 
Wenn dem s o  i s t ,  war e s  d a n n ,  a l s  K o n f u z i u s  e i n  Amt 
v e r s a h ,  n i c h t  so, d a s s  e r  dem Weg d i e n t e ?  
( 1 3 8 )  ,4 l'] $ #& i 6 - (Me 7b .7)  
Wenn dern s o  ist ,  d a n n  - ( a u c h )  w- e s  n i c h t  so w a r ,  
d a s s  man i h n  s e l b s t  g e t o t e t  h a t  - ist  es e i n f a c h  um 
-- 
e i n e n  ( S c h r i t t )  g e t r e n n t  
5 .52  N o m i n a l s a t z e  i r n  K o n s e q u e n s  
( 1 3 9 )  PI\ 42 3 & &, & ( M e  5 b . 7 )  
Wenn man d i e  S t e l l u n g  nimrnt, s o  sind S i e  F u r s t  und 
i c h  bin M i n i s t e r / U n t e r t a n  
( 1 4 0 )  P/\ & fl'j 7 f i  4 ( M e  5 b . 7 )  
Wenn man d i e  Tugendhaf  t i g k e i t  nimrnt, so sind S i e  
e i n e r ,  d e r  mi r  d i e n t  
E n t s p r e c h e n d  a u s g e b i l d e t  ist a u c h  d i e  F r a g e f o r r n ,  narn l ich  rnit 
YU = YE HU 4 9 . Z.B. 
( 1 4 1 )  f i  11 fi 4 $ 3 (Me 5 a . 2 )  
Wenn dem so ist ,  war Shun d a n n  e i n e r ,  d e r  s i c h  u n a u f -  
r i c h t i g  f r e u t e l  
B e i  d e n  N o m i n a l s a t z e n  ( s i r n p l e x e n  w i e  kornplexen)  t r i f f t  man a u f  
e i n e  a u f f a l l i g e  S t r u k t u r ,  d i e  d a d u r c h  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  d a s s  
z w i s c h e n  d e r  S u b j e k t s n o r n i n a l p h r a s e  und d e r  P r a d i k a t s p h r a s e  d a s  
S i g n a l w o r  t d e r  k o n d i t i o n a l e n  S t r u k t u r e n  ZE fly r e a l i s i e r  t is t .  
Da e s  s i c h  h i e r  n i c h t  um e i n e  g e w o h n l i c h e  k o n d i t i o n a l e  S t r u k -  
t u r  h a n d e l t ,  d r a n g t  s i c h  d a f  u r  d i e  B e z e i c h n u n g  ' u n e i g e n t l i c h e  
B e d i n g u n g s s a t z e '  a u f .  D i e s e  u n e i g e n t l i c h e n  B e d i n g u n g s s a t z e  mus- 
s e n  e i n  R e s u l t a t  d e r  e b e n f a l l s  b e i  S p a n n s a t z e n  ( v g l .  4 . 3 1 )  a n -  
z u s e t z e n d e n  k o m m u n i k a t i o n s b e d i n g t e n  P r o z e s s e  s e i n :  T h e m a t i s i e -  
rung b e r e i t s  b e k a n n t e r  I n f o r m a t i o n ,  F o k u s s i e r u n g  von kommunika- 
t i v  r e l e v a n t e n  E l e m e n t e n .  I n  d e n  h i e r  a n g e f u h r t e n  B e i s p i e l e n  ist 
von e i n e m  N o n i n a l s a t z  a u s z u g e h e n ,  d e r  w a h r s c h e i n l i c h  w i e  f o l g t  
i n  e i n e n  u n e i g e n t l i c h e n  K o n d i t i o n a l s a t z  u b e r g e f u h r t  w e r d e n  k a n n :  
( a )  X i s t  ( e i n )  Y 
( b )  wenn (man) X ( z u r  S p r a c h e  b r i n g t / m e i n t ) ,  d z  ist 
e s  e i n  Y 
o d e r  k u r z e r  : 
was  X b e t r i f f t ,  50 ist es e i n  Y 
( 1 4 2 )  & Aj % A  i @ 6 (Me 2 b . 4 )  
Was d i e s e s  a n b e t r i f f t ,  so ist  e s  m e i n e s c h u l d  
--
( 1 4 3 )  #k % flq $&, % & (Me 3 a . 4 )  
Was d e n  F u r s t e n  von Tenq a n b e t r i f f t ,  so ist  e r  
w i r k l i c h  e i n  w e i s e r  F u r s t  
D i e s e r  P r o z e s s  kann s o g a r  b e i  b e r e i t s  t h e m a t i s i e r t e n  S t r u k t u r e n  
- s o z u s a g e n  a l s  ' H y p e r t h e m a t i s i e r u n g '  - a n g e w e n d e t  w e r d e n .  I n  
d e n  f o l g e n d e n  d e i s p i e l e n  s i n d  b e s t e h e n d e s p a n n s a t z e  a u f  d i e s e  
W e i s e  w e i t e r  t r a n s f o r m i e r  t :  
( 1 4 4 1  h47 3i%f111 a1 @ & ? I  2 (Me 3 b . 1 0 )  
Was g a s  D u r c h f u h r e n  d e r  P r i n z i p i e n  von M e i s t e r  Zhong 
a n b e t r i f f t ,  so i s t  d i e s  e i n e  S a c h e ,  d i e  e r s t  m o q l i c h  
ist ,  wenn man s i c h  w i e  e i n  Wurnl v e r h a l t  
( 1 4 5 )  x @ W f i  21 F R %  & ( M e  5 b . 3 )  
Was t a n g  Shun  und Zhang X i  a n b e t r i f f t ,  so s i n d  s i e  
s o l c h e ,  d i e  m i r  d i e n e n  
( 1 4 6 )  f i  Pfj 8s @I v % 3 (Me 2 a . 2 )  
Aber was  d a s ,  w a s  i c h  w u n s c h e ,  a n b e t r i f f t ,  so ist 
d i e s ,  von K o n f u z i u s  l e r n e n  
( 1 4 7 )  #, !'I ,A ,, R & ( M e  6 b . 8 )  
Was d i e s e s  a n b e t r i f f t ,  so ist es e t w a s ,  d a s  i c h ,  
G u - l i ,  n i c h t  w e i s s  
D i e  e i n h e i t l i c h e  A n a l y s e  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  s t e h t  und f a l l t  
m.E. m i t  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  s t e t s  d a r i n  r e a l i s i e r t e n  ZHI 
i , w e l c h e s  WE1 $$ u n m i t t e l b a r  v o r a u s g e h t .  Da d i e  m e i s t e n  
A n a l y s e a n s i t z e  d a v o n  a u s g e h e n ,  d a s s  es s i c h  urn d a s  p r a p o n i e r t e  
O b j e k t s p r o n o r n e n  Z!iIo Z h a n d e l t  ( 2 . B .  GABELENTZ 1 8 8 1 :  1 7 9 ,  
S 4 2 5 . 1 ;  SHADICK 1 9 6 8 : 6 2 0 ) ,  sol1 h i e r  e i n e  a l t e r n a t i v e  A n a l y s e  
v o r g e l e g t  w e r d e n ,  d i e  i m  Rahrnen d e r  i n  d i e s e r  A r b e i t  g e m a c h t e n  
U e b e r l e q u n g e n  a n z u s i e d e l n  i s t .  Z u n a c h s t  e i n i g e  ( u n i i b e r s e t z t e )  
B e i s p i e l e :  
A .  ( 1 4 8 )  J& fl 6 ( M e  2 a . 3 )  
( 1 4 9 )  # fi i f l  & ( M e  2 b . 2 )  
(150)  R $f G 1 F R i f l 6  ( M e  5 a . 4 )  
( 1 5 1 )  2 r i # @, ( M e  3 a .  3 )  
B. ( 1 5 2 )  tf; i # A jt k ( M e  3 b . 2 )  
( 1 5 3 )  tf; i fl X S & lb (Me 6 a . 1 0 )  
( 1 5 4 )  J& i fl ifl 3ttlg & ( M e  6 a . 1 2 )  
( 1 5 5 )  4 a LZ L fl 4s ( M e  7 b . 2 5 )  
SHADICK 1 9 6 8 : 6 2 0  s i e h t  d i e  G e n e s e  d i e s e s  A n t e p o s i t i o n s v o r g a n g s ,  
d i e  e r  a n h a n d  von  B e i s p i e l e n  a u s  dem Yuan D a o  $. & dees Han Yu 
& e x p l i z i e r t ,  w i e  f o l g t :  
" F o u r  s e n t e n c e s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  a  p r e p o s e d  o b j e c t  a s  d e r i v e d  
s u b j e c t  f o l l o w e d  by a  p r e d i c a t e  i n  t h e  f o r m :  i 4: ( .  . . )  . 
T a k i n g  t h e  f i r s t  s u c h  s e n t e n c e  a s  a n  e x a m p l e ,  we c a n  b e s t  u n-  
d e r s t a n d  i t  a s  a  r e a r r a n g e m e n t  o f  [ % I  $$ f# $? 42 " [ w e ]  
c a l l  a l l - e m b r a c i n g  l o v e  (t$ 2 ) g o o d n e s s  ( 4~ ) ." H e r e  dlJ is 
a  v e r b  t h a t  g o v e r n s  t w o  o b j e c t s .  I f  t h e  f i r s t  o b j e c t  is p r e p o s e d  
a n d  r e s u m e d  by  i we h a v e :  # # i 42 " To  l o v e  a l l -  
e m b r a c i n g l y ,  [ w e ]  c a l l  i t  =." (..  . ) .  
"When t h e  r e s u m i n g  is a l s o  p r e p o s e d  we h a v e  a n  e m p h a t i c  
f o r m :  t# 9 2 bf 4~ " T h e  b r o a d e s t  l o v e ,  t h a t  [ w e ]  c a l l  fi." 
T h i s  p a t t e r n  o c c u r s  s e v e r a l  times i n  M e n c i u s ,  e . g .  ( .  . . )  4 a 
( =  2 f i  ) $$ a " H a v i n g  i t  ( m o r a l i t y )  w i t h i n  o n e s e l f ,  
t h i s  [ w e ]  c a l l  b e i n g  r e l i a b l e . "  ( 7 b 2 5 . 4 )  ." 
G e h t  man - w i e  SHADICK - v o n  d e r  Annahme a u s ,  d a s s  d a s  P r a d i k a t  
WE1 f l  h i e r  i n  d e r  B e d e u t u n g  ' s a g e n ,  n e n n e n '  z u  nehmen ist ,  so 
k a n n  man d i e  i m  e r s t e n  A b s c h n i t t  g e s c h i l d e r t e  T r a n s f o r m a t i o n  
d u r c h a u s  a k z e p t i e r e n ,  d a  s i e  m i t  v i e l e n  d e l e g e n  - a u c h  m i t  a n-  
d e r e n  P r a d i k a t e n  - d o k u m e n t i e r t  w e r d e n  k a n n .  D a s s  a b e r ,  n a c h  
d i e s e r  e r s t e n  Thematisierungsoperation, e i n e  z w e i t e ,  w i e d e r u m  
e m p h a s e g e b e n d e  A n t e p o s i t i o n  d e s s e l b e n  E l e m e n t s  e r f o l g e n  so l l ,  
s c h e i n t  a l s  A n a l y s e  d o c h  w e n i g  u b e r z e u g e n d .  W e n d e t  man d i e s e  
A n a l y s e  a u s s e r d e n ~  a u f  d i e  B e i s p i e l e  d e r  G r u p p e  A .  o b e n  a n ,  so 
g e l a n g t  man d o c h  w o h l  z u  m e r k w u r d i g e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  und  U e b e r -  
s e t z u n g e n .  Wenn man a b e r  b e i n  P r a d i k a t  WE1 $# von  d e r  B e d e u t u n g  
' b e d e u t e n ,  m e i n e n '  ( i m  S i n n e  von:  zum A u s d r u c k  k o m m e n / b r i n g e n ,  
A u s d r u c k  s e i n  v o n )  a u s g e h t ,  d a n n  l a s s e n  s i c h  d i e  B e i s p i e l e  
z w a n g s l o s  w i e  f o l g t  a n a l y s i e r e n  u n d  u b e r s e t z e n :  
A. D i e  Kette CI/SHI ZHI WE1 YE #r / 2 f l  & b i l d e t  e i n e n  
Komplementsa tz  (vom Typ ZHI @ ' w i s s e n ' )  i n  e i n e m  S a t z  d e s  
T y p s  ' e s  ist ( n i c h t )  so, d a s s ' .  ZHI 2 is t  somit a l s  d a s  E i n -  
b e t t u n g s m o r p h e m  ZHI i z u  a n a l y s i e r e n ;  YE & s i g n a l i s i e r t  d i e  
e 
p r a d i k a t i v e  F u n k t i o n  von WE1 fl . Wir e r h a l t e n  s o m i t  f o l g e n d e  
U e b e r s e t z u n g e n :  
( 1 4 8 )  es ist so, d a s s  d i e s e s  g e m e i n t  i s t / z u m  Ausdruck  kommt 
( 1 4 9 )  es ist n i c h t  so, d a s s  d i e s e s  g e m e i n t  i s t / a n g e d e u t e t  
w i r d  
( 1 5 0 )  i n  d i e s e r  Ode ist es n i c h t  so, d a s s  d i e s e s  g e m e i n t  ist 
( 1 5 1 )  e s  ist  s o ,  d a s s  Konig Wen g e m e i n t  ist 
B. I n  d e n  B e i s p i e l e n  d e r  G r u p p e  B. w i r d  d i e  p r a d i k a t i v e  Funk- 
t i o n  d e s  P r S d i k a t s  WE1 fl d u r c h  d i e  A n w e s e n h e i t  d e s  O b j e k -  
t e s  a u s r e i c h e n d  m a r k i e r t  ( i n  B e i s p i e l  1 5 4  w i r d  d i e  p r a d i k a t i v e  
F u n k t i o n  von LEI #A s i g n a l i s i e r t ! ) ,  somit ist d i e  S e t z u n g  von 
YE 6 r e d u n d a n t .  D i e  U e b e r s e t z u n g e n  l a u t e n :  
( 1 5 2 )  e s  ist s o ,  d a s s  d i e s e s  e i n e n  g r o s s e n  Mann m e i n t /  zum 
Ausdruck  b r  i n g t  
( 1 5 3 )  e s  ist  so, d a s s  d i e s e s  b e d e u t e t ,  d a s s  (man) s e i n  u r -  
s p r u n g 1  i c h e s  Herz  v e r l o r e n  h a t  
( 1 5 4 )  es is t  s o ,  d a s s  d i e s e s  b e d e u t e t ,  d a s s  man n i c h t  G a t t u n -  
g e n  zu machen w e i s s  ( =  z u  u n t e r s c h e i d e n  w e i s s )  
( 1 5 5 )  es i s t  s o ,  d a s s  ' e s  i n  s i c h  s e l b s t  h a b e n '  V e r t r a u e n s -  
w u r d i g k e i t  b e d e u t e t / z u m  Ausdruck  b r  i n g t  
B e a c h t e t  man s c h l i e s s l i c h ,  d a s s  d i e  Formel  CI/SiII ZHIe WE1 YE 
/ ,f- 2 f l  & am h2uf  i g s t e r l  n a c h  Z i t a t e n  o d e r  e i n e r  Aufzah-  
l u n g  von Bedingungen  r e a l i s i e r t  w i r d ,  d a n n  f u g t  s i c h  d i e s  n a h t -  
10s i n  d i e  D i s k u s s i o n  von YE & i n  k o n d i t i o n a l e n  Gefi igen e i n  
( v g l .  S a t z e  vom Typ ' e s  i s t  ( n i c h t )  s o ,  d a s s ' ,  5 . 5 1  B. o b e n ) .  
Zum B e i s p i e l  : 
( 1 5 6 )  @ Z  t p X + & f l  
X ~ i q &  ( M e  3 a . 3 )  
Wenn es i n  d e n  Oden  h e i s s t :  O b w o h l  Zhou e i n  a l t e s  
Land  i s t ,  ist s e i n  M a n d a t  e r n e u e r t ,  ( d a n n )  ist  es 
so, d a s s  K o n i g  Wen g e m e i n t  is t  
5 . 5 4  YE & i n  n i c h t  e x p l i z i t  m a r k i e r t e n  K o n d i t i o n a l g e f i i g e n  
Wie s c h o n  i n  4 . 3 3  f e s t g e s t e l l t  w u r d e ,  f i n d e n  w i r  a u c h  b e i  n i c h t  
e x p l i z i t  m i t  ZE fl'1 m a r k i e r  t e n  K o n d i t i o n a l g e f  u g e n  B e i s p i e l e  m i t  
YE & im K o n s e q u e n s .  E i n i g e  B e l e g e  s o l l e n  s u m m a r i s c h  b e s t e h e n -  
d e  P a r a l l e l i t a t e n  z u  d e n  i n  5 . 5 1  a u f g e f u h r t e n  B e i s p i e l e n  a u f -  
z e i g e n :  
( 1 5 7 )  6% @ 7 ?J ##+& @.I ( M e  l a .  3 )  
Wenn man n i c h t  i n  d i e  A c k e r b a u z e i t e n  e i n g r e i f t ,  d a n n  
ist es so, dass d a s  K o r n  n i c h t  a u f g e g e s s e n  w e r d e n  k a n n  
( 1 5 8 )  @ ?a q 4 ( M e  2 a . 2 )  
Wenn S i e  b e i m  L e r n e n  n i c h t  n a c h l a s s e n ,  d a n n  ist es 
so, dass S i e  w e i s e  s i n d  
-
( 1 5 9 )  ~6 a/= (CS ( M e  2 a . 2 )  
Wenn S i e  b e i m  L e h r e n  n i c h t  e r m u d e n ,  d a n n  ist es so, 
d a s s  S i e  m i t m e n s c h l i c h  s i n d  
-
W i e d e r a u f n a h m e  d e s  S a c h v e r h a l t s  a u s  dem A n t e z e d e n s  m i t  SHI  : 
( 1 6 0 )  4[0 i@ !ti E;II/= $5 ( M e  2 b . 9 )  
Wenn ( d e r  H e r z o g  v o n  Z h o u )  ( d i e s )  w u s s t e  u n d  ( G u a n  
S h u )  ( d e n n o c h )  s a n d t e ,  d a n n  i s t  es i n  d i e s e m  ( F a l l )  
so, dass e r  n i c h t  m i t m e n s c h l i c h  w a r  
-
( 1 6 1 )  6 #"@4f2x+ '& (Me 2 b .  9 )  
Nenn e r  d i e s  n i c h t  w u s s t e  und i h n  ( d e n n o c h )  s a n d t e ,  
d a n n  i s t  e s  i n  d iese rn  ( F a l l )  so, dass e r  n i c h t  w e i s e  
war 
( 1 6 2 )  % &  $ & L E # L &  (Me 2 b . 3 )  
Wenn e s  k e i n e n  A n l a s s  g i b t ,  und d e r  F u r s t  i h n  d e n n o c h  
b e s c h e n k t ,  d a n n  1st e s  i n  d i e s e r n  ( F a l l )  so, d a s s  e r  
i h n  b e s t i c h t  
( 1 6 3 )  ./5ti%$+ijljBe$iIQkei 
! f i g  $ 8 $ % i 5 4 3 $ L i A $ i  i (Me  5.a-5) 
Wenn e r  i h n  d e n  O p f e r n  v o r s t e h e n  l i e s s ,  und d i e  Hun- 
d e r t  G e s c h l e c h t e r  ( d a r a u f )  rnit ihrn z u f r i e d e n  w a r e n ,  
d a n n  i s t  e s  i n  d i e s e r n  ( F a l l )  so ,  dass d e r  Hirnrnel i h n  
angenornmen h a t ;  wenn e r  i h n  d e n  D i e n s t e n  v o r s t e h e n  
l i e s s ,  und d i e  D i e n t s e  ( d a r a u f )  g e r e g e l t  w a r e n ,  und 
d i e  H u n d e r t  G e s c h l e c h t e r  i h n  d u l d e t e n ,  d a n n  i s t  e s  
i n  d i e s e m  ( F a l l )  so, dass d a s  Volk i h n  angenornrnen h a t  
( 1 6 4 )  & A &  ~ ~ & d b @ g h , ~ & % f i  
R & % R & 4 A A f l & % A e  
& % & R + J $ & # % b &  (Me l a . 7 )  
Zum F a l l  ' d e n  T a i s h a n  u n t e r  d e n  Arm nehrnen und u b e r  
d a s  Nordrneer s e t z e n ' :  Wenn S i e  a n d e r e n  s a g e n :  ' I c h  
kann e s  n i c h t '  , d a n n  i s t  e s  i n  d i e s e r n  ( F a l l )  so, dass 
S i e  e s  w i r k l i c h  n i c h t  k o n n e n .  Zum F a l l  ' e inern  A e l t e r e n  
d i e  G e l e n k e  m a s s i e r e n ' :  Wenn S i e  a n d e r e n  s a g e n :  ' I c h  
kann e s  n i c h t ' ,  d a n n  1st e s  i n  d i e s e m  ( F a l l )  so, dass 
S i e  e s  n i c h t  t u n ,  und n i c h t  so, dass S i e  e s  n i c h t  
konnen  
( 1 6 5 )  d # f $ ? g q L f l & % g f f i &  
K L P ~ W &  ( M e  5 b . l )  
Venn S i e  a u f  e i n e  E n t f e r n u n g  v o n  u b e r  h u n d e r t  S c h r i t -  
t e n  s c h i e s s e n ,  d a n n  i s t ,  d a s s  S i e  es e r r e i c h e n ,  wegen  
I h r e r  K r a f t ,  d a s s  S i e  es t r e f f e n  a b e r ,  n i c h t  w e g e n  
I h r e r  K r a f t  
5  - 6  GU & A L S  S A T Z P R A E D I K A T O R  
D a s  B e i s p i e l m a t e r i a l ,  d a s  u n s  im M e n z i u s  z u r  V e r f u g u n g  s t e h t ,  
d e u t e t  m.E. u n z w e i f e l h a f t  a u f  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  GU 
a l s  K o n j u n k t i o n  h i n .  B e m e r k e n s w e r t  i s t ,  d a s s  GU & - w i e  ZE 
flv , a b e r  im G e g e n s a t z  z .B.  z u  VEI 4 und  Y I  ~ k .  - s i c h  a u s  
e i n e r  n o m i n a l e n  G r u n d f o r m  h e r a u s e n t w i c k e l t  z u  h a b e n  s c h e i n t .  
D i e s  l a s s t  s i c h  a u c h  a n  d e r  h a u f i g e n  K e n n z e i c h n u n g  m i t  SHI  
i n  SHI  GU & a b l e s e n ,  e i n e  u r s p r i i n g l i c h  w o h l  n o m i n a l e  Z e i -  
c h e n v e r b i n d u n g  a l s o ,  d i e  a l l e r d i n g s  i n  d e n  v o r l i e g e n d e n  k l a s -  
s i s c h e n  T e x t e n  d e n  k a t e g o r i a l e n  S t a t u s  e i n e r  K o n j u n k t i o n  a u f -  
w e i s t .  D i e s e r  g e h t  a u c h  d a r a u s  h e r v o r ,  d a s s  b e i d e  K o n j u n k t i o n e n ,  
GU & w i e  a u c h  SHI GU & , i n  d i e  g l e i c h e n  s y n t a k t i s c h e n  
S t r u k t u r e n  e i n t r e t e n  k o n n e n ,  und  z w a r  o f f e n b a r  o h n e  w e s e n t l i -  
54) c h e n  B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d  . 
Den k a t e g o r i a l e n  S t a t u s  "on GU kf. bzw.  SHI  GU $K a l s  Kon- 
j u n k t i o n e n  k a n n  man m i t  d e n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  i l l u s t r i e r e n :  
( 1 6 6 )  #uf% 6 $j k T ( M e  5 a . 6 )  
Darum h a t  Z h o n g- n i  ( K o n f u z i u s )  d i e  Welt n i c h t  b e -  
s e s s e n  
Kommentar :  D i e  GU n a c h f o l q e n d e  K e t t e  b i l d e t  e i n e n  
e i n f a c h e n  S a t z .  A n z e i c h e n  e i n e r  E i n b e t t u n g  ( E i n b e t t u n g s -  
morphem ZHIe , p r a d i k a t i v i e r e n d e s  YE & ) f e h l e n .  
( 1 6 7 )  if( $j #$ !)T, $ $!'j (Me 6 a . 6 )  
D e s h a l b  muss es,  wenn e s  D i n g e  g i b t ,  Normen g e b e n  
Kommentar: D i e  GU n a c h f o l g e n d e  K e t t e  b e s t e h t  a u s  
e i n e m  k o n d i t i o n a l e n  G g e f u g e .  
Aufgrund  d i e s e r  B e i s p i e l e  k o n n t e  man s i c h  f r a g e n ,  g e s t u t z t  a u f  
s y n t a k t i s c h e  U e b e r l e g u n g e n ,  o b  GU n i c h t  e i n f a c h  e i n e  a d v e r -  
b i a l e  P h r a s e  d e s  G r u n d e s  - b e s t e h e n d  a u s  e i n e m  A d v e r b i a l n o m e n  - 
i n n e r h a l b  e i n e s  S a t z e s  d a r s t e l l t .  B e i  1 6 7  m u s s t e  d a n n  d i e  Ueber -  
s e t z u n g  ( a l l e r d i n g s  i n h a l t l i c h  und vorn K o n t e x t  h e r  n i c h t  e i n -  
wandf r e i  g e s t i i t z t )  w i e  f o l g t  l a u t e n ,  d e n n  GU & w a r e  d a n n  i m  
e r s t e n  T e i l s a t z  d e s  k o n d i t i o n a l e n  S a t z g e f u g e s  a n z u s e t z e n :  
( 1 6 7 a )  ? I  wenn e s  d e s h a l b  D i n g e  g i b t ,  so g i b t  e s  s i c h e r l i c h  
Nor men 
D i e s e  s t r u k t u r e l l e  A n a l y s e  w i r d  a b e r  von B e i s p i e l e n  f o l g e n d e r  
A r t  ( e b e n f a l l s )  u n w a h r s c h e i n l i c h  g e m a c h t :  
( 1 6 8 )  % 3 & L (Me 2 b . 2 )  
A l s o  r e g i e r t e  T a n g ,  obwohl  e r  s i c h  n i c h t  a n s t r e n g t e  
Kommentar: D i e  GU & n a c h f o l g e n d e  K e t t e  w e i s t  e i n e  
komplexe  a d v e r b i a l e  Modif i k a t i o n  a u f  . GU & kann  h i e r  
i n h a l t l i c h  unmi jg l ich  z u r  K e t t e  BU LAO 6 # g e r e c h n e t  
w e r d e n .  
( 1 6 9 )  $f. & f!~ #! (Me l a . 7 )  
Darum ist e s  f u r  d a s  Volk  l e i c h t ,  ihm z u  f o l g e n  
Kommentar: D i e  K e t t e  HIN Z H I e  CONG ZHI0 YE f f j  i & 
i &is t  e i n  Komplement vom Typ ZHI @ ' w i s s e n '  und 
w i r d  von QING #! d o m i n i e r t .  Auch h i e r  b e s t e h t  k e i n e  
M i j g l i c h k e i t ,  GU & zu d i e s e r  K e t t e  z u  r e c h n e n .  
S y n t a k t i s c h  s c h e i n t  e i n e  ' a d v e r b i a l e '  K o n s t r u k t i o n  g e m a s s  dem 
f o l g e n d e n  B e i s p i e l  i n t e g r i e r t  w e r d e n  zu mussen :  
( 1 7 0 )  k'/~: / \&L&#a$&t$Rt (Me 7 b . l )  
Konig H u i  von L i a n g  v e r h e i z t e  wegen ( s e i n e s  Wunsches 
n a c h )  Grund und Boden s e i n  Volk  und g r i f f  a n d e r e  an 
Durch G U  und SHI GU e i n g e l e i t e t e  S a t z g e f i j g e  m i t  
s a t z a b s c h l i e s s e n d e m  YE & s i n d  m i t  b e s o n d e r e r  S o r g f a l t  zu  a n a -  
l y s i e r e n ,  d e n n  h i e r  w a r e  a l l e n f a l l s  d e r  G e g e n b e w e i s  z u r  A u f f a s -  
s u n g  von GU & a l s  K o n j u n k t i o n  a n z u s e t z e n .  E s  s c h e i n t  j e d o c h  
so zu  s e i n ,  d a s s  e i n  s o l c h e s  YE & d e n  T e i l s a t z  d e s  S a t z g e f i j g e s  
s y n t a k t i s c h  m a r k i e r t  und n i c h t  a u f  d e r  g l e i c h e n  A n a l y s e e b e n e  w i e  
d i e  K o n j u n k t i o n  a n z u s e t z e n  ist. 2 . 9 .  
( 1 7 1 )  & L ~ % ~ T & ! ! , ~ F T E &  ( M e  l a . 7 )  
D a r a u s  f o l g t :  D a s s  d e r  Konig n i c h t  s i c h  w i e  e i n  Konig 
v e r h a l t ,  ist w e i l  e r  (es) n i c h t  t u t ,  und n i c h t ,  w e i l  
e r  ( e s )  n i c h t  kann  
Kommentar: GU & l e i t e t  z w e i  k a u s a l e  N o m i n a l s i t z e  e i n ,  
wobe i  d a s  X- Gl ied ,  d .  i .  d i e  F o l g e ,  b e i d e n  gemeinsam 
is t .  YE & m a r k i e r t  d i e s e  K o n s t r u k t i o n .  
S a t z g e f i j g e ,  d i e  m i t  SHI GU kf. e i n g e l e i t e t  w e r d e n ,  w e i s e n  
d i e  g l e i c h e n  C h a r a k t e r i s t i k e n  a u f ,  w i e  d i e  o b e n  b e i  GU $% a u f -  
g e f  uhr t e n .  Dazu e i n i g e  B e i s p i e l e :  
( 1 7 2 )  E$xgfi%u#j&i3k ( M e  l a . 7 )  
Aus d i e s e m  G r u n d e  r e g u l i e r t  d e r  a u f g e k l a r t e  F u r s t  
d e n  U n t e r h a l t  d e s  V o l k e s  
Kommentar: k e i n e  K e n n z e i c h n u n g  e i n e r  Komplement ie rung  
(Me 6 a . 6 )  
D e s h a l b ,  a l s  ( d i e  K o n i g e )  Wen und Wu a u f t r a t e n ,  l i e b t e  
d a s  Volk d a s  G u t e  
Kommentar: d i e  SHI GU & n a c h f o l g e n d e  K e t t e  ist e i n  
--
t e m p o r a l - k o n d i t i o n a l e s  S a t z g e f u g e  
( 1 7 4 )  x $x k 7 $6.3 a 7% (Me 6 b . 7 )  
Darum s t r a f t  d e r  H i m m e l s s o h n ,  a b e r  ( e r )  g r e i f  t n i c h t  a n  
Kommentar :  SHI  GU $K d o m i n i e r t  e i n  a d v e r s a t i v e s  
S a t z g e f B g e  m i t  ER @ . 
( 1 7 5 )  xbx&if; k i d  & (Me 4 a . 1 2 )  
A l s o  i s t  A u f r i c h t i g s e i n  d e r  Weg d e s  Himmels  
Kommentar :  Der SHI  GU & n a c h f o l g e n d e  T e i l s a t z  i s t  
a l s  N o m i n a l s a t z  a u s g e b i l d e t .  YE & b e z e i c h n e t  d i e  p r a -  
d i k a t i v e  F u n k t i o n  d e s  ( g e n i t i v i s c h  a u f g e b a u t e n )  n o m i n a -  
l e n  P r a d i k a t s .  
A l s  l e t z t e r  P u n k t  wBre n o c h  a n z u f i i g e n ,  d a s s  GU & ( w i e d e r u m  
a n a l o g  zum e b e n f a l l s  k o n j u n k t i o n a l e n  ZE #'j , a b e r  im G e g e n s a t z  
z u  d e n  v e r b a l e n  S a t z p r B d i k a t o r e n  WE1 ,# u n d  YI P), ) k e i n e r l e i  
s y n t a k t i s c h e n  P r o z e s s e n  u n t e r w o r f e n  i s t  ( w i e  z  .B .  P a s s i v i e r u n g )  . 
M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  d i e  S e q u e n z  GRUND-FOLGE w i r d  n i e  d u r c h b r o -  
c h e n .  GU $& s t e h t  immer n a c h  dem GRUND, a u c h  wenn d i e s e r  e i n -  
ma1 o b e r f l a c h l i c h  n a c h  d e r  FOLGE r e a l i s i e r t  w e r d e n  so l l t e .  S o  
zum B e i s p i e l :  
( 1 7 6 )  g 3 if$ rn !@At7 i- 
B $ % I # %  & m e  (Me 7 a . 2 1 )  
Was d a s ,  w a s  vom E d l e n  a l s  n a t u r g e g e b e n  b e t r a c h t e t  
w i r d ,  a n b e t r i f f  t ,  so f u g t  man ( n i c h t s )  d a z u ,  a u c h  
wenn man s i c h  i n  g r o s s e m  M a s s e  e n t f a l t e t ,  und  n immt  
man d a v o n  ( n i c h t s )  weg ,  a u c h  wenn man i n  b e s c h e i d e n e n  
U m s t a n d e n  l e b t .  Weil es z u g e t e i l t  und f e s t g e l e g t  i s t ,  
d a r u m  is t  es so. 
E i n e  D u r c h s i c h t  d e r  m i t  YE & m a r k i e r t e n  B e i s p i e l e  k a u s a l e r  Ge- 
f i i g e  ( m i t  GU & bzw. SHI  GU & ) b r i n g t  e i n e  vo l1umf ; ing -  
l i c h e  B e s t i i t i g u n g  u n s e r e r  T h e s e n ,  d a s s  n a m l i c h  YE a u f  d a s  
V o r h a n d e n s e i n  b e s t i m m t e r ,  e n g  u m g r e n z t e r  K o n s t r u k t i o n s t y p e n  z u -  
r u c k z u f u h r e n  i s t  ( v g l .  5 .5  o b e n ) .  U n t e r  d e n  B e i s p i e l e n  f i n d e n  
w i r  d a s s e l b e  S p e k t r u m  ( b i s  a u f  d i e  B e s o n d e r h e i t  d e r  u n e i g e n t -  
l i c h e n  B e d i n g u n q s s a t z e ) :  Komplemente und N o m i n a l s a t z e .  
5 . 6 1  K o m p l e m e n t s a t z e  n a c h  GU bzw. S H I  GU 
( 1 7 7 )  kq R, i %t i tL fi (Me l a . 7 )  
Darum is t  e s  f u r  d a s  Volk l e i c h t ,  ihm zu  f o l g e n  
Kommentar: I m  D e u t s c h e n  k a n n  k e i n e  s t r u k t u r n a h e  U e b e r -  
s e t z u n g  g e b i l d e t  werden .  Zur  h i e r  g e g e b e n e n ,  l e i c h t  
t r a n s f o r m i e r t e n  U e b e r s e t z u n g  v q l . ,  man e n g l .  ' i t  is i m-  
p o r t a n t  t h a t  h e  g o e s '  m i t  ' i t  is  i m p o r t a n t  f o r  h im to  
g o '  und d e n  e n t s p r e c h e n d e n  d t  . A e q u i v a l e n t e n .  
( 1 7 8 )  ihj(A $ $( x % & ( M e  4 b . 7 )  
D e s h a l b  f r e u e n  s i c h  d i e  Menschen d a r u b e r ,  dass s ie  
w e i s e  V a t e r  und a l t e r e  B r u d e r  h a b e n  
( 1 7 9 )  dffg 3 8 %  t, 8 @J (Me 4 b . 1 4 )  
Daher  w u n s c h t  d e r  E d l e ,  dass e r  es s e l b s t  e r l a n g t  
( 1 8 0 )  % 4 @ .fg & ( M e  6 a  . lo)  
D e s h a l b  mache i c h  n i c h t ,  dass i c h  es ( d a s  L e b e n )  a u f  
g e m e i n e  A r t  e r h a l t e  
( 1 8 1 )  d L A *  R,@fF%Rfs# 6 ( M e  l a . 2 )  
D i e  A l t e n  und d a s  Volk f r e u t e n  s i c h  zusammen. D e s h a l b  
war es so, d* s ie  s i c h  f r e u e n  k o n n t e n  
( 1 8 2 )  bl( /, 8 2 & ( M e  l a . 7 )  
Darum war es, d a s s  i c h  i h n  g e g e n  e i n  S c h a f  t a u s c h t e  
( 1 8 3 )  K a fl A #& i 6 ( M e  l b . 7 )  
D e s h a l b  ist es, d a s s  man s a g t :  D i e  B u r g e r  h a b e n  i h n  
g e t o t e t  
( 1 8 4 )  Ik. & (Me 2 a . l )  
Darum war es so, dass e r  ( Z h o u )  s i e  ( d i e  Welt) e r s t  
n a c h  l a n g e r e r  Zeit v e r l o r  
( 1 8 5 )  R & B 4R P4r 8 44 -1Crbfeilcl E % ( M e  2 a . 9 )  
% t &  
Aus d i e s e m  Grunde  war e s  so, dass e r ,  obwohl  es u n t e r  
d e n  L e h e n s t r a g e r n  s o l c h e  g a b ,  d i e  m i t  w o h l g e s e t z t e n  
A n l i e g e n  a n  i h n  g e l a n g t e n ,  ( G e s c h e n k e )  n i c h t  e n t g e g e n -  
nahm 
( 1 8 6 )  & f l  dip f i  & ( M e  6 a . 4 )  
Deswegen ist  e s ,  d a s s  (man) s i e  a u s s e r l i c h  n e n n t  
Kommentar: Man v g l .  d a z u  d i e  Kette o h n e  YE i n  1 8 7 .  
( 1 8 7 )  6k ZllJ i p)3 ( M e  6 a . 4 )  
D e s h a l b  n e n n t  man sie i n n e r l i c h  
( 1 8 8 )  J!- K g  q % & ( M e  6 b . 6 )  
Aus d i e s e m  G r u n d e  ist es so, dass es k e i n e  Weisen  g i b t  
Wenn d i e  E r k l a r u n g  bzw. d e r  Grund s c h o n  i m  v o r a n g e h e n d e n  Kon- 
t e x t  g e n a n n t  w i r d ,  w i r d  d i e  A r g u m e n t a t i o n  m i t  d e r  F o r m e l  GU YE 
& ' da rum ist e s  so' a b g e s c h l o s s e n .  Z.B. 
( M e  3 a . 5 )  
U e b e r d i e s ,  wenn d e r  H i m m e l  d i e  D i n g e  h e r v o r b r i n g t ,  s o  
w e i s t  e r  i h n e n  e i n e  e i n z i g e  Wurze l  z u ,  M e i s t e r  Y i  h i n -  
q e q e n  e i n e  z w e i f a c h e .  Darum ist e s  s o  ( d a s s  e r  s o  a r -  
g u m e n t i e r  t )  
( 1 9 0 )  k d t  $K ( M e  6 a . 5 )  
W e i l  e r  s i c h  i n  d i e s e r  S t e l l u n g  b e f i n d e t ;  darum ist  
e s  s o  ( d a s s  i c h  ihm R e s p e k t  e r w e i s e )  
( 1 9 1 )  !$ 8K e (Me 7 a . 2 1 )  
W e i l  e s  z u g e t e i l t  und f e s t g e l e g t  i s t .  Darum ist es s o  
( 1 9 2 )  K x < & ~ % &  # & ~  & (Me l a . 7 )  
D a r a u s  f o l g t :  D a s s  d e r  Konig s i c h  n i c h t  w i e  e i n  Konig 
v e r h a l t ,  ist weil e r  ( e s )  n i c h t  t u t ,  und n i c h t ,  w e i l  
e r  ( e s )  n i c h t  kann  
( 1 9 3 )  KX f i  @ A 4 * & R A  & 
l)XjE,s&&& (Me 6 b . 1 5 )  
Darum, wenn d e r  Himme1 b e a b s i c h t i q t ,  e i n e  q r o s s e  Ver -  
a n t w o r  t u n g  a c f  d i e s e n  Menschen zu  u b e r  t r a g e n ,  muss e r  
z u e r s t  s e i n  Herz  und s e i n e n  W i l l e n  i n  B e d r a n g n i s  f u h r e n  
5.62 N o m i n a l s a t z e  n a c h  GU $j( bzw. SHI GU #. 
( 1 9 4 )  8X3iLT-zqFlRAJ.4 F I \ ~ ~ G S + & # @  4
L i G L R f i & z ~ C  ( M e  l a . 7 )  
D a r a u s  f o l g t :  Des K 6 n i g s  N i c h t - R e g i e r e n  ist n i c h t  von  
d e r  A r t  d e s  ' d e n  T a i s h a n  u n t e r  d e n  Arm nehmen, um ( d a-  
m i t )  uber  d a s  Nordrneer z u  s c h r e i t e n ' ;  d e s  Koni5s  N i c h t -  
R e g i e r e n  ist von d e r  A r t  d e s  ' e i n e m  A e l t e r e n  d i e  G l i e -  
d e r  m a s s i e r e n '  
(Me 4 a . 9 )  
Darum ist d e r j e n i g e ,  d e r  d e n  T i e f e n  d i e  F i s c h e  z u -  
t r e i b t ,  d e r  O t t e r  
( 1 9 6 )  R $XBh, 3 & ( M e  4 a . 1 2 )  
Aus d i e s e m  G r u n d e  ist A u f r i c h t i g s e i n  d e r  Weg d e s  
Himmels 
( 1 9 7 )  djC 0 & & @$ & ( M e  7 b . 3 7 )  
Deswegen s a g t  man: ( S i e )  sind d i e  Rauber  d e r  Tugend 
5 .7  ZUSAMMENFASSUNG 
D i e s e s  K a p i t e l  h a t ,  so s c h e i n t  es m i r ,  d i e  am S c h l u s s  von Kapi -  
te l  3  ( v g l .  3 .25)  a n g e s e t z  t e  Funk t i o n s b e s c h r e i b u n g  d e s  gramma- 
t i s c h e n  Morphems YE & i n  a l l e n  w e s e n t l i c h e n  P u n k t e n  b e s t i t i g t .  
Das r e i c h l i c h e  B e l e g m a t e r i a l ,  w e l c h e s  d a d u r c h  i n  e i n e n  a d a q u a t e n  
E r k l a r u n g s z u s a m m e n h a n g  g e b r a c h t  w i r d ,  l a s s t  s i c h  i n  d e r  R e g e l  
o h n e  g r o s s e  S c h w i e r i g k e i t e n  e i n o r d n e n .  
Die  A n a l y s e  d e r  S a t z p r a d  i k a t o r e n  h a t  e r g e b e n ,  d a s s  e i n e r s e i t s  
v e r b a l e  S a t z p r a d i k a t o r e n  a n d e r e  s y n t a k t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k e n  
a u f w e i s e n  a l s  k o n j u n k t i o n a l e ,  d a s s  a n d e r e r s e i t s  ( u n d  a u f g r u n d  
d i e s e s  U n t e r s c h i e d s )  d i e  Aufgabe  d e s  g r a m m a t i s c h e n  Morphems YE 
& a u f  d i e  Ebene  d e s  e i n f a c b  bzw. komplexen S a t z e s  b e -  
s c h r a n k t  i s t ,  d . h .  n i c h t  u b e r  S a t z v e r b i n d u n g e n  o d e r  S a t z g e f D g e  
w i r k s a m  ist .  
Im f o l g e n d e n  K a p i t e l  so l l ,  a u f g r u n d  von e i n i g e n  B e o b a c h t u n g e n  
am v o r g e l e g t e n  B e i s p i e l m a t e r i a l  s o w i e  a u f g r u n d  von Vermutungen  
bzw. A n s i c h t e n  a n d e r e r  A u t o r e n ,  e i n e  b e r e i t s  am Anfang v o n  Ka- 
p i t e l  2 a n g e f u h r t e ,  a b e r  z u r i i c k g e s t e l l t e ,  U r t e r s u c h u n g s r i c h t u n g  
aufgenommen w e r d e n :  d i e  F r a g e ,  o b  d a s  g r a m m a t i s c h e  Morphem YE 
B e s t a n d t e i l  e i n e s  A s p e k t s y s t e m s  s e i  o d e r  n i c h t ,  o d e r  e v e n-  
t u e l l  neben  s e i n e r  ( j e t z t  wohl u n b e z w e i f e l b a r e n )  s y n t a k t i s c h e n  
F u n k t i o n  a s p e k t i v i s c h  b e d i n g t e  A u s d r u c k s m o g l i c h k e i t e n  r e a l i s i e r t .  
6 .  I S T  DAS GRAMMATISCHE NORPHEM YE & BESTANDTEIL 
E INES ASPEKTSYSTEMS ? 
B e i  d e r  U n t e r s u c h u n g  d i e s e r  F r a g e  kann  man e i n e  e n g e r e  und e i n e  
w e i t e r e  F r a g e s t e l l u n g  u n t e r s c h e i d e n .  B e i  d e r  e n g e r e n  F r a g e s t e l -  
l u n g  w i r d  d i e  U n t e r s u c h u n g  a u f  d i e  N a t u r  ( s y n t a k t i s c h ,  seman- 
t i s c h ,  a s p e k t i v i s c h )  d e s  U n t e r s c h i e d s  z w i s c h e n  S a t z e n ,  d i e  m i t  
dem g r a m m a t i s c h e n  Morphem YE g e k e n n z e i c h n e t  s i n d ,  und sol- 
c h e n  o h n e  e n t s p r e c h e n d e  K e n n z e i c h n u n g  a u s g e r i c h t e t  s e i n .  E s  
w i r d  a l s o  zu u n t e r s u c h e n  s e i n ,  o b  e s  e i n  z w e i w e r t i g e s ,  YE & 
und Nicht-YE & u m f a s s e n d e s  S y s t e m  g i b t .  
I n  d e r  w e i t e r e n  F r a g e s t e l l u n g  so l l  d a s  Morphem YE & m i t  e i n e m  
Morphem v e r g l i c h e n  w e r d e n ,  dem i m  a l l g e m e i n e n  e i n e  a s p e k t a n z e i -  
g e n d e  F u n k t i o n  z u g e s c h r i e b e n  w i r d ,  nPml ich  YI . Damit  so l l  
u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  o b  YE & u n t e r  UmstPnden i n  e i n  m e h r w e r t i -  
g e s  A s p e k t s y s t e m  h i n e i n g e h o r t .  D a b e i  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a s s  
d i e  w e i t e r e  F r a g e s t e l l u n g  n u r  d a n n  w i r k l i c h  r e l e v a n t  s e i n  w i r d ,  
wenn d i e  e n g e r e  F r a g e s t e l l u n g  p o s i t i v  b e a n t w o r t e t  w e r d e n  kann ,  
d e n n  N u l l  9 ,  d . i .  e i n e  a s p e k t i v i s c h  n i c h t  m a r k i e r t e  Form a l s  
K o n t r a s t  z u  mar k i e r  t e n  Formen,  w i r d  immer a u c h  B e s t a n d t e i l  e i n e s  
mehrwer t i g e n  S y s t e m s  s e i n .  
Dami t  i n h a l t l i c h  und t e r m i n o l o g i s c h  e i n e  D i s k u s s i o n s b a s i s  g e -  
s c h a f f e n  w i r d ,  sei i m  f o l g e n d e n  e i n e  k u r z e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e s  
l i n g u i s t i s c h e n  Begr i f £ #  ' A s p e k t '  und s e i n e r  w i c h t i g s t e n  A u f g l i e -  
d e r u n g e n  e i n g e f u g  t .  
6 . 1  ZUM LINGUISTISChEN BEGRIFF 'ASPEKT' 
a e v o r  w i r  z u r  Behandlung  d e s  a e g r i f f s  ' A s p e k t '  u b e r g e h e n ,  mag es 
von V o r t e i l  s e i n ,  d e n  v e r t r a u t e r e n  B e g r i f f  'Tempus '  o d e r  ' Z e i t '  
( e n g l .  t e n s e )  i n  E r i n n e r u n g  z u  r u f e n  5 5 ) .  Tempus  s t e l l t  e i n e n  
z e i t l i c h e n  B e z u g  z w i s c h e n  z w e i  S a c h v e r h a l t e n  h e r  - i n  d e r  R e g e l  
z w i s c h e n  d e r  Zei t  d e s  S a c h v e r h a l t e s ,  von dem d i e  R e d e  i s t ,  und  
dem Moment d e s  S p r e c h e n s .  D i e  h a u f i g s t e n  T e m p o r a  ( o b w o h l  n i c h t  
a l l e  S p r a c h e n  e b e n  d i e s e n  U n t e r s c h i e d  m a c h e n ,  wenn u b e r h a u p t )  
s i n d :  G e g e n w a r t ,  V e r g a n g e n h e i t  u n d  Z u k u n f t .  W i r d  e i n  S a c h v e r -  
h a l t  m i t  G e g e n w a r t s f o r m e n  b e s c h r i e b e n ,  so w i r d  s i e  z e i t l i c h  a l s  
g l e i c h z e i t i g  m i t  dem Moment d e s  S p r e c h e n s  f  i x i e r t  ( " H a n s  l i e s t " )  , 
m i t  V e r g a n g e n h e i t s f o r m e n  d e m z u f o l g e  a l s  v o r a u s g e h e n d  ( " H a n s  
l a s " ) ,  m i t  Z u k u n f t s f o r m e n  ( d i e  i n  d e n  m e i s t e n  S p r a c h e n  a u c h  
e i n e n  m o d a l e n  W e r t  h a b e n )  s c h l i e s s l i c h  a l s  n a c h f o l g e n d  ( " H a n s  
w i r d  l e s e n " ) .  Da T e m p u s  d e n  Z e i t p u n k t  e i n e s  S a c h v e r h a l t e s  i m  
V e r h a l t n i s  zum Moment d e s  S p r e c h e n s  f e s t l e g t ,  s p r i c h t  man v o n  
Tempus  a l s  e i n e r  d e i k t i s c h e n  K a t e g o r i e .  
W i r d  Tempus  a u f  d e n  Moment d e s  S p r e c h e n s  b e z o g e n ,  SO s p r i c h t  
man v o n  a b s o l u t e n  T e m p o r a .  E i n e  a n d e r e  V e r w e n d u n g s a r t  d e r  Tem- 
p o r a  f i n d e t  s i c h  i m  r e l a t i v e n  Z e i t b e z u g :  d e r  Z e i t p u n k t  e i n e s  
S a c h v e r h a l t e s  w i r d  n i c h t  a u f  d e n  Moment d e s  S p r e c h e n s  b e z o g e n ,  
s o n d e r n  a u f  d e n  Z e i t p u n k t  e i n e s  a n d e r e n  S a c h v e r h a l t e s  ( "Da  i c h  
d i e s e s  Buch  s c h o n  g e l e s e n  h a b e / h a t t e ,  k e n n e / k a n n t e  i c h  d e s s e n  
H a n d l u n g . " ) .  
M i t  dem B e g r i f f  ' A s p e k t '  w i r d  a u f  e i n  Phanomen v e r w i e s e n ,  w e l -  
c h e s  z w a r  d u r c h a u s  t e m p o r a l e  E l e m e n t e  a u f w e i s t ,  a b e r  d e u t l i c h  
g e g e n i i b e r  ' T e m p u s '  a b z u g r e n z e n  i s t .  Wenn i m  F r a n z o s i s c h e n  e i n  
U n t e r s c h i e d  g e m a c h t  w i r d  z w i s c h e n  ' i l  l i s a i t '  u n d  ' i l  l u t '  o d e r  
i m  E n g l i s c h e n  z w i s c h e n  ' h e  w a s  r e a d i n g '  u n d  ' h e  r e a d ' ,  d a n n  
l i e g t  d i e s e r  U n t e r s c h i e d  n i c h t  a u f  d e r  E b e n e  d e r  T e m p o r a  ( d i e  
a b s o l u t e  Z e i t r e f e r e n z  ist d i e s e l b e ) ,  s o n d e r n  a u f  d e r  E b e n e  d e s  
A s p e k t s .  
A l s  a l l g e m e i n e  D e f i n i t i o n  v o n  A s p e k t  s c h l a g t  COMRIE 1 9 7 6 : 3  f o l -  
g e n d e  F o r m u l i e r u n g  v o r :  
a s p e c t s  a r e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  v i e w i n g  t h e  i n t e r n a l  t e m p o r a l  
c o n s t i t u e n c y  o f  a  s i t u a t i o n  
i n  f  r e i e r  W i e d e r g a b e  e t w a :  M i t  ' A s p e k t '  b e z e i c h n e t  man v e r s c h i e -  
d e n e  D a r s t e l l u n g s w e i s e n  d e r  i n n e r e n  z e i t l i c h e n  G l i e d e r u n g  von 
S a c h v e r h a l t e n  56' . COMRIE 1 9 7 6 :  3 i l l u s t r i e r t  und v e r t i e f  t d i e s e  
D e f i n i t i o n  w i e  f o l g t :  
" E n g l i s h :  J o h n  was r e a d i n g  when I e n t e r e d .  
R u s s i a n :  I v a n  E i t a l ,  kogda  ]a v o z e l .  
F r e n c h  : J e a n  l i s a i t  quand  j ' e n t r a i .  
S p a n i s h :  J u a n  l e i a  c u a n d o  e n t r 6 .  
I t a l i a n :  G i a n n i  l e g g e v a  q u a n d o  e n t r a i .  
" I n  e a c h  o f  t h e s e  s e n t e n c e s ,  t h e  f i r s t  v e r b  p r e s e n t s  t h e  back-  
g r o u n d  t o  some e v e n t ,  w h i l e  t h a t  e v e n t  i t s e l f  is i n t r o d u c e d  by 
t h e  s e c o n d  v e r b .  T h e  s e c o n d  v e r b  p r e s e n t s  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  
s i t u a t i o n  r e f e r r e d  to  ( h e r e ,  my e n t r y )  w i t h o u t  r e f e r e n c e  to  i t s  
i n t e r n a l  t e m p o r a l  c o n s t i t u e n c y :  t h e  w h o l e  o f  t h e  s i t u a t i o n  is 
p r e s e n t e d  a s  a  s i n g l e  u n a n a l y s a b l e  w h o l e ,  w i t h  b e g i n n i n g ,  m i d d l e ,  
and  e n d  r o l l e d  i n t o  o n e ;  n o  a t t e m p t  is made t o  d i v i d e  t h i s  
s i t u a t i o n  up i n t o  t h e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  p h a s e s  t h a t  make up t h e  
a c t i o n  o f  e n t r y .  V e r b a l  f o r m s  w i t h  t h i s  meaning  w i l l  b e  s a i d  t o  
h a v e  p e r f e c t i v e  m e a n i n g ,  a n d  w h e r e  t h e  l a n g u a g e  i n  q u e s t i o n  h a s  
s p e c i a l  v e r b a l  f o r m s  t o  i n d i c a t e  t h i s ,  we s h a l l  s a y  t h a t  i t  h a s  
p e r f e c t i v e  a s p e c t .  
"The  o t h e r  f o r m s ,  i . e .  t h o s e  r e f e r r i n g  to  t h e  s i t u a t i o n  o f  J o h n ' s  
r e a d i n g ,  d o  n o t  p r e s e n t  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h i s  way, b u t  r a t h e r  
make e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h e  i n t e r n a l  t e m p o r a l  c o n s t i t u e n c y  of  
t h e  s i t u a t i o n .  I n  t h e s e  e x a m p l e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  r e f e r e n c e  is 
made t o  a n  i n t e r n a l  p o r t i o n  o f  J o h n ' s  r e a d i n g ,  w h i l e  t h e r e  is n o  
e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e g i n n i n g  o r  t o  t h e  e n d  o f  h i s  r e a d -  
i n g .  T h i s  is why t h e  s e n t e n c e s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  meaning  t h a t  
my e n t r y  is  a n  e v e n t  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  J o h n  
was r e a d i n g ,  i . e .  J o h n ' s  r e a d i n g  b o t h  p r e c e d e d  a n d  f o l l o w e d  my 
e n t r y .  A n o t h e r  way o f  e x p l a i n i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p e r f e c -  
t i v e  and i m p e r f e c t i v e  meaning  is t o  s a y  t h a t  t h e  p e r f e c t i v e  
l o o k s  a t  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  o u t s i d e ,  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  d i s t i n -  
g u i s h i n g  any o f  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  w h e r e a s  
t h e  i m p e r f e c t i v e  l o o k s  a t  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  i n s i d e ,  a n d  a s  s u c h  
is c r u c i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s i t u a -  
t i o n ,  s i n c e  i t  c a n  b o t h  l o o k  b a c k w a r d s  t o w a r d s  t h e  s t a r t  o f  t h e  
s i t u a t i o n ,  a n d  l o o k  f o r w a r d s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  
i n d e e d  is  e q u a l l y  a p p r o p r i a t e  i f  t h e  s i t u a t i o n  is o n e  t h a t  l a s t s  
t h r o u g h  a l l  t h e  time, w i t h o u t  a n y  b e g i n n i n g  a n d  w i t h o u t  a n y  
e n d .  " 5 7 )  
Zum Zusammenhang z w i s c h e n  ' T e m p u s '  u n d  ' A s p e k t '  f u h r t  COMRIE 
1 9 7 6 : s  a b s c h l i e s s e n d  f o l g e n d e s  a u s :  
" From t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h s ,  i t  w i l l  b e  e v i -  
d e n t  t h a t  a s p e c t  is n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t i m e ,  a n d  t h e  r e a d e r  
may t h e r e f o r e  w o n d e r  w h e t h e r  t h i s  d o e s  n o t  v i t i a t e  t h e  d i s t i n c -  
t i o n  i n s i s t e d  o n  a b o v e  b e t w e e n  a s p e c t  a n d  t e n s e .  H o w e v e r ,  a l -  
t h o u g h  b o t h  a s p e c t  a n d  t e n s e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t i m e ,  t h e y  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t i m e  i n  v e r y  d i f f e r e n t  w a y s .  As n o t e d  a b o v e ,  
t e n s e  is  a  d e i c t i c  c a t e g o r y ,  i .e .  l o c a t e s  s i t u a t i o n s  i n  t i m e ,  
u s u a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s e n t  momen t ,  t h o u g h  a l s o  w i t h  
r e f e r e n c e  to  o t h e r  s i t u a t i o n s .  A s p e c t  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  r e -  
l a t i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  s i t u a t i o n  to  a n y  o t h e r  t i m e - p o i n t ,  b u t  
r a t h e r  w i t h  t h e  i n t e r n a l  t e m p o r a l  c o n s t i t u e n c y  o f  t h e  o n e  s i t u a -  
t i o n ;  o n e  c o u l d  s t a t e  t h e  d i f f e r e n c e  a s  o n e  b e t w e e n  s i t u a t i o n -  
i n t e r n a l  t i m e  ( a s p e c t )  a n d  s i t u a t i o n - e x t e r n a l  t i m e  ( t e n s e )  ." 
6 - 2  I S T  YE & ELEMENT E l N E S  ZWElWERTlGEN ASPEKTSYSTEMS ? 
I n  d i e s e m  A b s c h n i t t ,  w e l c h e r  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  e n g e r e n  F r a g e -  
s t e l l u n g  g e w i d m e t  i s t ,  s o l l e n  e i n e  R e i h e  von  K o n s t r u k t i o n e n  bzw.  
S a t z f o r m e n ,  i n  d e n e n  YE & ( m e h r  o d e r  w e n i g e r )  r e g e l m B s s i g  r e a -  
l i s i e r t  w i r d ,  m i t  a n a l o g e n  o d e r  a u c h  k o n t r a s t i e r e n d e n  K o n s t r u k -  
t i o n e n  bzw. S a t z f o r m e n  o h n e  YE & v e r g l i c h e n  w e r d e n .  D a b e i  sol1 
v e r s u c h t  w e r d e n  f e s t z u s t e l l e n ,  o b  d i e s e  U n t e r s c h i e d e ( z u n a c h s t  im 
s p e z i e l l e n ,  d a n n  i m  g e n e r e l l e n )  a u f  e i n e n  A s p e k t u n t e r s c h i e d  
r u c k f u h r b a r  s i n d .  
Wenn man ( u n t e r  v o r l a u f i g e r  A u s k l a m m e r u n g  d e r  S p a n n s a t z e  s o w i e  
d e r  k a u s a l e n  und k o n d i t i o n a l e n  G e f u g e )  d i e  N o m i n a l s a t z e  a n a l y -  
s i e r t  ( w i e  s i e  i n  K a p i t e l  2  u n d  4 ,  A b s c h n i t t  4 . 3 2  b e l e g t  s i n d ) ,  
so w i r d  man dem P r a d i k a t  d i e s e s  S a t z t y p s  r e g e l m a s s i g  d a s  A s p e k t -  
mer kmal  [ + i m p e r f e k t i v ]  z u s c h r e i b e n  ( m u s s e n )  . S e m a n t i s c h  g e s e h e n  
w i r d  i n  d i e s e m  S a t z t y p  e i n  s t a t i s c h e r  S a c h v e r h a l t ,  e i n  Z u s t a n d ,  
zum A u s d r u c k  g e b r a c h t  " I .  D i e  K o m b i n a t i o n  von I m p e r f e k t i v i t a t  
u n d  S t a t i k  e r s c h e i n t  a l s  e i n e  s e h r  n a t u r l i c h e ,  u n d  s i e  w i r d  a u c h  
i n  s e h r  v i e l e n  S p r a c h e n  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t ,  2 .B .  d a d u r c h ,  
d a s s  a l l e  o d e r  d i e  m e i s t e n  s t a t i s c h e n  V e r b e n  k e i n e  p e r f e k t i v e n  
Formen  h a b e n .  A l s  e r s t e  A n n a h e r u n g  w o l l e n  w i r  n u n  a n s e t z e n ,  d a s s  
i n  S B t z e n  vom T y p  d e s  B e i s p i e l s  1 9 8  u n t e n  d a s  Morphem YE & 
( n u n  a b g e s e h e n  von  u n s e r e r  s y n t a k t i s c h e n  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g )  
e i n e  Form zum A u s d r u c k  d e s  i m p e r f e k t i v e n  A s p e k t s  s e i n  k a n n .  
( 1 9 8 )  fK.tk t 4 X k  & % . / " f R t t &  ( M e  3 a .  1) 
J e n e  w a r e n  Manner :  i c h  b i n  e i n  Mann. i i a rum sol1 i c h  
m i c h  v o r  i h n e n  f u r c h t e n ?  
( 1 9 9 )  ff _f 6 q f.5 
K o n i g  Wen w a r  m e i n  L e h r e r  
(Me 3 a . l )  
A u s  B e i s p i e l  1 9 8  k o n n t e  man a u s s e r d e m  a b l e s e n ,  d a s s  d a s  Morphem 
YE $J n i c h t  t e m p u s- g e b u n d e n  ist - e i n e  T a t s a c h e ,  d i e  z w a r  f  u r  
d i e  a s p e k t i v i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  a l s  s t u t z e n d e s  I n d i z  a n g e f u h r t  
w e r d e n  k a n n ,  d i e  a b e r  k e i n e s w e g s  g e g e n  d i e  s y n t a k t i s c h e  I n t e r -  
p r e t a t i o n  s p r  i c h t .  
S e m a n t i s c h  a n a l o g e  (man k o n n t e  s i e  a l s  ' k o p u l a t i v e '  K o n s t r u k -  
t i o n e n  b e z e i c h n e n )  B e i s p i e l e ,  d i e  a b e r  k e i n e  K e n n z e i c h n u n g  m i t  
dem Morphem YE &I a u f w e i s e n ,  s i n d  2 .B.  d i e  f o l g e n d e n :  
( M e  2 a . 9 )  
Du fit Du, ( u n d )  i c h  bin i c h  
( M e  3 a . l )  
E i n e r  d e r  e t w a s  z u  t u n  h a t ,  w i r d  a u c h  wie d i e s e r  sein 
( M e  3 a . l )  
A l s  d e r  Herzog  Wen von Teng K r o n p r i n z  w a r ,  war e r  i m  
B e g r i f f ,  n a c h  Chu z u  r e i s e n  
( 2 0 3 )  ~ L $ x @ q & f d g %  @ J @ &  ( M e  2 a . 6 )  
D a s s  d i e  Menschen d i e s e  v i e r  P r i n z i p i e n  h a b e n ,  g l e i c h t  
dem, d a s s  s i e  v i e r  G l i e d e r  h a b e n  
-
A u f f a l l i g  a n  d i e s e n  B e i s p i e l e n  ( a b g e s e h e n  vom F e h l e n  d e s  g ram-  
m a t i s c h e n  Morphems YE & i n  200  b i s  2 0 3  - i n  203  m a r k i e r t  es 
K o m p l e m e n t s a t z e ! )  ist d i e  T a t s a c h e ,  d a s s  d i e  P r a d i k a t s s t e l l e  
m i t  k o p u l a t i v e n  Verben  b e s e t z t  i s t .  F e r n e r  s t e h t  es z w e i f e l s -  
f r e i  f e s t ,  d a s s  i n  a l l e n  B e i s p i e l e n  e i n  s t a t i s c h e r  S a c h v e r h a l t  
g e s c h i l d e r t  w i r d .  B e r u c k s i c h t i g t  man a u s s e r d e m ,  d a s s  i n  S a t z e n  
m i t  m o n o v a l e n t e n  s t a t i s c h e n  V e r b e n  ( d e n  ' p r a d i k a t i v e n  Adjek-  
t i v e n ' )  e b e n f  a l l s  k e i n e  z u s a t z l i c h e  K e n n z e i c h n u n g  d e s  i n h a -  
r e n t e n  Merkmals  [ + s t a t i s c h ] ,  a l s o  i m p e r f e k t i v  (2 .B .  m i t  YE ff, ) 
vorkommt, d a n n  l i e g t  d e r  S c h l u s s  n a h e ,  d a s s  e i n e  v o r h a n d e n e  o d e r  
f e h l e n d e  K e n n z e i c h n u n g  m i t  YE & o h n e  E i n f l u s s  ist a u f  d i e  a s -  
p e k t i v i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n .  D i e  i m p e r f e k t i v e  I n t e r p r e t a t i o n  
d i e s e r  S S t z e  ist a l s o  u n a b h a n g i g  von YE &I , g e s c h i e h t  a l s o  
a u f g r u n d  i n h a r e n t e r  s e m a n t i s c h e r  Charak  t e r  i s t i k e n  d e r  j e w e i l  i g e n  
P r a d i k a t e .  
V e r g e g e n w a r t i g e n  w i r  u n s  n o c h m a l s  d i e  f o l g e n d e n  P u n k t e :  
( a )  A s p e k t  i s t  e i n e  K a t e g o r  ie d e s  Verbums,  a l s o  d e r  j e n i g e n  Wort-  
a r t ,  d i e  i n  d e r  R e g e l  d a s  P r a d i k a t  e i n e s  S a t z e s  b i l d e t .  I n  
N o m i n a l s a t z e n  muss d e s h a l b  d a s  P r a d i k a t s n o m e n  m i t  e i n e m  T r a g e r  
d e r  B e d e u t u n g  ' p r  ad i z  i e r e n d  ' und d e n  v e r b a l e n  K a t e g o r  i e n  v e r  - 
s e h e n  w e r d e n :  m i t  d e r  Kopula  ( v g l .  K a p i t e l  2 ) .  Es  ist  unwahr-  
s c h e i n l i c h ,  d a s s  e i n  und  d a s s e l b e  Morphem a l s  K o p u l a  u g  a l s  
A s p e k t f o r m a n s  vo rkommt .  Man k o n n t e  s i c h  a l l e r d i n g s  v o r s t e l l e n ,  
d a s s  ( u n t e r  d e r  Annahme,  d a s s  w i r  es i m  F a l l e  v o n  YE & m i t  e i -  
nem A s p e k t a n z e i g e r  z u  t u n  h a b e n )  d a s  k l a s s i s c h e  C h i n e s i s c h  a u f  
e i n e  K o p u l a  v e r z i c h t e t ,  d a  e i n  A s p e k t f o r m a n s  b e i  e i n e m  P r a d i k a t s -  
nomen d i e s e n  s o z u s a g e n  a u t o m a t i s c h  a l s  P r a d i k a t i v u m  k e n n z e i c h n e t .  
( b )  I n  N o m i n a l s s t z e n  t a u c h t  n u r  d a s  Morphem YE &J a u f .  Von e i -  
nem D i s t r i b u t i o n s v e r h a l t n i s  z u  e i n e r  m i j g l i c h e n  u n m a r k i e r t e n  
Form ( N u l l f o r m )  o d e r  z u  a n d e r e n ,  b i s h e r  a l s  A s p e k t f o r m a n t i e n  b e -  
t r a c h t e t e n  Formen  f e h l t  j e d e  S p u r .  A l s  m e r k w u r d i g  m u s s  a u s s e r d e m  
g e w e r t e t  w e r d e n ,  d a s s  n o m i n a l e  P r a d i k a t s a u s d r u c k e ,  d i e  a l s  h- 
h d r e n t  i m p e r f e k t i v  z u  b e t r a c h t e n  w a r e n ,  z u s a t z l i c h  a l s  i m p e r f e k -  
t i v  g e k e n n z e i c h n e t  w e r d e n .  D a b e i  l a s s e n  w i r  e i n m a l  a u s s e r  Be- 
t r a c h t ,  d a s s  b e i  V o r h a n d e n s e i n  e i n e r  m a r k i e r t e n ,  a l s  p e r f e k t i v  
z u  b e t r a c h t e n d e n  F o r m ,  n a m l i c h  Y I  , d i e  i m p e r f e k t i v e  Form 
m e i s t e n s  i d e n t i s c h  i s t m i t  d e r  N u l l f o r m .  
( c )  D i e  i s o l i e r t e  B e t r a c h t u n g  von  ' n o r m a l e n '  N o m i n a l s a t z e n  m i t  
YE & w i r f t  g e w i s s e  Z w e i f e l  a n  d e r  A u f f a s s u n g  a l s  A s p e k t -  
f o r m a n s a u f .  E i n e  d e f i n i t i v e  B e u r  t e i l u n g  w i r d  a b e r  e r s t  i n  e i n e m  
w e i t e r e n ,  m o g l i c h s t  a l l e  S a t z -  bzw.  K o n s t r u k t i o n s t y p e n  m i t  YE 
u m f a s s e n d e n  Rahmen m d g l i c h  s e i n .  
Wir  w o l l e n  u n s  d a h e r  e i n e r  w e i t e r e n  K o n s t r u k t i o n  m i t  YE & z u -  
w e n d e n :  d e n  K o m p l e m e n t s a t z e n .  
Fiir  d i e  S e t z u n g  bzw. N i c h t - S e t z u n g  v o n  YE &I i n  d e n  Komplemen t -  
s s t z e n  vom Typ Z H I  $fu ' w i s s e n '  bzw.  SHI 4& ' v e r u r s a c h e n '  h a b e n  
w i r  b e r e i t s  i n  K a p i t e l  3 e i n e  s y n t a k t i s c h  m o t i v i e r t e  E r k l a r u n g  
g e g e b e n .  I n  d i e s e n  A b s c h n i  t t  w i r d  es d a r u m  g e h e n  f e s t z u s t e l l e n ,  
o b  d i e s e r  T r a n s f o r m a t i o n s p r o z e s s  n i c h t  s e m a n t i s c h  ( z . B .  u b e r  d i e  
B e d e u t u n g  d e s  b e t e i l i g t e n  P r a d i k a t s )  o d e r  a s p e k t i v i s c h  m o t i v i e r -  
b a r  i s t .  
Einen ersten Vorstoss in Richtung einer semantischen Charakte- 
risierung der beteiligten Pradikate hat MULLIE 1942:155-156 
unternommen. Er schreibt (S131): 
"Passons maintenant aux textes, tires des classiques, qui prou- 
vent qu'en chinois litteraire la proposition-complement est 
traitee de deux manieres, d'apres qu'elle est r6gie par un 
verbe d'action indifferente, ou par un verbe d'action efficace. 
Dans le premier cas le substantif sujet peut prendre le suffixe 
de qualification (ZHI) ;I, , et si le sujet est le pronom de la 
troisi&me personne, on devra employer (QI) & , tandis que dans 
le second cas, le substantif sujet ne prendra jamais le suffixe 
(ZHI) , et comme pronom de la troisieme personne on rencon- 
trera toujours (ZHI) , mais pas (01) $( ." 
Die beiden Termini, namlich 'verbe d'action indifferente' und 
'verbe d'action efficace', die man etwa mit 'affizierende Ver- 
ben' und 'effizierende Verben' wiedergeben kdnnte, werden durch 
Aufzahlung definiert. Freilich darf dabei nicht ubersehen wer- 
den, dass es MULLIE um die Form des Komplementsubjekts geht 
(insbesondere die dritte Person) und dass er der Funktion von 
YE & in diesen beiden Konstruktionen keine Beachtung schenkt. 
Daher sind auch 2.T. disparate Erscheinungen unter einer ge- 
meinsamen Rubrik zusammengefasst. Zum Beispiel: 
(204) g 3 L'/, XP i + @ & & &  ( A 6/2 k ) 
Der Edle weiss daher, dass Qin nicht wieder im Osten 
angreifen wird (MULLIE 1942:157) 
Kommentar : Komplementsatz vom Typ ZHI @ 'wissen' 
--
(205) jF fiq i 8 ( @ 2/4 k ) 
Ich weiss (noch) nicht, ob meine Mutter lebt oder 
nicht (MULLIE 1942:157) 
Kommentar: Das Komplement zu ZHI 4~ ist ein indirekter 
-- 
Fragesatz. Das Konstituentensubjekt ist mit ZHI i ge- 
e 
k e n n z e i c h n e t ;  d a s  Morphem YE f e h l t ,  w e i l  FOU 
d i e  p r 2 d i k a t i v e  F u n k t i o n  v o n  CUN fi h i n r e i c h e n d  mar -  
k i e r t .  
( 2 0 6 )  #u & & ( & 6 1 1  I% ) 
I c h  weiss n i c h t ,  o b  es z u l a s s i g  is t  (MULLIE 1 9 4 2 : 1 6 4 )  
Kommentar :  H i e r  s t e l l t  s i c h  d i e  F r a g e ,  o b  k e i n  U n t e r -  
s c h i e d  z w i s c h e n  i n d i r e k t e r  F r a g e  und  ' d a s s l - S a t z  zu  
machen  s e i .  D i e  r e a l i s i e r t e  K o n s t r u k t i o n  w e i s t  a b e r  d a -  
r a u f  h i n ,  d a s s  d i e  G r u n d f o r m  d e r  K o m p l e m e n t s a t z e  - w i e  
s c h o n  m e h r f a c h  b e s t a t i g t  - j e n e  d e s  T y p s  Z H I  RP ' w i s -  
s e n  ' is t .  K o n t e x t  und m o g l i c h e r w e i s e  d a s  V o r h a n d e n s e i n  
e i n e r  N e g a t i o n  ( n a c h  e i n e m  n e g  i e r  t e n ,  p r a s e n t i s c h e n  
Z H I  8~ k a n n  k e i n  I d a s s ' - S a t z  f o l g e n ! )  b e s t i m m e n  o f f e n -  
b a r  h i e r  d i e  k o r r e k t e  I n t e r p r e t a t i o n .  
( 2 0 7 )  & #u & f l  & $. ( 4 7 1 1  k ) 
I c h  e r k e n n e  n u n ,  w o h e r  d i e s  gekommen i s t  (MULLIE 
1 9 4 2 : 1 6 4 )  
Kommentar :  D a s  O b j e k t  von  Z H I  b ist  e i n  R e l a t i v s a t z .  
D a s  P r B d i k a t  Z H I  #P is t  a s p e k t i v i s c h  d u r c h  Y I  #. ( p e r -  
f e k t i v )  g e k e n n z e i c h n e t .  
D i e s e  B e i s p i e l e  m i t  ' a f f i z i e r e n d e n '  V e r b e n  s e i e n  n o c h  d u r c h  f o l -  
g e n d e  a u s  d e r  R e i h e  d e r  ' e f f i z i e r e n d e n '  V e r b e n  e r g a n z t :  
( 2 0 8 )  + i & Bip ( @ 1 2 1 2  2 1 
E r  b e f a h l  ihm,  d a s  H e e r  z u r u c k z u f u h r e n  (MULLIE 1 9 4 2 :  1 7 6 )  
Kommenta r :  Nach LING h a t  e i n e  S u b j e k t a n h e b u n g  s t a t t -  
g e f  u n d e n .  Der B e f e h l  g e h t  o h n e  Vermi  t t l u n g  vom B e f e h l s -  
g e b e r  a u f  d e n  a e f e h l s e m p f a n g e r  u b e r  . 
( 2 0 9 )  a+$ IibK 7 Z ;%&.MWI& Cj; ( ~ i j i  6 . 1 )  
E r  w o l l t e  v e r a n l a s s e n ,  d a s s  K o n i g  C h e n g  d i e  V e r p f l i c h -  
t u n g e n  z w i s c h e n  V a t e r  und S o h n ,  P r i n z  und  M i n i s t e r ,  
A l t  u n d  J u n g  k e n n e  (MULLIE 1 9 4 2 : 1 7 6 )  
Kommentar :  Nach LING h a b e n  w i r  e i n  v o l l  a u s g e b i l -  
d e t e s  Komplemen t  vom Typ ZHI & I w i s s e n ' .  D i e  b e a b -  
s i c h t i g t e  V e r a n l a s s u n g  i s t  h i e r  a l s  v e r m i t t e l  t e  d a r g e -  
s t e l l t .  
( 2 1 0 )  I t @  i#& B t e I  f ( M e  l b . 5 )  
J e d e r m a n n  s a g t  m i r ,  ( i c h )  so l le  d i e  L i c h t h a l l e  n i e d e r -  
r e i s s e n  
Kommenta r :  I n  d i e s e m  B e i s p i e l ,  d a s  n i c h t  a u s  MULLIE 
s t a m m t  ( s e i n e  B e i s p i e l e  m i t  WE1 f l  s t e h e n  a u f  d e n  
S e i t e n  1 7 9 - 1 8 0 ) ,  h a t  e i n e  T i l g u n g ,  i d e n t i s c h e r  N o m i n a l -  
p h r a s e n  s t a t t g e f  u n d e n .  WE1 fl h a t  i n  d i e s e r  K o n s t r u k -  
t i o n  d i e  B e d e u t u n g  ' s a g e n ' .  ( v g l .  3 . 2 1 4 ,  S a t z  1 7 )  
( 2 1 1 )  H 6 8 i 8 A t5 ( & 6 / 1  k 1 
( D i e s )  b e d e u t e t ,  d a s s  d i e  K r a f t e  d e s  V o l k e s  a l l g e m e i n  
b e w a h r t  s i n d  (MULLIE 1 9 4 2 : 1 8 0 )  
Kommentar :  Nach  WE1 fl - h i e r  i n  d e r  a e d e u t u n g  ' b e d e u -  
t e n ,  ( d a s )  h e i s s t ,  d a s s '  - f i n d e n  w i r  e i n  v o l l s t a n d i g  
a u s g e b i l d e t e s  K o m p l e m e n t  vom T y p  ZHI Pu ' w i s s e n '  . 
F a s s e n  w i r  d i e  w i c h t i g s t e n  B e o b a c h t u n g e n  zusammen und  e r g a n z e n  
s i e ,  wo n o t i g :  
( a )  D a s  Morphem YE & s c h e i n t  n i c h t  e i n  das i i b e r g e c r 3 r . c t c  7:: 
d i k a t  m o d i f i z i e r e n d e s  F o r m a n s  z u  s e i n ,  s o n d e r n  i n n e r h a l b  
d e s  j e w e i l i g e n  K o m p l e m e n t s  e i n e  R o l l e  z u  s p i e l e n ;  
( b )  P r a d i k a t e ,  d i e  v e r s c h i e d e n e  B e d e u t u n g e n  o d e r  B e d e u t u n g s -  
s t r a n g e  a u f w e i s e n ,  k o n n e n  b e i  K o m p l e m e n t s a t z e n  d i e s e  d u r c h  
d i e  Wahl d e s  e n t s p r e c h e n d e n  Komplement typs  zum Ausdruck  b r i n g e n  
( z . B .  LING und WE1 fl ) . M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  d i e  Wahl d e s  
Komplement typs  ist  s e m a n t i s c h  m o t i v E ;  
( c )  B e i  P r a d i k a t e n ,  d i e  S a t z e r g a n z u n g e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  Funk- 
t i o n e n  d o m i n i e r e n  k o n n e n ,  werden  d i e  Komplemente n u r  zum 
T e i l  m i t  f o r m a l e n  M i t t e l n  d i f f e r e n z i e r t :  Z H I  ' w i s s e n '  kann 
2.B. e i n  a f f i z i e r t e s  S a t z o b j e k t  ( i c h  w e i s s ,  dass e r  kommt),  e i n e  
i n d i r e k t e  F r a g e  ( i c h  w e i s s  n i c h t ,  o b  e r  kommt) ( v g l .  204 b i s  206 
o b e n )  , o d e r  v e r s c h i e d e n e  A d v e r b i a l p h r a s e n  ( i c h  w e i s s ,  w i e  e r  
d a s  m a c h t ,  o d e r :  i c h  w e i s s ,  woher  d a s  k o m m t )  d o m i n i e r e n .  
( d )  Wenn d a s  Morphem YE & t a t s i c h l i c h  A s p e k t f o r m a n s  w a r e ,  d . h .  
e i n e  M o d i f i k a t i o n  d e s  p r a d i z i e r e n d e n  G l i e d e s  i n  e i n e m  S a t z ,  
und n i c h t  e i n  s y n t a k t i s c h e r  S t r u k t u r a n z e i g e r ,  d a n n  muss& e s  
a u c h  n a c h  n i c h t- k o m p l e x e n  O b j e k t e n  s t e h e n ,  w i e  z .B.  Y I  44 . 
B e i s p i e l e ,  d i e  a u f  d i e s e  Weise  a n a l y s i e r t  w e r d e n  m u s s t e n  ( u n t e r  
A u s s c h l u s s  d e r  i n  d i e s e r  A r b e i t  a u f g e z e i g t e n  M o g l i c h k e i t e n ,  s o  
z .B.  be im S a t z t y p  ' e s  ist  ( n i c h t )  s o ,  d a s s ' ) ,  s i n d  m i r  b i s h e r  
n i c h t  b e g e g n e t  ( v g l .  a b e r  6 . 2 3  u n t e n )  . 
Obwohl d a m i t  d i e  wohl  s c h w e r w i e g e n d s t e n  Argumente  g e g e n  e i n e  
a s p e k t i v i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  Morphems YE & a n g e f i i h r t  s i n d ,  
s o l 1  i m  f o l g e n d e n  e i n e  K o n s t r u k t i o n  b e s p r o c h e n  w e r d e n ,  d i e  e i n e  
r e g e l r n B s s i g e  K e n n z e i c h n u n g  m i t  YE & e r f a h r t ,  nBmlich d i e  Kon- 
s t r u k t i o n  WE1 jfC . . . YE & . 
6 . 2 3  D i e  K o n s t r u k t i o n  WE1 & ... YE & 
Das  s a t z a b s c h l i e s s e n d e  YE &I , w e l c h e s  m i  t g r o s s e r  R e g e l m s s s i g -  
k e i t  i n  S a t z e n  m i t  WE1 4 ' n i c h t ,  noch n i c h t ,  n i e '  a u f t a u c h t ,  
g e h o r t  g e w i s s  zu  d e n  a u f f a l l i g e r e n  E r s c h e i n u n g e n  i n  k l a s s i s c h e n  
T e x t e n .  D i e s e  R e g e l m S s s i g k e i t  d e r  Kookkurenz  h a t  g a n z  w e s e n t -  
l i c h  zu  A n s a t z e n  b e i g e t r a g e n ,  d a s  Morphem YE & a s p e k t i v i s c h  
zu  e r k l a r e n  ( v g l .  d a s  Z i t a t  a u s  DAWSON 1 9 6 8  i n  6 . 2 5  u n t e n ) .  
E i n e  w e i t e r e  E i g e n t u m l i c h k e i t  d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  i s t  d a s  V e r -  
h a l t e n  d e s  p r o n o m i n a l i s i e r  t e n  Ob j e k t s :  d i e s e s  t r  i t  t n a m l  i c h  
m i t  g r o s s e r  R e g e l m a s s i g k e i t  z w i s c h e n  N e g a t i o n  u n d  H a u p t v e r b .  
Man v e r g l e i c h e :  
( 2 1 2 )  4 4 4- $J J& & & 3 & (Me l a . 1 )  
E s  h a t  ( n o c h )  n i e  e i n e n  g e g e b e n ,  d e r  m e n s c h e n f r e u n d -  
l i c h  war  und t r o t z d e m  s e i n e  E l t e r n  v e r l a s s e n  h a t  
( 2 1 3 )  c &  & l s $ . k *  & ( M e  l a . 3 )  
E i n e n ,  d e r  s i c h  t r o t z d e m  w i e  e i n  K o n i g  v e r h a l t ,  
- d e n  h a t  es ( n o c h )  n i c h t  g e g e b e n  
Wenn man s i c h  d a s  S p e k t r u m  d e r  N e g a t i v a  v e r g e g e n w a r  t i g t ,  und  
d a b e i  d i e  M b q l i c h k e i t  v o n  K o m p l e m e n t i e r u n g e n  b e r u c k s i c h t i g t ,  so 
f  a l l t  s o f o r t  a u f ,  d a s s  f  iir d i e  e i n f  a c h e  ~ k g i e r u n g  e i n e s  S a c h -  
v e r h a l t s  ( d e r  a l s  ' d a s s l - S a t z  r e a l i s i e r t  w i r d )  d i e  N e g a t i o n  
FEI  41 , w e l c h e  e i n  g e t i l g t e s  P r a d i k a t  m i t  d e r  B e d e u t u n g  ' e s  
ist  so, d a s s '  n e g i e r t ,  v e r w e n d e t  w e r d e n  k a n n  ( v g l .  4 . 3 2  o b e n )  . 
Man v e r g l e i c h e :  
( 2 1 4 )  $. 4E, $ 4 & (Me 2 a . 5 )  
Noch n i e  h a t  es e i n e n  g e g e b e n ,  dem es g e l u n g e n  w a r e ,  
( d i e  K i n d e r  g e g e n  i h r e  E l t e r n )  a u f  z u s t a c h e l n  
( 2 1 5 )  kfl .  O $  A 6 ( M e  6 a . 4 )  
E s  ist  so, d a s s  d i e  R e c h t l i c h k e i t  a u s s e r l i c h  i s t ,  
und n i c h t  so, d a s s  ( s ie )  i n n e r l i c h  ist 
M i t  d i e s e r  G e g e n u b e r s t e l l u n g  ( u n d  F e s t s t e l l u n g )  l i e g t  es n a h e ,  
f  o l g e n d e n  A n s a t z  z u  machen :  
iJEI & f u n g i e r t ,  w i e  FEI  # , a l s  N e g a t i o n  d e s  P r a d i k a t s  
' e s  i s t  so, d a s s ' ,  w e l c h e s  e i n e n  K o m p l e r n e n t s a t z  d e s  T y p s  
ZHI @ ' w i s s e n l  d o m i n i e r t .  
D a m i t  ist n a t u r l i c h  e i n e  s y n t a k t i s c h  m o t i v i e r t e  E r k l a r u n g  f u r  
d i e  S e t z u n g  d e s  Morphems  YE & v o r g e g e b e n :  a l s  A b s c h l u s s  d e s  
d o m i n i e r t e n  K o m p l e m e n t s  u n d  z u r  K e n n z e i c h n u n g  d e s  K o n s t i t u e n t e n -  
p r a d i k a t s .  E i n e  w e i t e r e  P a r a l l e l e  z w i s c h e n  FEI  1C: u n d  WE1 & 
mag z u r  S t u t z u n g  a n g e f u h r t  w e r d e n :  d a s  V o r z i e h e n  bzw.  d i e  Thema-  
t i s i e r u n g  d e s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t s .  Man v e r g l e i c h e :  
( 2 1 6 )  E % i & (Me l a . 7 )  
I c h  h a b e  ( n o c h )  n i c h t  d a v o n  e r f a h r e n  
( 2 1 1 )  & q F  6 ;g & ( M e  2 b . l )  
E s  ist n i c h t  so, d a s s  d i e  G r a b e n  n i c h t  t i e £  s i n d  
Wir  e r h a l t e n  d a m i t  d i e  f o l g e n d e n  s t r u k t u r n a h e n  U e b e r s e t z u n g e n  
d e r  B e i s p i e l e  m i t  WE1 )?i : 
( 2 1 2 a )  es ist  n o c h  n i c h t / n i e  so g e w e s e n ,  d a s s  es e i n e n  g e -  
g e b e n  h a t ,  d e r  m e n s c h e n f r e u n d l i c h  w a r  u n d  t r o t z d e m  
s e i n e  E l  t e r n  v e r  l a s s e n  h a t  
( 2 1 3 a )  e i n e n ,  d e r  s i c h  t r o t z d e m  n i c h t  w i e  e i n  K o n i g  v e r h a l t  
- es ist n o c h  n i c h t / n i e  so g e w e s e n ,  d a s s  es d e n  g e -  
g e b e n  h a t / g i b t  
( 2 1 4 ~ )  e s  ist n o c h  n i c h t / n i e  so g e w e s e n ,  d a s s  es e i n e n  g e -  
g e b e n  h a t ,  dem es g e l u n g e n  w a r e ,  ( d i e  K i n d e r  g e g e n  
i h r e  E l t e r n )  a u f z u s t a c h e l n  
( 2 1 6 a )  es i s t  n o c h  n i c h t / n i e  so g e w e s e n ,  d a s s  i c h  d a v o n  
g e h o r  t h a b e  
D i a c h r o n i s c h  b e t r a c h t e t  s p r e c h e n  v i e l e  A n z e i c h e n  d a f u r ,  d i e  
N e g a t i o n e n  a l s  u r s p r u n g l i c h  e i g e n s t a n d i g e  P r a d i k a t e  z u  a n a l y -  
s i e r e n .  Diese B e t r a c h t u n g s w e i s e  s t e h t  a u s s e r d e m  i n  k e i n e m  W i -  
d e r s p r u c h  z u  d e n  A n s a t z e n  e i n e r  K o m p l e m e n t i e r u n g ,  w i e  s i e  h i e r  
v o r g e l e g t  w e r d e n .  S y n c h r o n i s c h  b e t r a c h t e t  s c h e i n t  es a b e r  a d a -  
q u a t e r  z u  s e i n ,  S a t z e  m i t  WE1 $ a l s  m i t  e i n e r  s p e z i f i s c h e n  
N e g a t i o n  m o d i f i z i e r t e  S t r u k t u r e n  d e s  T y p s  ' e s  i s t  so, d a s s '  zu  
b e t r a c h t e n .  
Ueber  d i e  G r u n d e ,  d i e  z u r  r e g e l m a s s i g e n  P r a p o n i e r u n g  d e s  p r o n o-  
m i n a l  i s i e r  t e n  O b j e k t s  g e f  uhr t h a b e n ,  kann man e i g e n  t l  i c h  nur  
mehr o d e r  w e n i g e r  g u t  b e g r u n d b a r e  V e r n u t u n g e n  a n s t e l l e n .  D i e  
n a c h f o l g e n d  s k i z z  i e r  t e  E n t w i c k l u n g  kann  d a h e r  n u r  a l s  e i n e  mdg- 
l i c h e  b e t r a c h t e t  w e r d e n .  Auszugehen  w a r e  von e i n e r  Komplement-  
k o n s  t r u k  t i o n  d e r  f  o l g e n d e n  A r t :  
( a )  WE1 X Z H I e  VERB Z H I o  YE 
% % i  #! i & 
Im L a u f e  d e r  Z e i t  h a b e n  v i e l e  p r i v a t i v e  V e r b e n  i h r e  v e r b a l e  Na- 
t u r  a b g e s t r e i f  t ( a l l e r d i n g s  i n  u n t e r s c h i e d l i c h e r n  Masse)  und s i n d  
immer mehr - m 6 g l i c h e r w e i s e  u n t e r  dem E i n f l u s s  d e r  g e n e r e l l e n  
N e g a t i o n  BU - a l s  e i g e n t l i c h e  N e g a t i o n e n  m i t  s p e z i a l i s i e r  t e r  
F u n k t i o n  empfunden worden " ) .  Da d a s  a l s  S u b j e k t  empfundene  
G l i e d  n i c h t  n a c h  e i n e r  N e g a t i o n  r e a l i s i e r t  werden  d a r f ,  e n t -  
s t e h t  d a m i t  d e r  Zwang ( v g l .  a u c h  FEI 1F ) , d a s  K o n s t i t u e n t e n -  
s u b j e k t  r e g e l m a s s i g  zu  t h e m a t i s i e r e n ,  d . h .  a u s  dem Komplement 
h e r a u s z u h e b e n :  
( b )  X WE1 (ZHI,) VERB Z H I o  YE 
I n  e i n e r  U e b e r g a n g s p h a s e  muss d i e  g r a p h i s c h e  I d e n t i t a t  z w i s c h e n  
dem O b j e k t s p r o n o m e n  und dem noch n a c h k l i n g e n d e n  E i n b e t t u n g s m o r -  
phem ( d i e  v e r m u t l i c h  a u c h  p h o n e t i s c h  i d e n t i s c h  w a r e n )  z u  e i n e r  
Spannung  g e f u h r t  h a b e n ,  d i e  d u r c h  d i e  v e r b l e i b e n d e  M a r k i e r u n g  
m i t  YE & noch v e r s t a r k t  worden  s e i n  mag. D i e s  k i j n n t e  d a z u  g e -  
f " h r t  h a b e n ,  d a s s  d a s  noch m i t e m p f u n d e n e  Z H I  i r e a l i s i e r t ,  
e 
a b e r  a l s  o b j e k t i v i s c h e s  ZHIo 2 i n t e r p r e t i e r t  worden  ist - m i t  
d e r  e n t s p r e c h e n d e n  T i l g u n g  d e s  p o s t v e r b a l e n  O b j e k t s p r o n o m e n s .  
E s  mag a u c h  s e i n ,  d a s s  a u f g r u n d  d e s  Merkmals  [ + d e f i n i t ]  o d e r  
m o g l i c h e r w e i s e  s c h o n  [ + s p e z  i f  i s c h ]  60) be im O b j e k t s p r o n o m e n  (um 
zu s a g e n ,  d a s s  i c h  noch  n i e  e t w a s  von e i n e r  b e s t i m m t e n  S a c h e  g e -  
h o r t  h a b e ,  muss i c h  b e r e i t s  a u s  dem K o n t e x t  w i s s e n ,  was  d i e s e s  
E t w a s  ist - man v g l .  d i e  h a u f i g e  T h e m a t i s i e r u n g  d r Kette, d i e  
"on Z H I o  i w i e d e r  aufgenommen w i r d  a l s  p r o n o m i n a l e  K o p i e )  d a s  
a l l g e m e i n e  S t e l l u n g s g e s e t z  e i n e  R o l l e  g e s p i e l t  h a t ,  wonach d e -  
f i n i t e ,  d . s .  b e k a n n t e ,  r e f e r e n z i e l l e  G l i e d e r  vor dem V e r b ,  i n -  
d e f i n i t e ,  d . s .  u n b e k a n n t e  bzw. n e u e ,  r e f e r e n z i e l l e  G l i e d e r  h i n -  
g e g e n  & dem V e r b  r e a l i s i e r t  w e r d e n .  
6 .24  YE & a l s  A s p e k t f o r m a n s  ? 
Aus dem b i s h e r i g e n  Gang d e r  D i s k u s s i o n  w i r d  d e u t l i c h ,  d a s s  d e r  
V e r s u c h ,  d a s  Morphem YE & a s p e k t i v i s c h  z u  e r k l i r e n ,  a l s  g e -  
s c h e i t e r t  z u  b e t r a c h t e n  ist .  D i e  Argumente ,  d i e  f u r  e i n e  s o l c h e  
B e t r a c h t u n g s w e i s e  z u  s p r e c h e n  s c h e i n e n ,  l i e s s e n  s i c h  o h n e  w e i -  
t e r e s  a u c h  i n  d e r  s y n t a k  t i s c h e n  Funk t i o n s b e s c h r e i b u n g  u n t e r -  
b r  i n g e n  - und a l l z u  v i e l e  Arguments s p r e c h e n  u n z w e i f e l h a f t  d a g e -  
g e n .  Obwohl es s i c h  d a m i t  e r u b r i g t ,  a u f  d i e  am Anfang  d i e s e s  
K a p i t e l s  u m r i s s e n e  w e i t e r e  F r a g e s t e l l u n g  e i n z u g e h e n ,  sol1 d o c h  
q a n z  k u r z  a u f  e i n i g e  D a r s t e l l u n g e n  e i n g e g a n g e n  w e r d e n ,  d i e  YE 
& und d a s  p e r f e k t i v e  A s p e k t f o r m a n s  Y I  m i t e i n a n d e r  v e r -  
g l e i c h e n .  
I m  A n s c h l u s s  a n  B e i s p i e l  212 
( 2 1 2 )  &4 4: a&. A &;si 4 ( M e  l a . 1 )  
E s  h a t  noch  n i e  e i n e n  g e g e b e n ,  d e r  m e n s c h e n f r e u n d l i c h  
war und t r o t z d e m  s e i n e  E l t e r n  v e r l a s s e n  h a t  
g i b t  DAWSON 1 9 6 8 : 2 9  ( n . 2 5 )  f o l g e n d e  E r k l a r u n g :  
" T h e  f i n a l  p a r t i c l e  & n e v e r  o c c u r s  i n  c o n j u r r t i o n  w i t h  wei 
. This  is u n d e r s t a n d a b l e  s i n c e  ~5 & imp1 ies a  g e n e r a l i t y  
w h i c h  is  a 1  i e n  t o  1 & , w h i c h  is a p p r o p r i a t e  to  s e n t e n c e s  d e -  
s c r i b i n g  s o m e t h i n g  h a p p e n i n g  o n c e  a n d  f o r  a l l ;  w h i l e  i f  t h e  c o n -  
t e x t  is i n  t h e  p a s t  i & i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b  
is c o m p l e t e d  a n d  y~e & t h a t  i t  i s  ' n o t  y e t '  c o m p l e t e d .  yeh 
, w h i c h  o c c u r s  h e r e  a s  a  f i n a l  p a r t i c l e ,  is m o r e  a p p r o p r i -  
a t e  to s e n t e n c e s  w h i c h  e x p r e s s  g e n e r a l i z a t i o n s  r a t h e r  t h a n  d e a l  
w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  a n d  t o  t h o s e  w h i c h  e x p r e s s  j u d g m e n t s  o r  
d e s c r i b e  s t a t e s ,  r a t h e r  t h a n  n a r r a t e  e v e n t s  o r  g i v e  commands ."  
SHADICK 1 9 6 8 : 8 4 6  a u s s e r  t s i c h  i n  e i n e m  a h n l  i c h e n  S i n n e :  
" T h e  m e a n i n g s  e x p r e s s e d  by c o n s t r u c t i o n s  m a r k e d  by &I a r e  a l -  
w a y s  c o n c e r n e d  w i t h  j u d g m e n t s ,  o p i n i o n s  a n d  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  
f a c t s ,  n e v e r  w i t h  t h e  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  i n  time. I n  t h i s  i t  
c o n t r a s t s  w i t h  t h e  o t h e r  common f i n a l  p a r t i c l e  # , w h i c h  is 
a l w a y s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  a c t i o n  o r  o f  a  
c h a n g e  i n  a  s i t u a t i o n . "  
Zu d i e s e n  a l l g e m e i n e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g e n  d e r  F u n k t i o n s u n t e r -  
s c h i e d e  v o n  YE & und  Y I  & i s t  z u n i c h s t  e i n m a l  z u  b e m e r k e n ,  
d a s s  d i e  a n g e f  u h r t e n  V e r g l e i c h s g r o s s e n  n i c h t  a u f  d e r  g l e i c h e n  
E b e n e  d e r  l i n g u i s t i s c h e n  S e s c h r e i b u n g  l i e g e n .  I m  F a l l e  v o n  Y I  
w i r d  u n z w e i f e l h a f  t a u f  e i n e  a s p e k t  i v i s c h e  F u n k t i o n  v e r -  
w i e s e n :  v o l l e n d e t e  H a n d l u n g  ( s e i  d i e s  n u n  v e r g a n g e n ,  g e g e n w a r -  
t i g  o d e r  z u k u n f t i g )  bzw.  Z u s t a n d s a n d e r u n g .  I m  F a l l e  v o n  YE 6 
is t  d i e  F u n k t i o n  b e d e u t e n d  w e n i g e r  k l a r  u m r i s s e n :  S a t z e  m i t  YE 
f!~ d r i i c k e n  V e r a l l g e m e i n e r u n g e n  und  U r t e i l e  a u s  o d e r  b e s c h r e i -  
b e n  Z u s t a n d e  (DAWSON); s i e  b r i n g e n  U r t e i l e ,  M e i n u n g e n  und  H a l -  
t u n g e n  g e g e n u b e r  T a t s a c h e n  zum A u s d r u c k  (SBADICK) 6 1 ' .  D a s s  m i t  
s o l c h e n  B l a n k o - D e f i n i t i o n e n  w e n i g  g e w o n n e n  i s t ,  d u r f t e  e i n -  
l e u c h t e n :  e s  g e h t  j a  n i c h t  n u r  d a r u m ,  d a s  Vorkommen v o n  YE & 
m b g l i c h s t  g e n e r e l l  z u  e r k l a r e n ,  s o n d e r n  a u c h  d a r u m ,  z u v e r l a s s i g e  
Kr i t e r i e n  a n z u b i e t e n ,  d i e  e r k l a r e n ,  warum YE a n  e i n e r  b e -  
s t i m m t e n  S t e l l e  ( v i e l l e i c h  u n e r w a r t e t e r w e i s e )  n i c h t  r e a l i s i e r t  
w u r d e .  D i e  a n g e s t r e b t e  G r e n z z  i e h u n g  ist  n i c h t  g e l u n g e n .  
E s  g i b t  z a h l l o s e  G e g e n b e i s p i e l e  z u  d e n  o b e n  a n q e f u h r t e n  C h a r a k-  
t e r i s t i k a  - d i e s  a l l e i n  w e c k t  b e r e c h t i q t e  Z w e i f e l  a n  i h r e r  T a u g -  
l i c h k e i t .  1st z.3. f o l q e n d e r  S a t z  
( M e  2 a . 2 )  
H e u t e  b i n  i c h  e r s c h o p f t !  6 2 )  
k e i n  U r t e i l ,  k e i n e  Z u s t a n d s b e s c h r e i b u n q ,  k e i n  A u s d r u c k  e i n e s  
F a k t u m s ?  O d e r  s i n d  d i e  z a h l l o s e n  F r a q e n ,  d i e  m i t  YE q e b i l -  
d e t  s i n d ,  z . B .  
( 2 1 9 )  % A i R, % @ 7 dv & ( ~ e  l a . 3 )  
Warugn i s t  es ,  d a s s  m e i n  V o l k  s i c h  n i c h t  v e r m e h r t ?  
e t w a  m i t  d e n  o b i g e n  C h a r a k  t e r  ist i k e n  z u  e r f a s s e n ?  
W e s e n t l  i c h e  3 e o b a c h t u n q e n  f e h l e n :  z  .3. w i r d  n i r g e n d s  e r w a h n t ,  
d a s s  YI n u r  n a c h  v e r b a l e n  P r a d i k a t e n ,  YE &J h i n g e q e n  n u r  
n a c h  P r a d i k a t e n  m i t  dem k a t e q o r i a l e n  S t a t u s  ' n o m i n a l '  a u f -  
t r i t t  6 3 )  . D i e  v i e l e r o r t s  g e m a c b t e  F e s t s t e l l u n q  ( z  . d .  MULLIE 
1 9 4 7 : 1 1 1 : 2 8 1 ) ,  d a s s  YE & und YI s i c h  q e q e n s e i t i g  a u s -  
s c h l i e s s e n  und d a s s  wenn *YE Y I  & bzw.  *YI YE 42 e i q e n t -  
l i c h  z u  e r w a r t e n  w a r e ,  n u r  Y I  r e a l i s i e r t  i s t ,  18sst s i c h  
a u f g r u n d  d e r  e r a r b e i t e t e n  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n q  von  YE & e i n -  
f a c h  und  p r a z i s e  e r k l a r e n :  wenn E l e m e n t e  v o r h a n d e n  s i n d ,  d i e  
n u r  P r a d i k a t e  mod i f  i z i e r e n  k o n n e n  ( u n d  d a m i t  d i e  p r s d i k a t i v e  
-
I n t e r p r e t a t i o n  h i n r e i c h e n d  q e w a h r l e i s t e n ) ,  d a n n  is t  d i e  S e t z u n q  
von YE & r e d u n d a n t  ( v g l .  3 . 2 2 ) .  b a s s  d a r n i t  d e r  V e r s u c h ,  d i e  
b e i d e n  a l s  S p i e l a r t e n  d e r s e l b e n  z u q r u n d e l i e g e n d e n  K a t e q o r i e ,  
n a m l i c h  A s p e k t  (warum s o l l t e n  z w e i  e n t g e q e n q e s e t z t e  A s p e k t m a r -  
k i e r u n g e n  q l e i c h z e i t i g  a u f t r e t e n ' ! ) ,  z u  e r k l a r e n ,  zum v o r n h i -  
n e i n  a l s  w e n i g  a u s s i c h t s r e i c h  e r s c h e i n e n  m u s s ,  k a n n  j e t z t  kaum 
v e r w u n d e r n .  D a s  v o n  SIMON 1 9 3 4 ~ 1 5 9  a n q e f u h r t e  Z i t a t  a u s  dem 
H u a i - n a n- z i  k a n n  d i e s  n u r  b e s t a t i g e n ,  d a s s  n a m l i c h  z w i s c h e n  YE 
u n d  Y I  & e i n  T a u s e n d  - l i  - b r e i t e r  G r a b e n  k l a f f t  ( & 
#, # & 4 d ) . Man k a n n  d a r a u s  f o l g e r n ,  d a s s  d i e  G e g e n i i b e r -  
s t e l l u n g  von  YE & u n d  Y I  d e s h a l b  n u r  w e n i g  z u r  E r h e l l u n g  
i h r e r  i n d i v i d u e l l e n  F u n k t i o n e n  b e i t r a g e n  w i r d  6 4 ) .  D a m i t  w i r d  
man a b e r  a u c h  n . E .  d e n  V e r s u c h  e i n s t e l l e n  m u s s e n ,  e i n  u n i f i z i e -  
r e n d e s  s e m a n t i s c h e s  Band z w i s c h e n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  K o n s t r u k -  
t i o n e n  m i t  YE f i n d e n  z u  w o l l e n  
7 .  ZUSAMHENFASSUNG 3ER ERGEBN ISSE 
D i e  E r g e b n i s s e  d i e s e r  s y n c h r o n i s c h  a n g e l e g t e n  A r b e i t  zum g r a m -  
m a t i s c h e n  Morphem YE @J k t jnnen  w i e  f o l g t  z u s a m m e n g e f a s s t  w e r -  
d e n :  
1. E s  w u r d e  n a c h g e w i e s e n ,  d a s s  d i e  R e a l i s i e r u n g  d e s  g r a m m a t i -  
s c h e n  Morphems  YE '& i n  a l l e n  u n t e r s u c h t e n  H o n s t r u k t i o n e n  
a u f  d e r  G r u n d l a g e  e i n e r  s y n t a k t i s c h e n  Funk t i o n s b e s c h r e i b u n g  
a d a q u a t  e r k l a r b a r  i s t  ( v g l .  3 . 2 5 ) .  
2 .  Der N a c h w e i s  e i n e r  p r a d i k a t i v i e r e n d e n  o d e r  p r i d i k a t s a n z e i g e n -  
d e n  F u n k t i o n  von YE & g e s c h a h  i m  w e s e n t l i c h e n  a u f g r u n d  e i -  
n e r  ' ~ n t e r s u c h u n g  ( a )  d e s  N o m i n a l s a t z e s  ( M a r k i e r u n g  d e r  p r  a d  i k a -  
t i v e n  F u n k t i o n  d e s  P r a d i k a t s n o m e n s ,  a l s o  e i n e s  n o m i n a l e n  E l e -  
m e n t s  m i t  p r i d i k a t i v e r  F u n k t i o n  - d a r i n  e r f i i l l t  YE & d i e s e l b e  
F u n k t i o n  w i e  2.3. d i e  i n d o - e u r o p a i s c h e  K o p u l a )  : u n d  ( b )  d e r  
I ( o m p l e m e n t s i t z e ,  d i e  von  V e r b e n  d e s  T y p s  'LHI @ ' w i s s e n '  d o m i-  
n i e ~  t w e r d e n  (Mark i e r u n g  d e r  p r a d i k a t i v e n  F u n k t i o n  d e s  d u r c h  
d i e  R n w e s e n h e i  t d e s  E i n b e t t u n g s m o r p h e n ~ s  ZHIe i n o m i n a l i s i e r -  
t e n  K o n s t i  t u e n t e n p r a d i k a t s )  . 
--
3 .  E s  w u r d e  n a c h g e w i e s e n ,  d a s s  YE & e i n  k o n s t i t u t i v e s  E l e m e n t  
d e s  von  a l l e n  K o m p l e ~ n e n t s d t z e n  z u  d u r c h l a u f e n d e n ,  e r s t e n  
Komplementeinbettungsprozesses ist  ( R e s u l t a t :  K o m p l e m e n t s a t z e  
d e s  T y p s  Z H I  @ ' w i s s e n ' ) .  D i e s e  K o m p l e m e n t f o r m  w u r d e  a u c h  b e i  
k o m p l e x e n  k a u s a l e n  und t e m p o r a l e n  A d v e r b i a l p h r a s e n  n a c h g e w i e s e n .  
4 .  E s  k o n n t e n  s y s t e m a t i s c h  ( s y n t a k t i s c h e ,  s e m a n t i s c h e  und  kommu- 
n i k a t i v e )  G r u n d e  d a f i i r  a n g e g e b e n  w e r d e n ,  warum YE &I i n  b e -  
s t i m m t e n  K o n s t r u k t i o n e n  o d e r  T e x t e i n h e i t e n  r e a l i s i e r t b z w .  g e t i l g t  
w u r d e  o d e r  w e r d e n  k o n n t g ' m u s s t e .  D i e  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g  i s t  
a l s o  n i c h t  n u r  d e s k r i p t i v  a d a q u a t ,  s o n d e r n  a u c h  p r s d i k t i v  v e r -  
w e n d b a r  ( d . h .  s ie  m a c h t  g e n a u  u m g r e n z t e  V o r a u s s a g e n  u b e r  R e a l i -  
s a t i o n  bzw.  T i l g u n g  d e s  Morphems YE @I ) .  
5.  E i n e  a s p e k t i v i s c h e  F u n k t i o n  von  YE & ist  a u f g r u n d  d e s  un -  
t e r s u c h t e n  M a t e r i a l s  und  d e s  V e r h a l t e n s  von  YE & i n  s y n t a k -  
t i s c h  m o t i v i e r t e n  P r o z e s s e n  a l s  i u s s e r s t  9 h r s c h e i n l i c h  z u  b e -  
t r a c h t e n .  D i e  T i l g u n g  von  YE & b e i  r e a l  i s i e r  t e m  A s p e k  t a n z e i g e r  
YI 42 ist  d a r a u f  z u r u c k z u f u h r e n ,  d a s s  b e i  V o r h a n d e n s e i n  von  
E l e m e n t e n ,  d i e  d i e  p r a d i k a t i v e  F u n k t i o n  e i n e s  P r a d i k a t s  h i n r e i -  
c h e n d  s i g n a l i s i e r e n ,  YE & r e d u n d a n t  i s t .  
6 .  D i e  E r o r t e r u n g  d e r  u b e r a u s  h a u f i g  und i n  v e r s c h i e d e n e n  Rea -  
l i s a t i o n s f o r m e n  a n z u t r e f f e n d e n  Thematisierungsoperationen 
( S p a n n s a t z e ) ,  l i e f e r t  e i n e  s y n t a k t i s c h e  E r k l a r u n g  f u r  d i e  h a u f i g  
b e m e r k t e ,  s o g e n a n n t e  ' e m p h a t i s c h e '  B e d e u t u n g  v o n  YE $J . D i e  
E m p h a s e g e b u n g  g e s c h i e h t  n i c h t  ( w i e  a u f g e z e i g t  w u r d e )  d u r c h  d i e  
e i n f a c h e  S e t z u n g  o d e r  N i c h t s e t z u n g  von  YE & , s o n d e r n  d u r c h  
d i e  Wahl  e i n e r  e n t s p r e c h e n d e n ,  kommunikativ-orientierten s y n -  
t a k t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n .  S i t z e  vom T y p  ' e s  ist  ( n i c h t )  so, 
d a s s '  g e h o r e n  a u c h  z u  d  i e s e m  B e r e i c h .  
7 .  E s  k o n n t e  g e z e i g t  w e r d e n ,  d a s s  d i e  v o r g e l e g t e  F u n k t i o n s b e -  
s c h r e i b u n g  d e s  g r a m m a t i s c h e n  iqorphems YE & , und d i e  d a m i t  
v e r t  i e f  t e n  K e n n t n i s s e  s e i n e r  F u n k t  i c > n s w e i s e ,  b e i  d e r  A n a l y s e ,  
I d e n t i f i k a t i o n  und U e b e r s e t z u n q  v o n  k l a s s i s c h e n  S a t z k o n s t r u k -  
t i o n e n  und  T e x t e n  e i n e  t i e f e r g e h e n d e  und s c h i r f e r e  E r f a s s u n g  
e r n o g l i c h t  u n d  t r a n s p a r e n t e r  a b z u s t u t z e n d e  I n t e r p r e t a t i o n s e r -  
g e b n i s s e  l i e f e r t .  

A N M E R K U N G E N  
1. D i e  Grammatik ( n a c h  Chomsky 1 9 6 5 )  d e f i n i e r t  e i n f a c h e  S a t z e  
a l s  S a t z e ,  i n  d e r e n  A b l e i t u n g  d a s  S a t z s y n ~ b o l  nur  e i n m a l  (am 
Anfang d e r  A b l e i t u n g )  e r s c h e i n t ,  komplexe  S a t z e  d a g e g e n  a l s  
S a t z e ,  i n  d e r e n  A b l e i t u n g  d a s  S a t z s y m b o l  n i c h t  n u r  am A n f a n g ,  
s o n d e r n  a u c h  e i n  o d e r  m e h r e r e  Male  i m  L a u f e  d e r  A b l e i t u n g  von 
d e n  B a s i s r e g e l n  g e n e r  i e r  t w i r d .  Das Pr  i n z i p ,  wonach d i e  B a s i s -  
komponente  d e r  Grammat ik ,  d . i .  d i e  S y n t a x ,  d a s  A n f a n g s s y m b o l  S ,  
d a s  s e i n e r s e i t s  e i n e  e r n e u t e  A b l e i t u n g  e i n l e i t e t ,  b e l i e b i g  o f t  
a u f  d e r  r e c h t e n  S e i t e  e i n e r  B a s i s r e g e l  e i n f u h r e n  k a n n ,  w i r d  Re- 
k u r s i v i t a t  g ,enannt .  Dami t  w i r d  auf  d e r  Ebene  d e r  S y n t a x  d e r  
--
s c h o p f e r i s c h e n  S e i t e  d e r  S p r a c h e ,  d i e  m i t  e i n e r  e n d l i c h e n  A n z a h l  
von s y n t a k t i s c h e n  E l e m e n t e n  u n e n d l i c h  v i e l e  S a t z k o m b i n a t i o n e n  
und S t r u k t u r v a r i a n t e n  e r z e u g e n  k a n n ,  Rechnung g e t r a g e n .  
I n  komplexen  S a t z e n  w i r d  d e r  j e w e i l s  u b e r g e o r d n e t e  S a t z  M a t r i x -  
s a t z ,  d e r  u n t e r g e o r d n e t e  bzw. d o m i n i e r t e  S a t z  K z s t i t u e n t e n s a t z  
-
g e n a n n t .  Der E i n b a u  von K o n s t i t u e n t e n s d t z e n  i n  d e n  M a t r i x s a t z  
g e s c h i e h t  uber  e n t s p r e c h e n d e  Einbettungstransformationen. E i n -  
b e t t u n g s s t r u k t u r e n  f i n d e n  s i c h  u b e r a l l  d o r t ,  w o  b e s t i m m t e  Funk- 
t i o n s s t e l l e n  i m  S a t z  von s y n t a k t i s c h  e n t s p r e c h e n d  t r a n s f o r m i e r -  
t e n  T e i l s a t z e n  b e s e t z t  s i n d .  
D i e  t r a d i t i o n e l l e  Grammatik u n t e r s c h e i d e t  b e i  d e n  komplexen 
S a t z e n  z w e i  H a u p t k a t e g o r i e n  und e i n e  g r o s s e  A n z a h l  von Neben- 
k a t e g o r  i e n .  A l s  S a t z r e i h e  b e z e i c h n e t  man gewohnl  i c h  e i n e  Ver-  
b i n d u n g  von H a u p t s a t z e n ,  wobei  a l s  v e r k n u p f e n d e  E l e m e n t e  a d d i -  
t i v e  ( ' u n d ' ) ,  a d v e r s a t i v e  ( ' a b e r ' )  o d e r  a l t e r n a t i v e  ( ' e n t w e d e r  
... o d e r ' )  K o n j u n k t i o n e n  a u f t r e t e n  k o n n e n .  E i n  S a t z g e f u g e  be-  
s t e h t  d a g e g e n  a u s  e inem o d e r  m e h r e r e n  H a u p t s a t z e n  s o w i e  e i n e m  
o d e r  m e h r e r e n  N e b e n s a t z e n .  N e b e n s a t z e  werden  i n  v e r s c h i e d e n e  
U n t e r g r u p p e n  e i n g e t e i l t .  
F u r  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  s o l 1  f o l g e n d e  t e r m i n o l o g i s c h e  Rege- 
l u n g  g e l t e n :  e i n f a c h e  S a t z e  w e i s e n  n u r  e i n m a l  d a s  Symbol S  i n  
d e r  A b l e i t u n g  a u f ;  komplexe  S a t z e  w e i s e n  e i n e  o d e r  m e h r e r e ,  ka-  
t e g o r i a l  a l s  N o m i n a l p h r a s e n  e i n z u s t u f e n d e  S a t z e i n b e t t u n g e n  a u f  
( e s  h a n d e l t  s i c h  um Komplement-  o d e r  R e l a t i v s a t z e ) ;  S a t z g e f u g e  
w e i s e n  k o n j u n k t i o n a l  - s e i  d i e s  i m p l i z i t  o d e r  e x p l i z i t  - v e r -  
b u n d e n e  S a t z e  a u f  ( d i e  S a t z e  s i n d  a l s o  von e i n e r  a l s  P r a d i k a t o r  
f u n g i e r e n d e n  Kon j u n k t i o n  abhang  i g  und w e i s e n  i n  d e r  R e g e l  k e i n e  
Merkmale e i n e r  E i n b e t t u n g  a u f )  . 
2 .  E s  h a n d e l t  s i c h  i m  w e s e n t l i c h e n  um A n s s t z e ,  d i e  man "Sys tem-  
t h e o r i e n '  nennen  k o n n t e ,  T h e o r i e n  a l s o ,  d i e  s i c h  i m  A n s c h l u s s  
a n  DE SAUSSURE d i e  S p r a c h e  a l s  e i n  e x i s t i e r e n d e s  S y s t e m  f e r t i -  
g e r  E l e m e n t e  ( W O K  t e r  , S t r u k t u r e n )  v o r s t e l l e n :  
( a )  D i e  Dependenz-  o d e r  A b h a n g i g k e i  t s g r a m m a t i k  . D i e s e r  von L. 
TESNIERE 1 9 5 3  bzw. 1 9 5 9  e n t w i c k e l t e  A n s a t z  b e r u h t  a u f  e i n e m  
s y n t a k t i s c h e n  M o d e l l ,  b e i  dem d a s  V e r b  d e n  A u s g a n g s p u n k t  d e r  
S a t z a n a l y s e  d a r s t e l l t .  D i e  s o g .  V a l e n z  d e s  V e r b s ,  d . h .  s e i n e  
F a h i g k e i t ,  e i n e  b e s t i m m t e  A n z a h l  von H a n d l u n g s-  ( a c t a n t s )  und 
U m s t a n d s g l i e d e r n  ( c i r c o n s t a n t s )  zu  s i c h  z u  nehmen, b e s t i m m t  d i e  
S t r u k t u r  d e s  S a t z e s .  Es  g i b t  v e r s c h i e d e n e  Typen von Dependenz-  
g r a m m a t i k e n  (HAYS, HELBIG) und a u c h  Mischformen m i t  a n d e r e n  An- 
s a t z e n ,  v o r a l l e m  m i t  Phrasenstrukturgrammatiken ( v g l .  d a z u  
BAUMGAERTNER) und K a s u s g r  ammat i k e n  ( v g  1. ANDERSON) . 
( b )  D i e  G e n e r a t i v e  S y n t a x .  Dieser  von CBOMSKY 1 9 5 7  und 1 9 6 5  e n t -  
w i c k e l t e  A n s a t z  v e r s u c h  t i m  Rahmen e i n e s  s y n t a k  t i s c h e n  Mo- 
d e l l s  d i e  s p r a c h l i c h e  Kompetenz e i n e s  i d e a l i s i e r t e n  S p r e c h e r -  
H o r e r s ,  e i n e s  ' m u t t e r s p r a c h l i c h e n  S p r e c h e r s '  a l s o ,  zu  b e s c h r e i -  
ben und zu  e r k l z r e n .  D i e  S y n t a x ,  d i e  e i n e n  P h r a s e n s t r u k t u r t e i l  
( d a h e r  a u c h  d i e  B e z e i c h n u n g  'Phrasenstrukturgranmatik') und e i -  
n e n  T r a n s f o r m a t i o n s t e i l  u m f a s s t ,  i s t  d i e  k r e a t i v e  o d e r  g e n e r a -  
t i v e  Komponente e i n e r  Grammat ik .  S i e  e r z e u q t  e i n e r s e i t s  T i e f e n -  
s t r u k t u r e n ,  d i e  s e m a n t i s c h  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n ,  und O b e r f l a c h e n  
s t r u k t u r e n  ( d . s .  e n t s p r e c h e n d  t r a n s f o r m i e r t e  T i e f e n s t r u k t u r e n ) ,  
d i e  p h o n o l o g i s c h  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n .  D i e  S y n t a x  i s t  a l s  S a t z -  
generator, die alle und nur die 'wohlgeformten' Satze einer Spra- 
che erzeugt, konzipiert. Sie versteht sich als Regelsystem, die 
phonetische Signale und die semantische Interpretation dieser 
S ignale zueinander in aez iehung setz t. 
(c) Die Generative Semantik. Der Produktionsaspek t der CHOMSKY- 
Grammatik fuhrt dazu, den Bereich der reinen Syntax zu ver- 
lassen (man vgl. das Problem der verbalen Subkategorisierung) 
und stattdessen zu versuchen, das Problem der Satzerzeugung se- 
mantisch anzupacken. Diesen deg hat eine Gruppe von CHOMSKY- 
Schulern eingeschlagen, 2.B. LAKOFF, McCAWLEY, u.a. Die zentrale 
These der generativen 3emantik ist die, dass es keine 'Tiefen- 
strukturen' (in CHOMSKYs Sinn) gibt, d.h. eine Struktur, an de- 
ren terminalen Knoten Worter stehen, sondern dass die Worter auf 
verschiedenen S tufen der Ableitung eingefug t werden. Wor ter und 
Morpheme sind fur sie keine elementaren Bausteine der Sprachen, 
sondern 'Oberflachenphanomene'. Damit erhebt sich die Frage, was 
anstelle der horter an den Endknoten der 'zugrundeliegenden Struk- 
tur' hangt. Da die generative Semantik bestreitet, dass diese 
Elemente Worter oder Morpheme oder Formative oder was immer sind, 
so muss sie Begriffe an deren Stelle setzen, und sie muss wei- 
terhin behaupten, dass die Worter von Begriffen abgeleitet sind. 
Damit ist der Schlusselbegriff angetont, mit dem die generative 
Semantik arbeitet: die lexikalische Zerlegung oder 'lexical de- 
composition' von Wortern in 'atomare' Pradikate, die man sich 
als 'Satzoperatoren' vorstellt, als Pradikate, die Satze als 
Komplemente zu sich nehmen, wie 2.B. verursachen, dass (CAUSE); 
sagen, dass: . . . usw. 
, 2 ,  - 2 .  ., 
,", " L C  r\aauay~arlariluti i \ .  Gsqrn Jlr CifOMSK'i-Grdn~t~~dtik wird nicht 
nur von der generativen Semantik sondern auch von der von 
FILLMORE 1968 entwickelten Kasusgrammatik Kritik geaussert. FILL- 
MORE bezweifelt den Status der h6herstufigen Kategorien NP, VP, 
PP, usw. Insbesondere stosst sich FILLMORE an der Definition 
des "Subjektes eines Satzes" als derjenigen NP, die direkt unter 
'S' steht, also unmittelbare Konstituente von S ist, aber eben- 
so an der Definition des direkten Objekts als der NP, die unmit- 
telbare Konstituente von VP ist. Aus dem Tatbestand, dass Be- 
griffe wie "Subjekt" und "Objekt" fur die semantische Interpre- 
tation eines Satzes keine Rolle spielen und folglich nicht tie- 
fenstrukturell sondern oberflachenstrukturell zu definieren sind, 
zieht FILLMORE den Schluss, dass die Funk tionsbeziehungen von 
Vorgangsbeteiligten, d.s. Kasus oder Rollen (wie z .B. Agentiv, 
Instrumental, Lokativ, usw.) fur die semantische Interpretation 
bedeutsam sind. Diese Tiefenkasus sind nicht mit den oberflachen- 
strukturellen Kasusformen zu verwechseln. 
3. Wegweisende Ansatze in dieser Richtung machen vor allem 
MULLIE 1947-48 und GRAHAM 1968. Vgl. dazu die Ausfuhrungen in 
Kapitel 1. 
4. Restriktive Relativsstze gehoren funktional zu den Partitiva, 
d.h. zu den Konstruktionen, die eine Teilmenge aus einer 
ubergeordneten Menge ausgliedern. Man ist daher versucht, Satze 
der Form (8) als partitive Konstruktionen zu analysieren (man 
vgl. im Deutschen das altertumelnde 'ein Glas Wassers'), namlich 
als Verbindung eines partitiven Genitivs nit einem Relativsatz, 
Z.B. 
(220) %C 3 4 i Bi5 % & (Me 5b.l) 
Konfuzius war =-den Heiligen e m ,  der zeitbe- 
wusst war und nicht: 
Konfdzius war der Heilige, der zeitbewusst war 
Diese partitive Interpretation ist von der vorgegebenen Struktur 
her durchaus moglich, br ingt uns aber in Gegensatz zum Kontext 
und zu der (als wahrscheinlich anzunehmendon) kommunikativen 
Absicht des Verfassers. Wie in GASSMANN 1977 nachgewiesen wird, 
ist ein Relativsatz mit pronominalisierter Matrix-NP und ohne 
Konstituentensubjekt (dies entspricht der partitiven Analyse 
oben) als indefinit zu interpretieren (man vgl. die Uebersetzung). 
Die partitive Analyse des 'Konstituentensubjekts' bringt also 
eine zweifache Mengenausgliederung nlit sich: zum einen werden 
die 'aeitbewussten Heiligen' als Teilmenge der Heiligen ausge- 
s c h i e d e n ,  zum a n d e r e n  w i r d  K o n f u z i u s  a l s  Te i l rnenge  bzw. E l e m e n t  
d i e s e r  e r s t e n  Te i l rnenge  i d e n t i f i z i e r  t .  S c h e m a t i s c h  l a s s t  s i c h  
d i e s  w i e  f o l g t  d a r s t e l l e n :  
[ [ [ K o n f u z i u s ]  d i e  z e i t b e w .  H e i l i g e n l  d i e  H e i l i g e n l  
E l e m e n t  von Menge 1 
Untermenge  von Menge 2  
D i e  P r o b e  a u f  d i e  R i c h t i g k e i t  d i e s e r  A n a l y s e  l a s s t  s i c h  d u r c h  
d i e  T i l g u n g  d e s  p a r t i t i v e n  G e n i t i v s  rnachen (=Menqe 2 ) :  
( 2 2 0 a )  a J  3 dg % B: 
K o n f u z i u s  war ein z e i t b e w u s s t e r  ( H e i l i g e r )  
I n  d e r  kommunikativen A b s i c h t  d e s  V e r f a s s e r s  muss e s  a b e r  v i e l -  
mehr g e l e g e n  s e i n ,  K o n f u z i u s  e i n e r s e i t s  a l s  e i n e n  d e r  H e i l i g e n ,  
a n d e r e r s e i t s  a t e r  a l s  den ( e i n z i g e n )  z e i t b e w u s s t e n  d e r  H e i l i g e n  
zu  i d e n t i f i z i e r e n .  D i e  Nennung d e s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t s ,  d . i .  
d e s  S u b j e k t s  d e s  R e l a t i v s a t z e s ,  i d e n t i f i z i e r t  a l s o  d a s  pronorni-  
n a l i s i e r t e  B e z u g s w o r t  und l e g t  e s  g l e i c h z e i t i g  a u f  e i n e  d e f i n i t e  
I n t e r p r e t a t i o n  f e s t .  D i e  Nennung d e s  K o n s t i t u e n t e n s u b  j e k t s ,  um 
d a s  B e z u g s w o r t  a l s  d e f i n i t  a u s z u w e i s e n ,  p a s s t  i r n  u b r i g e n  g e -  
n a u e s t e n s  m i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  zusamrnen, d a s s  d i e  p r a v e r b a l e  
S t e l l u n g  g r u n d s a t z l i c h  d e f i n i t  i s t .  S c h e r n a t i s c h  f a l l e n  a l s o  
E l e m e n t  und Menge 1 zusammen: 
[ ~ o n f  uz i u s  = d e r  z e i t b e w .  ~ e i l i g e l  d i e  ~ e i l i g e n l  
Untermenge  von Menge 2  
D i e s e  U e b e r l e g u n g e n  b e d e u t e n  nun n i c h t ,  d a s s  e i n e  p a r t i t i v e  I n -  
t e r p r e t a t i o n  n i c h t i n  v i e l e n  F B l l e n  z u t r e f f e n  k o n n t e ,  s o n d e r n  
l e d i g l i c h ,  d a s s  s i e  a u f  d e n  h i e r  b e s p r o c h e n e n  F a l l  n i c h t  anwend- 
b a r  ist .  
5. Die graphische Identitat des Einbettungsmorphems ZHI i mit 
e 
dem Morphem der adnominalen Modif ikation ZHIm i , die wahr- 
scheinlich nicht zufslliger Natur ist (im Turkischen z.B. er- 
scheint das Subjekt eines eingebetteten satzes im Genitiv; im 
Japanischen kann das Subjekt eines Relativsatzes mit no Q) ab- 
gegrenzt werden), birgt die Gefahr in sich, die beiden Morpheme 
funktional zu vermengen. Dabei wird ausser einer wohl fehlerhaf- 
ten Analyse der klassischen Syntax auch ubersetzerischen Fehl- 
leistungen Vorschub geleistet - es wird nicht eine genitivische 
Beziehung zwischen einer Subjektsnominalphrase und einer nomina- 
lisierten Verbalphrase (oder Nominalphrase) hergestellt, sondern 
es wird die Einbettung eines Konstituentensatzes signalisiert 
(ganz deutlich wird das Ungenugen einer genitivischen Analyse 
bei den Objekts- oder Adverbialrelativsatzen). Man beachte aber, 
dass damit eine gerundivische Uebersetzung bei Komplementsatzen 
(z .B. das Gross-sein des Konigs) , bei der' in bemerkenswer ter 
Weise in Analogie zum Deutschen und Englischen gewisse Kasusbe- 
ziehungen formal mit einem Genitiv neutralisiert werden, nicht 
ausgeschlossen ist . Diese Uebersetzungsmoglichkei t ist aller- 
dings im Deutschen stilistisch hauf ig schwerfallig, wenn nicht 
unm+lich, so 2.B. Satz 25 in 3.22 unten: "Er sprach vom itorrum- 
piert+worden)-sein des hang shu durch die Rong" (engl: He spoke 
of Wang shuts havinq been corrupted by the Rong). 
Die nominalisierende Uebersetzung des Konstituentenpradikats 
kann das Original verfalschen, weil in der Zielsprache Deutsch 
Verben bzw.Adjektiva und die ihnen verwandten (deverbativen) De- 
rivationen, d.s. Nomina, sich semantisch in vielen Fallen aus- 
einanderentwickelt hahen. Das abstrak te, gegenuber einem konkre- 
ten Mass neutrale Substantiv 'Grosse' stellt nicht den Gegensatz 
zwischen 'gross' und 'klein' dar, sondern die abstrahierte 'Aus- 
dehnung (in einer bestimmten Richtung) ' - es gibt ja kein Anto- 
nym *'Kleine8. Dieser Gefahr, die bei relationalen Pradikaten 
(2.B. gross, schwer, lang, usw.) besonders qross ist, ist 2.B. 
GABELENTZ 188E184 ( S  436) bei der Analyse und Uebersetzung des 
folgenden Satzes erlegen: 
GABELENTZ ubersetzt wie folgt: "Der Bewegung Grosse nennt man 
das Grosse Yang". Die erste Periode des Satzes, namlich DONG 
ZHle DA ZHE (d.i. thematisiertes Objekt ru WE1 fi ) wird mit 
Nominalausdrucken wiedergegeben, weil GABELENTZ 1881:184 folgen- 
de Ansicht vertritt: "Dieses genitivische (ZHI) ist wichtig 
fur die Bestimrnung der Redetheile, weil eben die es umgebenden 
Worter Substantiva sein mussen." Freilich kennt GABELENTZ 1881: 
185 die Mkiqlichkeit der Nominalisierung von Satzteilen (Komple- 
mentierung): "Tritt genitivisches (ZHI) 2 zwischen Subjekt 
und Pradikat eines Satzes - sog. subjectives (ZH1)-, so wird 
dieser Satz in einen Satztheil verwandelt und kann syntaktisch 
gleich einem Substantivum behandelt werden'! Hier ist eben die 
Quelle der Verwechslung: ZHIm 2 (das in 221 angesetzt worden 
ist) ist nicht funktional identisch mit ZHIe F . Tatsdchlich 
handelt es sich hier m.E. um einen definiten aktiven Relativ- 
satz (vgl. GASSMANN 1977: 64) : "Die Bewegung, die gross ist, 
nennt (man) das Grosse Yang", 
6. Man vergleiche die in Anmerkung 5 zitierten Stellen aus GA- 
BELENTZ 1881. Aber gerade von dieser postulierten Identitat 
aus - einen nominalisierenden Effekt haben offenbar beide Mor- 
pheme - musste man auf eine korrekte Beschreibung der Funktion 
des grammatischen Morphems YE & stossen. 
7. Dies braucht nicht unbedingt der Fall zu sein, denn die Ver- 
anlassung kann mittelbar oder unmittelbar sein. Dieser Unter- 
schied wird z .B. beim Verb LING 'be£ ehlen, veranlassen' 
durch die Nichtanhebung oder Anhebung des Konstituentensubjekts 
ausgedruckt (vgl. 3.215 unten). 3ei intransitiven Verben, wie 
hier z .B. LA1 $. 'kommen' wird dieser Unterschied wahrschein- 
lich im wesentlichen uber die analytische Kausativkonstruktion 
mit SHI & 'veranlassen' (d.i. mittelbares Verursachen) und 
hber die ergative Konstruktion mit LA1 (im 4. Ton) $ (d.i. 
unmittelbares Verursachen) realisiert. Beizufugen bleibt jedoch, 
dass der 'Instanzenweg' einer Veranlassung nicht immer kommuni- 
kativ relevant ist, und somit die verschiedenen Konstruktionen 
nicht immer eindeutig der einen oder anderen Interpretation zu- 
zuweisen sind. 
8. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, bei denen die Anhe- 
bung aus semantischen Grunden nicht stattfinden darf (vgl. 
die Ausfuhrungen zu Beispiel 16 in 3.213 und auch 3.215 unten), 
scheint die Subjektanhebungstransformation bei Komplementen vom 
Typ SHI d$ 'veranlassen'obligatorisch zu sein - MOLLIE 1942: 
168-180 gibt viele Beispiele mit entsprechenden Pradikaten. 
Man mag angesichts der Seltenheit solcher Beispiele bezweifeln, 
ob der angesetz te Zusammenhang zwischen den beiden Komplement- 
typen zwingend gegeben sei. Abgesehen davon,dass diese Selten- 
heit im hier vorgegebenen Rahmen erklArbar ist, ist hier viel- 
mehr die Frage angezeigt, ob die aufgestellteHypothese 3innvoll 
ist, d.h. ob sie Erklarungen anbietet, die uber bestehende 
Hypothesen hinausgehen und zusatzliche Generalisierungen erlau- 
ben. Die Ueberfuhrung von "Ausnahmen" in einen regularen Zusam- 
menhang darf hier somit als Evidenz angefuhrt werden, umsomehr 
als die Hypothese (wie wei ter unten angefuhr t wird) unabhangig 
davon innersprachlich (semantisch und syntaktisch) wie auch 
zwischensprachlich gestutzt wird. 
9. Die Tatsache, dass ZHIe i einerseits, zusammen mit dem Kon- 
stituentensubjekt bei der Subjektanhebung verschwindet und, 
andererseits, das Konstituentensubjekt in der pronominalisierten 
Form die modifizierenden Formen des Pronomens annimmt, 2.B. QI 
$ , sprechen dafiir, dass die Kennzeichnung der Einbettung 
beim Konstituentensubjekt geschieht, d.h. ZHIe i wird b d m  
Konstituentensubjekt adjungiert. (Die Tatsache, dass im Turki- 
schen und im Japanischen ahnliche Phanomene festzustellen sind 
- vgl. Anmerkung 5 oben -, mag diese These noch aus einem 
sprachvergleichenden Ansatz heraus stutzen. 
10. E s  ist wohl  n i c h t  u b e r t r i e b e n  f e s t z u s t e l l e n ,  d a s s  d e r  R e i c h-  
tum d e r  mar k i e r  t e n  und e r k e n n b a r e n  S t r u k t u r e n  und P r o z e s s e  
i m  k l a s s i s c h e n  C h i n e s i s c h  - den e s  z w e i f e l l o s  ( u n d  t r o t z  d e s  
K a r l g r e n ' s c h e n  D i k t u m s )  g i b t  - kaum a n n a h e r n d  e r f a s s t  i s t .  Man 
kann s i c h  d i e s b e z u g l i c h  u n e i n g e s c h r g n k t  d e r  F e s t s t e l l u n g  i n  
GRAHAM 1 9 5 9 : l l O  a n s c h l i e s s e n :  "Most s c h o l a r s  who r e f l e c t  o n  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C h i n e s e  and  t i e s t e r n  l a n g u a g e s  a g r e e  o n  o n e  
p o i n t  - t h a t  C h i n e s e  is a n  e x c e p t i o n a l l y  l o o s e a n d  a m b i g u o u s  l a n -  
g u a g e ,  i n  w h i c h  l o g i c a l  p r e c i s i o n  is a l m o s t  u n a t t a i n a b l e .  T h i s  
g e n e r a l i z a t i o n  s e e m s  i n d e e d  s o  o b v i o u s  a s  h a r d l y  to  n e e d  i l l u s t -  
r a t i o n ;  i t  is t h e r e f o r e  d i s c o n c e r t i n g  t o  n o t i c e  how o f t e n  t h e  
i l l u s t r a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  o f f e r e d  p r o v e  t o  b e  b a s e l e s s . "  
11. Man v e r g l e i c h e  d a z u  d i e  i n  MULLIE 1942:  179-180 a n g e f u h r t e n  
B e i s p i e l e . M i t  d e r  B e d e u t u n g  ' s a g e n ,  n e n n e n '  e r f o l g t  e i n e  
S u b j e k t a n h e b u n g  b z w . e i n e  T i l g u n g  i d e n t i s c h e r  N o m i n a l p h r a s e n ,  m i t  
d e r  B e d e u t u n g  ' b e d e u t e n '  h i n g e g e n  n i c h t .  
1 2 .  Zur T i l g u n g  i d e n t i s c h e r  N o m i n a l p h r a s e n  v e r g L e i c h e  man d a s  
V e r h a l t e n  d e s  P r i d  i k a t s  YU 'wi inschen '  . D i e s e s  Pr  B d i k a t  
k a n n  Komplemente vom Typ Z H I  #U ' w i s s e n '  d o m i n i e r e n .  Z.B. 
( 2 2 1 )  R $ 7 i $f 6& G ( M e  3 b . 6 )  
E r  w u n s c h t ,  d a s s  s e i n  Sohn  ( n a c h  d e r  A r t  v o n )  
Q i  s p r i c h t  ( d . i .  d i e  Q i - S p r a c h e )  
Da d a s  S u b j e k t  von Y U  k i f t  und d a s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t  h i i u f i g  
i d e n t i s c h  s i n d ,  kommt es z u r  T i l g u n g  d e s  K o n s t i t u e n t e n s u b j e k t s  
und d a m i t  a u c h  z u r  T i l g u n g  d e s  E i n b e t t u n g s m o r p h e n l s  Z H I  . I n  
e 
d i e s e m  F a l l  w i r d  a u c h  d a s  p r a d i k a t s a n z e i g e n d e  Morphem YE & 
r e d u n d a n t ,  d e n n  d e r  n o m i n a l i s i e r e n d e  E f f e k t  f a l l t  d a h i n  - e i n  
Phanomen, d a s  o f f e n b a r  z u r  I n t e r p r e t a t i o n  von V e r b e n  d i e s e r  A r t  
a l s  H i l f s v e r b e n  b e i g e t r a g e n  h a t .  Z.B. 
( 2 2 2 )  J. R 17 X X fA ' J  9 @ i k (Me l b . 5 )  
Wenn S i e  e i n e  k o n i g l i c h e  R e g i e r u n g  i n  d i e  T a t  umzu- 
s e t z e n  wunschen ,  d a n n  z e r s t o r e n  S i e  s i e  n i c h t !  
(223) $k j6 Cd #. (Me 2a.4) 
(Er) kann sein Land und die Familien regieren 
13. Suppletion ist ein Terminus aus der historisch-vergleichenden 
Sprachwissenschaft. Suppletive Formen sind 2.B. verschiedene 
Stamme, die in demselben Flexionsparadigma in komplementarer Dis- 
tr ibution vorkommen. Z.B. gut:besser (*guter); go:went (*geed) . 
Dieser Begr iff spielt bei generativen Ansatzen (vorallem bei der 
generat iven Semantik) eine wichtige Rolle, denn dadurch konnen 
verschiedene lexikalische Einheiten als suppletiv bezuglich ei- 
nes bestimmten Konstruktionsfgchers betrachtet werden. So steht 
2.B. 'kill' in einem suppletiven Verhaltnis zu 'die', denn es 
lexikalisiert die kausative Konstruktion 'cause to die'. GAaE- 
LENTZ 1881:137 ( S  319) bringt diese bezuglich 'sagen' und 'nen- 
nen' deutlich zum Ausdruck: "Manche Verba ( . . . )  haben nicht Ge- 
genstande, sondern schon vorhandene oder erst zu bewirkende 
Thatsachen zum Objecte. So die Verba des Hahrnehmens, des Be- 
nennens, Wofurhaltens, dozumachens, Verursachens.Hier verhalt 
sich das eine Object zum Andern pradicativ: ich nenne ihn X = 
ich sage, er ist X u.s.w. Die Wortstellung ist dem entsprechend, 
und doppelte Objecte dieser Art sind nicht immer von Object- 
satzen zu unter scheiden." 
14. Es ist sehr zu bedauern, dass dEIDMANN keinerlei Hinweis da- 
rauf gibt, aufgrund welcher Ueberlegungen er zu diesem 
Schluss kommt, denn auf den Seiten 171-173 fuhrt er Beispiele 
an, in denen - auf ungeklarte Weise - nur mit satzabschliessen- 
dem YE & ein Kausalzusammenhang markiert ist. Auch uber das 
recht haufige Vorkommen von YE f!~ in anderen Konstruktionen, 
2.B. mit SHI YI FA , ist bei WEIDMANN kein Aufschluss zu 
f inden. 
15. Es ware gewiss unangenessen, von dieser Funktionsbeschrei- 
bung eine Erklarung aller Vorkommen des grammatischen Mor- 
phems YE e zu erwarten. Einige allgemeine Ueberlegungen zu 
den Grenzen dieses Ansatzes finden sich in 4.1 und 4.2 unten. 
Ob YE & mijglicherweise auch andere Funktionskon~ponenten ent- 
halt, sol1 Gegenstand des 6. Kapitels sein. Was mit Sicherheit 
jetzt schon behauptet werden darf, ist, dass die vorgelegte 
Funktionsbeschreibung wesentlich mehr Falle in einen Erklarungs- 
zusammenhang zu bringen vermag als alle bisherigen Ansatze, und 
ausserdem das Nichtrealisieren von YE & erklaren bzw. voraus- 
sagen kann. 
16. Diese drei Ebenen finden ihre Entsprechungen in den -sich 
gegenseitig bedingenden und ergiinzenden - Komponenten philo- 
logischer Beschaftigung mit Texten: die Aeusserungsebene findet 
Eingang in die unentbehrlichen Hilfen des Philologen: in die 
Konkordanzen. Der Aussageebene gilt wohl das Hauptinteresse: 
diese wird aufgrund innertextlicher, textvergleichender und an- 
derweitig erworbener Kenntnisse (z.B. archaologische Daten, usw.) 
ubersetzt und interpretiert - und findet Eingang in die Worter- 
bucher und Enzyklopadien. Bleibt noch die Ebene des.Satzes, die 
in der Form linguistischer Hilf sn~ittel syntaktischer (2.B. Gram- 
matiken) und semantischer (z . a .  Wor tschatzun tersuchungen und 
Worterbucher) Ausrichtung bearbeitet wird. Diese uben einen Ein- 
fluss auf die Spannweite der Interpretation und auf die Bewertung 
abweichender Aeusserungsformen aus. 
17. Es darf freilich nicht dazu verleiten, aus der Pragmatik - 
angenommen man arbeitet an syntaktischen Problemen - einen 
allzu leicht erreichbaren Abfallkorb fur ungeloste oder unbe- 
queme syntaktischen Phanomene zu machen. 
18. Die in Kapitel 3 angestellten Redundanzuberlegungen sind 
syntaktischer Natur . 
19. Man vergleiche dazu die Arbeit von GRAHAM 1967, die auf einer 
fruheren, in Asia Major NF 7 (1959), 79-112, erschienenen 
Fassung beruht. Der anglo-zentr ische Ansatz,namlich die Ent- 
sprechungen von Enqlisch 'to be' im klassischen Chinesisch auf- 
zuzeigen, fiihrt a1 lerdings im Chinesischen zienll ich disparate 
Er scheinungen un ter einen scheinbar einheitlichen Ansatz (of fen- 
bar von den Thesen B.L. YHORFs 1956 inspiriert) zusammen, ohne 
dass eine adaquate Funktionsbeschreibung der englischen Kopula 
'to be' zugrunde gelegt worden ware, aber auch ohne eine koha- 
rente Beschreibung kopulativer Phanomene im Chinesischen zu lie- 
fern. Kategorie und Funktion konnen nicht unbeschadet vermengt 
werden! 
20. Es scheint, dass Relativeinbettungen nur dann m6glich sein 
konnen, wenn das Bezugswort im Relativsatz in Subjekts- 
stellung ist. Dies ist (bei transitiven Verben) am einfachsten 
uber eine Passivtransformation zu erreichen. Die Bildung von 
Passivsatzen mit ausdrucklich genanntem Agens wiederum scheint 
ausserordentlich starken Einschrankungen zu unterliegen, wie ich 
in einem noch unveroffentlichten Manuskript nachgewiesen zu ha- 
ben glaube.Diese Bildungsbeschrankung ist vie folgt formuliert: 
Die Passivierung eines aktiven transitiven Satzes ist dann 
ausgeschlossen, wenn dadurch die folgende ungrammatische Se- 
quenz entsteht: 
unbelebtes direktes transitives YU belebtes Subjekt 
Objekt (Patiens) Verb (Wens) 
D I ~  Merkmale belebt/unbelebt sind sog. inharente Merkmale der 
Nomina. Man beachte, dass dieses Gesetz nur diese Kombination 
von Konstituenten ausschliesst, und zwar nur wenn das Agens- 
glied in dieser Form realisiert wird. 
Fur die passivierten Relativsatze gelten nun die angefuhrten Re- 
striktionen. Die Notwendigkeit, sowohl die praverbale Stellung 
des Bezugswortes zu wahren, als auch die Passivrestriktion be- 
zuglich der Merkmalverteilung nicht zu verletzen, hat zu dieser 
typischen Pronominalisierung des Objekts mit SUO Pfj gefiihrt. 
Die Subjektivierung des aezugswortes ist auch bei adverbialen 
Relativsatzen festzustellen. Vgl. auch GASSMANN 1977:65-69, und 
Anmerkung 60 unten. 
21. Im klassischen Chinesisch sind die explikativen Relativ- 
satze selten. Ausser dem hier angefuhrten Fall scheinen 
sie nur nach den Pradikatoren der Existenz bzw. Nicht-Existenz 
YOU 4 'es gibt/existiertv bzw. WU 'es gibt /existiert 
nicht' aufzutreten. Formal unterscheiden sich explikative Re- 
lativsatze von den restriktiven durch die Tatsache, dass das 
Bezugswort dem Relativsatz vorausgehen kann; mit anderen Worten: 
durch die syntaktische Stellung des Relativsatzes wira ausge- 
druckt, dass kein Modifikationsverhaltnis vorliegt, denn Modifi- 
zierendes kommt sonst vor Modifiziertes, sondern ein Explikations- 
verhaltnis. Ausserdem fehlen die fur restriktive Relativsatze 
charakteristischen Pronomina ZI1E 4 bzw. SUO P(i . Die ange- 
sprochenen funktionalen Kriterien legen fur die beiden Relativ- 
satz typen unter schiedliche Ableitungen nahe. Fur unsere Zwecke 
genugt die Annahme, dass restriktive Relativsatze als Teil der 
ubergeordneten NP, d. i. des Bezugswor ts oder der Matrix-NP, 
gelten, dass explikative Relativsatze dagegen aus einer konjunk- 
tionalen Verbindung zweier Satze hervorgehen. 
22. Einige weitere Beispiele: 
(224) % & A % (Me 3a.5) 
Es ist dieser Schweiss, der nicht Schweiss ist 
wegen anderer Leute 
aus: 
(224a) $F 4 A 
Dieser Schweiss ist nicht Schweiss wegen 
anderer Leute 
(225) R fi & #u &# & (Me 5a.4) 
Es ist in diesem Gedicht, wo es nicht der Fall ist, 
dass dieses zum Ausdruck kommt (vgl. 5.53 unten) 
aus: 
(225a) @I R 8 dFX i #I 6 
In diesem Gedicht ist es nicht der Fall, 
dass dieses zum Ausdruck kommt 
23. Vergleiche die gleichlautende Kernform dieses Satzes bei 
DAWSON 1968~30 (n.28). GABELENTZ 1881:186 ($441.1) gibt 
eine Interpretationsanweisung, aber keine Strukturanalyse. 
24. Diesen Strukturansatz kann man mit negierten Beispielen (mit 
FEI $F , 2.B. 56 unten) oder auch mit Satzen, die nach dem 
Grund fragen (2.B. 57 und 58 unten) begrunden. Eine Analyse als 
komplexe temporal-konditionale Adverbialphrase kommt bei Satz 
48 aus inhaltlichen Grunden nicht in Frage. Man vgl. auch dazu 
den Ansatz von MULLIE ait 'c'est que', Kapitel 1. 
25. In affirmativen Begrundungen muss eine Konjunktion stehen, 
in negierten hingegen werden auch unter bestimmten Umstanden 
konjunktional unmarkierte Satze akzeptiert. Zur Interpretation 
von Konjunktionen als ubergeordneten Pradikaten,vgl. 5.1. 
26. WEIDMANN o.J.:171 verneint diese M-lichkeit. "Es lasst sich 
aber durch keine Regel angeben, wann bzw. unter welchen Be- 
dingungen ein Nominalsatz kausal zu deuten ist. Nur unter Be- 
rucksichtigung des Kontextes kann von Fall zu Fall uber das Vor- 
liegen einer Begrundung entschieden werden: Die Tatsache, dass 
er seine Folgerungen in keiner Weise begrundet, und dass er auf 
den Seiten 172-173 sieben, in der tabellarischen Uebersicht auf 
S. 51 aber nur funf Belege fur den Menzius auffuhrt, lzsst an 
den zugrundegelegten Evaluationskriterien zweifeln. 
27. In Nominalsatzkonstruktionen kann das sog. generelle Ob- 
jektspronomen ZHIo i an keiner Stelle des Satzes auf tre- 
ten. Die Tatsache, dass es an der Y-Stelle nicht auftritt, darf 
als Tndiz dafur gelten, dass die Pradikatsnominalphrase keine 
referenzielle sondern eine pradizierende Funktion hat. 
28. Bei pronominalen Konstituentensubjekten ist hie und da an- 
zumerken, dass die Einbet tungskennzeichnung rnit ZHI i 
nicht ganz regelmdssig ist. In diesem aeispiel ist NU $ - 
normalerweise eine modifizierende Form - redundant gekennzeich- 
net. Die Setzung von YE & bei Komplementeinbettungen ( in No- 
minalsatzen) hangt offensichtlich davon ab, ob Ambiguitaten da- 
mit vermieden werden mussen. In Beispiel 48 ist die Setzung not- 
wendig, denn sonst wiirden mijglicherweise die beiden Syntagmen 
SHI TIAN XIA und SHI QI MIN zunachst als koordinierte Strukturen 
aufgefasst ('dass Jie und Zhou das Reich verloren und ihr Volk 
verloren,ist .... ' ) .  In Beispiel 54 besteht in dieser Hinsicht 
keine Gefahr einer Fehlinterpretation (vielleichtnoch durch die 
redundante Setzung von ZHIe 1 gemindert?) . 
29. Das Y-Glied des Beispiels 55 macht auf eine haufig zu be- 
obachtende Oberflachenerscheinung aufmerksam, namlich auf 
die beinahe regelmassige Tilgung des Einbettungsmorphems ZHIe 
< wenn das Konstituentensubjekt aus einem Genitivsyntagma be- 
steht. Komplementstrukturen der Form X ZHI, Y ZHIe PP YE 
werden also zu X ZHI, Y PP YE. 
30. WEIDMANN 0.J. : 140 gibt sich skeptisch bezuglich der Mijglich- 
keit, FEI $ zum Ausdruck des negierten Grundes verwenden 
zu konnen. Obwohl er die grundsatzliche Zusammengehorigkeit die- 
ser Konstruktion und der affirmativen Variante mit abschliessen- 
dem YE & ausdrucklich vermerkt, scheint seine Begrundung offen- 
bar weniger auf einer exakten Strukturanalyse als auf der Mbg- 
lichkeit, so oder so zu interpretieren, zu beruhen. 
Vom logischen bzw. propositionalen Standpunkt aus gesehen, ist 
WEIDMANN o.J.:56 zuzustimmen, dass ndmlich YE & den herge- 
stellten kausalen Sinn nicht beeinflusst. Vom formalen, struk- 
turellen Gesichtspunkt und von der kommunikativen Gliederung des 
Satzes bzw. des Satzgefuges her sind aber Korrekturen anzubrin- 
gen. Insbesondere ist zu kritisieren, dass YE & - nach Ansicht 
WEIDMANNs - keinen Aufschluss uber das Vorliegen kausaler Struk- 
turen geben kann. 
31. SHADICK 1968:812-813 verweist ebenfalls auf dieses Substi- 
tutionsverhaltnis. 
32.  LEGGE 1960:289  n.2 a n a l y s i e r t  d e n  k a u s a l e n  Zusammenhang zwar 
k o r r e k t ,  s e t z t  a b e r  i n  d e r  U e b e r s e t z u n g  t r o t z d e m  f u r  d a s  
Pronomen ZHE e i n  a n d e r e s  B e z u g s w o r t  e i n ,  n a m l i c h  ' p r i n c e s ' .  
33. D i e s e r  S a t z  z e i g t  d e u t l i c h  d i e  NShe z w i s c h e n  i n s t r u m e n t a l e r  
und k a u s a l e r  I n t e r p r e t a t i o n ,  b e d i n g t  d u r c h  d a s  P r a d i k a t  YI 
PA , w e l c h e s  I n s t r u m e n t a l i t a t  ( ' n e h m e n ,  b e n u t z e n ' )  und Kausa-  
l i t a t  ( ' w e i l ' )  zum Ausdruck  b r i n g e n  kann  (man v g l .  b e s o n d e r s  
d i e  B e i s p i e l e  8 8  b i s  9 3  i m  A b s c h n i t t  5 .3  u n t e n ) .  A l s  Ueber -  
s e t z u n g  f u r  62  w a r e  a l s o  a u c h  m b g l i c h :  
( 6 2 a )  Was ist d a s ,  wodurch  d i e s e s  H e r z  i n  U e b e r e i n s t i m m u n g  
ist m i t  dem K o n i g s e i n ?  
Aufgrund  d i e s e s  B e i s p i e l s  k o n n t e  man d i e  s t r u k t u r e l l e  A n a l y s e  
d e r  i n  d i e s e m  K o n s t r u k t i o n s r a h m e n  g e b i  l d e t e n  R e l a t i v s a t z e n  a n -  
s a t z w e i s e  w i e  f o l g t  a b r u n d e n :  b e i  ( e h e r )  i n s t r u m e n t a l  zu  i n t e r -  
p r e t i e r e n d e n  S i t z e n  w i r d  d a s  Syntagma SUO Y I ~ ~ P / \  o b e r f l S c h e n -  
s t r u k t u r e l l  r e a l i s i e r t  (so B e i s p i e l  6 2 ) ;  b e i  ( e h e r )  k a u s a l  zu  
i n t e r p r e t i e r e n d e n  S B t z e n  w i r d  SUO Y I  f f ~ I ! ,  o b e r f l S c h e n s t r u k t u r e l 1  
i n  d e r  R e g e l  g e t i l g t  ( d i e s e n  A n s a t z  n a c h t  a u c h  SHADICK 1968:  
6 0 1 ( 9 ) :  v g l .  m e i n e  B e i s p i e l e  59- 61 und Anmerkung 4 1  u n t e n ) .  
E i n e n  a n a l o g e n  T i l g u n g s p r o z e s s  f i n d e t  man, b e i  SUO WE1 pjr f l  . 
I n  d i e s e m  Zunammenhang ist B e i s p i e l  1 7 0  i n t e r e s s a n t ,  wo Y I  PI!, 
i m  k a u s a l e n  S i n n e  e i n  G e n i t i v s y n t a g m a  m i t  2111 GU & domi-  
n i e c t .  
34 .  I n  F r a g e  kame a u c h  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  von ZHE a l s  
ZHIm SHI i?f . Damit  w s r e  d i e s e  Kette a l s  kornplexe Adver-  
b i a l p h r a s e  d e r  Zei t dem g a n z e n  S a t z  v o r a n g e s t e l  l t :  
( 6 5 a )  Dann, wenn man m i t  G e w a l t  a n d e r e  u n t e r w i r f t ,  ist es 
n i c h t  so, d a s s  d i e  H e r z e n  s i c h  u n t e r w e r f e n ,  ( s o n d e r n )  
so, d a s s  d i e  K c a f t e  n i c h t  a u s r e i c h e n  
34a .  E i n e  a l t e r n a t i v e  A n a l y s e m o g l i c h k e i t  e r g a b  s i c h  i m  G e s p r a c h  
m i t  P r o f . D r .  R.P. Kramers .  F o r m a l  l a s s e n  s i c h  6 9  und 7 0  
z w a n g s l o s  a l s  N o m i n a l s a t z e  n i t  komplexem X-Glied a n a l y s i e r e n  und 
a n a l o g  u b e r s e t z e n ,  naml i c h  
( 6 9 b )  Beim L e r n e n  n i c h t  n a c h l a s s e n  ist  W e i s h e i t  
( 7 0 b )  Beim L e h r e n  n i c h t  ermuden i s t  M i t m e n s c h l i c h k e i t  
w o b e i  d i e  Bedingung/Fdlge-Relation d u r c h a u s  ( i m p l i z i t  l) b e s t e h e n  
b l e i b t .  D i e s e  A n a l y s e m i j g l i c h k e i t  s c h e i n t  g e g e n u b e r  d e r  i m  T e x t  
v o r g e l e g t e n  M i j g l i c h k e i t ,  w o  d i e  N o m i n a l s a t z f o r m  nur  i m  Konsequens  
g e s e h e n  w i r d ,  i n  f o l g e n d e n  P u n k t e n  zu k u r z  zu g r e i f e n :  
( a )  s i e  e r l a u b t  i m  Rahmen d e s  h i e r  g e w a h l t e n  t h e o r e t i s c h e n  An- 
s a t z e s  k e i n e  e x p l i z i t e  F o r m u l i e r u n g  d e s  k o n d i t i o n a l e n  Zusam- 
menhangs - is t  a l s o  d e s k r i p t i v  g e s e h e n  u n z u r e i c h e n d ;  
( b )  s ie  f o r m u l i e r t  n i c h t  d e n  Zusammenhang z w i s c h e n  o b e r f l a c h e n -  
s t r u k  t u r e l l  n i c h t  e x p l i z i t  m a r k i e r  t e n  K o n d i t i o n a l g e f  ugen von 
d i e s e m  Typ und d e n  a n a l o g e n ,  m a r k i e r t e n  S a t z e n  ( v g l .  5 . 5 1  B 
s o w i e  B e i s p i e l  85 und Anmerkung 38 u n t e n ;  f u r  R e i s p i e l  71 
v g 1 . 5 . 5 1  C  u n t e n ) -  s ie  u b e r g e h t  a l s o  e i n e  m o g l i c h e ,  s i n n -  
v o l l e  G e n e r a l i s i e r u n g .  
35. V g l .  d a z u  MORITZ 1973:38 :  " P h i l o s o p h i e  i s t  i m  a l t e n  C h i n a ,  
i m  Rahmen d e r  f u r  d i e  a l t c h i n e s i s c h e  I d e o l o g i e  t y p i s c h e n  
D e n k w e i s e ,  n i c h t  von dem p o l i t i s c h e  I n t e r e s s e n ,  P l a n e ,  A b s i c h t e n  
e t c .  f o r m u l i e r e n d e n  und p r o p a g i e r e n d e n  u n m i t t e l b a r e n  p o l i t i s c h e n  
Denken a b g r e n z b a r .  Aus d i e s e m  Grunde  mussen w i r  beim V e r g l e i c h  
d e s  a l t c h i n e s i s c h e n  m i t  dem a l t g r i e c h i s c h e n  Denken e i n e n  B e g r i f f  
v e r w e n d e n ,  d e r  u m f a s s e n d e r  ist a l s  d e r  B e g r i f f  " p h i l o s o p h i s c h e s  
Denken".  Der B e g r i f f  muss a u f  d a s  a l t g r i e c h i s c h e  w i e  d a s  a l t c h i -  
n e s i s c h e  Denken anwendbar  s e i n ,  e r  muss z u g l e i c h  a u f  Grund d e r  
d a r g e s t e l l t e n  S p e z i f i k  d e s  c h i n e s i s c h e n  Denkens  mehr a b b i l d e n  
a l s  " P h i l o s o p h i s c h e s " .  Zu d i e s e m  Z w e c k  b e n u t z e n  w i r  d e n  B e g r i f f  
" d i s k u r s i v e s  Denken" ."  
36. Diese Konstruktion ist nicht zu Verwechseln mit solchen, bei 
denen als zusatzliche nominale Erganzung der Nutzniesser der 
Handlung realisiert wird. Z.B. 
(226) # jfi $' (Me 4b.28) 
Shun war ein Vorbild fur die Welt 
(227) 4 & (Me 3a. 3) 
(Er) ist dem Volk Vater und Mutter 
37. Beispiel 83 liefert wiederum den Nachweis, dass das Komple- 
ment vom Typ ZHI @ 'wissen' die Grundform der Komplement- 
einbettung ist. Diese Grundform wird offensichtlich auch bei 
Prsdikaten vom Typ SHI & 'veranlassen' bewahrt, wenn das 
Komplement irn Satz eine andere Stellung als die iibliche post- 
verbale einnimmt (also wie hier thematisiert ist) . 
38. Man beachte hier einerseits, dass die Antwortform so ausge- 
bildet ist, dass die kausale Angabe in elne konditionale 
Ausdrucksweise eingebettet ist (vgl. 4.33 oben), andererseits, 
dass die dieser Antwort vorausgehende Frage die Form der mit 
ZHE 3 =ZliIm GU i a gebildeten kausalen Nominals~tze auf- 
weist (YU f i  = YE HU t3 4 ) :  
(228) 4 ,& x PA & $t ifj 93 6 5 $+ (Me la.7) 
S i ~ X f i f l *  
Der Grund, weshalb die Gute genugt, um sich auf die 
Tiere zu erstrecken, wzhrend aber die Verdienste 
nicht zu den Leuten hinreichen - was mag das nur sein? 
3 9 .  zu YI PI, vgl. die Bedeutungskomponente (b) in 5.31 ('ver- 
ursachen') unten. 
40. Man muss sich davor huten, den, verbalen Prddikat YI l?h eine 
finale "aedeutung" zuzuschreiben. Die Grundbedeutung von YI 
ist wohl im wesentlichen als instrumental anzusetzen (vgl. 
5 . 3 1  u n t e n )  . D i e  T a t s a c h e ,  d a s s  YI PA a u s s e r o r d e n t l i c h  h a u f i g  
m i t  e i n e r  f i n a l e n  E r g a n z u n g  v e r s e h e n  i s t ,  h a n g t  d a m i t  zusammen,  
d a s s  d i e  m i t  YI PA zum A u s d r u c k  g e b r a c h t e  H a n d l u n g  a l s  zweck-  
g e r i c h t e t  bzw.  i n t e n t i o n a l  e m p f u n d e n  w i r d .  M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  
YI ~ j \  u m f a s s t  i n  s e i n e r  V a l e n z  a u c h  e i n e  f i n a l e  E r g a n z u n g .  
41 .  D a s s  d i e  k a u s a l e  I n t e r p r e t a t i o n  w a h r s c h e i n l i c h  k o r r e k t  ist ,  
w i r d  d u r c h  d e n  u n m i t t e l b a r  a u f  d i e  B e i s p i e l e  9 1  und 9 2  f o l -  
g e n d e n  S a t z  b e l e g t :  
( 2 2 9 )  i PfC V A  & # 2 % ;Ij; f i  ( M e  4 a . 3 )  
Der  G r u n d ,  w e s h a l b  S t a a t e n  v e r g e h e n  o d e r  b l u h e n ,  s i c h  
e r h a l t e n  o d e r  v e r s c h w i n d e n ,  ist a u c h  so w i e  d i e s  
D a m i t  w i r d  d i e  i n  Anmerkung  33 o b e n  s c h o n  b e m e r k t e  S c h w a n k u n g  
z w i s c h e n  i n s t r u m e n t a l e r  und  k a u s a l e r  I n t e r p r e t a t i o n  (man v g l .  
d i e  U e b e r s e t z u n g e n  von  LEGGE 1 9 6 0 : 2 9 3 - 2 9 4  o d e r  LAU 1 9 7 0 : 1 1 9 )  i n  
K o n s t r u k t i o n e n  m i t  SUO YI f i  ~j\ .. . ZI1E 5 d e u t l i c h  b e s t a t i g t .  
4 2 .  v g l .  PLEINES 1 9 7 6 : 7 3  : 
"Zuruckkommend a u f  d i e  T y p o l o g i e  v o n  S a c h v e r h a l t e n  und  b e-  
s o n d e r s  a u £  d e n  T y p u s  d e r  H a n d l u n g ,  w i r d  f e s t g e s t e l l t ,  d a s s  a l l e  
H a n d l u n g e n  a l s  U n t e r f a l l e  von  P r o z e s s e n  z u n h c h s t  e i n m a l  i m  
s p r a c h l i c h e n  B e r e i c h  e i n e  t h e m a t i s c h e  R e l a t i o n  a u f w e i s e n .  Da- 
n e b e n  t r i t t  b e i  V e r b e n ,  d i e  a u f  H a n d l u n g e n  r e f e r i e r e n ,  e i n e  
w e i t e r e  R e l a t i o n  a u f ,  und z w a r  d i e j e n i g e  z w i s c h e n  e i n e r  N o m i n a l-  
p h r a s e .  d i e  a l s  K a u s a l i n s t a n z  (C)  a u s g e w i e s e n  i s t ,  und dem v e r b  ' 
a l s  T r a g e r  d e r  P r o z e s s b e d e u t u n g .  Dieses V e r h a l t n i s  sol1 a l s  
k a u s a l e  R e l a t i o n  b e z e i c h n e t  w e r d e n .  
k a u s a l e  
R e l a t i o n  
t h e m a t i s c h e  
R e l a t i o n  
Handlungssatze weisen also eine Relation auf, die eine vom wahr- 
nehmenden Individuum aufgrund seiner Erkenntnisstruktur festge- 
machte Kausalinstanz mit den Verb des Satzes in Verbindung 
setzt." 
43. Vgl. PLEINES 1976:78 : 
"Dass Fillmores Pramissen zum Teil in Zweifel gezogen werden 
mussen, ist schon an mehreren Stellen angefuhrt worden. Beson- 
ders kritisch wird die Zuordnung von principle cause zur m- 
tiv-Relation, und von immediate cause zur Instrumental-Relation. 
Damit fallen die beiden Kausalinstanzen mit unker die inharenten 
Restriktionen dieser beiden Kasusrelationen. Oder mit anderen 
Worten, das Belebtheitskriterium bleibt weiter Unterscheidungs- 
merkmal, nun aber auch der beiden Kausalinstanzen. Dass diese 
Restriktion keinesfalls mit den empirischen sprachlichen Daten 
ubereinstimmt, wurde schon gezeigt." 
44. Vgl. PLEINES 1976:91 : 
"Die implizite semantische Relation der Kontrolle oder Ver- 
fugbarkeit der abhangigen Kausalinstanz (prapositionaler Instru- 
mental neben einer primaren Kausalinstanz) lssst sich auch ex- 
pliz it verbalisieren durch Verwendung eines Verbs mit entspre- 
chender Bedeutung. Dieses Verb ist benutzen fur das Deutsche, 
use fur das Englische und utiliser oder se servir fur das Fran- 
-
zosische." 
45. Zum Zusammenhang zwischen Kausalitat und Intentionalitat 
vgl. PLEINES 1976:105ff, besonders auch 120-126. 
46. Die Konstruktionslinie, die durch die Bedeutungskornponente 
(a) etabliert wird, ist bereits mehr oder weniger ausfuhr- 
lich in 5.3 behandelt. Im folgenden werden also die beiden Kon- 
struktionslinien, die durch die Komponenten (b) und (c) etab- 
liert werden, naher untersucht. 
47. Vgl. 2.B. GABELENTZ 1881:286 ( S  721); DAWSON 1968:50; SHA- 
DICK 1968:870-871. Merkwurdigerweise wird der Unterschied 
zwischen den sog. postponierten Formen, 2.B. SHI YI PA , 
und den - aufgrund dieser Annahme als normal zu betrachtenden 
Formen, z.B. YI SHI PA - nicht expliziert (vgl. Beispiel 98 
unten). Eine analoge Erscheinung im Englischen wird von FILLMORE 
1968 angef uhrt: 
(a) The workman (C1) broke the window with a hammer (Cn) 
(b) The hammer (C ) broke the window 
n 
wobei fur das Chinesische einschrankend zu sagen ist, dass in 
diesem Fall Cn offenbar meist pronominal realisiert wird (Wie- 
deraufnahme des begrundenden Kontexts), aber vgl. Anmerkung 47a 
unten. 
Bei einer Inversion, die aus pragmatischen (kommunikationsbe- 
dingten) Grunden vorgenommen wird, ist zu beachten, dass sowohl 
semantische Rolle als auch syntaktische Funktion grundsatzlich 
unveriindert bleiben (5eispiel: SUO 8 , Extrapositi.on, usw.). 
Im vorliegenden Fall bleibt zwar die semantische Rolle (C,), 
aber die syntak tische Funktion (Objek t wird zu Subjekt) andert 
sich. So verstanden beruht das bisherige Ante- bzw. Postposi- 
tionsargument auf semantischen Ueberlegungen. Diese werden hier 
um die syntaktische Dimension erweitert und modif iziert. 
47a. Dass nicht nur Pronomina die Subjektsposition als (Cn) 
einnehmen konnen, wird durch die folgenden Beispiele 
beleg t: 
(Me 4a.14) 
Wenn Streit um Land Kampfe verursachen, dann 
fullen die getoteten Menschen die Brachlander 
( 2 3 1 )  9 4 4 n fl A a 4 (Me 4a.14) 
Wenn Streit um Stadte Kampfe verursachen, dann 
fullen die getoteten Menschen die Stadte 
4 8 .  D a s s  d i e  k a u s a l e n  F r a g e n  d e u t l i c h  von d e n  i n s t r u m e n t a l e n  
F r a g e n  g e s c h i e d e n  s i n d ,  b e w e i s e n  d i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e ,  
d i e  n i c h t  rnit dem Morphem YE & r n a r k i e r t  s i n d :  
( 2 3 2 )  47 L/\ $1 (Me 1 a . l )  
W o m i t  b r  i n g e n  S i e  meinem Land N u t z e n ?  
( 2 3 3 )  3 47 P/\ 6 
Wodurch g e h t  e s  u n s  g u t ?  
( 2 3 4 )  b fl i ~ / \  
Wodurch w i r d  u n s  g e h o l f e n ?  
( M e  l b . 4 )  
( M e  l b . 4 )  
4 9 .  D i e  b e i  WEIDMANN o . J . : 5 0 - 5 1  g e m a c h t e n  Angaben zum Vorkommen 
d i e s e r  K o n s t r u k t i o n  ( t o t a l  z w e i m a l  - e i n m a l  v o r-  und e i n m a l  
n a c h g e s t e l l t )  s c h e i n e n  n i c h t  g a n z  z u v e r l s s s i g  z u  s e i n .  V g l .  
a u c h  Anmerkung 26 o b e n .  
50 .  V g l .  a u c h  d i e  a e i s p i e l e  5 9  und 6 0  o b e n ,  d i e  a n a l o g  zu  102 
g e b i l d e t  s i n d .  
5 1 .  V g l .  Anmerkung 29 o b e n .  
52.  Der u n m i t t e l b a r  v o r a u s g e h e n d e  K o n t e x t  von 1 0 5  l i e f e r t  e i n  
s e h r  s c h o n e s  B e i s p i e l  f u r  d i e  o b e n  i n  A b s c h n i t t  4 . 3 3  v o r -  
g e l e g t e  H y p o t h e s e  e i n e r  k a u s a l e n  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  rnit YE & 
a b g e s c h l o s s e n e n  G l i e d s  i m  K o n s e q u e n s  e i n e s  K o n d i t i o n a l s a t z e s :  
d i e  F r a g e  nach  dem Grund ist  m i t  d e r  zu  e r w a r t e n d e n  Formel  
HE YE f l  &I g e b i l d e t ,  wzhrend  d i e  A n t w o r t  m i t  YE & m a r k i e r t  
i s t .  
( 2 3 5 )  fi i RtJ & J r b i E v  6 
a & K G  ( M e  s b . 6 )  
Warum ist e s ,  d a s s ,  wenn ( d e r  F u r s t )  i h n  u n t e r s t u t z t ,  
e r  ( d i e s )  - d a n n  a n n i m n ~ t ,  a b e r  w s  e r  i h n  b e l o h n t ,  e r  
( d i e s )  dann n i c h t  annilnmt? Weil e r  ( e s )  n i c h t  w a g t .  
53 .  Zur Abrundung d e s  K o n s t r u k t i o n s f a c h e r s  von Y I  YA und z u r  
S t u t z u n g  d e s  k a u s a l e n  A n s a t z e s  i n  d e r  G r u n d b e d e u t u n g  sei  
noch a u f  f o l g e n d e  S t r u k t u r e n  h i n g e w i e s e n .  I m  e r s t e n  F a l l  l e i t e t  
Y I  PA d a s  d i r e k t e  O b j e k t  ( d . i .  f u r  u n s e r e  B e g r i f f e )  e i n e s  V e r b s  
d e s  S a g e n s  und M i t t e i l e n s  a l s  l e t z t e  K a u s a l i n s t a n z  e i n e r  K a u s a l-  
k e t t e  e i n .  Z.B. 
( 2 3 6 )  FP~-A&LP/\:/\~&PJ$ ( M e  2 a . 8 )  
B e i m  Z i - l u ,  wenn jemand ihm s a g t e ,  e r  h a b e  e i n e n  
F e h l e r  b e g a n g e n ,  d a n n  f r e u t e  e r  s i c h  
( 2 3 7 )  3 3  ig~/\#g ( M e  1 b . l )  
Der Konig s a g t e  m i r ,  Bao,  d a s s  e r  d i e  Musik l i e b e  
E r g a t i v e  G e f u h l s v e r b e n  konnen  e i n e  d r i t t e  n o m i n a l e  E r g a n z u n g  r e -  
g i e r e n ,  d i e  a u f  d i e  u n m i t t e l b a r e  Q u e l l e  o d e r  U r s a c h e  d e r  Ge- 
f u h l s r e g u n g  r e f e r i e r t .  D i e s e  E r g a n z u n g  w i r d  i n  d e r  R e g e l  m i t  d e r  
P r a p o s i t i o n  Y I  e i n g e l e i t e t ,  d i e  j a  r e g e l m a s s i g  d i e  t e r m i -  
n a l e  K a u s a l  i n s t a n z  s i g n a l i s i e r t :  
( 2 3 8 )  a & (Han F e i  2 . 9 )  
S i e  j a g e n  ihm F u r c h t  e i n  m i t  (Meldungen  v o n )  N o t e n  
und S c h a d e n  
Wenn T a t i g k e i t e n  von d e r  Wahl d e s  r  i c h t i g e n  Z e i t p u n k t e s  a b h a n g e n ,  
m . a . W .  wenn d i e  Z e i t  d a s  a u s l o s e n d e  Moment f u r  d i e  A u s f u h r u n g  
i s t ,  d a n n  w i r d  d e r  Z e i t p u n k t  o d e r  d i e  Z e i t a n g a b e  a l s  t e r m i n a l e  
K a u s a l i n s t a n z  b e h a n d e l t  und m i t  Y I  FA e i n g e f u h r t .  Z . B .  
( 2 3 9 )  b/, Bif I f  (Xun 9 . 8 5 )  
E n t s p r e c h e n d  d e r  Z e i t  s c h l i e s s t  o d e r  o f f n e t  e r  
( d i e  W a s s e r r e s e r v o i r e )  
( 2 4 0 )  1 4  & (Xun 9 . 8 7 )  
E n t s p r e c h e n d  d e r  ( J a h r e s ) z e i t  e r k l a r t  e r  ( M a l d e r  
und T e i c h e )  f u r  g e s c h l o s s e n  o d e r  z u g a n g l i c h  
5 4 .  V g l .  d a z u  a u c h  WEIDMANN o.J . : 5 6 :  " S e h r  h a u f  i g  a n z u t r e f f e n  
s i n d  d i e  F a l l e ,  i n  d e n e n  d e r  P a r t i k e l  & d a s  d e i k t i s c h e  
E l e m e n t  a v o r a n g e s t e l l t  i s t .  Was j e d o c h  d i e  l o g i s c h e  S t r u k t u r  
d e s  d u r c h  6%. a u s g e d r u c k t e n  K a u s a l v e r h ~ l t n i s s e s  a n g e h t ,  so w i r d  
d u r c h  d a s  H i n z u t r e t e n  von  g e g e n u b e r  d e n  F a l l e n ,  i n  d e n e n  
o h n e  k v e r w e n d e t  w i r d ,  o f f e n s i c h t l  i c h  k e i n  U n t e r s c h i e d  b e g r u n -  
d e t .  E s  s c h e i n t  l e d i g l i c h  so z u  s e i n ,  d a s s  d u r c h  d i e  A n w e s e n h e i t  
von  d i e  Auf m e r k s a m k e i t  d e s  Redeempf  S n g e r s  m i t  b e s o n d e r e m  
N a c h d r u c k  a u f  d i e  z u v o r  f o r m u l i e r t e  U r s a c h e  g e l e n k t  w e r d e n  s o l l . "  
V g l .  a u c h  Anmerkung 3 0  o b e n .  
5 5 .  I n  d e n  f o l g e n d e n  A u s f u h r u n g e n  zum B e g r  i f  f  " A s p e k t "  h a l t e  
i c h  m i c h  e n g  a n  d i e  A u s f u h r u n g e n  v o n  COMHIE 1 9 7 6 .  
5 6 .  S a c h v e r h a l t  w i r d  h i e r  i n  A n l e h n u n g  a n  PLEINES 1 9 7 6 : 5 5 - 6 4  
a l s  O b e r b e g r  i f f  f u r  d i e  v e r s c h i e d e n e n ,  s p r a c h l i c h  k o d i e r t e n  
S a c h v e r h a l t s t y p e n  v e r s t a n d e n :  
0 
E r e i g n i s  H a n d l u n g  
Z u s t a n d :  " d a s  E r k e n n e n  e i n e s  b e s t i m m t e n  S a c h v e r h a l t s  a l s  u b e r  
e i n e n  b e s t i m m t e n  Z e i t r a u m  h i n w e g  i n  s e i n e n  r e l e v a n t e n  
Zugen  g l e i c h b l e i b e n d . "  ( 5 5 )  
P r o z e s s :  " a l s  E i n h e i t  e r k a n n t e ,  i n n e r h a l b  e i n e s  b e s t i m m t e n  Zei t -  
a b s c h n i t t s  a b l a u f e n d e r  U e b e r g a n g  von e i n e m  Z u s t a n d  i n  
e i n e n  a n d e r e n  Z u s t a n d . "  ( 5 6 )  
E r e i g n i s :  U n t e r k a t e g o r  i e  d e r  Ka t e g o r  i e  ' P r o z e s s '  . "Dami t s e i  
d e r  S a c h v e r h a l t  g e m e i n t ,  b e i  dem e i n e  V e r a n d e r u n g  e i n -  
t r i t t ,  e i n e  Bewegung a b l a u f t  o h n e  k o n k r e t e  Annahme 
e i n e r  K a u s a l i n s t a n z . "  ( E s  s c h n e i  t )  ( 5 6 )  
Hand1ung:"Unterkateqorie ( . . . )  , d i e  Ar t e n  v o n  P r o z e s s e n ,  
d i e  a l s  k a u s a l  v e r u r s a c h t  d a r g e s t e l l t  w e r d e n . " ( 5 7 )  
57 .  F u r  d i e  D i s k u s s i o n  i n  d i e s e m  K a p i t e l  g e n u g t  d i e  D i f f e r e n z i e -  
r u n g  z w i s c h e n  p e r f e k t i v e m  und i m p e r f e k t i v e m  A s p e k t .  
5 8 .  COMRIE 1976:49 :  "Wi th  a  s t a t e ,  u n l e s s  s o m e t h i n g  h a p p e n s  to  
c h a n g e  t h e  s t a t e ,  t h e n  t h e  s t a t e  w i l l  c o n t i n u e :  t h i s  a p p l i e s  
e q u a l l y  t o  s t a n d i n g  and  knowing.  Wi th  a  d y n a m i c  s i t u a t i o n ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  o n l y  c o n t i n u e  i f  i t  is c o n-  
t i n u a l l y  s u b j e c t  t o  a  new i n p u t  o f  e n e r g y :  t h i s  a p p l i e s  e q u a l l y  
t o  r u n n i n g  and  t o  e m i t t i n g  a  p u r e  t o n e ,  s i n c e  i f  J o h n  s t o p s  
p u t t i n g  any e f f o r t  i n t o  r u n n i n g ,  h e  w i l l  come t o  a  s t o p  ( . . . I .  
To r e m a i n  a  s t a t e  r e q u i r e s  n o  e f f o r t ,  w h e r e a s  to r e m a i n  i n  a  
dynamic  s i t u a t i o n  d o e s  r e q u i r e  e f f o r t ,  w h e t h e r  f r o m  i n s i d e  ( . . ) ,  
o r  f r o m  o u t s i d e  ( .  . . )  . "  
5 9 .  a e i  g l e i c h z e i t i g e r  N e g i e r u n g  d e s  P r a d i k a t s  und P r o n o m i n a l i -  
s i e r u n g  d e s  d i r e k t e n  O b j e k t s  ( m i t  dem O b j e k t s p r o n o m e n  Z H I o  
< a l l e r d i n g s  meist) w i r d  i n  d e r  R e g e l  d a s  p r o n o m i n a l i s i e r t e  
O b j e k t  ' g e t i l g t '  bzw. v o r  d a s  P r a d i k a t  g e z o g e n .  E i n e  E r k l a r u n g  
f u r  d a s  Phanomen d e r  T i l g u n g  kann w i e  f o l g t  a n g e s e t z t  werden:  
Man s t e l l t  f e s t ,  d a s s  b e i  n a h e z u  a l l e n  N e g a t i o n e n  p r o n o m i n a l i -  
s i e r t e  O b j e k t e  z w i s c h e n  N e g a t i o n  und V e r b  z u  s t e h e n  kommen 
( d i e  G r u n d e  d a f u r  s i n d  a l l e s  a n d e r e  a l s  k l a r )  . B e i  e i n i g e n  Ne- 
g a t i o n e n  b l e i b t  d a s  Pronomen g r a p h i s c h  e r h a l t e n ,  b e i  a n d e r e n  
f u s i o n i e r t  es  m i t  d e r  N e g a t i o n  und b i l d e t  e i n  vom Z e i c h e n  h e r  
d  i f  f  e r e n z  i e r t e s  F u s i o n s w o r  t .  Off  e n b a r  w i r d  nun  d a s  p r o n o m i n a l  i- 
s i e r t e  O b j e k t  a u c h  b e i  BU % v o r g e z o g e n ,  2 .B.  
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